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Suomen käsiteollisuus v. 1923. 
Hantverksindustrien i Finland är 1923.
Senaatin kauppa- ja  teollisuustoim ituskunnan 
päätöksen m ukaisesti lokakuun 2 p iitä  1909 oli 
selonteko käsityöteollisuudesta to im ite ttava joka 
viides vuosi, koska teollisuustilasto m ain itusta  
vuodesta lähtien  on käsitelly t vain  tehdas- 1. 
suurteollisuutta. Täm än päätöksen m ukaisesti 
to im ite ttiin  ensim äinen käsityötilasto  vuodelta 
1913. Seuraava käsityötilasto  olisi ollut täm än  
päätöksen m ukaisesti to im ite ttava  vuodelta 1918. 
M utta  kun  a jankoh ta  ei kapinan ja  vapaussodan 
vuoksi .ollut sen toim ittam iseen sopiva, anoi 
kauppa- ja  teollisuushallitus, e t tä  seuraava käsi­
työ tilasto  to im itettaisiin  v as ta  vuodelta 1920. 
V altioneuvosto ei ku itenkaan viimeksi m ain it­
tu n a  vuonna katsonu t tarpeelliseksi varojen 
m yöntäm istä sano ttua  ta rko itu sta  varten , jo ten  
tilaston to im ittam isen siten tä y ty i lykkään tyä 
epäm ääräiseen tulevaisuuteen. V asta sen jälkeen 
kun  käsityöliikkeitten om a keskusjärjestö, Suo­
m en teollisuusvaltuuskunta, erikoisella anom uk­
sella oli k ään ty n y t valtioneuvoston puoleen, p y y ­
täen  tu tk im uksen toim eenpanoa käsityöliikkeit­
ten  nykyisestä to im innasta m aassamme, p ä ä tti 
valtioneuvosto 15 p :nä jouluk. 1923 käsityö- 
tilaston  ju lkaistavaksi vuodelta 1923, m yöntäen 
aineiston keräystä varten  20 000 m arkan  suu­
ruisen m äärärahan, an taen  sam alla m ääräyksen, 
e t tä  kauppa- ja  teollisuushallituksen tilasto ­
toim iston oli tilasto  va lm iste ttava ilm an lisä ttyä  
henkilökuntaa. K u n  tilastotoim iston työvoim at 
eivät täm än  suuritöisen tilaston valm istam iseen 
riittäneet, myönsi valtioneuvosto tehdyn  ano­
m uksen johdosta syyskuussa 1924 m äärärahan  
m yöskin tilaston valm istam ista varten.
K äsityö tilasto  on tä llä  kertaa  to im ite ttu  p ä ä ­
asiallisesti samojen periaatteiden m ukaisesti 
kuin aikaisempikin. K yselykaavake oli sisällöl­
tä ä n  sam a kuin v. 1913, m u tta  aineiston keräys 
on n y t ta p ah tu n u t kunnallisten am m attien- 
ta rk asta ja in  välityksellä, joille m yönnetystä
P a  g r u n d  a v  h a n d e ls -  o c h  in d u s tr ie x p e d it io -  
n e n s  b e s lu t  d e n  2 O k tob er 1909 sk a ll r e d o g ö r e lse  
ö v e r  h a n tv e r k s in d u s tr ie n  o f fe n t lig g ö r a s  v a r t f e m t e  
är, m e d a n  in d u s tr is ta t is t ik e n  fr a n  n ä m n d a  är  
b e h a n d ja r  e n d a s t  fa b r ik s -  e ller  s to r in d u str ie n . 
I  e n lig h e t  h ä r m e d  u tk o m  d e n  f ö r s ta  h a n tv e r k s -  
s ta t is t ik e n  är  1913. F ö lja n d e  h a n tv e r k s s ta t is t ik  
sk u lle  fö lja k t l ig e n  b o r t  u tk o m m a  är  1918, m e n  
d ä  t id p u n k te n  p ä  g r u n d  a v  u p p r o r e t  o c h  fr ih e ts -  
k r ig e t  ej v a r  lä m p lig  h ä rfö r , a n h ö ll h a n d e ls -  o c h  
in d u s tr is ty r e lse n , a t t  fö lja n d e  h a n tv e r k s s ta t is t ik  
sk u lle  u tk o m m a  fö r s t  ä r  1920. S ta ts r ä d e t  a n ­
sä g  d e t  d o c k  ej n ö d ig t  a t t  fö r  s a g d a  ä r  b e v i l ja  
n ä g o t  a n s la g , v a r fö r  s ta t is t ik e n s  p u b lic e r a n d e  
u p p s k ö ts  t illsv id a r e . F ö r s t  e f te r  d e t  h a n tv e r k a r -  
n e s  e g e n  c e n tr a lo r g a n isa t io n , F in la n d s  in d u s tr i-  
d e le g a t io n s  c e n tr a lk o m m itte , v ä n t  s ig  t i l i  s t a t s ­
r ä d e t  m e d  a n h ä lla n  o m  v e r k s tä lla n d e  a v  u n d er -  
sö k n in g  ö v e r  h a n tv e r k e r ie r n a s  i  la n d e t  v e r k sa m -  
h e t , b e s lö t  s ta t s r ä d e t  d e n  15 d e c e m b e r  1923, 
a t t  h a n tv e r k s s ta t is t ik  b o r d e  u ta r b e ta s  fö r  är  
1923 o c h  b e v i l ja d e s  fö r  m a te r ia lin s a m lin g e n  e t t  
a n s la g  a v  2 0 0 0 0  m k  j ä m t e  d e t  s ta t s r ä d e t  fö r-  
o r d n a d e , a t t  h a n d e ls -  o c h  in d u s tr is ty r e ls e n  
sk u lle  u ta n  ö k a d  p e r s o n a l u ta r b e ta  S ta t is t ik e n .  
D ä  h a n d e ls -  o c h  in d u s tr is ty r e ls e n s  s ta t is t is k a  
b y r ä  e m e lle r t id  ic k e  h a n n  m e d  d e n n a  a r b e ts -  
d r y g a  S ta t is t ik , b e v i l ja d e  s ta t s r ä d e t  p ä  därorn  
g jo r d  a n sö k a n  i  S ep te m b er  1924 e t t  a n s la g  fö r  
u ta r b e ta n d e t  a v  S ta t is t ik e n .
H antverkssta tistiken  är denna gang u ta rb e tad  
enligt sam m a principer som den föregäende. 
F rägeform uläret är tili innehället detsam m a som 
är 1913, men m aterialinsam lingen har denna 
gäng u tfö rts  genom förmedling av de kom m unala 
yrkesinspektörerna, vilka erhällit 1: 50 för varje
6m äärärahasta  m aksettiin  1: 50 virheettöm ästi 
tä y te ty ltä  kyselykaavakkeelta. Tällä tavoin 
saatiin  aineisto tarkem m in kootuksi kuin ensi- 
mäisellä kerralla, jolloin keräys ta p ah tu i nim is­
m iesten ja  m aistraa ttien  välityksellä. K un  
käsityöliikkeet eivät yleensä ole. k irjanp ito ­
velvollisia, perustuvat tiedot valm istuksesta e tu ­
päässä arviointiin. J o t ta  aineisto kuitenkin saa­
taisiin mahdollisim m an tarkaksi, annettiin  k ierto ­
kirjeessä, joka lähete ttiin  am m attienylitarkas- 
ta ja n  nimissä, kunnallisille am m attien tarkasta­
jille seuraavat ohjeet:
1. Aineiston kerääjän  on v ä lttä m ä ttä  itse 
k äy täv ä  käsityöliikkeissä ja  pienteollisuuden 
h arjo itta jan i luona, joiden on samalla tä y te ttä v ä  
kaavake joko itse ta i on kerääjän  se teh täv ä  
heidän suullisten ilm oitustensa m ukaan.
2. Jos käsityöliikkeen harjo itta jan  on vaikea 
m uistaa vuoden kuluessa valm istam iensa tu o t­
te id e n  m ääriä ja  arvoja, on kerääjän  sopivilla
kysym yksillä koete ttava saada asiasta selvä. 
K ysy tään  esim.: onko (suutarilla, räätälillä,
nahkurilla j. n. e.) ollut koko vuoden tasa i­
sesti y h tä  paljon  työtä? Onko työntek ijä in  luku 
koko vuoden ollut y h tä  suuri? Paljonko hän saa 
tav a raa  valmiiksi viikossa (kuukaudessa)? K un  
tiedetään  viikon ta i kuukauden valm istus, las­
ketaan  ilm an pitem piä kyselyjä vuosivalmistus.
3. Sellaisten käsityöliikkeen harjo ittajien , 
ku ten  juu ri suutarien, räätälien, nahkurien, m yl­
lärien y. m., jo tk a  valm istavat tu o tte ita  tilaa jan  
raaka-aineista, on ilm oite ttava vain se raha-arvo, 
jonka he ovat tek ijäpalkkana saaneet. T ilauk­
sesta suorite ttav ista  valm isteista on ilm oitettava
a) erikseen työpalkka sellaisista valm isteista, 
jo tk a  tilaa ja  on teettänyt omaa tarvettaan varten 
sekä b) erikseen työpalkka sellaisista tuo tteista , 
jo tk a  tilaa ja  on te e ttän y t m yyntitavaraksi. Jos 
he lisäksi ovat tehneet om istakin raaka-aineistaan 
valm isteita, on näm ä erikseen ilmoitettava m ää­
rältään ja  arvoltaan  (myymtihinta). Esim. jo n ­
kun  suutarin  vuosivalmistus:
f elf r i t t  ifyllt fr&geformulär. P a  s& sä tt blev 
m aterialieinsam lingen noggrannare än förra gän- 
gen, dá insamlingen skedde genom kronoläns- 
m ännen och m agistraterna. E n är hantverke- 
rierna icke i allm änhet äro skyldiga föra bok, 
äro uppgifterna ang&ende tillverkningen ofta 
o rä tta . P a  det a t t  m aterialet m á tte  bli sä full- 
s tändig t som m öjligt, tillsändes i cirkulär frän  
yrkesöverinspektören de kom m unala yrkesin- 
spektörerna följande instruktioner:
1. M aterialinsam laren bör ovillkorligen själv 
uppsöka hantverkerierna sam t sm äindustri- 
idkarna, vilka själva helst genast böra ifylla 
b lanketten  eller i anna t fall bör insam laren göra 
det efter deras m untliga anvisningar.
2. Om det uppstär svärigheter för hant- 
verkeriägaren a t t  m innas m ängden och värde t 
av  är still verkningen, bör insam laren försöka 
m ed läm pliga frägor fá  k larhet i saken. F rägas 
t. ex.: har (skomakaren, skräddaren, garvaren, 
o. s. v.) h aft hela ä re t regelbundet lika m ycket 
arbete? H ar a rbe taran ta le t under hela ä re t 
v ä rit lika stört? H u ru  m ycket förfärdigas under 
en vecka (en m ánad)? D á m an fá t t  kännedom  
om huru  m ycket som tillverkas under en vecka 
eller en m ánad, kan m an u ta n  vidare förfrägnin- 
gar räkna u t  hela árstillverkningen.
3. Sádána industriidkare, som skomakare, 
skräddare, garvare, m jölnare o. a. d., vilka er- 
hálla rääm nen för sin tillverkning av  sina kunder, 
bö ra  uppge b lo tt det penningvärde, vilket de 
erhállit i arbetslön. F ör p ä  beställning u tfö rt 
arbete skall uppges a) skilt arbetslönen för sädan 
tillverkning som beställaren lä tit förfärdiga för 
eget behov sam t b) skilt arbetslönen för sädana 
tillverkningar som beställaren lä tit förfärdiga 
tili föraäljning. Om de därtill v id  tillverkningen 
använ t egna rääm nen, böra dessa produkter 
uppgivas sk ilt för sig tili m ängd och värde (för- 
säljningsvärdet). T. ex. en skomakares ärstill- 
verkning:
P alkkaa tilaajien  raaka-aineista valm istetuista 
jalkineista:
a) ja lk ineista tilaa jan  om aa kulu­
tu s ta  v arten    1 000 mk.
b) jalkineista, jo tk a  on te h ty  t i ­
laajalle m yyntitavaraksi   17 000 »
c) kenkien korjauksesta   5 000 »
V alm istettu  lap ikkaita  om ista raaka-
aineista 20 paria    3 600 »
Y hteensä 26 600 mk.
Lön för skodon tillverkade av beställarens 
egna räämnen:
a) skodon för beställarens eget
behov ...........   1 000 m k
b) skodon, vilka förfärdigats a t  b e ­
ställaren tili försäljning   17 000 »
c) för reparation  av skodon  5 000 »
Tillverkats p jäxor av egna raäm nen
20 p a r ............................................... 3 600 »
Sum m a 26 600 m k
74. Aineiston kerääjällä tä y ty y  olla m ukanaan 
m yöskin  suurem pia, varsinaista teollisuustilastoa 
v a rten  k äy te ttäv iä  kaavakkeita. Jos työpaikassa 
k äy te tä ä n  voim akonetta, olkoonpa se m itä  laa ­
tu a  tahansa, käy te ttäköön  suurem paa kaava­
k e tta  (esim. veromyllyissä). M aksu on kum- 
paiseltak in  kaavakkeelta sama.
K irjelm än loppuun liite ttiin  epäselvyyksien 
välttäm iseksi m ahdollisim m an ta rk k a  luettelo 
käsityöliikkeistä teollisuuslaj ittain .
E hdo ttom an  ta rk k aa  ja  luo te ttavaa  aineisto 
ei ny tkään  ole. Y lläolevista ohjeista huolim atta 
on arvioinnissa tava ttav issa  m elkoista hääly- 
väisyy ttä . M uutam ista kunnista on myöskin 
kunnallisten am m attien tarkasta jan i huolim atto­
m uuden tak ia  ilmeisesti jä ä n y t osa käsityö- 
liikkeistä ilm oittam atta . M u tta  suurin piirtein  
katsoen aineisto tä llä  kertaa  on tarkem pi kuin 
•ensimäisellä kertaa.
Sentakia, e t tä  verom yllyt jä te ttiin  v. 1920 pois 
teollisuustilastosta, on ne n y t o te ttu  m ukaan 
käsityötilastoon. Niiden valm istusarvoksi on 
o te t tu  m yllyjen jauhatuspalkkio. Samoin on 
tä lläk ertaa  o te ttu  m ukaan pienet sahat, »koti­
tarvesahat», jo tk a  aikaisemmin jä te ttiin  kaik­
kien tilasto jen  ulkopuolelle. N äistä  lisäyksistä 
j  ohtuu, e t tä  loppuluvut koko käsityötoim innasta 
vuosilta 1913 ja  1923 eivät ilm an m uu ta  ole 
toisiinsa verra ttav ia . Jos halu taan  täysin  ver­
rannollisia tie to ja  nä iltä  vuosilta, on vuoden 1923 
loppuluvuista vähennettävä verom yllyjä ja  sa­
ho ja  koskevat luvut.
N äm ä teollisuudenhaarat k ä y ttä v ä t huom at­
tavassa  m äärin  koneellista käyttövoim aa, jo ta  
yleensä käsityöteollisuudessa ei käy tetä . J o tta  
saataisiin  selville, suuriko koko teollisuutemm e 
koneellinen käy ttövoim a on, on m yllyistä ja  
sahoista k e rä tty  myöskin käyttövoim aa koske­
v a t tiedot. Seuraava taulukko valaisee m yllyjen 
käy ttövoim aa tehollisissa hevosvoimissa lää ­
n ittä n i v. 1923. Taulukkoon on liite tty  vastaavat 
koko m aata  k oskevat luvu t vuodelta 1913.
4. M aterialinsam laren hör m edtaga även 
större för den egentliga industristatistiken  av- 
sedda blanketter. Om kraftm askiner av  vilket 
slag som helst förekom m a & arbetsplatsen, bör 
stö rre form ulär användas (t. ex. tullmj ölkvar- 
nar). E rsättn ingen  ä r  densam m a för vardera 
formularen.
F ö r undvikande av m issförständ bifogades 
skrivelsen en noggrann förteckning över hant- 
verkerierna enligt industriart.
Fullkom ligt noggrannt oeh tillf örlitligt är 
em ellertid m aterialet ieke ens nu. O ak ta t ovan- 
anförda instruktioner förm ärkas vad  uppskatt- 
ningen vidkom m er betydliga oriktigheter. Dess- 
u tom  har genom kom m unala inspektörers för- 
sum lighet i n&gra kom m uner tydligen en del 
hantverkerier b liv it oanm älda. Men i s tö rt 
se tt är m aterialet denna gang noggrannare än 
förra gangen.
E m edan  tullm jölkvarnarna är 1920 bortläm na- 
des frän  industristatistiken, äro de nu  m edtagna 
i hantverksstatistiken. D eras tillverkningsvärde 
är kvarnarnas förmalningsarvode. D enna gang 
äro även de sm& s&garna, de s. k. »husbehovs- 
s&garna», vilka tidigare läm nades u tanför all 
Statistik, m edtagna. P á  dessa tillägg beror 
det a t t  slutsiffrorna för heia hantverksverksam - 
heten áren 1913 och 1923 icke u ta n  vidare kunna 
jäm föras. Om uppgifterna för dessa &r ön^kas 
fullständigt proportionella, bör frän  slutsum- 
m orna för ä r  1923 subtraheras tullm jölkvarnarnas 
sam t sägarnas slutsummor.
Dessa industrigrenar använda i m ärkbar grad 
m ekanisk drivkraft, vilken icke i allm änhet an- 
vändes vid hantverksindustrien. F ö r a t t  fä 
kännedom  om huru  stor den m ekaniska driv- 
k raften  ä r  i hela industrien, hava insam lats även 
uppgifter för kvarnarnas och sägarnas d riv ­
kraft. I  efterföljande tabell belyses kvarnarnas 
d rivkraft i effektiva hästk rafter länsvis ä r  1923. 
Till tabellen har bifogats m otsvarande siffror 
för heia landet är 1913.
V erom yüyt  —  Tullm jölkvarnar
L ä ä n i  — L än
V e s im o o tto rit  
Y a tte n m o to r  er
H ö y ry m o o tto r i t
A n g m o to re r
K a as u - ja  
ö ljy m o o t- 
t o r i t
G-as- och  
o ljem o- 
to re r
S ähkö-
m o o tto r i t
E le k tr is k a
m o to re r
Y h te e n s ä
S u m m av esip y ö -
r ä t
v a tte n h ju l
tu r b i in i t
tu rb in e r
m ä n tä -
k o n e e t
k o lv -
m a s k in e r
tu r b i in i t
tu rb in e r
T e h o llis ia  h ev o sv o im ia  — E ffe k tiv a  h ä s tk r a f t e r
Uudenmaan — N y lan d s.......... 241 2 664 52 222 1053 4 232
Turun-Porin—Äbo-Björneborgs 1418 4 600 742 — 285 1403 8 448
Ahvenanmaan — Alands . . . . — — 32 — — — 32
Hämeen — Tavastehus .......... 577 2 919 863 — 328 1633 6 320
Viipurin — V iborgs.................. 732 4147 1258 11 355 1038 7 541
Mikkelin — S:t M icbels.......... 585 2 022 1175 — 234 78 4 094
Kuopion — K u o p io .................. 513 2 403 1275 — 240 121 4 552
Vaasan — V a sa .......................... 560 5152 351 — 659 534 7 256
Oulun — U leaborgs.................. 46 1461 344 10 308 2169
Yhteensä — Summa 4 672 25 368 6 092 H 2 333 6168 44 644
Vuonna — Ar 1913 8 708 17 456 4 693 179 1389 1516 33 941
V errattaessa 1913:n ja  1923:n luku ja  toisiinsa 
saa ttaa  p ää ttä ä , e t tä  verom yllyjen m erkitys 
m aassamme, ei ole p ienentynyt, vaan  pikem m in 
päinvastoin. Erikoisesti sähköm oottorien m erki­
ty s  m yllyjen voim akoneina on tavattom asti li­
sääntynyt. M itä tulee yleensä lukujen  suurem- 
m uuteen v. 1923, saa ttaa  se osittain  olla seu­
rauksena m yöskin siitä, e t tä  m ylly jä koskeva 
aineisto on m ain itu lta  vuodelta tu llu t tarkem m in 
kerätyksi kuin aikaisemmin.
K otitarvesahojen  käyttövoim aa vuodelta 1923 
valaisee lään ittä in  seuraava taulukko:
Vid jäm förandet av siffrom a för ären  1913 
och 1923 kan det konstateras, a t t  betydelsen 
av  tullm j ölkvarnarna i landet icke förm inskats 
u ta n  snarare tvä rtom  stegrats. I  synnerhet har 
betydelsen av de elektriska m otorerna som kvar- 
narnas d rivkraft ytterligare ökats. Vad över- 
huvud beträffar storleken av  sum m orna för är 
1923 torde den del vis bero även därpä, a t t  upp- 
g ifterna för kvarnarna för näm nda ä r  b liv it nog- 
grannare insam lade än tidigare.
D rivkraften  för husbehovssagarna är 1923 
belyses länsvis av följande tabell:
K otitarvesah at  —  Husbeh o vssäga r
L ä ä n i — L än
V e s im o o tto rit
V a tte n m o to re r
H ö y ry m o o tto r i t
Ä n g m o to re r
K a a s u -  j a  
ö ljy m o o t- 
to r i t
G-as- och  
o ljem o - 
to re r
S ä h k ö ­
m o o tto r i t
E le k tr is k a
m o to re r
Y h te en sä
S u m m avesipyö -
r ä t
v a tte n h ju l
tu r b i in i t
tu rb in e r
m ä n tä -
k o n e e t
k o lv -
m a sk in e r
tu r b i in i t
tu r b in e r
T e h o llis ia  h e v o sv o im ia  — E ffe k tiv a  h ä s tk r a f te r
Uudenmaan — N y la n d s .......... 95 1170 335 34 984 2 618
Turun-Porin Äbo-Björneborgs 174 1505 672 • — 146 532 3 029
Ahvenanmaan — Alands . . . . — 11 198 — — — 209
Hämeen — Tavastehus .......... 152 1147 1062 — 203 544 3108
Viipurin — V ibo rgs.................. 11 1931 777 — 113 316 3148
Mikkelin — S:t M ichels.......... 94 917 518 — 85 47 1661
Kuopion — K u o p io .................. 97 753 602 — 147 40 1639
Vaasan — V a sa ......................... 207 2 671 1589 13 852 496 5 828
Oulun — U leäborgs.......... .. 22 316 311 — 80 35 764
Yhteensä — Summa 852 10421 6 064 13 1660 2 994 22 004
E tualalla  tässä suhteessa on V aasan lääni, jossa 
sahat m etsien niukkuuden tak ia  yleensä ovat 
varsin pieniä laitoksia.
I  d e tta  avseende sta r 1 främ sta  rum m et V asa 
Iän, där s&garna tili följd av de obetydliga sko- 
garna i allm änhet äro endast smä inrättn ingar.
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9T aululiitteet tässä tilastossa on sä ily te tty  en ti­
sellään. Seuraavassa esityksessä on kehityksen 
valaisemiseksi o te ttu  lukuja myöskin vuo­
delta  1913.
Läänien m ukaan ja k aa n tu v a t työpaikat, niissä 
työskentelevät henkilöt ja  valm istuksen arvo 
vuosina 1913 ja  1923 seuraavasti:
Tabellbilagorna äro bibehällna oförändrade. 
I  följande fram ställning hftr för belysande av  
utvecklingen m edtagits även siffror frân  är 1913.
Med hänsyn tili tillverkningsvärdet fördela 
sig arbetsställena och deras arbetare ären 1913 
och 1923 länsvis sälunda:
Työpaikkoja — A rbets- 
sta llen
N iissä työsk. henk ilö itä  
Vid dem  sysse lsa tta  
personer
V alm istuksen arvo 
P ro duk tionens värde
L ääni — Lan 1913 1923 1918 1923 19X3 1923
In k a
an ta l %
lu k u
an ta l °// 0
luku
an ta l «1/o
lu k u
an ta l
0/10
m ilj.
m k 7o
m ilj.
m k °//o
K aupung it. — Städer :
Uudenmaan — Nylands 
Turun-Porin—Äbo-Björ-
neborgs .........................
Ahvenanmaan — Älands 
Hämeen •— Tavastehus .
Viipurin — V ib o rg s___
Mikkelin — S:t Michels 
Kuopion — Kuopio . . . .
Vaasan — V asa..............
Oulun — U leäborgs___
1422
601
443
378
177
313
290
239
36.7
15.6
11.5
9.8
4.6
8.1
7.5
6.2
1513
441
17
486
513
129
230
380
266
38.1
11.1
0.4
12.2
12.9
3.2
5.8
9.6
6.7
5 521
2 361
1609
1630
533
1079
957
881
37.9
16.3
11.0
11.2
3.6 
7.4
6.6 
6.0
4 758
1591
34
1666
1878
423
788
1060
729
36.8
12.3
0.3
12.9 
14.5
3.3
6.1
8.2
5.6
13.3
5.1
3.6 
3.8 
1.0
2.1
2.6 
2.2
39.4
15.2
10.8
11.2
2.8
6.3
7.8
6.5
127.0
34.8 
0.6
33.2
39.9 
6.9
22.4
24.7
21.2
40.9
11.2
0.2
10.7
12.8 
2.2 
7.2 
8.0 
6.8
Yhteensä — Humma 3 863 100.0 3 975 lOO.o 14 571 lOO.o 12 927 lOO.o 33.7 lOO.o 310.7 lOO.o
M aaseu tu  — Landsbygd:
Uudenmaan — Nylands 
Turun-Porin — Äbo-Björ-
neborgs ..........................
Ahvenanmaan — Älands 
Hämeen — Tavastehus..
Viipurin — V ib o rg s___
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — K u o p io ___
Vaasan — V a sa ..............
Oulun — U leäborgs. . . .
854
971
900
875
349
481
1089
309
14.6
16.7
15.4
15.0
6.0
8.2
18.8 
5.3
1042
2 265 
36 
1997 
1942 
879 
1506 
1763 
612
8.7
18.8
0.3
16.6
16.1
7.3
12.5
14.6 
5.1
1543
2 075
1876 
1897 
687 
986 
2 610 
632
12.6
16.9
15.3
15.4 
5.6 
8.0
21.1
5.1
1932
3 752 
59 
3 527 
3 798 
1255 
2111 
2 836 
827
9.6
18.7
0.3
17.6
18.9
6.2
10.5
14.1
4.1
2.4 
3.7
3.6
3.7 
1.1 
1.6
5.8
1.4
10.3 
16.0
15.3 
16.0
4.8
6.8 
24.7
6.1
32.1
46.8 
0.5
49.9 
65.8
14.2 
20.6
41.1
11.2
11.4
16.6
0.2
17.7
23.3
5.0 
7.3
14.5
4.0
Yhteensä — Summa 5 828 lOO.o 12 042 lOO.o 12 306 100.O 20 097 lOO.o 23.3 lOO.o 282.2 lOO.o
K oko m aa  — H ela landet:
Uudenmaan — Nylands 
T urun-Porin— Äbo-Björ-
neborgs ..........................
Ahvenanmaan — Älands 
Hämeen — T avastehus..
Viipurin — V ib o rg s___
Mikkelin — S:t Michels 
Kuopion — Kuopio . . . .
Vaasan — V a s a ..............
Oulun — Uleäborgs . . . .
2 276
1572
1343
1253
526
794
1379
548
23.5
16.2
13.9
12.9 
5.4 
8.2
14.2
5.7
2 555
2 706 
53 
2 483 
2 455 
1008 
1736 
2143 
878
16.0
16.9
0.3
15.5
15.3 
6.3
10.8
13.4 
5.5
7 064
4 436
3 485 
3 527 
1220
2 065
3 567 
1513
26.3 
16.5
13.0
13.1
4.5 
7.7
13.3
5.6
6 690
5 343 
93 
5193 
5 676 
1678
2 899
3 896 
1556
20.2
16.2
0.3
15.7 
17.2
5.1
8.8
11.8 
4.7
15.7
8.9
7.2
7.5 
2.0 
3.7 
8.4
3.6
27.5
15.6
12.6 
13.2
3.6
6.5
14.7
6.3
159.1
81.5
l . i
83.1 
105.7
21.2 
43.0 
65.8 
32.4
26.8
13.7 
0.2
14.0
17.8 
3.6 
7.3
11.1 
5.5
Yhteensä — Summa 9 691 100.0 16 017| lOO.o 26 877| lOO.o 33 024 lOO.o 57.0 100.O 592.9 lOO.o
K u ten  ylläolevista luvuista käy  ilmi, on huo­
m attavam paa  käsityöbikkeiden luvun lisään ty ­
m istä  ta p ah tu n u t maaseudulla, m ikä ainakin 
osittain  johtunee nykyisestä tilaston tarkem -
Säsom av ovanstaende fram gär, h ar p ä  lands 
bygden hantverkeriernas an ta l avsevärt tili- 
tag it, v ilket nog delvis beror p ä  statistikm ate- 
rialets noggrannare insamling. Vad tillverk-
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m asta  keräystavasta . M itä valm istusarvoihin 
tulee, ei niissä, kun tilasto jen  toim ittam isen 
välillä ta p a h tu n u t rahan  arvon aleneminen o te­
ta a n  huomioon, ju u ri m erk ittäväm pää lisään ty­
m istä  ole tap ah tu n u t. —  Tässä samoin kuin 
seuraavassa on luonnollisesti o te ttav a  huomioon 
se lisäys, m inkä verom yllyjen ja  ko tita rve­
sahojen m ukanaolo a iheu ttaa  vuoden 1923 lu ­
kuihin. E ri vuosien num erotiedot eivät siten ole 
suoranaisesti verrattav issa toisiinsa.
K aupunkien  ja  m aaseudun välinen suhde vuo­
sina 1913 ja  1923 käy ilmi seuraavista luvuista.
ningsvärdet beträ ffar har, dâ m an tager hänsyn 
tili penningvärdets nedgàende, ingen m ärk- 
barare  ökning förekommit. H ä r säsom i det 
följande hör naturlig tv is observeras de t till- 
lägg, som föranledes av de á r  1923 m edtagna 
tullm jölkvarnarna och sägarna. Talen för de 
skilda âren  kunna saledes icke d irekt jäm föras 
m ed varandra.
F örhällandet m ellan städerna och landsbygden 
áren  1913 och 1923 fram träder av följande 
siffror:
työpaikko ja n iissä  ty ö sk e n t. henk ilö itä valm istuksen  arvo
ärbetsstä llen v id dein syssels. personer p roduk tionens värde
1913 1923 1913 1923 1913 1923
lu k u 0//o
lu k u  o/ 
a n ta l Vo
lu k u  o/ 
a n ta l /  o
lu k u  o/ 
an ta l 10
lu k u  o / 
a n ta l /o
lu k u  o/ 
a n ta l > oan ta l
kaupungit — städer .. 3 863 39.9 3 975 24.8 14 571 54.3 12 927 39.1 33.7 59.1 310.7 52.4
maaseutu — landsbygd 5 828 60.1 12 042 75.2 12 306 45.7 20 097 60.9 23.3 40.9 282.2 47.6
M aaseudun osuus käsityötoim innassa on siten 
en tuudestaan  tu n tu v asti lisääntynyt.
K u tak in  työpaikkaa kohti kaupungeissa tulee 
v. 1923 keskim äärin 3.2 5 työssä olevaa henkilöä, 
m aaseudulla 1. 6 7 ja  koko m aassa 2. o 6. V astaavat 
luvu t vuodelta 1913 ovat 3.7 7, 2. u  ja  2.7 7. 
Työssä olevien henkilöiden lukum äärästä p ä ä t­
täen  käsityöliikkeet ovat vuosikym m enen k u ­
luessa jonkun  verran  pienentyneet.
K aupungeista  on H elsinki edelleen tärkein, 
sillä siellä sijaitsevat työ p a ik a t tek ivä t v. 1923 
33.5 % kaikkien kaupunkien työpaikoista, työssä 
olevien henkilöjen lukum äärä on 32. 7 %  ja  val­
m isteiden arvo 36.0 %. Jo tenk in  sam anlainen 
oli suhde m yöskin v. 1913, jo ten  Helsingin osuus 
kaupunkien koko käsityö tuotannosta v astaa  siis 
koko a jan  runsaasti y h tä  ko lm atta  osaa.
Sukupuolen m ukainen jako kaupungeissa, 
m aaseudulla ja  koko m aassa käy ilmi seu- 
raavasta:
Landsbygdens andel vid hantverksverksam - 
heten har sáledes m ärkbart förökats.
I  m edeltal p& varje arbetsställe kom m a i s tä ­
derna á r  1923 3.2 5 där sysselsatta personer, pá 
landsbygden 1.6 7 ooh i hela landet 2.0 6. Mot- 
svarande siffror &r 1913 äro 3.7 7, 2. n  och 2.7 7. 
Med avseende á arbe taran ta le t h a r d e tta  under 
señaste ártionde_blivit i nágon m án mindre.
B land  städerna är Helsingfors fortfarande den 
övervägande i de t a t t  arbetsställena där á r  1923 
u tgöra 33.5 %  av  arbetsställena i alla andra 
städer, arbetarnes an ta l 32.7 %  sam t tillverk- 
ningens värde 36.0 %. N ägot sá när dy lik t var 
även förhallandet a r  1913, sá a t t  Helsingfors 
andel hela tiden  m otsvarar d ryg t en tredjedel 
av  städernas hela hantverkstillverkning.
Förhällandet m ellan de skilda könen i s tä ­
derna, p á  landsbygden och i hela landet är á ter 
följande:
M iehiä
1913
— Man
1923
N aisia —
1913
K vinnor
1923
lu k u  o f 
an ta l ' 0
lu k u  o / 
a n ta l / o
ln k u  o / 
a n ta l 10
lu k u  o / 
a n ta l / o
kaupungit —-  städer ......... 9  5 5 8  6 5 .5 7 2 9 6  5 6 .4 5  0 1 3  3 4 .5 5 631 43.6
m aaseutu  ■—- landsbygd . . ., . 10 402 84.5 16 743 83.3 1 9 0 4  1 5 .5 3 3 5 4  16. 7
koko m aa — hela landet . . .. . 19 960 74.3 24 039 72.8 6 917 25.7 8 985 27.2
N aispuolisten työntek ijä in  lukum äärän kas­
vam inen on siten kaikkialla ta v a tta v a  yleinen 
ilmiö, joka esiintyy niin  hyvin absoluuttisissa 
kuin  m yös suhteellisissakin luvuissa huolim atta 
siitä, e t tä  n y t ovat m ukana verom yllyt ja  pienet
Ökningen av den kvinnliga arbe tskraften  är en 
allm än, överallt förekom m ande företeelse, vilket 
kan  .förmärkas säväl vid de absoluta som vid 
de rela tiva ta len  oberoende av  a t t  i Statistiken 
m edtagits tullm jölkvarnarna och de smá sägarna,
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sahat, joissa käy te tään  pääasiallisesti miespuo­
lista  työväkeä.
Työpaikkojen om istajina eri vuosina kau ­
pungeissa ja  m aaseudulla oli:
vid vilka användes huvudsakligen manlig ar- 
betskraft.
A garna av arbetsställena i städerna och pä 
landsbygden fördela sig p ä  följande sätt:
Y h tiö itä  ia  o s u u s k u n tia
M ieh iä — M an N a is ia  — K v in n o r A k tie b o la g o. a n d e ls la g
1913 1923 1913 1923 1913 1923
lu k u  0 / 
a n ta l / 0
lu k u ° /to
lu k u  o , 
a n ta l  / 0
lu k u  o / 
a n ta l  / o
lu k u  o i 
a n ta l  / o
lu k u  o/ 
a n ta l  /  0a n ta l
kaupungit — städer ___ 2 724 70.5 2 484 62.5 1057 27.4 1103 27.7 82 2.1 388 9.8
maaseutu — landsbygd.. 5 285 90.7 9 330 77.5' 503 8.6 1312 10.9 40 0.7 1400 11.6
koko maa — hela landet 8 009 82.6 11814 73.8 1560 16.1 2 415 15.1 122 1.3 1788 l l . i
M elkoinen osa varsinkin m aaseudun käsityö- 
liikkeitä on siten s iirtyny t yhtiöm uotoon. Useim ­
m a t näistä  ovat kahden om istajan om istam ia 
avoim ia yhtiö itä, luonnollisesti aivan pieniä.
Itse  työhön osaa o tta v a t om istajat ovat eri 
vuosina prosentteina kaik ista omistajista:
E t t  betydlig t an tal hantverkerier, särskilt av 
de i landsorten belägna, ha saledes övergatt tili 
bolag. De fiesta av dessa aro naturlig tv is smá 
öppna bolag, vilka ägas av tvänne ägare.
De i arbe te t deltagande ägarna aro under de 
skilda áren i proeent av alla ägare:
Miehiä
Män
N aisia
K vinnor
1913 1923 1913 1923
kaupungit —  städer .................... .......................... 9 0 . i 9 4 .4 8 0 .1 9 3 .3
m aaseutu  —  landsbygd ...................................... 9 5 .8 9 6 .2 9 0 .3 9 7 .5
koko m aa —  hela l a n d e t ...................................... 9 3 .7 9 5 .8 OCO00 O10Oi
Om istajien yhä lukuisam pi om akohtainen 
työskentely  käsityöliikkeissä v iittaa  samaan, 
edellä jo  huom autettuun  seikkaan, n im ittäin  
käsityöliikkeitten pienentym iseen.
Palkkatyöläiset jak au tu v a t ikänsä m ukaan 
eri vuosina seuraavasti:
Ä garnas allt m era tilltagande personliga arbete 
i hantverkerierna tyder p ä  det redan tidigare 
papekade förhallandet, nämligen p a  hantverke- 
riernas nedgäng.
Lönarbetarna fördela sig m ed avseende a 
aldern under de skilda áren  sálunda:
m iehiä — m än
15
luku
Kau]
Sti
)13
0/10
pungit
ider
li
luku
123
0//o
19
lu k u
Mas
Lanc
13
0/10
tseutu
Isbygd
19S
luku
13 191
luku
Koko
H ela
3
°/10
• m aa 
lan d e t
19-
luku
¡3
«//oan ta l an ta l an ta l an ta l /o an ta l an ta l
alle 15 v. —  under 15 ár 124 1.7 38 0.8 182 3.4 51 0.7 306 2.4 89 0.7
15— 17 v. —  15— 17 ár 764 10.8 464 9.4 714 13.4 562 7.2 1 4 7 8 11.8 1 0 2 6 8.1
18 v. täyttän. — fyllda 
18 á r ....................... 6 219 875 4 450 00 00 4  448 83.2 7 152 92.1 10 667 85.8 11 602 91.2
Yhteensä — Summa 7 107 100. o 4 952 100. o 5 344 100. o 7 765 100. o 12 451 100. o 12 717 100. o
K a u p u n g it
S tä d e r
1913 1923
M aaseutu.
L a n d sb y g d
1913 1923
K o k o  m a a  
H e la  la n d e t
1913 1923
n a is ia  — k v in n o r lu k u
a n ta l % lu k ua n ta l 0 //o lu k u  o / a n ta l  /0 lu k u  o / a n ta l  /  0 lu k ua n ta l 0//o lu k u  o / a n ta l  /o
alle 15 v. — under 15 ár 61 1. 5 22 0.5 54 3.7 5 0.2 115 2.0 27 0.4
15—17 v. — 15—17 ár 353 8.5 290 6.3 164 11.3 180 8.7 517 9.2 470 7.0
18 v. täyttän. — fyllda 
18 ár ....................... 3 750 90. o 4 290 93.2 1232 85.0 1890 91.1 4 982 88.8 6180 92.6
Yhteensä — Summa 4164 100. o 4 602 100. o 1450 100. o 2 075 100. o 5 614 100. o 6 677 100. o
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Y leishavaintona edellisestä voidaan p itä ä  nuo­
rem pien palkkatyöläisikäryhm ien yhä vähäi­
sem pää m erk itystä  kaikkien palkkatyöläisten 
lukum äärästä. Täm än suuntainen kehitys ei 
koske ainoastaan alle 15 vuotia ita , vaan  myöskin 
ikäryhm ää 15— 17 v.
Miesten ja  naisten välinen suhde palkkatyö ­
läisten keskuudessa eri vuosina on seuraava:
Av ovanstäende fram gär de yngre lönarbetar- 
gruppernas allt m indre betydelse i jämförelse 
m ed alla löntagare. U tvecklingen i denna rik t- 
ning berör icke allenast de under 15 ár u ta n  även 
áldersgruppen 15— 17.
Förh&llandet mellan m än och kvinnor b land  
lönarbetarna under de skilda áren är följande:
191
K aup
Stil
.3
u n g it
der
19213 191
Maas
Land:
3
leutu
äbygd
1923 19
K ok
H ela
13
ö m aa 
landet
195IS
miehiä 
naisia -
— män . . . .
— kvinnor ..
luku
a n ta l
7 107 
4164
°//o
63.0
37.0
luku
an ta l
4 952 
4 602
° lto
51.8
48.2
lu k u
an ta l
5 344 
1450
0//o
78.7
21.3
luku
an ta l
7 765
2 075
0/
/ o
78.9
21.1
Inka
an ta l
12 451 
5 614
»// o
68.9
31.i
luku
an ta l
12 717 
6 677
° /10
65.6
34.4
11 271 100.O 9 554 100.O 6 794 lOO.o 9 840 lOO.o 18 065 lOO.o 19 394 lOO.o
H uolim atta  työpaikkojen lisääntym isestä m aa­
seudulla on suhde eri sukupuolien välillä koko 
a jan  pysyny t jo tenkin  sam ana epäilem ättä  siksi, 
e t tä  m ylly t ja  sahat ovat lisänneet miespuolisia 
työntekijö itä. K aupungeissa on sitävastoin nais­
puolisten työntek ijä in  keskuudessa havaittav issa 
huom attavaa lisääntym istä.
Seuraavissa taulukoissa esitetään yhdistelm ä 
am m attiryhm ittäin  vuonna 1923 kaupungeissa, 
m aaseudulla ja  koko maassa.
Oberoende av  arbetsställenas tillväx t p á  lands­
orten h ar forhállandet m ellan de skilda könen 
förbliv it nágot sá när detsam m a, em edan genom 
kvarnarna och ságarna den m anliga arbets- 
k raften  ökats. D ärem ot kan i städerna m ed av- 
seende á de kvinnliga a rb e tarn a  förm ärkas en 
betydlig  tillväxt.
E n  sam m anställning av yrkesgrupperna á r  
1923 i städerna, p á  landsbygden och i hela 
landet fram gár av följande tabeller.
K a u p u n g it  —  S täder
T yöpaikkoja
Työhön osaa­
o ttav ia  om is­
ta jia
P alkkatyö lä isiä
L önarbetare V alm istuksenarvo
O
ppilaita 
100 
palkka- 
työläistä 
kohti 
Lärlingar 
per 
100 
lönarbetare
V alm istuksen laa tu  
Produktionens k v a lite t
A rbetsställen Agare, som deltaga  i  
a rb e te t
m iehiä
m än
n a is ia
k v innor
P roduk tionens
värde
lu k u
a u ta l
0//O
'lu k u
an ta i °L10
lu k u
an ta l
«//o
lu k u
an ta l
0//o 1000-mk 0/to
Metalli — Metall .......... 482 12.1 393 11.7 951 19.2 36 0.8 27 180.2 8.7 10.2
Kivi, savi, lasi — Sten, 
lera, glas ...................... 70 1.8 58 1.7 127 ' 2.6 24 0.5 4 996.5 1.6 2.0
Kem ialliset valmist. — 
Kemiska preparater .. 3 0.1 4 0.1 4 0.1 161.9 0.1
Terva, öljy, kumi — Tjära, 
olja, gum m i.................. 6 0.2 5 0.2 11 0.2 13 0.3 614.3 0.2
Nahka, karva — Läder, 
h ä r ................................. 555 14.0 511 15.1 884 17.8 59 1.3 33 427.5 10.7 2.9
Kutoma-aineet — Spa- 
nadsämnen .................. 11 5 7 29.1 1 0 0 6 29.8 640 13.0 2 296 49.9 77 869.7 25.1 12.3
Paperi, pahvi — Papper, 
papp .............................. 145 3.6 121 3.6 89 1.8 345 7.5 13 180.2 4.2 10.8
Puu — T r ä ...................... 337 8.4 290 8.6 527 10.6 42 0.9 20 512.2 6.6 2.6
Ravinto- ja nautintoai­
neet — Närings- ooh 
njutningsm edel .......... 426 10.7 328 9.7 422 8.5 •550 11.9 72 589.8 23.4 4.3
Edell. kuulum attom at — 
Till föregaende icke 
hänförliga...................... 242 6.1 190 5.6 1 0 6 6 21.5 61 1.3 30 661.6 9.9 5.5
Puhtaanapito — Rengö- 
rin g .................................. 552 13.9 471 14.0 231 4.7 11 7 2 25.5 29 563.7 9.5 5.3
Yhteensä — Summa 3 975 100.O 3 373 100.O 4 952 100.O 4 602 100.O 310 757.6 lOO.o 7.71
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M aaseutu  —  L an dsbygd
T yöpaikkoja
Työhön osaa­
o ttav ia  om is­
ta jia
P alkka ty ö lä is iä
L önarbetare V alm istuksenarvo
O
ppilaita 
100 
palkka- 
työläistä 
kohti 
Lärlingar 
per 
100 
lönarbetare
V alm istuksen laa tu  
P ro duk tionens k v a lite t
A rbetsställen Ägare, som d eltaga  i 
a rb e te t
m ieh iä
m än
n a is ia
kv innor
P roduk tionens
värde
lu k u
an ta l
<*/to
luku
an ta l / o
lu k u
an ta l
Of!o
luku
an ta l
°f!o 1000-mk ° llo
M e ta lli  — M e ta ll ...........
K iv i, savi, la s i  —  S ten ,
le ra , g la s  .........................
K e m ia llise t  v a lm is t . —
1 3 0 6 10.9 1 2 5 8 12.3 778 10.0 12 0.6 20 811.7 7.4 11.9
483 4.0 432 4.2 375 4.8 107 5.2 7 736.4 2.7 6.4
K e m isk a  p re p a ra te r  . .  
T e rv a , ö ljy , k u m i —  T jära ,
[0.O3] 2 [0.O2] 3 [0.O4] 5 0.2 205.O 0.1 —
olja , g u m m i ....................
N ah k a , k a rv a  —  L ä d e r ,
18 0.2 12 0.1 24 0.3 2 0.1 796.7 0.3 —
h ä r ......................................
K u to m a -a in e e t — Spa-
2 871 23.8 2 735 26.7 1 709 22.0 66 3 2 64 612.5 22.9 8.5
n a d sä m n e n  ....................
P a p e r i ,  p a h v i — P a p p e r ,
2 560 21.3 2 530 24.7 574 7.4 11 0 3 53.2 38 013.7 13.5 17.8
p a p p  ................................. 52 0.4 50 0.5 8 0.1 25 1.2 723.5 0.3 —
P u u  — T r ä .........................
R a v in to -  ja  n a u tin to a i­
n e e t  — N ä rin g s -  ooh
17 3 4 14.4 1 2 6 2 12.3 2 257 29.1 156 7.5 52 310.1 18.5 1.3
n ju tn in g sm e d e l  ...........
E d e ll .  k u u lu m a tto m a t — 
T il l  fö re g ä e n d e  ick e
2 711 22.5 1 6 9 5 16.5 1 8 4 6 23.8 525 25.3 89 489.9 31.7 2.2
h ä n f ö r l ig a ........................
P u h ta a n a p ito  — R e n g ö -
218 1.8 213 2.1 178 2.3 11 0.5 5 420.7 1.9 12.2
n n g ............................ 85 0.7 68 0.6 13 0.2 63 3.0 2 116.8 0.7 2.6
Y h te e n sä  — S um m a 12 042 100.O 10 257 100.O 7 765 lOO.o 2 075 lOO.o 282 237.0 lOO.o 7.0
K oko m aa  —  H ela landet
T y ö p a ik k o ja
T y ö h ö n  o s a a ­
o t ta v ia  o m is ­
ta j i a
P a lk k a ty ö lä is iä
JL önarbetare V a lm is tu k se na rv o
O
ppilaita 
100 
palkka- 
työläistä 
kohti 
L
ärlingar 
per 
100 
lönarbetare
V a lm is tu k se n  la a tu  
P ro d u k tio n e n s  k v a l i te t
A rb e ts s tä l le n A g a re , som  d e lta g a  i  
a rb e te t
m ie h iä
m ä n
n a is ia
k v in n o r
P ro d u k tio n e n s
v ä rd e
lu k u
a n ta l
0 /l o
lu k u
a n ta l
° l10
lu k u  
a n  ta i %
iu k n
a n ta l
° f¡0 1000-mk Oi10
Metalli — M etall ..........
Kivi, savi, lasi — Sten,
lera, g l a s ......................
Kem ialliset valmist. —
1 7 8 8 11.2 1 6 5 1 12.1 1 7 2 9 13.6 48 0.7 47 991.9 8.1 11.0
553 3.5 490 3.6 502 3.9 131 2.0 12 732.9 2.2 5.4
Kemiska preparater .. 
Terva, öljy, kum i—Tjära,
7 [0.O4] 2 [O.oi] 7 0.1 9 0.1 366.9 0.1 —
olja, gum m i..................
Nahka, karvat — Läder,
24 0.1 17 0.1 35 0.3 15 0.2 1 411.0 0.2 —
h ä r  ............................................
Kutoma-aineet — Spä-
3 426 21.4 3 246 23.8 2 593 20.4 125 1.9 98 040.0 16.5 6.5
nadsämnen ..................
Paperi, pahvi — Papper,
3  717 23.2 3 5 3 6 25.9 1 2 1 4 9.5 3 399 50.9 115 883.4 19.5 14.3
papp ............................. 197 1.2 171 1.3 97 0.8 370 5.5 13 903.7 2.4 10.1
P uu  — T r ä ........ .............
Ravinto- ja nautintoai­
neet — Närings- ooh
2 071 12.9 1 5 5 2 11.4 2 784 21.9 198 3.0 72 822.3 12.3 1.6
njutningsm edel ..........
Edell. kuulum attom at — 
Tili föregäende ieke
3 1 3 7 19.6 2 023 14.8 2 268 17.8 1 0 7 5 16.1 162 079.7 27.3 2.8
hänförliga .....................
Puhtaanapito — Rengö-
460 2.9 403 3.0 1 2 4 4 9.8 72 1.1 36 082.3 6.1 6.5
n n g ................................. 637 4.0 539 4.0 244 1.9 1 2 3 5 18.5 31680 .5 5.3 5.2
Yhteensä — Summa 16 017 lOO.o 13 630 lOO.o 12 717 lOO.o 6 677 lOO.o 592 994.6 100. o| 7.3
Vertailun vuoksi esitetään seuraavassa ta u lu  
kossa sam at koko m aata  koskevat luvu t vuo 
silta 1913 ja  1923.
F ö r jäm förelses skull upptagas i följande ta- 
bell desam m a hela landet berörande ta len  för 
áren  1913 ooh 1923.
Koko m aa  —  H ela landet
T y ö p a ik k o ja
T y ö h ö n  o saa ­
o t ta v ia  o m is ­
ta j ia
P a lk k a ty ö lä is iä
L ö n a rb e ta re O p p ila ita  100
V a lm is tu k se n  la a tu  
P ro d u k tio n e n s  k v a li te t
A rb e ts s tä l le n A gare , som  a e l ta g a  i  
a rb e te t
m ie h iä
m ä n
n a is ia  
k viri n o r
v a im is tu K se n
arv o
P ro d n k tio -
jä is tä  k o h t i
.L& rlingar p e r  
100 lö n a rb e ­
ta r elu k u
a n ta l
lu k u
a n ta l
lu k u
a n ta l
lu k u
a n ta l
1913 1923 1913 1923 1913 1923 1913 1923 1913 1923 1913 1923
Metalli — M etall ..........
Kivi, savi, lasi — Sten,
lera, glas ......................
Kemiaalliset valmist. —
1599 1788 1505 1651 2 373 1729 78 48 6.7 48.0 18.3 11.0
200 553 163 490 587 502 116 131 1.0 12.7 4.0 5.4
Kemiska preparater .. 
Terva, öljy, kumi — Tjära,
6 7 4 2 10 7 6 9 — 0.4 18.8 —
olja, gu m m i..................
Nahka, karva — Däder,
289 24 253 17 1525 35 12 15 2.9 1.4 16.5 —
här .................................
Kutoma-aineet — Spä-
2 413 3 426 2 251 3 246 2 567 2 593 144 125 12.0 98 .0 10.1 6.5
nadsämnen ..................
Paperi, pahvi — Papper,
2406 3 717 2 243 3 536 2 303 1214 3 210 3399 14.3 115.9 16.4 14.3
papp ............................. 157 197 136 171 170 97 286 370 1.1 13.9 26.1 10.1
Puu — Trä ......................
Ravinto- ja nautintoai­
neet — Närings- ooh
793 2 071 756 1552 1272 2 784 51 198 2.7 72.8 16.8 1.6
njutningsm edel ..........
Edell. kuulum attom at — 
Till föregäende icke
1429 3137 1195 2 023 1 3 8 9 2 268 1082 1075 16.2 162.1 12.1 2.8
hänförliga.....................
Puhtaanapito — Rengö-
9 460 9 403 16 1244 23 72 0.1 36.1 2.5 6.5
r m g ............................................ 390 637 297 539 239 244 606 1235 — 31.7 6.9 5.2
Y hteensä — Summa 9 691¡16 017 8 812 13 630 12 451 12 717 5 614 6 677 57.0 593.0 14.4 7.3
Samoin kuin  nuorem pien palkkatyöläisryh- 
m ien vähenem inen on m yöskin oppilasm äärän 
aleneminen —  lähes puolella —  kehitykselle 
tunnusm erkillisiä piirteitä . M uutam illa käsityö ­
aloilla käy te tään  oppilaita sangen vähän ta i ei 
käy te tä  lainkaan.
Seuraavassa esitetään vielä erä itä  tietoj a  n iistä 
am m attiryhm istä, jo tk a  ovat lukuisim m in edus­
te ttu ja , n im ittä in  joissa on yli 200 palkka- 
työläistä.
D e yngre lönarbetargruppernas förm insknm g 
ävensom elevantalets nedg&ende m ed hälften 
ä r  kännetecknande för utveeklingen. Vid somliga 
hantverkerier äro m uñera re la tiv t säilän elever 
anställda.
I  följande meddelas ännu n&gra uppgifter om 
de yrkesgrupper, vilka ta lrik ast förekomma, 
näm ligen s&dana m ed m er än 200 lönarbetare.
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T
yöpaikkoja
A
rbetsställen
Ä
gare, som 
deltaga 
i 
arbetet
Työhön 
osaaottavia 
om
istajia
P a l k k a t y ö l ä i s i ä — L ö n a r b e t a r e
V alm is­
tu k sen
arvo
P ro d u k ­
tio n en s
O
ppilaita 
100 
palkka- 
työläistä 
kohti 
L
ärlingar 
per 
100 
lönarbetare
A m m a tti
m ie h iä  — m ä n n a is ia — k v in n o r
Y rke a lle  15 v. 
u n d e r  15 à r
15—17 v. 
15—17 ä r
18 v . tä y t .  
fy lld a  18 ä r
kaikki
alla
a lle  15 v. 
u n d e r  15 &r
1 5-17  v. 
15-17  ä r
18 v. tä y t .  
fy lld a  18 ä r
kaikki
alla
v ärde
- lu k u
a n ta l
lu k u
a n ta l
°ilo
lu k u
a n ta l
0 /lo
lu k u
a n ta l
0/10
lu k u
a n ta l
° /lo ln k ua n ta l
lu k u
a n ta l
°!/o
lu k u
a n ta l
« /lo
lu k u
a n ta l
0/lo
lu k u
a n ta l 1000-mk
Läkkiseppiä y. m. ■— Bleckslagare 
m. m...................................................... 234 "238 101.7 10 3.9 55 21.4 192 74.7 257 7 lOO.o 7 7 615.7 10 707.7
8 503.8 
2 473 7
10.6
Karkeaseppiä — G rovsm eder.......... 783 766 97.8 4 0.9 50 11.8 370 87.3 424
Korjauspajoja — Reparationsverkst. 
T iilentekijöitä — Tegelslagare . . . .
264 221 83.7 4 1.1 56 15.3 305 83.6 365 — — — 1 lOO.o 1
74 44 59.5 3 1.8 29 17.0 138 81.2 170 2 3.1 16 24.6 47 72.3 6b 42 166 6 1 4Nahkureita — G arv are ...................... 518 391 75.5 2 0.2 37 4.2 837 95.6 876 — — 3 11.5 23 88.5 26 48 986.9 9.6Suutareita — Skom akare.................. 2 793 2 751 98.5 3 0.2 90 5.6 1511 94.2 1604 — — 2 6.2 30 93.8 32
Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- 
ooh strum pstickare......................... 407 378 92.9 3 lOO.o 3 3 0.7 45 10.4 385 88.9 433 8 241.9 21 476 2
14.7
28.1Ompelijattaria — Sömmerskor ___ 1093 1042 95.3 — — 1 6.2 15 93.8 16 6 0.6 80 . 7.7 946 91.7 1032 6 634 4M uotiliikkeitä — Modister .............. 127 103 81.1 — — 1 50.0 1 50.0 2 1 0.3 35 10.8 288 88.9 324 69 312.2 
11027 7
U.2
8.2R äätäleitä — Skräddare .................. 1875 1827 97.4 4 0.3 69 6.1 1066 93.6 1139
— — 36 2.9 1189 97.1 1 225
Valokuvaajia — F o tografer.............. 144 127 88.2 1 2.2 4 8.9 40 88.9 45 1 0.3 42 14.2 253 83.5 296 35 641 2Sahoja — Sägar ................................. 803 359 44.7 9 0.6 64 3.8 1600 95.6 1673 1 0.7 9 6.4 130 92.9 140 27 079 3 5.8Puuseppiä — S n ick a re ......................
Veromyllyjä — Tullmjölkvarnar ..
934 874 93.6 10 1.3 66 8.5 700 90.2 776 ■— — 2 6.9 27 93.1 29 40 815.6 
98 601.31998 1096 54.9 9 0.6 33 2.2 1430 97.2 1472 — — 4 11.8 30 88.2 34
[0.O7]
Leipureita — B agare ......................... 808 661 81.8 4 0.7 98 17.7 451 81.6 553 1 0.1 50 5.9 793 94.0 844 6.6
Virvoitusjuomien valmistajia — Till- 
verkare av läskdryeker.................. 147 99 67.3 2 1.7 23 19.0 96 79.3 121 7 4.9 135 95.1 142 6 259.3 27 689.3 
11689.3 
12 994.3
5.9M aalareita — M älare ......................... 349 315 90.3 5 0.5 87 8.1 974 91.4 1066 — 5 20.8 19 79.2 24
P artu re ita  — B arberare...................... 334 309 92.5 1 0.6 15 9.5 142 89.9 158 1 0.3 29 9.6 273 90.1 303 14.8
Kylpylaitoksia — Badinrättningar 145 83 57.2 — — 3 4.3 66 95.7 69 — 7 1.1 625 98.9 632 0.7
Pesu- ja  silityslaitoksia — Tvätt- 
och stryk in rättn ingar..................... 150 140 93.3 — — •— — 14 lOO.o 14 1 0.3 2 0.7 284 99.0 287 6 351.9 1.3
15
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U usina käsityöryhm inä, joiden pa lkkatyö­
läisten  lukum äärä jälkeen v:n 1913 on noussut 
200 suuremm aksi, on paitsi ensi kerran esiintyviä 
verom yllyjä ja  sahoja m ain ittava korjauspaja t 
j a  valokuvaam ot. V ähentyneen m erkityksensä 
ta k ia  eivät kultaseppien, kelloseppien, kankurien 
ja  k irjansitojien am m attiryhm ät taulukossa enää 
esiinny, vaikka ne olivat asetelmassa m ukana 
vielä v. 1913.
Taululiitteessä n:o 3 on työpaikat ja e ttu  niissä 
työskentelevien henkilöiden m ukaan.
T äm ä jakautum inen  on kaupungeissa, m aa­
seudulla ja  koko m aassa eri vuosina seuraava:
Säsom nya hantverkargrupper, vilkas lön- 
a rhe taran ta l efter &r 1913 överstigit 200, bör 
förutom  de första  gängen förekom m ande tull- 
m jö lkvam arna ooh sägam a näm nas reparations- 
verkstäderna och fotograferna. P á  grund av 
sin m inskade betydelse förekom m a icke num era 
guldsm edernas, urm akarnas, vävarnas och bok- 
b indarnas yrkesgrupper i ovanstäende tabell, 
ehuru  de ännu  ä r  1913 voro med i samman- 
ställningen.
I  tabell N: o 3 äro hantverkerierna ordnade 
efter vid dem sysselsatta personer.
D ennafördelning ä r  i städerna, p ä  landsbygden 
och i hela landet under de skilda áren följande:
K a u p u n g it  
S tä d e r  
1913 1923
M aaseu tu
L a n d sb y g d
1913 1923
K o k o  m a a  
H e la  la n d e t
1913 1923
T y ö s s ä  o le v ia  h e n k ilö i tä lu k u °/„ lu k u 6//O lu k u °/10 lu k u ° l10 lu k u 0/10 la k n »/101 a rb e te  sy sse ls . p e rso n . antal a n ta l a n ta l an ta l a n ta l a n ta l
1 henkilö, omistaja — 
1 person, ägare----- 940 24.2 988 24.9 2 872 49.3 7 014 58.2 3 812 39.4 8 002 49.9
1 henkilö, pakkatyöll. — 
1 person, lönearbetare 99 2.8 102 2.6 103 1.8 1093 9.1 202 2 .1 1195 7.5
2 henkilöä — personer 791 20.4 974 24.5 1384 23.7 2 242 18.6 2175 22.5 3 216 20.1
3 » » 666 17.3 719 18.1 811 13.9 917 7.6 1477 15.3 1636 10.2
4 » » 415 10.8 414 10.4 303 5.2 334 2 .8 ' 718 7.4 748 4.7
5 » » 274 7.1 260 6.5 133 2.3 156 1.3 407 4.2 416 2 .0
6  » » 178 4.6 167 4.2 79 1.4 90 0.7 257 2 .6 257 1.6
7 » » 131 3.4 96 2.4 39 0.7 55 0.5 170 1.7 151 0.9
8  » » 80 2 .1 68 1.7 32 0.5 38 0.3 112 1.2 106 0.7
9 » » 72 1.9 59 1.5 30 0.5 24 0 .2 102 1 .0 83 0.5
10 * » 47 1 .2 25 0 .6 13 0 .2 23 0 .2 60 0 .6 48 0.3
Enemmän kuin 10 hen­
kii.— Flere än 10 pers. 170 4.4 103 2 .6 29 0.5 56 0.5 199 2 .0 159 1.0
3 863 100.0 3 975 lOO.o 5 828 lOO.o 12 042 lOO.o 9 691 lOO.o 16 017 lOO.o
K aupungeissa on v. 1923 vähän  useamm assa 
ku in  neljännessä osassa kaik ista työpaikoista 
(27. 5 %) työssä ainoastaan yksi henkilö (omis­
ta ja  ta h i palkkatyöläinen), m u tta  m aaseudulla 
vähän  useam m assa kuin kahdessa kolmasosassa 
kaik ista  (67 .3% ). V astaavat luvu t vuodelta 
1913 ovat 26.8 ja  51. l %.
Suurim pien am m attiryhm ien, n im ittä in  sel­
laisten, joissa on väh in täin  100 työpaikkaa, suu­
ruuden m ukaista  jä rjes te tty ä  taulukkoa ei tä llä 
k e rtaa  erikseen ole laad ittu , kun vastaavat 
tiedo t yksityiskohtaisesti käyvä t ilmi jälem pänä 
seuraavista tau lu liitte istä . Y ksityiskohtaiset tie ­
do t käsityöliikkeistä kaupungeissa ja  kih lakun­
nissa esitetään taululiitteessä n: o 4.
Helsingissä, K auppa- ja  Teollisuushallituksen 
Tilastotoim istossa, huhtikuulla 1925.
I  städerna arbetade â r  1923 vid nâgot m er 
än  en fjärdedel av alla arbetsställen (27.5% ) 
endast en person (ägare eller lönarbetare) m en 
p â  landsbygden nâgot m er än  tv â  tredjedelar 
av alla (67.3 %). M otsvarande siffror för ä r  
1913 äro 26.8 % och 51. l %.
D enna gang har ej u ta rb e ta ts  nägon tabell, 
ordnad efter de större yrkesgruppernas storlek, 
nämligen arbetsgrupperna m ed m inst 100 arbe ts­
ställen, enär m otsvarande uppgifter fram träda 
detaljerade i efterföljande tabellbilagor. I  tabell 
N: o 4 förekom m a detaljer rörande städer och 
härader.
Helsingfors, â  Handels- och Industristyrelsens 
S tatistiska byrâ, i april 1925.
Vilho Annala.
TAULULIITTEET. -  TABELLER.
TABLEAUX.
K äsityö tilasto .
3Taulu 1. Käsity(»liikkeet maan kaupungeissa ja kihlakunnissa. 
Tabell 1. Hantverkerierna i landets städer och härader.
Tableau 1. A r ts  e t m étiers des villes et des bailliages fin landais.
P a i k k a k u n t a .  —  O r  t.  
Localité.
T
yöpaikkoja. 
A
rbetsställen. 
Lieux 
de 
travail.
N iissä  työskentelev iä  
henkilöitä:
I dem  sysselsa tta  personer: 
N om bre de personnes  
occupées:
V
alm
istuksen 
arvo, 
Sm
k. 
P
roduktionsvärde, 
P
m
k.
Valeur 
de 
la 
'produc­
tion, 
M
arcs.
O
ppilaita 
■— 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
yh t.
s:a.
total.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. 2 555 4 039 2 651 6 690 159148 900 235
Kaupungit —■ Städer —■ Villes ................. 1513 2 471 2 287 4 758 127 021100 172
Helsinki —■ Helsingfors ......................... 1331 2114 2 112 4 226 112 004 100 110
Loviisa — Lovisa.................................. 42 70 20 90 1 885 900 13
Porvoo — Borgä.................................... 63 141 62 203 5 806 500 43
Tammisaari — Ekenäs ......................... 26 53 32 85 2159100 2
Hanko — Hangö .................................. 51 93 61 154 5165 500 4
Maaseutu — Landsbygd •— Campagne . . . . 1042 1568 364 1932 32127 800 63
Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad 154 202 47 249 3 340 800 7
Lohjan » Loi o » 204 329 84 413 7 772 900 18
Helsingin » Helsinge » 315 484 122 606 11 688 400 18
Pernajan » Perna » 369 553 U I 664 9 325 700 20
Turun ja Porin lääni. — Äbo och
Björneborgs Iän. 2 706 3 927 1416 5 343 81 538 500 173
Kaupungit — Städer — Villes ................. 441 889 702 1591 34 782 900 55
Turku — Äbo ........................................ 276 607 447 1054 22 734 400 36
Pori — Björneborg................................ 66 115 U I 226 4 292 000 9
Rauma — Raumo ................................. 60 101 115 216 5 476 900 5
Uusikaupunki — Nystad ..................... 28 45 23 68 1 545 700 3
Naantali — Nadendal ........................... 11 21 6 27 733 900 2
Maaseutu — Landsbygd — Campagne . . . . 2 265 3 038 714 3 752 46 755 600 118
Vehmaan kihlakunta — Vehmo härad 144 193 25 218 2 131 200 3
Mynämäen » Virmo » 149 186 2.3 209 2 132 100 5
Piikkiön Piikkis » 126 156 71 227 4 356 000 12
Halikon » Halikko » 314 561 97 658 10 983 300 29
Ulvilan » Ulfsby » 321 447 138 585 6 344 800 27
Ikaalisten » Ikalis » 270 277 69 346 2 864 500 U
Tyrvään » Tyrvis i> 226 303 96 399 5 674 900 4
Loimaan » Loimijoki » 364 492 115 607 5 949 800 21
Maskun » Masku » 351 423 80 503 6 319 000 6
Ahvenanmaan lääni. — Alands iän. 53 72 21 93 1137 900 3
Kaupungit —■ Städer — Villes
Maarianhamina —• Mariehamn............. n 20 14 34 640 200 3
Maaseutu —. Landsbygd — Campagne
Ahvenanmaan kihlak. —■ Älands härad 36 52 59 497 700 *
i
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. 2 483 3 832 1361 5193 83 121100 209
Kaupungit —■ Städer — Villes ................. 486 940 726 1666 33192 600 70
Hämeenlinna —■ Tavastehus................. 80 184 95 279 5179 200 19
Tampere — Tammerfors....................... i 334 607 494 1101 22 177 400 26
Lahti —■ L ah tis ...................................... 72 149 137 286 5 836 000 25
T a u lu  1. Tabell 1.
P a i k k a k u n t a .  — O r t .  
Localité.
T
yöpaikkoja. 
A
rbetsställen. 
Lieux 
de 
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N iissä  ty ö sk en te le v iä  
h en k ilö itä :
I  d em  sy sse lsa tta  personer: 
N  ambre de personnes  
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V
alm
istuksen 
arvo, 
Sm
k. 
P
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F
m
k.
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de 
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tion, 
M
arcs.
O
ppilaita 
— 
L
ärlingar. 
A
pprenti».
m .
m .
h.
n.
k v .
f.
y h t.
s:a.
total.
Maaseutu —■ Landsbygd —■ Campagne . . . . 1997 2 892 635 3527 49 928 500 139
Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad 272 382 95 477 6 808 700 25
Pirkkalan » Birkkala » 291 426 103 529 7 435 000 21
Tammelan » " Tammela » 435 613 117 730 9 564 400 33
Hauhon » Hauho » 330 554 134 688 12 098 900 29
Jämsän » Jämsä » 306 437 75 512 5 744 700 10
Hollolan » Hollola » 363 480 111 591 8276 800 21
Viipurin lääni. — Viborgs iän. 2 455 4140 1536 5 676 105 645 600 253
Kaupungit — Städer —• Villes ................. 513 1054 824 1878 39 844 900 131
Viipuri — Viborg .................................. 275 603 476 1079 22 261 000 60
Sortavala — Sordavala ......................... 61 129 54 183 5 070 400 36
Käkisalmi — Kexholm ......................... 41 75 32 107 2 221100
Lappeenranta — Villmanstrand .......... 57 110 126 236 4 607 500 12
Hamina —■ Fredrikshamn..................... 22 46 20 66 1 645 800 12
Kotka .................................................... 57 91 116 207 4 039100 11
Maaseutu — Landsbygd — Campagne___ 1942 3 086 • 712 3 798 65 800 700 122
Rannan kihlakunta —■ Stranda härad 194 377 88 465 18 252 800 13
Kymin » Kymmene » 312 557 91 648 9 548 800 22
Lappeen » Lappvesi » 219 352 101 453 9 563 000 14
Jääsken » Jääski » 179 250 42 292 4 535 000 8
Äyräpään » Äyräpää » 383 515 163 678 7 068 800 26
Käkisalmen » Kexholms » 218 353 58 411 4 580 700 8
Kurkijoen » Kronoborgs » 139 265 70 335 3 130 200 11
Sortavalan » Sordavala » 166 238 74 312 6 924 900 9
Salmin » Salmis » 132 179 25 204 2 196 500 11
Mikkelin lääni. — S:t Michels iän. 1008 1442 236 1678 21173 900 72
Kaupungit — Städer — Villes ................. 129 299 124 423 6 906 900 34
Mikkeli — S:t Michel............................. 44 92 35 127 2 580 400 15
Heinola.................................................... 29 62 38 100 1 688 900
Savonlinna —■ N yslo tt........................... 56 145 51 196 2 637 600 19
Maaseutu —• Landsbygd — Campagne . . . . ' 879 1143 112 1255 14 267 000 38
Heinolan kihlakunta — Heinola härad 197 271 25 296 3 176 400 5
Mikkelin » S:t Michels » 158 185 23 208 2 423 500 8
Juvan » Jockas » 241 322 31 353 4 298 600 14
Rantasalmen » Rantasalmi » 283 365 33 398 4 368 500 11
Kuopion lääni. — Kuopio iän. 1786 2 330 569 2 899 43 023 800 229
Kaupungit — Städer — Villes ................. 230 489 299 788 22421400 145
Kuopio.................................................... 136 295 186 481 14 732 900 63
Joensuu .................................. ............... 45 97 60 157 4 444 200 73
Iisalmi — Idensalmi ............................. 49 97 53 150 3 244 300 9
Maaseutu — Landsbygd —■ Campagne . . . . 1506 1841 270 2111 20 602 400 84
Pielisjärven kihlak. —■ Pielisjärvi härad 131 140 43 183 2 713 900 11
Ilomantsin kihlak. — Bornants härad 230 298 43 341 3 092100 14
Liperin » Libelits » 251 287 36 323 2 800 400 7
Iisalmen » Idensalmi » 274 382 35 . 417 3 956 700 11
Kuopion » Kuopio » 413 468 66 534 4 488 900 26
Rautalammin » Rautalampi » 207 266 47 313 3 550 400 15
4
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T a u lu  1. Tabcll 1.
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P a i k k a k u n t a .  —  O r t .  
Localité.
T
yöpaikkoja. 
A
rbetsställen. 
Lieux 
de 
travail.
N iissä  ty ö sk en te le v iä  
h en k ilö itä :
I  d em  sy sse lsa tta  personer: 
Nom bre de personnes  
occupées:
V
alm
istuksen 
arvo, 
Sm
k.
Produktionsvarde, 
. 
F
m
k.
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de 
la 
produc­
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M
arcs.
O
ppilaita 
— 
L
ärlingar.
A
pprentis.
m .
m .
h.
n.
k v .
/•
y h t.
s:a.
total.
Vaasan lääni. —  Vasa Iän. 2143 3 069 827 3 896 65 794 300 186
Kaupungit — ■ Städer —  Villes ................. 380 669 391 1060 24 722 500 95
Vaasa — V asa........................................ 158 283 170 453 12 811 700 25
Kaskinen —  Kaskö ............................... 13 17 7 24 406 000 ___
Kristiina —  Kristinestad ..................... 28 24 22 46 1 331 200 4
Uusikaarlepyy —  Nykarleby ............... 19 32 4 36 593 500 3
Pietarsaari —  Jakobstad ..................... 55 107 53 160 2 556 000 11
Kokkola —  Gamlakarleby ................... 44 66 60 126 2 366 200 18
Jyväskylä................................................ 63 140 75 215 4 657 900 34
Maaseutu — Landsbygd — Campagne . . . . 1 763 2 400 436 2 836 41 071 800 91
Ilmajoen kihlakunta —  Ilmola härad 228 352 32 384 6 755 300 14
Närpiön » Närpes » 206 269 39 308 3 104 500 7
Korsholman » Korsholms » 345 417 186 603 6 692 500 6
Lapuan » Lappo » 115 221 36 257 5 122 900 9
Pietarsaaren » Pedersöre » 263 324 37 361 6 381 300 13
Kuortaneen » Kuortane » 198 260 28 288 4 448100 12
Laukaan » Laukas » 261 370 58 428 5 717 000 25
Viitasaaren » Viitasaari » 147 187 20 207 2 850 200 5
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän. 878 1188 368 1556 32 410 600 58
Kaupungit — ■ Städer •— Villes ................. 266 465 264 729 21225100 29
Oulu —  Uleäborg .................................. 119 175 161 336 9 828 600 14
Raahe — > Brahestad............................... 42 60 23 83 2 588 600 11
Kemi___'................................................. 47 93 46 139 5 515 700 —
Tornio —  Tomea .................................. 23 35 19 54 1165 800 —
Kajaani — ■ K ajana................................. 35 102 15 117 2 126 400 4
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne . . . . 612 723 104 827 11185 500 29
Oulun kihlakunta — Uleä härad 94 117 8 125 2 341 300 14
Salon » Salo » 167 190 38 228 2 549 900 8
Haapajärven » Haapajärvi » 107 136 14 150 1 552 600 2
Kajaanin » Kajana » 88 101 5 106 1 688100 —
Kemin » Kemi » 110 141 29 170 2 478 400 5
Lapin » Lappmarkens » 46 38 10 48 575 200 —
Yhteensä kaupungeissa — Summa för stä-
derna ........................................................ 3 976 7 296 5 631 12 927 310 757 600 734
Yhteensä maaseudulla — Summa för lands-
bygden ...................................................... 12 042 16 743 3 354 20 097 282 237 000 684
Yhteensä koko maassa — Summa för hela
landet........................................................ 16 017 24 039 8 985 33 024 592 994 600 1418
Taulu 2. Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset 
Tabell 2. Hantverkerierna, vid dem sysselsatta lön- 
Tableau 2. Arts et métiers: ouvriers salariés
ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä, 
arbetare, samt produktionens värde, ordnade efter yrken.
occupés et valeur de la production, par professions.
'
A m m a t t i .  —  Y  r k e.  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
ta ja t ovat: 
Arbetsställen vilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
!
naisia, 
kvinnor. 
, 
! 
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j.m
. s. 
1 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc. 
'
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
Kaikki maan kaupungit. —  Aila landets städer.
(V ille s ) .
I
.
Metalliesineiden valmistus. — Tillverkning av
föremäl av metall. B88 11 83 482 391 2
1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
slagare .................................................................................. 65 2 11 78 *)77 —
2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 41 — 8 49 049 —
5 Hienomekanikkoja — F inm ekam ker.................................. 4 — 5 9 06 —
6 Taideseppiä —  Konstsmeder .............................................. 1 — — 1 1 —
7 Korjauspajoja —  R epara tionsverkstäder......................... 59 1 20 80 058 —
8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder....................... 22 1 6 29 16 1
9 V iilanterittäjiä — F ilh u g g a re ............................................... 1 — — 1 1 —
10 K ultaseppiä —  Guldsmeder ................................................. 41 2 8 51 41 1
11 M etallinvalajia — M etallgjutare ........................................ 3 — 3 3 —
13 K aivertajia —  Gravörer ....................................................... 9 — 9 9 —
14 Kelloseppiä — U rmakare ................................................. 110 4 6 120 0108 —
15 Koneseppiä — Instrum en tm akare ...................................... 7 4 11 2 —
16 Sähköjohtojen asettajia —  Uppsättare av elektriska
ledningar .............................................................................. 20 — 12 32 13 ■—
17 Vesi- ja  läm pöjohtojen asettajia — Installation av
värm e- och vattenledningar .......................................... 5 1 3 9 07 —
I I Kivi-, savi- ja lasiesineiden valmistus.
Tillverkning av föremäl av sten, lera och glas. 59 — 11 70 55 3
1 U unintekijöitä — Ugnsmakare .......................................... 14 — 14 11 __
2 Saviastiainvalm istaiia — K ru k m a k a re .............................. 4 — — 4 3 —
3 Kivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ 18 — 3 21 20 _
6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................ 1 — 1 2 1 —
7 Sementinvalajia — Cementgjutare ................. .................. 6 — 2 8 4 ; —
10 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och förgyllare.. 15 — 4 19 15 3
11 Peililasintekijöitä — Tillverkare av  spegelg las............... 1 — 1 2 1 —
I I I Kemiallisten laitteiden valmistus. —  Tillverkning ,
av kemiska preparater. — — 3 3 — ; ~
2 Kemiallisten laitteiden valmistajia — Tillverkare av
kemiska preparater ........................................................... ___ — 3 3
i
IV Terva-, öljy-, kumi- ja m. s. esineiden valmistus. 1
Tillverkning av föremäl av tjära, olja, gummi o. d. 1 5 6 5
2 K um itavarainvalm istajia —  Gummimakare ................. 1 4 5 5
3 Saippuan- ja  suovankeittäjiä — Tväl- och säpsjudare .. — 1 1
Palkkatyöläisiä: —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés: O
p]
miehiä
hoi
: —  män: 
nmes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
pilaita. — 
L
ärlingar. 
• A
pprentis.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
ár.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr.
j 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
ár.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr.
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
17 144 790 951 5 31 36 987 27 189 299 101 I
7 25 109 141 i 1 142 4 578 300 14 l
__ 4 65 69 _ _ — — — 69 2 256 400 2 2
__ — 16 16 __ 2 2 18 620 100 - 5
__ 1 — 1 __ — — 1 15 000 — 6
3 25 162 190 __ — 1 1 191 4 518 400 — 7
2 12 53 67 — — 2 •2 69 1 318 000 2 8
__ __ 2 2 — — — 2 20 000 — 9
__ 27 85 112 __ 3 14 17 129 4 452 900 31 10
— 1 2 ' 3 - — — — 3 124 000 — U
__ 1 7 8 — __ 1 1 9 517 800 2 13
5 33 114 152 — 2 9 11 163 3 335 500 47 14
— 4 22 26 — 1 1 27 603 700 2 15
— 11 99 110 — — - 110 2 733 400 1 16
- — 54 54 - - - 54 2 086 700 — 17
3 124 127 _ _ 24 24 151 4 996 500 3 I I
_ _ _ 31 31 __ 13 13 44 1 603 000 - 1
__ 1 5 6 — — — — 6 125 400 — 2
__ __ 27 27 1 1 28 761 400 2 3
__ __ 11 11 — — 6 6 17 268 700 — 6
__ __ 25 25 — — 2 2 27 684 300 — 7
__ 1 21 22 .— 1 1 23 1 367 700 1 10
1 4 5 — 1 1 6 186 000 11
— 2 2 4 - 1 3 4 8 161 900 _ I I I
i _ 2 2 - 1 3 4 8 161 900 — 2
:
2 9 11 __ 13 13 24 614 309 __ IV
I 2 8 10 __ __ 1 1 11 384 200 — 2
— 1 1 — _ _ 12 12 13 230 100 3
1) Seitsemässä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid sju arbetsställen deltaga 2 delägare i
i arbetet. — 3) Yhdessä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid e t t  arbetststäUe deltaga 2 delägare
deltaga 2 och vid e tt 3 delägare i arbetet. — 5) Kahdessa työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid
arbetet. — 2) Viidessä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. -  - Vid fem arbetsställen deltaga 2 delägare
i arbetet..— 4) Yhdessä työpaikassa o ttaa  2 ja  yhdessä 3 osakasta työhön osaa. —  Vid e t t  arbetsställe
tv a  arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet.
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A m m a t t i .  —  Y r  k  e.
Profession,
| T yöpaikkoja, joiden omis- 
i t a j a t  ovat:
A rbetsstä llen  vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
o saa o tta v ia  
om ista jia : 
Ä gare 
som  deltag a  
i a rb e te t: 
Patrons 
prenant part au  
trava il:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
! sociétés etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
\ 
m
iehiä, 
i 
m
än.
I 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
Y Nahka-, karva- j. m. s. esineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av läder, här o. d. 517 18 20 555 509 2
l T urkku re ita— K ö rsn ä re r .................................... ................. 4 _ 1 5 3
2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 20 3 4 27 14 —
3 Suutare ita  — Skomakare ...................................................... 462 14 11 487 *)460 2
5 H ansikkaantekijöitä — Tillverkare av  handskar . . . . . 2 — 1 3 2 ■ —
G Lom pakontekijöitä —  Tillverkare av  plänböcker . . . . . . 2 — — 2 2 —
7 Salkuntekijöitä —  Tillverkare av  portföljer ................... — — 1 1 — ; —
8 Satulaseppiä —  Sadelmakare ......................................................... 23i 1 2 26 25 ; —
9 H arjan  te k ijö itä— Borstbindare ......................................... 4 4 3 : “
V I Kehruuaineista teht. esineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av spänadsämnen. 504 583 70 1157 448 558
2 K utojia — Vävare .................................................................. 1 2 — 3 — 2
4 Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum pstickare 9 61 6 76 — 54
5 O m pelijattaria ja  naisneulomoja —  Sömmerskor och 
dam sk räd d erie r.................................................................... 23 353 27 403 4 2)3516 M uotiliikkeitä — M odister ................................................... 11 96 12 119 4 3)90
7 R äätäleitä  — Skräddare.......................................................... 439 19 16 474 ‘)425 17
8 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrättn ingar 
för konstsömnad och -vävnad ....................................... 3 18 5 26 1 017
9 H atun- ja  lak in tek ijö itä —  H att- och m össm akare. . . . 10 24 3 37 9 19
10 Korsetin- ja  liivintekijöitä — K orsett och livstycks- 
m akare ’. ..........................'...................................................... 5 1 6 41
13 Markiisintekij öitä —  Markism akare .................................. 1 — — 1 — _ _ . j
15 V ärjäreitä —  Färgare ........................................................................ 5 — — 5 .  5 -----!
17 Vanuesineiden valm istajia — Tillverkare av vaddartiklar — 0 — 0 — £
19 Tohvelintekijöitä — Toffelmakare .................................... 1 — — 1 — —
22 R iippum attojen- ja  kassien valm istajia —  Tillverkare 
av  hängm attor och kassar ...................................................... 1 - - 1 - -
VII Paperi- ja pahviesineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av papper och papp. 79 44 22 145 73 48;
1 K irjansitojia —  Bokbindare ................................................. 28 — 4 32 25 —
2 P ussintekijöitä — Päsm akare ............................................. 1 — 1 2 1 ; 6)3
4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 47 41 16 104 s)46 : s)42
5 Sinikopioimislaitoksia — B läkop ie in rä ttn ingar............... 1 — — 1 1 : ---
6 Tekokukkientekijöitä —  Tillverkare av  konstgjorda 
blommor ............................................................................... 2 3 1 6 - 3
V III Puuesineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av trä. 294 4 39 337 290 _ j
1 Sahoja — Sägar ...................................................................... 1 — 7 8 1 —;
2 Veneenrakentajia —  B ä tb y g g a re ......................................... 2 — 3 0 93 — !
3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 9 2 11 =)10 -- :
4 Puuseppiä — S n ick a re .................................. ......................... 235 3 24 262 0233
P alkkatyö lä is iä : —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
a rv o , Smk.
P roduk tionens 
v ä rd e , Fm k.
Valeur de la 
Production, 
M arcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar.
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden. 
' 
under 
15 
är.
• 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
75—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
ár 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
ár. 
!
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
är fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
i 44 839 884 2 57 59 943 33 427 500 27 V
3 3 _ _ 7 7 10 508 900 — l
10 67 77 _ __ __ — 77 7 451 900 — 2
i 19 723 743 - - i 17 18 761 21 765 300 19 3
1 2 3 __ i 11 12 15 438 700 — 5_ _ __ 6 6 6 288 000 — 6
1 _ 1 _ _ 4 4 5 370 000 — 7
13 40 53 _ — 6 6 59 2 305 300 8 8
— 4 4 — — 6 6 10 299 400 9
i 26 613 640 17 148 2131 2 296 2 936 77 869 700 362 VI
7 7 _ _ 5 5 12 270 000 2
— — 3 24 203 230 230 4 515 300 26 4
1 13 14 5 48 776 829 843 17 010 200 202 5_ 1 1 2 1 35 278 314 316 6 465 600 • 28 6
i 24 576 601 — 14 697 711 1312 42 484 200 96 7
2 2 4 12 62 78 80 3 307 000 5 8
— — 3 3 1 11 64 76 79 2 023 600 3 9
2 4 24 30 30 841 700 2 10_ 5 5 _ __ 5 5 10 163 400 - 13
3 3 _ _ _ — 3 112 500 — 15
1 _ 13 14 14 341200 — 17
— 1 1 — — 3 3 4 35 000 19
- - 2 2 - - 1 1 3 300 000 2 2
3 17 6» 89 3 57 285 345 434 13 189 299 47 VII
1 12 24 37 1 8 29 38 75 1 698100 18 1
1 2 3 _ 3 1 4 7 250000 — 2
1 4 39 44 1 41 237 279 323 10 476 400 28 4
1 1 2 1 2 2 5 7 225 000 — 5
- - 3 3 - 3 16 19 22
530 700 1 6
5 44 478 527 3 39 42 569 29 512 299 15 V III
7 34 41 _ 3 3 44 1 325 100 1_ 21 21 __ __ — — 21 268 900 2_ 1 10 11 _ — — — 11 323 400 1 3
4 27 326 357 __ 1 21 22 379 14 458 400 5 4
Jj Yhdessä työpaikassa o ttaa  3 ja  kolmessa 2 osakasta työhön osaa. — Yid e t t  arbetsställe deltaga 3 oeh 
elva arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet. —  3) N eljässä työpaikassa o ttaa  2 ja  yhdessä 3 osakasta tvö- 
o ttaa  2 osakasta työhön o saa .—-Yid sju arbetsstiUlen deltaga 2 delägare i arbetet. •— 5) Yhdessä työpaikassa 
o ttaa  3 osakasta työhön osaa. —■ Vid e tt arbetsställe deltaga 3 delägare i arbetet. — 7) Kahdeksassa työpai-
vid 3 arbetsställen 2 delägare i arbetet. — 2) Y hdessätoista työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid 
hön osaa. — Vid fyra arbetsställen deltaga 2 och vid e t t  3 delägare i arbetet. — 4) Seitsemässä työpaikassa 
o ttaa  2 osakasta työhön osaa. —  Vid e t t  arbetsställe deltaga 2 delägare i arbetet. —  6) Yhdessä työpaikassa 
kassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid ä t ta  arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet.
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Taulu 2. Tabell 2.
A m m a t t i .  —  Y r k e.
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen vilkas ägare 
äro:
L ieux  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
5 Puunleikkaajia — Träsnidare ............................................. 5 5 5
6 Suksiseppiä — Tillverkare av  skidor ................................ 2 — — 2 1 —
7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av hjul 
och äkdon ............................................................................. 9 9 8
10 Tvnnvrintekijöitä — T u n n b in d are ...................................... 1 — — 1 1 __
12 Iiehyksientekijoitä — Ram m akare .................................... 23 l 3 27 023 —
13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av 
korgmöbel och korgar ..................................................... 5 5 3 _
13 Puulaatikkojenvalm istajia — Tillverkare av träl&dor .. 2 — 2 2 __
IX Ravinto- ja nautintoaineiden valmistus. 
Tillverkning av närings- och njutningsmedel. 242 135 49 426 205 123
1 Veromyllyjä — Tullm jölkvam ar ......................................... 1 _ 12 13 1 _
2 Teurastajia —  Slaktare .......................................................... 11 1 5 17 11 1
3 M akkarantekijöitä —  Korvm akare .................................... 8 1 1 10 6
*)164
—
1 Leipureita — Bagare .............................................................. 191 130 25 346 3)120
5 Hillojen- ja  m ehujenkeittä jiä — Tillverkare av  sylt och 
saft .......................................................................................... 1 1
6 Ivonditoreita — K onditorer ................................................. 4 1 1 6 3 1
9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk- 
drycker ................................................................................... 26 1 4 31 *)19
11 Pikanellintekijöitä — Pikanelltillverkare ....................... 1 — — 1 1 —
12 M akeistentekijöitä — Tillverkare av  siitsaker ............... — 1 — 1 1
X Edellisiin kuulumattomien esineiden valmistus. 
Tillverkning av tili föregäende icke häniörliga föremäl. 198 3 41 242 190
1 K arstantekijöitä — Tillverkare av  kardor ..................... 2 — 2 1 : —
3 Verhoilijoita —  Tapetserare ................................................. 55 2 8 65 •)58j —
4 Valkintekijöitä — V alk a rb e ta re ........................................... 2 — — 2 2 —
5 K am m an tekijöitä — Kam m akare ....................................... 1 — — 1 1 —
7 Leimasimientekijöitä —  Tillverkare av  s täm p la r ........... 1 — — 1 1 •—
8 M aalareita — M&lare................................................................ 124 1 27 152 *)121 —
9 Lelujenvalm istajia —  Tillverkare av leksaker ............... 4 — 1 o 2 —
10 K irjapainoja — Boktryckerier ............................................. 9 5 14 4 ■—
X I Puhtaanapito. — Rengöring. 202 305 45 552 178 293
1 Peruukintekijöitä ja  partu re ita  — Perukniakare och 125 143 13 281 *)127 135
2
barberare ............................................................- ................
Kylpylaitoksia — B adinrättningar .................................... 67 35 25 127 *)46 29
3 Kemiallisia pesulaitoksia — Kemiska tv ä tta n sta lte r . . . 4 3 — 7 3 3
4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vätt- och strykinrättn ingar 6 124 7 137 *)2 126
Yhteensä kaupungeissa — Summa tör städerna 2 484 1103 388 3 975 2 344 1029
Palk k aty ö lä is iä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
värde , Fm k.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
 ^
A
pprentis. 
I
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
S K
aikki 
palkkatyöläiset, 
i 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
är. 
au-dessous 
de  
1 
15 
an
s. 
I
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr.
15—
17 
ans. 
1
1
 18 
v. täy
ttä­
neitä.
1
 18 
âr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden. 
1 
under 
15 
àr.
; 
au-dessous 
de 
• 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
! 
18 
àr 
fyllda.
; 18 
ans 
révolus.
i 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
4 4 4 159 800
— 2 4 6 _ — — 6 56 400 - G
_ _ 11 11 _ _ _ _ 11 362 900 1 7— 3 3 — — — — 3 85 600 — 10
1 3 45 49 2 14 16 65 2 703 000 4 12
_ 3 18 21 — 1 1 22 701 300 4 13
1 2 3 _. 3 67 400 15
4 76 342 422 32 518 559 972 72 589 899 42 TX
_ — 23 23 — _ _ 23 1 116 500 _ 1— 1 52 53 — _ 7 7 60 416 9  000 — 2... — 9 9 — — 3 3 12 1 006 400 — 3
4 64 226 294 — 30 461 491 785 62 307100 41 4
_ _ _ _ _ _ 4 4 4 914 800 _ 5
— 1 4 5 7 7 12 773 000 — 6
_ 10 28 38 _ 2 35 37 75 2 110 000 _ 9
— ■ — — — — — 1 1 1 187 000 1 11
— 6 000 — 12
6 8» 971 1066 ..... 7 54 61 1127 39 661 609 62 X
_ — — — — 6 6 6 133 900 _ 1
2 14 83 99 — — 7 7 106 4 705 600 18 3
1 1 1 3 — — 6 6 9 162 500 — 4
— — — — — — — — — 2 800 — 5— — 1 1 — — — — 1 35 000 — 7
3 69 854 926 — — 16 16 942 24 348 700 44 8
— 1 10 11 — — 6 6 17 216100 — 9__ 4 22 26 — 7 13 20 46 1 057 000 — 10
1 17 213 231 2 35 1135 1172 1403 29 563 760 75 X I
1 14 136 151 1 26 255 282 433 10 913 000 66 1
_ 3 60 63 7 589 596 659 11 735 600 5 2— — 3 3 — 13 13 16 614 400 — 3_ 14 14 1 2 278 281 295 6 300 700 4 4
38 464 4 450 4 952 22 290 4 290 4 602 9 554 310 757 609 734
*) Y hdessä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid e t t  arbetsställe deltaga 2 delägare i 
arbetet. — 3) Viidessä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. —  Vid fem arbetsställen deltaga 2 delägare 
delägare i arbetet. — 5) Seitsemässä työpaikassa o ttaa  2 ja  yhdessä 3 osakasta työhön osaa. — Vid sju arbets- 
osaa. — Vid tv ä  arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet.
arbetet. — 2) N eljässä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid fyra arbetsställen deltaga 2 delägare i
i arbetet. — 4) Kahdeksassa työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid ä t ta  arbetsställen deltaga 2
ställen deltaga 2 och vid e tt arbetsställe 3 delägare i arbetet. — 6) Kahdessa typöaikassa o ttaa  2 osakasta työhön
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Taulu 2. Tabell 2.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
t a j a t  ovat: 
A rbetsstä llen  v ilkas ägare 
aro:
L ieux  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
o saao ttav ia  
om istajia: 
Ägare 
som  deltaga  
i a rb ete t: 
Patrons 
prenant part au  
travail:
m
iehiä, 
m
än. 
/ 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
! 
m
än. 
hom
m
es.
1 
naisia, 
kvinnor. 
fem
m
es.
Koko m aaseutu. — Hela landsbygden.
(C a m p a g n e ) .
I Metalliesineiden valmistus. — Tillverkning av
föremäl av metall. 1260 3 43 1306 1253 5
1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 151 1 3 155 0156 52 Karkeaseppiä — Groysmeder ............................................ 723 — 11 734 0717 —
4 Puukkoseppiä —  Knivsmeder ............................................. 6 _ — 6 6 ■' —
5 Hienomekanikkoja — Finmekaniker ................................ 4 — — 4 4 —
7 Korjauspajoja — R epara tionsverkstäder......................... 164 .— 20 184 ‘)163 —
8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder....................... 40 2 3 45 042 —
10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 12 — 1 13 11 -—
11 M etallinvalajia — M etallgjutare ........................................ 2 — 1 3 04
14 Kelloseppiä —  Urmakare ..................................................... 134 — — 134 130 —
15 Koneseppiä — In stru m en tm ak are ...................................... 10 — — 10 6 —
16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska
ledningar . ............................................................................. 10 — 2 12 10 —
17 Vesi- ja  lämpöjohtojen asettajia — Installation av
värm e- och v a tten ledn ingar............................................ 3 — 2 5- 3 —
19 Metallien puhdistusliikkeitä — Rengöring av  metall . . 1 — 1 1
I I Kivi-, savi- ja lasiesineiden valmistus.
Tillverkning av föremäl av sten, lera och glas. 438 2 43 483 432 - -
1 U unintekijöitä — U ngsm akare ............................................ 218 — 1 219 0220 —-
2 Saviastiainvalm istajia — K ru k m a k a rc ....................... . 73 — 3 ¿76 079 —
3 Kivenhakkaajia —  Stenhuggare ........................................ 61 — 4 65 064 —
4 Turpeennostajia —  Torvlvftare .......................................... 6 1 22 29 07 —
5 Myllynkivien valm istajia — Tillverkare av  kvam stenar 2 — — 2 2 —
6 Tiilentekijöitä —  Tegelslagare ............................................. 59 1 12 72 43 -
7 Sem entinvalajia — Cementgjutare .................................... 14 — 1 15 13 —
8 K alkinpolttajia — K alkkb ränna re ...................................... 1 — — 1 — —
10 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och förgyllare.. 3 — — 3 3 -
12 Lasinm aalaajia — Glasmälare ............................................. 1 — ~ 1 1 ■
I I I Kemiallisten laitteiden valmistus.
Tillverkning av kemiska preparater. 3 — 1 4 2 —
2 Kemiallisten laitteiden  valm istajia — Tillverkare av
kemiska prepara ter ............................................................ 3 — 1 4 2 . .—
IV Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. esineiden valmistus.
Tillverkning av föremäl av tjära, olja, gummi o. d. 13 — 5 18 12 _ _
1 Tervanpolttajia — T järbrännare ........................................ 13 — 5 18 12 —
Palkkatyö lä is iä ; —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
Produktionens 
värde , Fm k.
V aleu r de la  
Production ,
• M arcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden. 
1 
under 
15 
âr. 
i 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
! aile 
15 
vuoden. 
! 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
| 
15 
ans.
15—
17
vuotiaita.
; 
15—
17 
àr. 
j 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
10 137 631 778 12 12 790 20 811 700 94 I
3 30 83 116 6 6 122 3 051 800 14 l
4 46 305 355 — — — — 355 8 451 300 39 2
— 2 1 3 — 1 1 4 65 400 — i
— — — — — — — — — 34 300 1 5
1 31 143 175 — — — — 175 3 985 400 17 7
1 6 21 28 — — — — 28 633100 5 8
1 8 10 19 — - 4 4 23 894 300 6 10
— — 1 1 — — — — 1 14 300 — 11
— 8 24 32 — - 1 1 33 1 786 600 10 11
— 5 20 25 — — — — 25 633 300 — 15
- 1 15 16 __ - - - 16 1101 000 2 16
___ — 8 8 __ __ — __ 8 152 900 __ 17
»
'
_ 22 400 19
6 50 319 375 2 87 68 107 482 7 736 400 31 I I
— 3 46 49 — 1 1 2 51 1843 600 9 1
1 6 14 21 ---- 10 3 13 34 718 800 8 2
--- 1 51 52 --- — — — 52 1 561100 3 3
2 11 34 47 --- 10 22 32 79 465100 — 4
— — 4 4 - - — — — 4 160 600 — 5
3 29 127 159 2 16 41 59 218 2 205000 11 6
— — 38 38 — — 1 1 39 645 500 — 7
— — 5 5 — — — — 5 79000 — 8
— — — — — — — — — 37 700 — 10
__
— 20 000 12
— — 3 3 — — 5 5 8 205 000 — I I I
- 3 3 - - 5 5 8 205 000 - 2
24 24 _ 2 2 26 796 700 _ IV
— — 24 24 — — 2 2 26 796 700 — 1
1) Kolmessa työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. —  Vid tre arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet.
— 3) Yhdessä työpaikassa o ttaa  2 ja  yhdessä 3 osakasta työhön osaa. — Vid e t t  arbetsställe deltaga 2 och vid ett
delägare i a rb e te t .— 5) Y hdessä työpaikassa o ttaa  2 ja  yhdessä 5 osakasta työhön o s a a .— Vid e tt arbets-
Vid tv ä  arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet.
— 2) Kuudessa työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid sex arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet.
3 delägare i arbetet. —  4) Yhdessä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. —• Vid e t t  arbetsställe deltaga 2
ställe deltaga 2 och v id e t t  5 delägare i arbetet. — 6) Kahdessa työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. —
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Taulu 2. Tabell 2.
A m m  a 11 i. —  Y r k  e.
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis- 
t a ja t  ovat: 
A rbetsstä llen  v ilkas ägare 
aro:
L ieu x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
o saao ttav ia 
om istajia: 
Ägare 
som deltaga  
i a rbetet: 
Patrons 
prenant part au. 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä. 
j. m
. s.
bolag 
o. d.
sociétés 
etc.
yhteensä, 
j 
sum
m
a. 
total..
m
iehiä, 
i 
m
än. 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V Nahka-, karva- j. m. s. esineiden valmistus.
Tlllverkning av föremäl av läder, här o. d. 2 758 21 92 2 871 2 726 9
1 Turkkureita — K ö rsn ä re r..................................................... 2 — — 2 2 _
2 N ahkureita — Garvare ....................................................... .. 412 11 68 491 >)376 1
3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 2 278 6 21 2 305 !)2 285 4
4 Tuppientekijöitä — S lid m ak are ........................................... 1 — — 1 1 —
o H ansikkaantekijöitä — Handskmakare ............................ 5 1 — 6 5 1
S Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 50 — 2 52 47 —
9 H arjantekijöitä — Borstbindare ........................................ 10 — 1 11 10 ’—
10 H iustöidentekijöitä — H ära rb e ta re .................................... 3 3 3
V I Kehruuaineista tehtävien esineiden valmistus.
Tlllverkning av iöremäl av spänadsämnen. 1 434 1098 28 2 560 1415 1115
1 K ehrääjiä ja  karstaajia — Spinnare och kardare . . . . 1 2 — 3 1 2
2 K utojia — Vävare .................................................................. 9 44 1 54 1 44
4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum ptstickare 25 300 6 331 21 a)303
5 O m pelijattaria ja  naisneulomoja — Sömmerskor och
dam skrädderier.................................................................... 8 677 5 690 3 »)684
6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... — 7 1 8 — 09
7 R äätäleitä  — S kräddare......................................................... 1334 55 11 1400 1328 57
8 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrättn ingar
för konstsömnad och -v ä v n a d ........................................ — 2 2 4 — 06
9 H atun- ja  lakintekijöitä — H att- och mössmakare . . . . 2 1 — 3 1 1
11 Lankanappientekijöitä — Tillverkare av  trä d k n ap p a r .. — 8 — 8 — 8
15 Vär järeitä  — F ä rg a re .............................................................. 13 1 — 14 12 —
16 S aranvanuttajia —  Vadmalsvalkare .................................. 3 — — 3 3 —
18 Huopasaappaiden valm istajia — Tillverkare av filt-
stövlar ................................................................................... 11 — 1 12 •)19 —
19 Tohvelintekijöitä — Toffelmakare .................................... 2 — 2 2 —
20 N uoranpunojia — S nörm akare ............................................ 2 — — 2 2 —
21 V erkonkutojia — N ä tb in d a re ............................................... 22 1 — 23 21 1
24 Tilkkeenvalmistajia — Shoddytillverkare ........................ 1 — 1 2 1 —
25 Pellavanpuhdistajia — L in sk äk ta re .................................... 1 1
V II Paperi- ja pahviesineiden valmistus.
Tillverkning av föremäl av papper oeh papp. 42 9 1 52 41 9
1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 4 1 — 5 4 1
2 P ussin tekijö itä—  P äsm ak a re ............................................... 1 — — 1 1 ----
3 Kotelon- ja kartongintekijöitä — Ask- och kartong-
m a k a re ................................................................................... 4 — — 4 3 -
4 Valokuvaajia —  Fotografer ........................................................... 32 7 1 40 *)32 7
6 Tekokukkientekijöitä —  Tillverkare av  konstgjorda
blom m or................................................................................. 1 1 —- 2 1 1
palkkatyöläisiä: —  Lönarbetare: —• Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar.
A
pprentis.
miehiä: —  män: 
hommes:
naisia: kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
1
 alle 
15 
vuoden, 
i 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä- 
1 
neitä.
18 
âr 
fyllda.
1 18 
ans 
révolus. \
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr.
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä 
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
4 108 1 5 9 7 1 7 0 9 10 56 06 1 7 7 5 6 4  6 1 2  500 151 V
_ _ _ _ _ _ ___ — 10 0 00 — l
2 27 770 799 — 3 23 26 8 25 3 4  7 1 4  7 00 13 2
2 71 788 861 ___ 1 13 14 8 75 2 7 1 8 0 1 0 0 132 3_ ___ _ _ _ _ _ _ _ — 100 — 4
1 1 ___ _ _ _ 1 1 2 73  4 0 0 — 5_ 9 35 4 4 _ _ _ 3 9 12 56 2 4 0 2  0 0 0 6 8_ 1 3 4 ___ 3 10 13 17 2 2 5  8 0 0 — 9
— 6 4 0 0 10
3 47 5 2 4 5 7 4 1 88 1 0 1 9 1 1 0 3 1 6 7 7 38  0 1 3  700 2 9 9 VI_ ___ ___ ___ 20 6 0 0 _ _ 1_ _ 1 1 2 8 1 2 9 1 2 9 1 4 9 6  8 0 0 1 2•
— 3 3 _ 21 182 203 2 06 3 726  6 0 0 38 4
2 2 1 32 1 70 2 0 3 2 05 4  4 6 6  000 92 5
___ ___ 10 10 10 1 6 8  800 1 6
45 4 9 0 5 3 8 — 22 4 92 5 1 4 1 0 5 2 2 6  743  000 1 6 0 ■7
3 2 5 5 70  000 1 8_ _ ___ 1 3 4 4 1 0 4  000 - 9_ _ _ _ — 7 800 — 11
4 4 — _ _ _ 1 1 5 1 9 8  6 0 0 — 15
— — 1 1 — — — 1 2 4  0 0 0 — 16
1 21 22 2 22 24 4 6 6 6 5  900 5 18_ ___ 3 3 3 13  900 — 19_ _ _ _ _ ___ _ 4  2 0 0 — 20_ 1 _ 1 _ _ 1 2 3 4 1 5 4  5 0 0 1 21
3 3 _ _ 1 1 4 1 2 4  000 — 24
— 3 3 3 2 5  000 25
8 8 8 22 2 5 33 723  500 VI I
1 1 __ _ _ 1 12 800 1
— — — — 1 1 1 3 6  4 0 0 - 2
6 6 2 5 7 1 3 1 1 6  2 0 0 3
— — 1 1 — 1 16 17 18 55 1  300 — 4
- — — — — — — — — 6 800 - 6
r) Kymmenessä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. —  Vid tio arbetsställen deltaga 2 delägare i
delägare i arbetet. —■ 3) Viidessä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. —■ Vid fem arbetsstallen deltaga 2
delägare i arbetet. — 5) Yhdessä työpaikassa o ttaa  10 osakasta työhön osaa. ■— Vid e t t  arbetsställe deltaga 10
arbetet. —■2) Kolmessatoista työpaikassa otaa 2 osakasta työhön osaa. — Vid tre tton  arbetsställen deltaga 2
delägare i arbetet. — 4) Yhdessä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid e tt arbetsställe deltaga 2
'delägare i arbetet.
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T a u lu  2. Tabell 2.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis- 
t a ja t  ovat: 
A rbetsställen v ilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaao ttav ia  
om istajia: 
Ägare 
som  deltaga  
i  a rbete t: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
: bolag 
o. d. 
j sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V III Puuesineiden valmistus. — Tillverkning av föremäl 
av trä. 1350 13 371 1734 1259 b
1 Sahoja —  Sägar ....................................................................... 454 9 332 795 4)358 —
2 Veneenrakentajia — • B ätb v g g a re ........................................ 72 — 9 81 ■)öl —
3 Sorvareita —  Svarvare ................... ...................................... 43 — — 43 42 —
4 Puuseppiä —  S n ick a re ............................................................ 645 2 24 671 >)640 i
5 Puunleikkaajia —  T rä sn id a re ............................................... 2 — 1 3 2 —
6 Suksiseppiä —  Tillverkare av skidor ................................ 39 1 2 42 ä)42 i
7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av hjul 
och äkdon ............................................................................. 64 _ 3 67 s)64 I  _ _ _
10 Tynnvrintekijöitä — Tunnbindare .................................... 4 — — 4 4 ! —
11 Voidrittelienvalmistajia —  Tillverkare av sm ördrittlar 4 — — 4 4 —
12 K ehyksientekijöitä —  Ram m akare .................................. 1 — — 1 1 —
13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av 
korgmöbel och korgar ..................................................... 19 1 __ 20 18 i
14 Tuohiesineidenvalmistajia —Tillverkare av näverarbeten 3 — — 3 3 —
IX Ravinto- ja nautintoaineiden valmistus. 
Tillverkning av närings- och njutningsmedel. 1785 120 806 2 711 1603 92
1 Veromyllyjä —  Tullini ölkvamav ......................................... 1240 17 728 1985 •)1 094 N 1
2 Teurastajia — Siaktare .......................................................... 118 1 '  4 123 ’)123 1
3 M akkarantekijöitä — Korvm akare .................................... 11 5 2 18 10 5
4 Leipureita — Bagare .............................................................. 330 85 47 462 8)301 76
5 Hillojen- ja  m ehujenkeittä jiä —  Tillverkare av  svlt och 
saft .......................................................................................... 1 • _ 1 1 _ _
6 K onditoreita —  K onditorer ................................................. — — 1 1 — —
7 K alansavustam oja — Fiskrökerier .................................... 1 — — 1 1 —
8 M altaidenvalmistajia — Tillverkare av  m alt ............... — — 1 1 1 —
9 Virvoitusjuomien valm istajia -— Tillverkare av  läsk- 
drvcker ................................................................................... 82 12 22 116 “)71 9
12 M akeistentekijöitä— Tillverkare av sötsaker ............... 2 — 1 3 1 —
X Edellisiin kuulumattomien esineiden valmistus. 
Tillverkning av tili föregäende icke hänförliga föremäl. 213 2 3 218 212 1
1 K artan tek ijö itä  —  Tillverkare av  k a r d o r ........................ 4 — — 4 4
3 Verhoilijoita —  Tapetserare ................................................. 5 — 1 6 5 —
5 Kamm an tekijöitä — K a m m a k a re ...................................... 4 — — 4 4 —
7 Leimasimientekiiöitä —  Tillverkare av  s tä m p la r ........... 2 — — 2 2 —
8 M aalareita — M ä la re .............................................................. 194 2 1 197 193 1
9 Lelujentekijöitä —  Tilliverkare av  le k sa k e r ................... 4 — 1 5 4 —
X I Puhtaanapito —  Rengöring. 34 44 7 85 23 i  45
1 Peruukin tekijöitä ja  partu re ita  —  Perukm akare och 
barberare ............................................................................... 23 28 2 53 s)19 6)28
2 Kylpylaitoksia —  Badinrättningar .................................... 10 4 4 18 3 5
3 Kemiallisia pesulaitoksia —  Kemiska tvä ttan sta lte r . . 1 — — 1 1 —
4 Pesu- ja  silityslaitoksia —  T vä tt- och strykinrättn ingar — 12 1 13 — 12
Yhteensä maaseudulla —  Summa för landsbygden 9 330 1312 1400 12 042 8 978 1279
P alkkatyö läisiä: —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo, Smk.
P roduktionens 
värde, Fm k.
Valeur de la 
Production, 
M arcs .
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
! aile 
15 
vuoden, 
j 
uuder 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
ár. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
i 
18 
ans 
révolus. 
I
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita, 
i 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
! 
18 
v. täy
ttä­
neitä, 
j 
18 
âr 
fyllda. 
j 18 
ans 
révolus.
1
 
yhteensä.
sum
m
a, 
i 
total.
15 107 2135 2 257 1 10 145 156 2 413 52 310 100 32 V III
9 57 1566 1632 1 9 127 ’ 137 1 769 34 316 100 ___ 1
3 113 116 — — — 116 2 666 400 i 2
— 5 5 — — 1 1 6 268 400 — 3
6 39 374 419 — 1 6 7 426 12 596 900 26 4
— 2 2 — — 5 5 7 94 800 — 5
- 3 33 36 — — 1 1 37 570 200 — 6
4 26 30 ___ ___ 1 1 31 1359000 1 7
3 3 — — — — 3 92100 — 10
— 3 3 — — — 3 112 800 — I I
— — ■ - — — — — 8 400 12
___ 1 9 10 — 4 4 14 208 800 4 13
—
_ _ 1 1 — -  — 1 ’16 200 — 14
11 86 1 749 1846 1 29 495 525 2 371 89 489 900 52 IX
9 33 1407 1449 4 30 34 1483 39 699100 1 1
— 2 28 30 — 4 4 34 7116 000 — 2
4 14 18 8 8 26 1 449 800 — 3
34 225 259 1 20 332 353 612 36 294 200 51 4
___ 2 2 ___ ___ 2 37 200 ___ 5
— — — — — 3 3 3 209 500 — 6
— — — — — — 54 600 — 7
— — 2 2 — — _ 2 40 000 — 8
2 13 68 83 ___ 5 100 105 188 4149  300 ___ 9
- - 3 3 — 18 18 21 440 200 — 12
2 26 15« 178 _ _ 5 6 11 189 5 420 700 23 X
___ ___ ___ — — _ _ — — 45 600 ___ 1
— 4 18 22 — ---- 1 - 1 23 1 717 700 1 3
— 1 1 2 — — 2 27 900 — 5
— 1 . 1 2 ‘ — ---- — ---- 2 65 200 — 7
2 18 120 140 — 5 3 8 148 3 340 600 20 8
— 2 10 12 — — 2 2 14 223 700 2 9
-
i 12 13
!
- B 60 63 76 2 116 800 2 X I
1 6 7 3 18 21 28 776 300 2 1
— — 6 6 — — 36 36 42 1 258 700 — 2
— — — — — — 30 600 — 3
— — - — — — 6 6 6 51 200 — 4
51 562 7 152 7 765 5 180 1890 2 075 9 840 282 237 000 684
1) N eljässätoista työpaikassa o ttaa  2, yhdessä. 3 ja  yhdessä 5 osakasta työhön osaa. — Vid f jorton arbets-
osaa. — Vid sex arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet. — 3) N eljässä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön
hön osaa. — Vid tv â  arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet. — 5) Y hdessä työpaikassa o ttaa  2 osakasta työ-
o ttaa  2 osakasta työhön osaa. — Vid tre ttio tre  arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet. — 7) Kolmessa työ-
työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. •— Vid sju arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet.
ställen deltaga 2, vid e tt 3 och vid e t t  5 delägare i arbetet. — 2) Kuudessa työpaikassa o ttaa  2 osakasta työhön 
osaa. — Vid fyra arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet. — 4) Kahdessa työpaikassa o ttaa  2 osakasta työ­
hön osaa. — Vid e tt arbetsställe deltaga 2 delägare i arbetet. — 6) Kolmessakymmenessäkolmessa työpaikassa 
]iaikassa o ttaa  2 osakasta työhön osaa. —• Vid tre arbetsställen deltaga 2 delägare i arbetet. — 8) Seitsemässä
K a s ity ö t i lu s to . 3
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Taulu 2. Tabell 2.
A m  ni a  11 i. —  Y r k  e.
Profession.
Työpaikkoja, jo iden  om is­
ta j a t  ovat: 
A rbetsställen vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
■patrons sont:
Työhön 
o saao ttav ia  
om istajia: 
Ägare 
som deltag a  
i arbcte t: 
Patrons 
prena.nl pari au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
I 
yhtiöitä.
i. m. s.
1 bolag 
o. d. 
I sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
1 
kvinnor.
fem
m
es.
I
Koko maa. — Hela landet.
(E n s e m b le  d u  p a y s ) .
Metalliesineiden valmistus. — Tillverkning av före- 
mäl av metall. 1648 14 126 1 788 1044 7
1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t -  o c h  koppar- 
slagare ................................................................................... 216 3 14 233 233 5
2 Karkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 764 19 783 766 —
4 Puukkoseppiä — Knivsmeder ............................................. 6 — — 6 6 . —
5 Hienomekanikkoja — F inm ekan iker.................................. 8 5 13 10 . —
6 Taideseppiä — lvonstsm eder................................................. 1 — — 1 1 • —
7 Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder .......................... 223 1 40 264 221 ; — !
8 Polkupyöräpajo ja— Velocipedverkstäder ....................... 62 3 0 74 58 l j
9 V iilanterittäjiä — F ilh u g g a re ............................................... 1 — 1 1 —
10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 53 2 9 64 52 1«
11 Metallin valajia — M eta llg ju tare ........................................... 5 — 1 6 i -
13 K aivertajia —  G ravö rer......................................................... 9 — 9 9 —
14 Kelloseppiä — ITrmakare ..................................................... 244 4 6 254 238 —
15 Koneseppiä — Instru m en tm ak are ...................................... 17 4 21 8 —
hähköjohtoien asettajia U pps.ittaio . a \  elcktiiska 
ledningar ............................................................................... 30 14 44 23
Lämpö- ja  vesijohtojen asettajia Installation a \  
värm e- och vatten led n in g ar............................................ 8 1 5 14 10
19 Metallien puhdistusliikkeitä— Rengöring av metall .. 1 1 1
I I Kivi-, savi- ja lasiesineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av sten, lera och glas. 407 . 2 54 553 487 *j
1 Uunin te k ijö itä— U ngsm akare ............................................. 232 __ 1 233 ' 231 .....
2 Saviastiain valm ista jia— K ru k m a k a re .............................. 77 — 3 80 82 — i
3 Kivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 79 — t 86 84 — 1
4 Turpeennostajia — Torvlyftare............................................. 6 1 22 29 7 ---!
5 M yllynkivien valm istajia — Tillverkare av  kvam stenar 2 2 2
6 Tiilentekijöitä— Tegelslagare ............................................. 60 1 13 74 44 ---j
7 Sementinvalajia — G em entgjutare...................................... 20 3 23 17 - —
8 K alkinpolttajia — K alk b rän n a re ......................................... 1 — 1 — ---
10 Lasiseppiä ja kultaajia — Glasmästare och förgvllare.. '18 _ 4 22 18 3
11 Peililasintekijöitä — Tillverkare av  spegelg las............... 1 1 2 1 —
12 Lasinm aalaajia —  Glasmälare ............................................. 1 1 1
I I I Kemiallisten laitteiden valmistus. 
Tillverkning av kemiska preparater. 3 - 4 7 2 -
2 Kemiallisten laitteiden valm istajia — Tillverkare av 
kemiska p reparater ............................................................ 3 - 4 7 2 — i
IV Terva-, öljy-, kumi j. m. s. esineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av tjära, olja, gummi o. d. 14 10 24 17 __
1 Tervanpolttajia — Tjärbrännare ......................................... 13 _ 5 18 12
2 Kum invalm istajia — Gummimakare ................................ 1 4 0 0 -‘
3 Saippuan- ja suovankeittäjiä — Tväl- och säpsjudare ■ — 1 1 —
P a l k k a t y ö l ä i s i ä :  —  L ö n a r b e t a r e :  — Oumiers salariés:
V a l m i s t u k s e n  
a r v o ,  S m k .  
P r o d u k t i o n e n s  
v ä r d e ,  F m k .
Valeur de la 
Production, .. 
Marcs.
O
p
pilaita. 
- 
L
ärlin
g
ar. 
A
pprentis.
1
m i e h i ä :  —  m ä n :  
hommes:
n a i s i a :  —  k v i n n o r :  
femmes:
1 K
aikki 
p
a
lk
k
aty
ö
läiset. 
Alla 
lö
n
a
rb
e
ta
re
. 
Total des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
v
u
o
d
e
n
, 
under 
15 
ä
r.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
v
u
o
tia
ita
. 
15—
17 
á
r.
15—
27 
ans.
18 
v. tä
y
ttä
­
n
e
itä
.
18 
är 
fy
lld
a
. 
18 
ans révolus.
y
h
te
en
sä
.
su
m
m
a.
total.
alle 
15 
v
u
o
d
e
n
, 
under 
15 
ä
r. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
v
u
o
tia
ita
. 
15—
17 
á
r. 
15—
17 
ans.
1 
18 
v. tä
y
ttä
­
n
e
itä
.
18 
ár 
fy
lld
a
.
1 18 
ans 
révolus.
y
h
te
en
sä
.
su
m
m
a.
total.
27 281 1421 1729 5 43 48 1 777 47 091 900 195 I
1 0 55 192 257 _ _ 7 7 264 7 615 700 28 l
4 50 370 424 — •— — — 424 10 707 700 41 2
— 2 1 3 — — - 1 1 4 65 400 _ 4
— — 16 16 — 2 2 18 654 400 1 5
— 1 — 1 — — — — 1 15 000 _ 6
4 56 305 365 — — 1 1 366 8 503 800 17 7
3 18 74 95 ...... — 2 2 97 1 951100 7 8
— — 2 2 — ..._. 2 20  000 9
1 35 95 131 3 18 21 152 5 347 200 37 1 0
— 1 3 4 — 4 138300 ___ 11
— 1 7 8 1 1 9 517 800 2 1 3
5 41 138 184 2 10 12 196 5 1 2 2 1 0 0 5 7 1 4
— 9 42 51 1 1 52 1 237 000 2 15 i
12 114 126 - - - 126 3 834 400 3
16 i
~ ~ 62 62 — — 62 2 239 600 _ 1 7  1. . . 22 400
1 9
ß 53 443 502 2 37 92 131 633 12 732 900 34 I I
3 77 80 — 1 14 15 95 3 446 600 9 1
1 7 1 9 27 — 10 3 13 40 844 200 8 2
1 78 79 — 1 1 80 2 322 500 5 3
2 11 34 47 10 22 32 79 465 100 ___ 4
— — 4 4 — — — 4 160 600 __ 5
3 • 29 138 170 2 16 47 65 235 2 473 700 11 6_ ...... 63 63 — — 3 3 66 1 329 800 — 7
— . . . . 5 5 — — — — 5 79 000 — 8
— 1 21 22 — — 1 1 23 1 405 400 1 10
— 1 4 5 — — 1 1 6 186 000 — 11
20  000 12
2 5 7 1 8 » 16 366 900 I I I
- 2 5 7 1 8 9 16 366 900 - 2
_ 2 33 35 ___ 15 15 50 1 411 000 IV
24 24 — 2 2 26 796 700 ___ 1
-— 2 8 10 — ... .. 1 1 11 384 200 — 2
— 1 1 12 1 2 13 2 3 0 1 0 0 — 3
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Taulu 2. Tabell 2.
A m m a t t i .  —  Y r k e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
ArbetsstäUen vilkas ägare 
aro:
L ieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön [ 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
I 
m
än.
hom
m
es.
naisia.
1 
kvinnor.—
 
fem
m
es.
V Nahka-, karva- j. m. s. esineiden valmistus. 
Tiliverkning av föremäl av läder, här o. d. 3 275 39 112 3 426 3 235 n i
1 Turkkureita — K ö rsn ä re r ..................................................... 6 î 7 5
a N ahkureita — Garvare ......................................................... 432 14 72 518 390 ij
3 Suutareita — Skomakate ..................................................... 2 740 20 32 2 792 2 745 6!
4 Tuppientekijöitä — Slidmakare ........................................ 1 _ _ — 1 1 — i
5 H ansikkaantekijöitä — Tillverkare av  h a n d s k a r ........... 7 1 1 9 7 ! |
6 Lom pakontekijöitä — Tillverkare av  p länböckev........... 2 — 2 2 — j
7 Salkuntekijöitä Tillverkare av portföljer ................... — 1 1 — —
8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 73 1 4 78 72 — ;
9 H arjantekijöitä — Borstbindare ........................................ 14 — 1 15 13 — i
10 Hiustöidentekijöitä — H ärarbetare ................................. 3 3 3'
V I Kehruuaineista tehtävien esineiden valmistus. 
Tiliverkning av föremäl av spänadsämnen. 1938 1681 98 3 717 1863 1673
1 Kehrääpä ja karstaajia — Spinnare qch kardare . . . . 1 2 — 3 1 2
2 Kutojia — Vävare .................................................................. 10 46 1 57 1 46
4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- oeh strumpstickare 34 361 12 407 21 357
5 O mpelijattaria ja  naisneulomoja — Sömmerskor och 
dam skrädderier..................................................................... 31 1030 32 1093 7 1035
fi M uotiliikkeitä — Modister ................................................... 11 103 13 127 4 99
7 R äätäleitä  — S kräddare......................................................... 1 773 74 27 1874 1 753 74
8 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrättningar 
för konstsömnad och -v äv n ad ........................................ 3 20 7 30 1 23
9 H atun- ja  lakin tekijöitä — H att- och m össm akare.. . . 12 25 3 40 1.0 20
10 Korsetin- ja  liivintekijöitä — Korsett- och livstycks- 
m a k a re ................................................................................... 5 1 6 ___ 4
11 Lankanappientekijöitä — Tillverkare av trädknappar — 8 — 8 — 8
13 M arkiisintekijoitä — M arkismakare .................................. 1 — — 1 — —
15 V ärjäreitä — F ä rg a re ............................................................. 18 1 — 19 17 —
16 Saranvanuttajia — Vadmalsvalkare .................................. 3 — — 3 3 —
17 Vanuesineiden valm istajia —  Tillverkare av vaddartiklar — 0 — 5 — 4
18 Huopasaappaiden valm istajia — Tillverkare av  filt- 
stöflar ..................................................................................... 11 1 12 19 ___
19 Tohvelintekij öitä —  Toffelm akare .................................... 3 — . — 3 2 —
20 Nuoranpunojia — S n ö rm ak a re ............................................ 2 — — 2 2 —
21 Verkonkutojia —  N ätbindare .............................................. 22 1 — 23 21 1
22 Riippum attojen ja  kassien valm istajia — Tillverkare 
av  hängm attor och kassar ............................................ 1 _ _ 1 ___ —
24 Tilkkeenvalmistajia — Shoddytillverkare ....................... 1 — 1 2 1 —
25 Pellavanpuhdistajia —  L inskäk tare .................................... 1 — 1
V II Paperi- ja pahviesineiden valmistus. 
Tiliverkning av föremäl av papper och papp. 121 53 - 23 197 114 57
1 Kirjansitojia —  Bokbindare ............................................ 32 1 4 37 29 1 1
2 Pussintekijöitä —  Päsmakare ............................................. 2 — 1 3 2 3
3 Kotelon- ja  kartongintekijöitä — Ask- och katrong- 
m a k a re .......................................................................... ........ 4 _ 3 _
4 Valokuvaajia —  Fotografer ................................................. 79 48 17 144 78 49
5 Sinikopioimislaitoksia —  Bläkopieinrättningar ............. 1 — — 1 1 —
6 Tekokukkientekijöitä —  Tillverkare av konstgjorda 
blommor ................................................................................ 3 4 1 8 1 4
f
; P a lkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo, Smk.
P roduktionens 
värde , Fm k.
Valeur de Ia 
Production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
1 
A
pprentis.
j  miehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita, 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
! 
_ 
-----
: 
18 
v. täy
ttä­
neitä. 
18ârfyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä, 
i 
sum
m
a. 
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au 
dessous 
de 
15 
ans.
\ 
15—
17 
vuotiaita, 
j 
15—
17 
âr.
I 
15—
17 
ans.
j 
18 
v. täyttä - 
1 
neitä. 
18ârfyllda. 
18 
ans 
révolus.
1 
yhteensä. 
: 
sum
m
a.
\ 
total.
5 152 2 436 2 593 12 118 125 2 718 98 040 090 178 V
— 3 3 — 7 7 10 .518 900 __ l
1 2 37 837 876 — 3 23 26 902 42 166 600 13 2
3 90 1511 1604 - 2 30 32 1636 48 945 400 151 3
j  - - - — — — — • — — _ 100 — 4
! — 1 3 4 1 12 13 17 512 100 - S
— — 6 6 6 288 000 6
1 — 1 — 4 4 5 370 000 — 7
— 22 '75 97 — 3 15 18 115 4 707 300 14 8
— 1 7 8 — 3 16 19 27 525 200 — 9
— — — 6 400 — 10
j 4 73 1187 1214 18 231 3150 3 399 4 613 115 883 400 m V I
! — — — — — — — 20 600 __ 1
— — 7 7 — 1 133 134 141 1 766 800 i
; — 3 3 3 45 385 433 436 8 241 900 64 4
; 1 15 16 6 80 946 1032 1048 21 476 200 294 5
— 1 1 2 1 35 288 324 326 6 634400 29
! ■ 4 09 1066 1139 — 36 1189 1225 2 364 69 227 200 256 7
i
__ 2 2 4 15 64 83 85 3 377 000 6
1  — — 3 3 1 12 67 80 83 2127 600 3 9
— __ __ __ 2 4 24 30 30 841700 2 10
— — — — — — — — — 7 800 — 11
— — 5 5 — 5 5 10 163 400 — 13
— — 7 7 — — 1 1 8 311100 __ 15
— — 1 1 — — — — 1 24 000 — 16
: — - — 1 — 13 14 14 341200 — 17
— 1 21 22 2 22 24 46 665 900 5 18
— 1 1 — — 6 6 7 48 900 — 19
— — — — — — — — 4 200 — 20
— 1 — 1 -- 1 2 3 4 154 500 1 21
— __ 2 2 _ __ 1 1 3 300 000 __ 22
— — 3 3 — — 1 1 4 124 000 — 24
— 3 3 3 25 000 — 25
3 17 77 97 3 60 307 370 467 13 903 700 47 V II
1 12 25 38 1 8 29 38 76 1 710 900 18 1
1 2 3 — 3 2 5 8 286 400 — 2
— __ 6 6 __ 2 5 7 13 116 200 3
1 4 40 45 1 42 253 296 341 11 027 700 28 4
1 — 1 2 1 2 2 5 7 225 000 — 5
— 3 3 ..... 3 16| 19 22 537 500 1 6
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m
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m
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m
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fem
m
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V III Puuesineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av trä. 1644 17 410 2 071 1549 3
1 Sahoja — Sägar ..................................................................... 455 9 339 803 359
2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g are ........................................ 74 — 12 86 84 —
3 52 — 2 54 52 —
4 Puuseppiä — S n icka re ........................................................... 880 5 48 933 873 i
5 Puunleikkaajia — T räsn id are .............................................. 7 1 8 7 —
6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ............................... 41 1 2 44 43 i
7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av hjul 
och äkdon ........................................................................... 73 3 76 72
10 Tynnyrintekijöitä — Tunnbindare .................................... o — 5 5 —
11 Voidrittelienvalmistajia — Tillverkare av smördrittlar 4 — 4 4 —12 Kehyksientekijöitä — Rammakare .................................. 24 1 3 28 24 —
1 3 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av 
korgmöbel och korgar .................................................... 24 1 __ 25 21 i
! 14 Tuohiesineidenvahnistajia — Tillverkare av näver- 
arbeten .................................................................................. 3 __ 3 3
! 15 Puulaatikkojenvalm istajia — Tillverkare av trä läd o r.. 2 — — 2 2 —
IX Ravinto- ja nautintoaineiden valmistus. 
Tillverkning av närings- och njutningsmedel. 2 027 255 855 3137 1808 215
i Veromyilyj ä — Tullmj ölkvamar ........................................ 1 241 17 740 1 998 1 0 9 5 1
2 Teurastajia — Slaktare ......................................................... 129 2 9 140 134 2
3 M akkarantekijöitä — Korvmakare .................................... 19 6 3 28 16 a
4 Leipureita — Bagare ............................................................ 521 215 72 808 465 196
5 Hillojen- ja  mehujenkeittäjiä — Tillverkare av sylt och 
saft ........................................................................................ 1 1 2 1
G K onditoreita — Konditorer ................................................ 4 1 2 7 3 1
7 Kalansavustamoja — Fiskrökerier .................................... 1 — — 1 1 —
8 Maltaidenvalmistajia — Tillverkare av m alt ............... — — 1 1 1 —
9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk- 
drycker ................................................................................. 108 13 26 147 90 9
11 Pikanellintekijöitä — Pikanelltillverkare ......................... 1 — — 1 1
12 M akeistentekijöitä — Tillverkare av sötsaker ............... 2 1 1 4 1 1
X Edellisiin kuulumattomien esineiden valmistus. 
Tillverkning av tili iöregäende ieke hänförliga föremäl. 411 5 44 460 402 1
1 K arstantekijöitä — Tillverkare av  kardor ..................... 6 — — 6 5 _
3 Verhoilijoita — Tapetserare ................................................ 60 0 9 71 63 —
4 V alkintekijöitä — Valktillverkare ...................................... 2 — — 2 2 —
1  5 K am m antekijöitä — Kammakare ...................................... 5 — 5 0 —
7 Leimasimientekijöitä — Tillverkare av stäm plar ........... 3 — — 3 3 —
S M aalareita — Mälare ............................................................. 318 3 28 349 314 1
9 Lelujenvalmistajia — Tillverkare av leksaker ............. 8 — '  2 10 6 —
10 K irjapainoja — Boktryckerier .......................................... 9 — o 14 4 —
X I Puhtaanapito. —  Rengöring. 236 349 52 637 201 338
1 Peruukintekijöitä ja  partureita — Penikm akare och 
barberare ............................................................................. 148 171 15 334 146 163
Í ' 2 Kylpylaitoksia —  Badinrättningar .................................... 77 39 29 145 49 341 * Kemiallisia pesulaitoksia — Kemiska tvä ttinrättn ingar 5 3 — 8 4 3
!  4 Pesu- ja  silityslaitoksia — Tvätt- och strykinrättningar 6 136 8 150 2 138
Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 11814 2 415 1788 16 017 11 322 2 308
P a l k k a t y ö l ä i s i ä :  —  L ö n a r b e t a r e :  —  Ouvriers salariés:
V a l m i s t u k s e n  
a r v o ,  S m k .
P t o d u k t i o n e n s  
v ä r d e ,  F m k .
Valeur ie  la  
P r o d u c t io n , 
Marcs.
O
p
p
ila
ita
. — 
L
ärlin
g
ar.
A
pprentis.
m i e h i ä :  —  m ä n :  
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naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
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a
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k
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A
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n
a
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e
ta
re
. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
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15 
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15 
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r.
i 
au-dessous 
de 
15 
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15—
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u
o
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r. 
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v. tä
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.
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h
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.
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alle 
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e
n
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under 
15 
à
r. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
v
u
o
tia
ita
. 
15—
17 
à
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15—
17 
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v. tä
y
ttä
­
n
e
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.
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àr 
fy
lld
a
. 
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ans 
révolus.
y
h
te
en
sä
.
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m
m
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total.
20 151 2 613 2 784 1 n 184 198 2 982 72 822 30« 47 V III
9 64 1 6 0 0 1 673 1 9 130 140 1 8 1 3 35 641 200 __ 1
— 3 134 137 — — — — 137 2 935 300 1 2
— 1 15 16 — — 1 1 17 591 800 1 3
10 66 700 776 — 2 27 29 805 27 055 300 31 4
— 6 6 — - 5 5 11 254 600 5
- - 5 37 42 — 1 1 43 626 600 — 6
__ 4 37 41 — 1 1 42 1 721 900 2 7
— — 6 6 — — — 6 177 700 — 10
— — 3 3 — — — — 3 112 800 .. 11
1 3 45 49 2 14 16 65 2 711 400 4 12
4 27 31 - 5 5 36 910 100 8 13
__ __ 1 1 __ 1 16 200 14
— 1 2 3 ' - — — — 3 67 400 — 15
15 162 2 091 2 268 1 61 1613 1075 3 343 162 079 70« 94 IX
9 33 1 4 3 0 1 472 __ 4 30 34 1 5 0 6 40 815 600 1 1
— 3 80 83 — 11 11 94 11 285 000 — 2
— 4 23 27 — — 11 11 38 2 456 200 — 3
4 98 451 553 1 50 793 844 1 3 9 7 98 601 300 92 4
2 2 __ __ 4 4 6 952 000 _ 5
1 4 5 — — 10 10 15 982 500 — 6
— — — - — __ 54 600 — 7
.... 2 2 — — .... 2 40 000 — 8
2 23 96 121 7 135 142 263 6 2 5 9 3 0 0 __ 9
..._ — — — — 1 1 1 187 000 1 11
— 3 3 — — 18 18 21 446 200 — 12
8 115 1121 1244 __ 12 66 72 1316 36 «82 30« 85 X
- - __ __ __ 6 6 6 179 500 __ 12 18 101 121 — — 8 8 129 6 423 300 19 3
1 1 3 — — 6 6 9 162 500 — 4
— 1 2 — — — — 2 30 700 — 5
— 2 3 — — — — 3 100 200 - - 7
5 87 974 1 0 6 6 — 5 19 24 1 0 9 0 27 689 300 64 8
- . 3 20 23 — 8 8 31 439 800 2 Í)
— 4 22 26 — 7 13 20 46 1 057 000 — 10
1 18 225 244 2 te 1195 1235 1479 31 686 506 77 X I
1 15 142 158 1 29 273 303 461 1 1 6 8 9  300 68 1
3 66 69 — 7 625 632 701 12 9 9 4 3 0 0 5 2
— ---- : 3 3 — — 13 13 16 645 000 — 3
— — 14 14 1 2 284 287 301 6 351 900 4 4
80 1026 11602 12 717 27 470 «180 «677 19 394 592 994 60« 1418
v i i i  
 j
 ahoja  ägar .. .... .... ... ... ..... .... ... .
 eneenrakentaji   ä t g a r .. .... ... .... ... ...|
 Sorvareita —  Svarvare .................................................................. :
 i   n ick a r ... ... ..... .... ... .... .... .. i
 l ikkaaji   r i ar .. .... ..... ... ... ....
 uksiseppiä  il verkar  a  skidor . .... ... .... .
 i -ja  j t ij it   illverkar   i ,
... .... ... .... ... .... ... .... .
 im ri t ij itä  i ar  .. ... .... ... ....j
 oidr al istaji   illverkar   ördrittl r I
 i a akar  . ... ... .... ... ;
 orien- ja kori l j t ij itä  il verkare a
... ... ..... ... ..... ...
|  hiesineidenvahnistajia  il verkar  a  ä er-
I .... .... .... ... .... .... ... .... ....
j 15 l istaji   illverkar   a  |
 
 |
1 ll j ll jölkva- ar .. .... ... .... ... ...j
 eurastajia  Slaktare . .... ... .... ..... .... ....
 a ar ij itä  orv akar  . ..... .... .... ......1
 eipureita  agare . .... .... .... .... ... ... .
 illojen- ja eh uj itt  Til verkare av  svlt, och
..... .... ... ... ... .... ..... ..... .... ...
c onditoreita  onditor i . .... ... .... ..... .... .
 alansavusta oja  Fiskrökerier . .... .... .... ....
 alt i al istajia  illverkar   alt .. ....
 Virvoitusjuo ien valm istajia  Til verkare av  läsk-
.... ... .... ... .... ... .... ... .... .
 P ikanel intekijöitä  Pikanel til verkare . .... .... ....
 akeisten tekijöitä  il verkare av sötsaker . .... .
 
f
 K a rta n tek ijö itä   Til verkare a v  kardor . ... .... .
 Verhoilijoita  Tapetserare . .... ... .... .... .... ..
 V alkintekijöitä  Valktil verkare . .... .... ... ....
 K am m antekijöitä  Kammakare . ... .... .... ... .
 Leim asim ientekijöitä  Til verkare av  stäm plar . ...
8 aalareita  älare . .... .... .... ..... .... ... ....
 Lelujenvalm istajia  Til verkare av  leksaker . ... .
 K irjapainoja —  Boktryckerier . ... ... ... .... ....
 
i Peruukintekijöitä ja partureita —  Perakmakare och
i .... .... .... .... .... .... .... .... ....
I 2 K ylpylaitoksia —  Badinrät ningar .... .... ... ... .
3 Kem ial isia pesulaitoksia —  Kemiska tvät inrät ningar
 Pesu- ja  silityslaitoksia —  T vät - och strykinrät ningar
22
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Taulu 3. Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatittani 
Tabell 2. Hantverkerierna, ordnade efter
Tableau 3. A rts  et m étiers: nombre
sekä niissä työskentelevien henkilöiden mukaan, 
vid dem sysselsatta personer och yrken.
de personnes occupées et professions.
A  m  i n  a t t i .  —  Y  r  k  o .  
Profession.
T y ö p a i k k o j a  
A n t a l  a r b e t s s t ä l l e n  
Nombre des lieux
1  h e n k i l ö :
1  p e r s o n :
1 personne:
2 
h
e
n
k
ilö
ä
. 
2 
p
e
rso
n
e
r.
2 
personnes.
3 
h
e
n
k
ilö
ä
. 
3 
p
e
rso
n
e
r.
3 
personnes.
4 
h
e
n
k
ilö
ä
. 
4 
p
e
rso
n
e
r.
4 
personnes.
o
m
is
taja.
ä
g
are.
patron.
p
a
lk
k
aty
ö
­
lä
in
e
n
.
lö
n
a
rb
e
ta
re
ouvrier
salarié.
Kaikki maan kaupungit. — Alla landets städer.
-
(  villes).
I Metalliesineiden valmistus. —  Tillverkning av
föremäl av metall. 114 1 4 149 80 55
1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
slagare ................................................................................... 23 — 20 11 10
2 Karkeaseppiä —  G rovsm eder............................................... 10 25 4 0
5 Hienomekanikkoja —  F inm ekan ike r.................................. 2 — 2 4 —
6 Taideseppiä — Konstsm eder ............................................... — 1 —
7 K orjauspajoja — K epara tionsverkstäder.......................... • 16 2 26 13 9
8 Polkupvöräpajo ja—  V elocipedverkstädev........................ 7 1 4 6 7
9 V iiianterittäiiä —  F ilh u g g a re ............................................... — — — 1
1 0 Kultaseppiä —  Guldsmeder ................................................. 8 1 12 11 10
1 1 M etallinvalajia — M etallgjutare ......................................... — — 3 —-
1 3 K aivertajia — Gravörer ....................................................... 4 1
1 4 Kelloseppiä —  Urmakare ..................................................... 40 6 37 20 7
1 5 Koneseppiä —  In s tru m en tm ak are ...................................... ... 3 2 4 1
1 6 Sähköjohtojen asettajia —  U ppsättare av elektriska
ledningar ............................................................................... 4 1 13 5 ! 2
1 7 Vesi- ja  lämpöjohtojen a se tta jia— Installation av
värm e- och vattenledningar ........................................... 1 4
I I Kivi-, savi- ja lasiesineiden valmistus.
Tillverkning av föremäl av sten, lera och glas. 19 4 1« 1 3 5
1 U unintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 3 4 1
2 Saviastiainvalm istajia — K ru k m a k a re .............................. 1 1 — 1 1
3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 6 1 6 4 3
6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................. — — —
‘ 7 Sementinvalajia — Cem entgjutare .................................... 1 1 2 3
1 0 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och förgyllare.. 8 1 4 1
1 1 Peililasintekijöitä —  Tillverkare av spegeiglas...............
I I I Kemiallisten laitteiden valmistus. — Tillverkning
av kemiska preparater. -- 1 — —
2 Kemiallisten laitteiden valm istajia — Tillverkare av
kemiska p repara ter ............................................................
"
1
IV Terva-, öljy-, kumi- ja m. s. esineiden valmistus.
Tillverkning av föremäl av tjära, oija, gummi o. d. -— — 2 2
2 K um itavarainvalm istajia — Gummimakare ................... _ — 2 2
3 Saippuan- ja  suovankeittä jiä — Tvai- och s& psjudare.. — - - - —
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  
i v i l k a  a r o  s y s s e l s a t t a :  
de travail occupant:
Y
hteensä 
työpaikkoja. 
Sum
m
a 
arbetsställen. 
Total 
des 
lieux 
de 
travail.
K aikkiaan  työssä  olevia 
henkilöitä:
A ntal sysselsatta  personer: 
Nombre de personnes occupées:
5 
henkilöä. 
5 
personer.
■5 
personnes.
6
 henkilöä. 
6
 personer. 
6
 personnes.
7 
henkilöä. 
7 
personer.
7 
personnes.
8
 henkilöä.
1
 
8 
personer.
8
 personnes.
9 
henkilöä. 
9 
personer.
9 
personnes.
10 
henkilöä. 
10 
personer.
10 
personnes.
iiiseam
pia 
henkilöitä 
kuin 
10. 
I 
flere 
än 
10 
personer. 
plus de 
10 
personnes.
m iehiä.
m än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
yhteensä .
sum m a.
total.
31 16 1« 3 3 7 482 1 342 38 1380 I
8 4 1 _ 1 78 218 1 219 l
4 1 — _ — — 49 118 — 118 2
1 — — — — 9 22 2 24 5_ _ _ _ _ — __ 1 2 — 2 6
0 — 2 1 — 2 80 248 1 249 7
1 2 1 — .— — 29 83 3 86 8
— — — . ..._ __ *— — 1 3 — 3 a
3 — 3 2 — — 1 51 153 18 171 10
— — _ ___ — _ _ 3 6 — 6 i l
1 — - - — — 9 17 1 18 13
3 4 2 — 1 — 120 260 11 271 11
— 1 — — — - — 11 28 1 29 15
1 2 1 1 - - 2 32 123 - 123 1(4
1 1 - — 1 — 1 9 61 - - 61 17
6 3 1 1 2 7« 182 27 209 I I
1 3 _ 1 _ 1 __ 14 42 13 55 1
— _ __ — — 4 9 9 2
1 ■ — — __ — 21 47 1 48 3
1 — — __ 1 2 12 6 18 6
— — — — 1 8 29 o 31 72 — — — — — 19 37 4 41 10
1 — 2 6 1 7 11
-  1 — — — — — 3 4 4 8 I I I
1 - - - - - - 3 4 4 8 2
_ 1 6 16 13 29 IV
_ _ _ _ _ __ 5 15 1 16 2
__ — — — — — 1 1 1 12 13 »
25
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Taulu 3. Tabell 3.
T y ö p a i k k o j a  
A n t a l  a r b e t s s t ä f l e n  
Nombre des lieux
A m m a 11 i. — Y r k c. 
Profession.
1 henkilö:
1 person:
1 personne:
2 
henkilöä. 
2 
personer.
2 
personnes.
3 
henkilöä. 
3 
personer. 
3 
personnes.
4 
henkilöä. 
4 
personer.
4 
personnes.
om
istaja.
ägare.
patron.
palkkatyö*
1 
Iäinen.
; lönarbetare 
! 
ouvrier 
salarié.
y Nahka-, karva- j. m . s. esineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av läder, här o. d. 150 14 160 . 103 60'
i Tuikkureita —  K ö rsn ä rcr ........................................................... — i 1 2 1:
2 Nahkureita —  Garvare ................................................................ — .3 7 7 6;
3 Suutareita —  S k om ak are............................................................. 146 10 141 90 47
5 H ansikkaantekijöitä —  Handskmakare ............................... — — — 1
! 6 Lom pakontekijöitä —  Plänboksm akare .............................. __ — 1 — —
7 Salkuntekijöitä —  Portföljm akare ........................................ — — — — —
8 Satulaseppiä —  Sadelmakare .................................................... 4 - - 9 3 3
9 H arjantekijöitä —  Borstmakare ............................................. — — 1 1 2
VI K ehruuaineista teht. esineiden valmistus. 
Tillverkning av förem äl av spänadsämnen. 319 21 225 190 116
3 Uutim enkutojia —  Gardinvävare ........................................... 1 — — — —
4 Trikoon- ja sukankutojia —  Trikot- och strum pstiekare 20 3 13 13 9
° O mpelijattaria ja naisneulom oja —  Sömmerskor och 
dam sk räd d erier........................................................................... 163 7 68 57 26
<> M uotiliikkeitä —  M odister ......................................................... 12 4 32 28 18
7 R äätäleitä —  Skräddare................................................................ 106 3 94 80 53
« Taideonipelu- ja  taidekudontalaitoksia —  Inrättningar  
för konstsöm nad och -vävnad ........................................... 3 3 5 4 2
9 H atun- ja lakintekijöitä —  H att- och m össm akare. . . . 9 1 12 5 4
10 Korsetin- ja liivintek ijöitä —  K orsett och livstyck s-  
m a k a r e ............................................................................................ 1 2
13 M arkiisiniekijoitä —  Markismakare ...................................... — — — —
15 Vär j äreitä —  Färgare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 1 1 —
17 Vanuesineiden valm istajia —  Tillverkare av  vaddartiklar 2 — — 1
19 Tohvelin tekijöitä —  Toffelmakare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — .... — — 1
22 Riippum attojen ja kassien valm istajia —  Tillverkare 
av  hängm attor och kassar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ - — - 1 __
V I I Paperi- ja pahviesineiden valmistus. 
Tiliverkning av föremäl av papper och papp. 29 32 28 16
1 K irjansitojia —  Bokbindare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 — 4 8 5
2 Pussintekijöitä —  Päsm akare .................................................. — — 1 — —
4 Valokuvaajia —  Fotografer ....................................................... 19 — 26 19 11
5 Sinikopioim islaitoksia —  B läk op iein rättn in gar................. — — — — —
G Tekokukkientekijöitä —  Tillverkare av  konstgjorda 
blomm or ....................................................................................... 1 — 1 1 — !
VI I T Puuesineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av trä. 132 12 64 49
1
28
1 Sahoja —  Sägar .............................................................................. 1 . 2 1 1 —
2 Veneenrakentajia —  B ä tb y g g a r e ............................................. 1 — 1 —
3 Sorvareita —  Svarvare ............................................................... 4 1 2 4 — !
4 112 8 53 36 '~21i
5 Puunleikkaajia —  Träsnidare .................................................. 4 — — — __!
() Suksiseppiä —  Tillverkare av  skidor .................................... — — 1 — — i
7 Pyörien- ja ajoneuvojentekijöitä —  Tillverkare av  hjul 
och äkdon ..................................................................................... 5 1 1 l i
10 Tynnyrintekijöitä —  T u n n b in d are.......................................... — — — — l i
12 K ehvksientekij öitä —  Ram m akare ........................................ 4 1 0 5 .4
13 Korien- ja korihuonekaiujentekijöitä —  Tillverkare av  
korgmöbel och korgar ........................................................... 2
!
15 Puulaatikkojen valm ista] ia —  Tillverkare av  trälädor . . 1 — — — l !
o i s s a o n  t y ö s s ä :  
v i l k a  a r o  s y s s e l s  
de tr a v a i l  occupan t:
a 11 a: Yhteensä 
työpaikkoja. 
Sum
ma 
arbetsställen. 
Total 
des 
lieux 
de 
travail.
Kaikkiaan työssä olevia 
henkilöitä:
Antal sysselsatta personer: 
N om bre  dc  personnes occupées:
5 
henkilöä.
5 
personer.
<> 
personnes.
1¡ 
6 
henkilöä.
1 
fi 
personer. 
6 
personnes.
i 
7 
henkilöä.
7 
personer.
7 
personnes.
8 
henkilöä. 
8 
personer.
8 
personnes.
9 
henkilöä. 
9 
personer.
9 
personnes.
10 
henkilöä. 
10 
personer. 
10 
personnes.
useam
pia 
henkilöitä 
kuin 
10. 
flete 
än 
10 
personer. 
plus 
de 
10 
personnes.
miehiä.
män.
h om m es.
naisia.
kvinnor.
fem m es.
yhteensä.
summa.
to ta l.
30 19 n 3 1 2 2 555 1393 61 1454 V
— — — — *  5 6 7 13 1
i 2 — — 1 — 27 91 __ 91 2
24 16 7 2 1 1 2 487 1203 20 1223 3
1 — 1 — — — 3 5 12 17 4
— 1 — — — — 2 2 6 8 G
1 — — — — 1 1 4 5 7
3 2 2 — — — 26 78 6 84 8
— — — — — 4 7 6 13 9
81 60 43 30 20 15 31 1157 1088 2 854 3 942 V I
— 1 1 ■ — — — 3 7 7 14 3
6 3 1 1 1 1 5 76 — 284 284 4
21 16 15 1 2 8 .__ 10 403 18 1180 1198 5
4 ' 10 2 3 5 — 1 119 ' 6 404 410 6
44 23 22 13 10 13 13 474 1026 728 1 754 7
3 4 1 __ __ — 1 26 3 95 98 8
1 3 1 — — 1 37 12 95 107 9
1 __ __ ..... 2 __ 6 __ 34 34 10
— — — — — 1 1 5 5 10 13
— — — — — 5 8 — 8 15
1 — 1 — — — —■ 5 .... 18 18 17
— — — — 1 ] 3 4 19
- — - - — - 1 2 1 3 22
13 6 3 '7 3 3 5 145 162 393 555 V I I
3 1 — 1 __ 1 32 ’ 62 38 100 1
— — — — 1 — — 2 4 7 11 2
9 4 3 4 2 2 5 104 90 321 411 4
— — - 1 — — __ 1 3 5 8 5
1 1 1 - — _ 6 3 22 25 6
28 13 3 1 4 __ 3 337 817 42 859 V I I I
1 — — — — 2 8 42 3 45 1
— 2 - 1 —■ — 5 24 — 24 2
— — —. — — — 11 21 — 21 3
16 9 3 1 2 — 1 262 590 22 612 4
1 — ' — — — — 5 9 — 9 5
1 _ _ — _ — — - 2 7 — 7 (!
1 — ___ — ___ 9 19 ___ 19 7
— — ----- — — — — 1 4 — 4 10
6 2 _ _ _ — — _ _ 27 72 16 88 12
2 ___ — ___ 1 ___ _ _ 5 24 1 25 33
— — — _ — — — 2 5 — 5 15
V 
1 r .. .. ... .. .. ..
 .. ... .. .. .. ..
j  .. .. .. .. . ..
j  j .. .. ..
;  | t ij itä .. .. ..
 i .. .. ... ...
 I .. .. .. .. ..
 ! t r ... .. .. ...
 i
r
a .. ... .. ..
r   
5 ; ij t r
.. ... ... .. .. .. ..
0 .. .. .. .. .. ..
 .. ... .. .. .. ..
j 8 aideonipelu- ja  taide udontalaitoksia  Inrättn ing r
j . .. . ..
 atun- ja  la i te ijöitä  a tt- oc  ös re. . . .
]  Korsetin- ja  li vintekijöitä  K orsett och livstycks-
j .. ... .. .. .. ... .. .. ..
|  arki siniekijoitä  arkis akare . .. .. .. ..
 järeitä  Färgare .
i  anuesineiden val istajia  Till re av va rtiklar
 Tohveli te ijöitä  Toffel re .
 Ri ppu at ojen ja  kassien val istajia  Till kare
 .. .. ...
I  i
r
 i 
 I .. ... .. .. ...
 l jia  Foto afe   . .. . .. ...
 Si i o i i isl ito sia  l t i . .. ..
c e kie te ijöitä  ill re av ko st j da
... .. .. . .. .. .. ... ...
I  
r
 Sahoja  S  . ... ... .. ... .. ... .. ...
 jia  tb y e . .. ... . ... .
 S eita  S v re . ..    :
 j Puuseppiä — S n ick a re   ..........................................
 Puunlei ajia  räsnidare . .. .. .. .. ..
o S ksise iä  ill re av s i  . .. .. ..
 y rie - ja  ajone t ij i   ill re av  jul
l .. .. .. .. .. .. .. ..
 y nyrintekijöitä  nnb i re . ... .. .. ...
 ehy si öitä  a are . .. ... .. ...
 orien- ja korihuo e i je tekijöitä  ill re av
... .. ... .. .. ..
 ; r
26 27___
T a u lu  3. Tabell 3.
T y ö p a i k k o j a ,  
A n  t  a  1 a r b e t s s t ä l l e n ,  
Nombre des lieux
i
A m  m  a  11 i. —  Y r  k  e.
Profession.
1 henkilö:
1 person:
1 personne:
2 henkilöä. 
2 personer.
2 
personnes.
3 
henkilöä. 
3 
personer, 
3 
personnes.
4 
henkilöä. 
4 
personer.
4 
personnes.
om
istaja.
ägare.
patron.
palkkatyö*
Iäinen.
lönarbetare
ouvrier
salarié.
IX Ravinto- ja  nautintoaineiden valmistus.
•
Tillverkning av närings- och njutningsmedel. 62 17 122 95 «li
1 Veromyllyjä Tullm jölkvam ar ......................................... 1 3 7 2
2 Teurastajia — Slaktare .......................................................... 7 — 3 4 —
3 M akkarantekijöitä — K orvm akare .................................... 3 1 4 2
4 Leipureita — Bagare .............................................................. 45 11 99 77 54
5 Hillojen- ja  m ehujenkeittä jiä — Tillverkare av sylt och
sait ............................................................................. ............ — — — 1
6 K onditoreita — K onditorei’ ................................................. 3 2 1
9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
drycker ................................................................................... 5 2 5 8 5
11 Pikanellintekijöitä —  Pikanelitillverkare ........................ — — 1 — —
12 M akeistentekijöitä— Tillverkare av sötsaker ............... 1 ... . — —
X Edellisiin kuulum attomien esineiden valmistus.
Tillverkning av tili föregäende ieke hänförliga föremäl. 41 7 46 38 15
1 K arstantekijö itä — Tillverkare av kardor ..................... — — 1 • 1
3 Verhoilijoita —  Tapetserare ................................................. 17 3 24 10 4
4 V alkintekijöitii — V alk a rb e ta re ................... ....................... — — 1 —
5 K am m antekijöitä —  Kam m akare ...................................... 1 — — — —
7 Leimasimientekijöitä —  Tillverkare av stäm plar ----- - - — 1 — —
8 M aalareita —  M alaie .............................................................. 20 2 17 24 10
9 Lelujenvalmistajia —  Tillverkare av leksaker ............. 1 — 1 1 —
10 K irjapainoja —  B o k try c k e rie r............................................. 2 2 3 1
X I Puhtaanapito. — Rengöring. 122 12 158 121 5 «
1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare oeh
barberare ................. ............................................................. 55 8 110 64 2 4
2 K ylpylaitoksia — B adinrättningar .................................... 4 1 16 38 18
3 Kemiallisia pesulaitoksia— Kemiska tv ä tta n sta lte r . . . 1 __ 1 2 2
4 Pesu- ja  silityslaitoksia —  Tvätt- och strykinrättningar 62 3 31 17 12
Yhteensä kaupungeissa —  Summa för städerna 988 1 0 2 974 719 414
Koko maaseutu. —  Hela landsbygden.
(Campagne).
I Metalliesineiden valmistus. —  Tillverkning av .
föremäl av metall. 8 3 9 21 2 8 9 103 2 «
1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p la t och koppar-
slagare ................................................................................... 90 ■ — 40 17 3
2 K arkeaseppiä — Grovsmeder ............................................. 486 5 170 55 14
4 Puukkoseppiä — Knivsmeder ............................................. 2 — 4 —
5 H ienom ekanikkoja — Finm ekaniker ................................ 4 — — —
7 K orjauspajoja — R ep a ra tionsverkstäder.......................... 106 5 44 13 4
8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder........................ 25 4 9 f
10 K ultaseppiä —  Guldsmeder ................................................. 4 1 3 2
11 Metallin valajia —  M etallgjutare ......................................... 2 — — 1
14 Kelloseppiä —  U rm akare ...................................................... 110 3 14 6 1
15 Koneseppiä —  In s tru m en tm ak are ...................................... 1 2 2 1 2
1(5 Sähköjohtojen a se tta jia — L ppsättare av  clektriska
ledningar ............................................................................... 5 1 3 2
■ 17 Vesi- ja  lämpöjohtojen asettajia  — Installation av
värme- och v a tten ledn ingar............................................. a 2
19 Metallin puhdistusliikkeitä —  Rengöring av  m e ta ll. . . . ; i —
l o i s s a  o n  t y ö s s ä :  
i  v i l k a  ä r o  s y s s e l s a t t a :  
de travail occupant:
Y
hteensä 
työpaikkoja. 
Sum
m
a 
arbetsställen. 
Total 
des 
lieux 
de 
travail.
K a i k k i a a n  t y ö s s ä  o l e v i a  
h e n k i l ö i t ä :
A n t a l  s y s s e l s a t t a  p e r s o n e r :  
Nombre de personnes occupées: 1
5 
henkilöä. 
5 
personer.
5 
personnes.
6 henkilöä. 
6 personer.
6
 personnes.
7 
henkilöä. 
7 
personer.
7 
personnes.
1 
8 henkilöä. 
, 
8 personer.
8
 personnes.
9 
henkilöä. 
9 
personer.
9 
personnes.
10 
henkilöä. 
10 
personer. 
10 
personnes.
useam
pia 
henkilöitä 
kuin 
10. 
flere 
än 
10 
personer. 
plus 
de 
10 
personnes.
m i e h i ä .
m ä n .
hommes.
n a i s i a .
k v i n n o r .
femmes.
y h t e e n s ä .
summa.
total.
sm 
1 
s 18
__
17
8
7
5
1
4
5
5
1
i
2
2
426
13
17
10
346
627
24
64
15
458
673
8
o
611
1300
24
72
18
1 069
IX
1 ;
2
4
—
— —
— — — 1
6
__
8
4
8
4
16
5
«
1 1
_ -
_
31
1
1
57
1
37
1
1
94
2
1
à
11
12
n
■
i
15
2
10
2
12
1
1
6 i 34
1
242
2
65
2
1
1256
1
157
5
1
61
6
7
6
1317
7
164
11
1
X
1
3
4
5
14
2
10
1
. 2
1
1
9
" l
6 i
_
33
1
152
5
14
2
1 047 
13 
30
16
6
20
2
1063
19
50
7
8 
9
10
23 17 8 6 11 2 16 552 409 1465 1874 X I
7
1 2
1
3
8
7
2
1
5
2
2
3
1
2
9 2 1 2
4
281
127
7
137
278
109
6
16
417
625
16
407
695
734
2 2
423
1
’  2
3
4
260 167 96 68 59 25 103 3 975 7 296 5 631 12 927
11 8 3 1 3 1306 2 «31 17 2 048 I
1
4
3
1
1
1
2
4
2
3
1 1
2
155
734
6
4
184
45
13
3
134
10
272
1072
9
4 
338
70
30
5 
162
31
11_
1
_
4
1
283
1072
10
4
338
70
34
5 
163
31
1
2
4
5
7
8 
10 
11
14
15
- - - 1 - - - — 1 2 . 26 26 16
— - z - - _ 51 111 11 % 1 17: 19
28 9M
Taulu 3. Tabell 3.
T y ö p a i k k o j a ,  
|  A n t a l a r b e t s s t j ä l l e n ,  
i Nombre des lieux
A m  m a t t i .  —  Y r  k o. 
P ro fe ss io n .
1  h e n k i l ö :
J 1  p e r s o n :1 1 personne: 2 h
e
n
k
ilö
ä
. 
2 
p
e
rso
n
e
r.
2 
personnes
3 
h
e
n
k
ilö
ä
. 
3 
p
ersoner.
3 
personnes.
4 
h
e
n
k
ilö
ä
. 
4 
p
ersoner.
4 
personnes.
o
m
is
taja.
ä
g
are.
patron.
p
a
lk
k
aty
ö
­
lä
in
e
n
.
lö
n
a
rb
e
ta
rg
ouvrier
salarié.
I I Kivi-, savi- ja lasiesineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av sten, lera och glas. 290 n 90 36 21
1 Unnintekijöitii — U ngsm akare............................................ 179 — 33 5 1
■2 Saviastiainvalmistaiia —  Krukm akare ............................. 47 2 19 7 —
3
4
Kivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................
Turpeennostajia — Torvlyftare ..........................................
39
2 —7
1.3
5
7
5
2
5
5 Myllynkivien valmistajia — Tillverkare av kvarnstfnar — ■ - 1 — i¡
(i Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................ 13 9 16 9 11!
7
8 
1 0  
12
H I
Sementinvalajia — Cementgjutare ....................................
Kalkinpolttajia — K alkkb rännare ......................................
Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare oeh förgyllare..  
Lasinmaalaajia — Glasmälaxe ............................................
Kemiallisten laitteiden valmistus. 
Tillverkning av kemiska preparater.
6
3
1
2
- 3 3 1
1
2 Kemiallisten laitteiden valm istajia — Tillverkare av 
kemiska preparater ........................................................... 2 1 -
IV Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. esineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av tjära, olja, gummi o. d. 8 1 6 1
1 Tervanpolttajia — Tjärbrännare ........................................ 8 1 6 1 -
V Nahka-, karva- j. m. s. esineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av läder, här o. d. 1933 21 539 237 72
1
2 N ahkureita — Garvare .........................................................
2
140 13 157 103 41
3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 1 747 8 367 126 30
4 Tuppientekiiöitä— S lidm akare ..........................................
Hansikkaantekijöitä — H andskmakare ............................
1
4
—
2
■“
8 Satulaseppiä — Sadelmakare .............................................. 30 11 7 1
9 H arjantekijöitä — Borstbindare ........................................ ! 6 — 2 1 —
10 Hiustöidentekijöitä — H ära rb e ta re .................................... 3 —
VI Kehruuaineista tehtävien esineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av spänadsämnen. 1 751 16 453 176 69
1
2
K ehrääjiä ja  k a rs taa jia— Spinnare oeh kardare . . . .  
Kutojia — Vävare .................................................................
3
38
—
2
. . . .
2
4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum ptstickare 246 4 50 13 7
o O mpelijattaria ja naisneulomoja — Sömmerskor och 
dam skrädderier................................................................... 559 4: 84 26 110 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... 1 . 4 9 1
7 853 7 306 127 47
8 Taideonipelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrättningar 
för konstsömnad och -v ä v n a d ........................................ 1 1 1
9 H atun- ja  lakintekijöitä — H att- och mössmakare . . . . 1 — 1 1 —
11
1 5
Lankanappientekijöitä — Tillverkare av trädknappar..  
V ärjäreitä — F ä rg a re .............................................................
8
11 1 1 1
1 6 Saran vanutta j ia — Vadmalsvalkare .................; .............. 2 — 1 ..... —
1 8 Huopasaappaiden valmistajia — Tillverkare av f iltstövlav 4 — li  2 —
1 9 Tohvelintekijöitä — Toffelmakare .................................... 1 — __ 120
21
Nuoranpunojia — Snörm akare............................................
Verkonkutojia — N ä tb in d a re ..............................................
2
21 : : 1 1
24 — ; 1 ! 1
25 Peliavanpuhdistajia — L inskäk tare .................................... — _ — 1
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  
i v i l k a  ä r o  s y s s e l s a t t a :  
de travail occupant:
Y
hteensä 
työpaikkoja. 
Sum
m
a 
arbetsställen. 
Total 
des 
lieux 
de 
travail.
K aikk iaan  ty ö ssä  olevia 
henkilöitä:
A ntal sysse lsa tta  personer: 
Nombre- de perso n n es occupées:
5 
henkilöä. 
5 
personer.
5 
personnes.
6 
henkilöä. 
6 
personer.
6 
personnes.
7 
henkilöä.
7 
personer. 
1 
7 
personnes.
8 
henkilöä. 
8 
personer.
8 
personnes.
9 
henkilöä. 
9 
personer. 
9 
personnes.
10 
henkilöä.
10 
personer. 
1 
10 
personnes.
useam
pia 
henkilöitä 
kuin 
10. 
flere 
än 
10 
personer.l 
plus 
de 
10 
personnes J
m iehiä.
m än.
hom m es.
naisia.
kvinnor.
femmes.
yhteensä.
summa.
to ta l.
' 15 7 5 2 1 2 3 483 807 107 914 I I
— 1 _ _ _ 219 269 2 271 1
1 _ _ _ _ 76 100 13 113 2
3 1 _ _ _ 65 116 — 116 3
3 1 _ _ 1 _ 29 54 .32 86 4
— — _ _ _ 2 6 — 6 5
6 7 2 2 1 1 2 72 202 59 261 6
1 . _ — ___ 1 15 51 1 52 7
1 — — — — — 1Q
5
q —
5
q
8
- - - - - -
0
1
0
1 -
0
1 12
— 1 — — — 4 5 5 10 I I I
- 1 - - 4 5 5 10 1
1 _ 1 18 38 2 38 I V
1 — - - — - 1 — 18 36 9 38 1
26 18 8 5 2 4 2 871 4 435 75 4 510 V
— — — _ 2 2 — 2 1
13 12 3 2 1 • 3 3 491 1 1 7 5 27 1 202 •2
12 4 5 9 1 1 2 2 305 3 1 4 6 18 3 164 3
__ __ __ 1 1 — 1 4
— .__ __ __ __ 6 6 9 8 5
1 1 __ __ .__ 1 52 91 12 103 8
— 1 1 -11 14 13 27 9
— — — 3 — .3 3 10
32 15 14 11 5 7 11 2 56» 1 989 2 218 4 207 V I
___ __ __ __ 3 1 2 3 1
— 1 9 2 __ 2 5 54 1 173 174 2
3 - 3 1 1 3 331 24 506 530 4
1 2 2 1 _ 690 5 887 892 3
— __ __ __ __ S — 19 19 «
26 12 7 6 3 4 2 1 4 0 0 1 866 571 2 437 7
1 4 11 11 8
__ __ __ __ __ 3 1 5 6 9
__ __ __ 8 8 8 11
__ __ __ __ 14 16 1 17 13
__ __ __ __ __ __ 3 4 — 4 16
1 — __ 1 1 1 1 12 41 24 65 18
__ — __ __ __ 2 2 .3 5 19
__ __ _ _ ___ 2 0 — 2 20_ _ ___ — 23 22 4 26 21_ _ ___ _ _ ___ 2 4 1 5 24
— — — — _ _ 1 — 3 3 23
11 
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« l .... .... .... ... ... .
 i t j .... ..... ... ....
» .... ... ..... ....
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■ l  .... ... .... ....
í Y Nahka-, karva- j. m. s. esineiden valmistus.
j l  Turkkureita —  K ö rsn ä rer ..........................................................
j  ... . .... .... ... .... ...
 .... .... .... ... .... ....
'  i i ... ... .... ..... ...
5 .... .... ....
j  .... ... .... .... .... .
 t .... ... .... ....
 .... ... ... ....
j  Kehruuaineista tehtävien esineiden valmistus.
 Kehrääjiä ja karstaajia  Spinnare oeh kardare . . . .
 ... .... ... .... ... .... ... .
 Trikoon- ja sukankutojia  Trikot- och stru ptstickare
5 Ompelijat aria ja naisneulom oja  Sömmerskor och
... .... ... .... ... .... ... .
B .... ... .... .... ... ...
 R äätäleitä —  Skräddare...............................................................
 Taideonipelu- ja  taidekudontalaitoksia  Inrät ningar
... .... .... .... .
 H atun- ja lakintekijöitä  H at - och mös makare . . . .
 Lankanappientekijöitä  Til verkare av tradknappar.
 .... ..... ... .... ... ..... ...
 Saran vanut a jia —  Vadmalsvalkare ..... .... .... ..
 H uopasaappaiden valm istajia Til verkare av iiltstövlar
 l .... .... .... ....
 ojia ..... .... ... ... .....
 ..... .... .... .... ...
 T ilkkeenvalm istajia— Shoddytillverkarc ..........................
I  Peliavanpu h ist —  L in sk äk tare . ... .... .... ....
3130
Taulu 3. Tabell 3.
T y ö p a i k k o j a  
A n t a i  a r b e t s s t ä l l e n ,  
Nombre des lieux-
A m m a t t i .  — Y r k  e. 
Profession.
1 henkilö:
1 person:
1 personne:
2 
henkilöä.
2 
personer.
2 
personnes.
3 
henkilöä.
3 
personer.
3 
personnes.
4 
henkilöä. 
4 
personer.
4 
personnes.
om
istaja.
ägare.
patron.
palkkatyö­
läinen.
; lönarbetare 
ouvrier 
salarié.
1 V II Paperi- ja  pahviesineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av papper och papp. 34 2 8 5 2
1 K irjansitojia — Bokbindare . < ............................................. 4 _[ 1 — —
! 2 Pussintekijöitä — P äsm ak a re ............................................... — 1 —
i 3 Kotelon- ja kartongintekijöitä —Ask- och kartongmakare 1 — — i i
! 4 Valokuvaajia — Fotograf er ................................................. 27 2 G 4 i
6 Tekokukkientekijöita — Tillverkare av konstgjorda 
b lom m or................................................................................. 2 - - - -
VI I I Puuesineiden valmistus. — Tillverkning av föremäl av trä. 848 201 303 155 87
1 Sahoja —  Sägar ...................................................................... 188 190 171 89 55
! 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ........................................ 49 — 14 7 2
3 Sorvareita — Svarvare ......................................................... 38 1 3 1 —! 4 Puuseppiä — S n ick a re ................. .......................................... 472 8 97 48 22
;  5 Puunleikkaajia — T rä sn id a re ............................................... — — — 3 —
6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ................................ 29 — 5 1 4
7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä —  Tillverkare av hjul 
och äkdon ................. ' ........... .............................................. 52 2 6 4 1
10 Tynnvrintekijöitä — Tunnbindare .................................... 3 — — — 1
11 Voidrittelienvalmistajia —  Tillverkare av  sm ördrittlar 3 — — — 1
12 Kehyksientekijöitä — Ranrmakare .................................. 1 — - - —
13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av 
korgmöbel och korgar ..................................................... 11 _ 6 2 1
i 14 Tuohiesineidenvalmistajia — Tillverkare avnäverarbeten 2 — 1 —
i I X
Ravinto- ja  nautintoaineiden valmistus. 
Tillverkning av närings- och njutningsmedel. 1121 814 494 179 50
1 Veromyllvj ä —  Tullmj ölkvarnar ........................................ 817 771 310 62 9,
; 2 Teurastajia —  Slaktare ......................................................... 90 2 28 2 1
1  3 M akkarantekijöitä — Korvmakare .................................... 0 1 3
121
7
75
2
294 Leipureita —  Bagare ................. ............................................ 177 32
5 Hillojen- ja  m ehujenkeittäjiä — Tillverkare av sylt och 
saft ......................................................................................... _ _ _ 1
6 Konditoreita — Konditorer ................................................. — ■— ■ - 1 —
7 Kalansavustam oja — Fiskrökerier .................................... 1 — — —
8 M altaiden valmistajia —  Tillverkare av m alt ............... — — 1 —
9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk- 
d ry c k e r ................................................................................... 30 8 32 30 9
; I* Makeisten tekijöitä — Tillverkare av  sötsaker ............... 1 — — —
X Edellisiin kuulumattomien esineiden valmistus. 
Tillverkning av tili föregäende ieke hänförliga föremäl. 143 __ 37 20 3
1 K artan tek ijö itä  — Tillverkare av k a r d o r ....................... 4 — — — —
3 Verhoilijoita — Tapetserare ................................................. 2 1 1 —
1 5 K am m antekijöitä — K am m a k a re ...................................... 3 — 1 —
! 7 Leimasimientekijöitä — Tillverkare av  s tä m p la r ........... 1 — — 1 —
8 M aalareita — Malare .............................................................. 131 35 17 2
9 Lelujentckijöitä — Tilllverkare av le k sa k e r ................... 2 1 — • 1
! X I Puhtaanapito — Rengöring. 45 5 23 5 4
1 | Peruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och 
barberare ............................................................................... 30 4 17 1 1
2 Kylpylaitoksia — B adinrättningar .................................... 5 1 3 ! 3 3
3 Kemiallisia pesulaitoksia — Kemiska tvä ttan sta lter . . 1 j — —
4 Pesu- ja  silityslaitoksia —  T vätt- och strykinrättningar 9 — 3 1 —
Yhteensä maaseudulla -  Summa för landsbygden 7 014 1093 2 242 917 334
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  
i v i l k a a r o s y s s e l s a t t a :  
de travail occupant:
Y
hteensä 
työpaikkoja. 
Sum
m
a 
arbetsställen. 
Total 
des 
lieux 
de 
travail.
K aikkiaan  ty ö ssä  olevia 
henkilöitä:
A ntal sysse lsa tta  personer: 
Nombre de personnes occupées:
5 
henkilöä. 
5 
personer.
5 
personnes.
6 
henkilöä. 
6 
personer.
6
 personnes.
7 
henkilöä. 
7 
personer.
7 
personnes.
8 
henkilöä. 
8 
personer.
8
 personnes.
9 
henkilöä. 
9 
personer.
9 
personnes.
10 
henkilöä. 
10 
personer. 
10 
personnes.
¡useam
pia 
henkilöitä 
1 
kuin 
10. 
flerc 
än 
10 
personer. 
plus de 
10 
personnes.
m iehiä.
m än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
yhteensä .
sum m a.
total.
_ __ 1 52 49 34 83 V I I
— — — — — — — 5 5 1 6 1
— — — — — — — 1 1 1 2 2
; — — — 1- — — 4 9 7 16 3
— — — '  — — 40 33 24 57 4
: — — ' - - - 2 1 1 2 6
43 25 17 10 1-2 9 24 1734 3 516 159 3 675 V I I I
33 16 11 7 10 7 18 795 1990 137 2127 11 2 1 1 4 81 197 — 197 2
1 — — — — — — 43 47 1 48 39 4 5 3 1 — 2 671 1059 8 1067 4— — — — — — — 3 IP 4 5 9 52 — — 1 — ■ 42 78 2 80 6
1 1 1 — — 67 94 1 95 T___ _ — — — — — 4 7 — 7 10
! — — — — — 4 7 — 7 11
— — — 1 1 — 1 12
! — — — — — 20 28 5 33 13
! — 3 4 — 4 14
22 10 6 7 2 — 6 2 711 3 449 617 4 066 IX
! 8 1 1 3 1 — ' 2 1985 2 543 35 2 578 1
1 — — — — — — 123 153 5 158 2
! — — — — . — 18 28 13 41 310 7 3 4 3 462 560 429 989 4
—
__ — — 1 3 ___ 3 5
— — — ■ — — — — 1 — 3 3 6
— . — • — — • — — 1 1 — ' 1 1
— — 1 3 — 3 8
4 2 1 — — — __ 116 154 114 268 9
1 1 3 4 18 22 12
!
; 5 5 1 — — 1 3 218 390 12 402 X
— — — — — — 4 4 __ 4 1
1 — — — — — 1 6 27 1 28 3
■ - — — — — . — 4 6 — 6 5
— — ■ •
— — — — 2 4 — 4 7
4 5 1 — — — 2 197 333 9 342 8
— —
. — 1 _ _ 5 16 2 18 9
1 2 — — - - - 85 30 108 144 X I
— _ ___ 53 26 49 75 1
1 2 — — — — — 18 9 41 50 2
— — . — _ _ — — 1 1 — 1 3
— — — — — — 13 — 18 18 4
150 90 55 38 24 23 56 12 042 16 743 3 354 20 097
33
Käsityötilasto.  ^ 5
Taulu 3. Tàbell 3.
T y ö p a i k k o j a  
A n t a l  a r b e t s s t ä l l e n  
Nombre des lieui
A m m a t t i .  —  Y r k e. 
Profession.
1 he 
1 pe 
1 pe
nkilö:
rson:
rsonne:
2 
henkilöä. 
2 
personer. 
i 
2 
personnes.
3 
henkilöä. 
3 
personer.
:> 
personnes.
4 
henkilöä. 
4 
personer.
4 
personnes.
om
istaja.
iigare.
patron.
palkkatyö­
läinen.
iönarbetare
ouvrier
salarié.
Koko m aa. — Hela landet.
(Ensemble da pays).
I Metalliesineiden valmistus. — Tillverkning av före- .
mäl av metall. 953 35 438 183 81
1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p ii t-  och koppar-
slagare .................................................................................... 113 — 60 28 13
2 Karkeaseppiä —  G rovsm eder............................................... • 496 5 195 59 19
4 Puukkoseppiä —  Rnivsmeder ............................................. 2 • — 4 — - -
5 Hienom ekanikkoja — F inm ekan ike r.................................. 6 — 2 4 —
6 Taideseppiä —  K onstsm eder................................................. — — 1 — __
7 K orjauspajoja —  R ep a ra tionsverkstäder.......................... 122 7 70 26 13
S Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder........................ 32 5 13 12 7
9 V iilanterittäjiä —  Filhuggare ............................................... — — 1 —
10 Kultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 12 2 15 13 10
11 M etallinvalajia —  M eta llg ju tare........................................... 2 —- 3 1 —
13 K aivertajia — G rav ö rer ......................................................... 4 — 3 1 —
14 Kelloseppiä — U rm akare ...................................................... 150 9 51 26 8
15 Koneseppiä — In s tru m e n tm a k are ....................................... 1 5 4 5 3
16 Sähköjohtojen ase tta jia  — U ppsättare av elektriska
ledningar ............................................................................... 9 2 16 7 2
17 Lämpö- ja  vesijohtojen asettajia — Installation av
värm e- och v a tten led n in g ar............................................ 3 — 1 — 6
19 M etallin puhdistusliikkeitä — Rengöring av m e ta ll----- 1
I I Kivi-, savi- ja lasiesineiden valmistus.
Tillverkning av föremäl av sten, lera och glas. 309 15 106 49 26
1 U unintekijöitä —  U ngsm akare ............................................. 182 — 37 6
2 Saviastiainvalm istajia — K ru k m a k a re .............................. 48 3 19 8
3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ 45 1 19 11
4 Turpeennostajia —  T orvlyftare............................................. 2 7 5 5
5 Myllynkivien valm istajia — Tillverkare av  kvam stenar — — 1 —
6 Tiilentekijöitä —  T egelslagare............................................. 13 2 1.6 9 11
7 Sem entinvalajia — Cem entgjutare .................................... 7 1 5 6 1
8 K alkinpolttajia —  K a lk b rän n a re ......................................... — — — — —
10 Lasiseppiä ja  ku ltaajia  — Glasmästare och fö rgy llare .. 11 1 3 4 1
11 Peililasintekijöitä — Tillverkare av  spegelg las............... — — 1 — —
12 Lasinm aalaajia —  Glasmälare ............................................. 1
I I I Kemiallisten laitteiden valmistus.
Tillverkning av kemiska preparater. 2 2 1 — —
2 Kemiallisten laitteiden  valm istajia — Tillverkare av
kemiska prepara ter ............................................................ 2 2 1
IV Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. esineiden valmistus.
Tillverkning av iöremäl av tjära, olja, gummi o. d. 8 1 7 3 2
1 T ervanpolttajia —  Tjärbrännare ................... , ................... 8 1 6 1 —
2 K um itavarainvalm istajia — Gumminiakare ................... — 1 2 2
3 Saippuan- ja  suovankeittäjiä — Tväl- och sap sju d are .. ■— — — _ —
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  
i v i l k a  a r o  s y s s e l s a t t a :  
de travail occupant:
Y
hteensä 
työpaikkoja. 
Sum
m
a 
arbetsställen. 
Total 
des 
lieux 
de 
travail.
K aikk iaan  ty ö ssä  olevia 
henkilöitä:
A n ta l sysse lsa tta  personer: 
Nombre de personnes occupées:
\ 
5 
henkilöä.
5 
personer.
5 
personnes. 
•
6 
henkilöä. 
6 
personer.
S 
6 
personnes.
7 
henkilöä. 
7 
personer.
7 
personnes.
8 
henkilöä. 
8 
personer.
8 
personnes.
1 
9 
henkilöä. 
9 
personer.
9 
personnes.
! 
10 
henkilöä, 
i 
10 
personer.
I 
10 
personnes.
Useampia 
henkilöitä 
! 
kuin 
10.
;flere än 
10 
personer. 
\plusde 
10 
personnes.
m iehiä, 
m än. 
ho m m es .
naisia.
kv innor.
femmes.
yhteensä .
sum m a.
total.
42 24 13 5 4 10 1788 3 373 55 3 428 I
9 6 1 1 2 233 490 12 502 l
8 1 — — — — 783 1190 — 1190 2
— — — — — — — 6 9 1 10 1
— 1 — — — — — 13 26 2 28 5
— — — — — _ ___ 1 2 — 2 6
12 4 5 — 1 ___ 4 264 586 1 587 7
2 2 1 — — — — 74 153 3 156 8
— — — — — — — 1 3 — 3 9
4 2 3 2 — — 1 64 183 22 205 10
— — — — _ _ — — 6 11 — 11 11
1 — — — — ___ — 9 17 1 18 13
3 4 2 — 1 ___ 254 422 12 434 14
1 1 _ 1 — — 21 59 1 60 15
1 2 1 2 — - 2 44 149 — 149 16
1 1 _ ___ 1 _ 1 14 72 ___ 72 17
— — — — 1 1 — 1 19
21 10 5 3 1 3 5 553 989 134 1123 II
1 3 1 1 ___ 1 233 311 15 326 1
1 — _ — — ___ — 80 109 13 122 2
4 — 1 — — _ _ 86 163 1 164 3
3 — 1 — — 1 _ 29 54 32 86 4
— ___ — — — _ ___ 2 6 — 6 5
7 7 o 2 1 1 3 74 214 65 279 6
1 — — — — ___ 2 23 80 3 83 7
1 — — — — — 1 5 — 5 8
2 — — . — _ ___ 22 40 4 44 10
1 — ___ — — ___ ___ 2 6 1 7 11
— _ — — — 1 1 1 12
1 — 1 — — — — 7 9 9 18 I I I
1 - 1 - _ _ - - 7 9 9 18 2
1 1 1 24 52 15 67 IV
1 _ _ _ 1 ___ 18 36 2 38 1
5 15 1 16 2
— — _ — — 1 1 1 12 13 3
34 35
Taulu 3. Tabell 3.
T y ö p a i k k o j a ,  
A n t a l  a r b e t s s t ä l l e n ,  
Nombre des lieux
A m m a t t i .  —  V r k  e.
Profession.
1 henkilö:
1 person:
1 personne:
2 
henkilöä. 
2 
personer.
2 
personnes'.
3 
henkilöä. 
3 
personer.
3 
personnes.
' 
4 
henkilöä. 
4 
personer.
4 
personnes.
om
istaja.
ägare.
patron.
I palkkatyö­
läinen, 
lönarbetare 
ouvrier 
salarié.
V Nahka-, karva- j. m. s. esineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av läder, här o. d. 2 083 35 699 340 132
1 Turkkureita — K ö rsn ä re r ................................................. 2 1 i 2 i
2 N ahkureita —  Garvare .......................................................... 140 16 164 110 47
3 Suutare ita — Skomakare ...................................................... 1893 18 508 216 77
4 Tuppien tek ijö itä— Slidmakare ......................................... 1 — — — —
5 H ansikkaantekijöitä — Handskmakaxe ............................ 4 — 2 — 1
6 Lom pakontekijöitä — Plänboksmakare ............................ — — 1 — —
7 Salkuntekijöitä —  P ortfö ljm aka re ....................................... — — — — —
8 Satulaseppiä — Sadelmakare ................... ........................... 34 — 20 10 4
9 H arjan tek ijö itä  — Borstbindare ......................................... 6 — 3 2 2
10 H iustöidentekijöitä —  H ärarbetare .................................. 3
VI Kehruuaineista tehtävien esineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av spänadsämnen. 2 070 37 678 366 185
1 K ehrääjiä ja  karstaajia — Spinnare och kardare . . . . 3 — — —
2 K utojia — Vävare .............................................................. 38 — 2 — 2
3 U utim enkutojia — G ardinvävare.......................................... 1 — — — —
4 Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum pstickare 266 7 63 2 6 16
5 O m pelijättaria ja  naisneulomoja —  Sömmerskor och 
d am sk rädderie r..................................................................... 722 11 152 83 37
6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... 13 4 36 30 19
7 R äätä le itä  — S kräddare.......................................................... 959 10 400 207 100
8 Taideompelu- ja  taidekudontaloitoksia — Inrättn ingar 
för konstsömnad och -v äv n ad ......................................... 4 3 6 5 2
9 H atun- ja  lak in tek ijö itä— H att- och m össm akare----- 10 1 13 6 4
10 K orsetin- ja  iiivintekijöitä —  K orsett- och livstycks- 
m a k a r e .................................................................................... ___ ___ __ 1 2
11 Lankanappientekijöitä — Tillverkare av trädknappar 8 — — — —
13 M arkiisintekijöitä —  Markismakare .................................. — — — — —
15 V ärjäre itä  — F ä rg a re .............................................................. 14 1 2 2 —
16 Saranvanuttaj ia —  V admalsvalkare .................................. 2 — 1 — —
17 Vanuesineiden valm istajia —  Tillverkare av vaddartik lar 2 — — — 1
18 H uopasaappaiden valm istajia — Tillverkare av  filt- 
s tö f la r ...................................................................................... 4 ___ 1 2 ___
19 Tohvelintekijöitä — Toffelmakare ..................................... 1 — — — 2
20 Nuoranpunojia —  S n ö rm ak a re ............................................. 2
i 121 Verkonkutojia —  N ätb in d are ................................................. 21 — —
22 R iippum attojen ja  kassien valm istajia — Tillverkare 
av  hängm attor och kassar- ............................................... ___ ___ ___ 1
24 Tilkkeenvalm istajia — Shoddytillverkare ........................ — - 1 1 —
25 Pellavanpuhdistajia — L in sk ä k ta re .................................... 1
V II .Paperi- ja pahviesineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av papper och papp. 63 2 40 33 18
1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 13 — 5 8 ■5
2 Pussin tek ijö itä  —  Päsm akare ............................................. — — 2 — —
3 Kotelon- ja  kartongintekijöitä — Ask- och katrong- 
m a k a r e .................................................................................... 1 1 1
4 Valokuvaajia —  Fotografer ................................................. 46 2 32 2 3 12
5 Sinikopioimislaitoksia —  B lä kop ie in rä ttn ingar............... — —
6 Tekokukkientekijöitä — Tillverkare av konstgjorda 
b lo m m o r................................................................................. 3 1 1 —
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  
i v i l k a  a r o  s y s s e l s a t t a :  
de travail occupant:
Y
hteensä 
työpaikkoja. 
Sum
m
a 
arbetsställen. 
Total 
des 
lieux 
de 
travail.
K aik k iaan  työssä  o levia 
henkilö itä:
A n ta l sysse lsa tta  personer: 
Nombre de personnes occupées:
5 
henkilöä. 
5 
personer. 
5 
personnes.
6 
henkilöä.
1 
6 
personer.
6 
personnes.
7 
henkilöä. 
7 
personer.
1 
7 
personnes.
8 
henkilöä. 
8 
personer.
8 
personnes.
9 
henkilöä. 
9 
personer. 
9 
personnes.
10 
henkilöä. 
10 
personer. 
10 
personnes.
useam
pia 
henkilöitä 
kuin 
10. 
flere 
än 
10 
personer.
plus 
de 
10 
personnes.
m iehiä.
m än.
hommes.
naisia.
kv innor.
femmes.
yhteensä .
sum m a.
total.
56 37 19 8 3 6 8 3 426 5 828 136 5 964 V_ 7 8 7 15 l
14 12 5 2 1 4 3 518 1 266 27 1 293 2
36 20 12 4 2 2 4 2 792
i
4 349
i
38 4 387 
1
3
1 _ 1 _ _ _ __ 19 111 14 125 45
— 1 — — — — — 2 2 6 8 6
1 — — — — — — 1 1 4 5 7
4 3 2 — — — 1 78 169 18 187 8
— 1 — 1 — — 15 21 19 40 9
3 3 3 10
113 75 57 41 31 22 42 3 717 3 077 5 072 8149 V I
— — _ _ — — — — 3 1 2 3 l
— 1 2 2 ---- 2 5 54 1 173 174 2
— 1 1 — ---- — — 3 7 7 14 3
9 3 4 2 2 1 8 407 24 790 814 4
22 18 17 13 8 ___ 10 1 093 23 2 067 2 090 5
4 10 2 3 5 — 1 127 6 423 429 6
70 35 29 19 13 17 15 1 874 2 892 1299 4191 7
4 4 1 _ _ _ 1 30 3 106 109 8
1
3 ■
1 — — 1 40 13 100 113 9
1 — — 2 — __ 6 __ 34 34 10
— --- — — — — — 8 — 8 8 11
— ' ■--- — — — 1 — 1 5 5 10 13
— --- 19 24 1 25 15
— ---- — — — — — 3 4 — 4 16
1 1 — — — — 5 — 18 18 17
1 — 1 1 1 1 12 41 24 65 18
— ---- — — — — — 3 3 6 9 19
2 2 — 2 20
— _ _ 23 22 4 26 21
1 2 1 3 22
— - ----- 2 4 1 5 24
1 — 3 3 25
13 6 3 8 3 3 5 197 211 427 638 V II
3 1 — 1 1 — 37 67 39 106 1
— _ — - - 1 — _ _ 3 5 8 13 2
_ _ _ 1 _ _ ___ 4 9 7 16 3
9 4 3 4 2 2 5 144 123 345 468 4
— — — 1 _ — 1 3 5 8 5
1 1 — 1 ' _ — _ _ 8 4 23 27 6
36 ' 37
Taulu 3. Tabell 3.
T y ö p a i k k o j a  
A n t a l  a r b e t s s t ä l l e n ,  
Nombre des lieux
A m m a t  t  i. —  Y'r k e. 
Profession.
1.  henkilö:
1 person:
1 personne:
2 
henkilöä. 
2 
personer.
2 
personnes.
3 
henkilöä. 
3 
personer.
3 
personnes.
4 
henkilöä. 
4 
personer.
4 
personnes.
om
istaja.
ägare.
patron.
palkkatyö­
läinen.
lönarbetare
ouvrier
salarié.
V II I Puuesineiden valmistus. 
Tillverkning av föremäl av trä. 980 213 367 264 115
1 Sahoja —  Sägar ....................................................................... 189 192 172 90 55
2 V eneenrakentajia — B ä tb y g g a re ......................................... 50 --- 15 7 2
3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 42 2 5 5 —
4 Puuseppiä —  S n ick a re ............................................................ 584 16 150 84 43
5 Puunleikkaajia —  T rä sn id a re ............................................... 4 — — 3 —
6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ................................ 29 — 6 1 4
7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av hjul 
och äkdon ............................................................................. 57 2 7 5 2
10 Tynnyrin tekijöitä — T u n n b in d a re ....................................... 3 — — — 2
11 Voidrittelienvalm istajia —  Tillverkare av sm ördrittlar 3 — — — 1
12 K ehyksientekijöitä —  Ram m akare .................................. 5 1 0 5 4
13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av 
korgmöbel och korgar ...................................................... 11 __ 6 4 1
14 Tuohiesineidenvalmistajia —  Tillverkare av näver- 
arbeten ................................................................................... 2 __ 1 ___
15 Puulaatikkojen valm istajia —  Tillverkare av t r ä lä d o r .. 1 — 1
IX Ravinto- ja nautintoaineiden valmistus. 
Tillverkning av närings- och njutningsmedel. 1183 831 616 274 111
1 Veromyllyjä — Tullm jölkvam ar ......................................... 818 774 317 6 4 9
2 Teurastajia — Slaktare .......................................................... 97 2 31 6 1
3 M akkarantekijöitä —  K orvm akare .................................... 8 2 7 9 2
Leipureita —  Bagare ............................................................ .- 222 43 220 152 83
5 Hillojen- ja  m ehujenkeittä jiä —  Tillverkare av sylt och 
saft .......................................................................................... 1 1
6 K onditoreita — K onditorer ................................................. — — 3 3 1
7 K alansavustam oja — Fiskrökerier .................................... 1 — — — —
8 M altaidenvalmistajia — Tillverkare av m alt ............... — — — 1 —
! 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk- 
drycker ................................................................................... 35 10 37 38 14
i n Pikanellintekijöitä —  Pikanelltillverkare .......................... — — 1 — —
! 12 M akeistentekijöitä —  Tillverkare av  sötsaker ............... 2 — — — —
! x Edellisiin kuulumattomien esineiden valmistus. 
Tillverkning av tili föregäende ieke häniörliga föremäl. 184 7 83 58 18
i K a rtan tek ijö itä  —  Tillverkare av kardor ...................... 4 • _ _ — 1
3 Verhoilijoita — Tapetserare ................................................. 19 3 25 11 4
4 Valkintekijöitä —  V a lk a rb e ta re ........................................... — — —
5 K am m antekijöitä —  K a m m a k a re ...................................... 4 —
7 Leimasimientekijöitä —  Tillverkare av stäm plar ........... 1 — 1
8 M aalareita — Mälare .............................................................. 151 2 52 41 12
9 Lelujentekijöitä —  Tillverkare av  leksaker ................... 3 — 2 1
10 K irjapainoja —  Boktryckerier ........................................... 2 2 3 —
X I Puhtaanapito. — Rengöring. 107 17 181 126 60
1 Pem ukintekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och 
barberare ............................................................................... 85 12 127 65 25
2 Kylpylaitoksia —  B adinrättningar .................................... 9 2 19 41 21
3 Kemiallisia pesulaitoksia — Kemiska tvä ttin rä ttn ingar 2 — 1 2 2
1 Pesu- ja  silityslaitoksia —  T vä tt- och strykinrättn ingar 71 3 34 18 12
Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 8 002 1195 3 216 1636 748
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  
i  v  i 1  k  a  a r o  s  y  s  s  e  1  s  
de. travail occupant:
a  1 1 a : Yhteensä 
ty
ö
p
a
ik
k
o
ja
. 
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m
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a
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e
tsstä
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n
. 
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lieux 
de 
travail.
K a i k k i a a n  t y ö s s ä  o l e v i a  
h e n k i l ö i t ä :
A n t a l  s y s s e l s a t t a  p e r s o n e r :  
Nombre de personnes occupées:
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h
e
n
k
ilö
ä
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p
e
rso
n
e
r.
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h
e
n
k
ilö
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n
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ilö
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p
e
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n
e
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e
n
k
ilö
ä
. 
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p
e
rso
n
e
r.
8 
personnes.
9 
h
e
n
k
ilö
ä
. 
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p
e
rso
n
e
r.
9 
personnes.
10 
h
e
n
k
ilö
ä
. 
10 
p
e
rso
n
e
r. 
10 
personnes.
useam
pia 
h
e
n
k
ilö
itä
 
kuin 
10. 
flere 
än 
10 
p
e
rso
n
e
r. 
plus de 
10 
personnes.
m i e h i ä .
m ä n .
hommes.
n a i s i a .
k v i n n o r .
femmes.
y h t e e n s ä .
s u m m a .
total.
‘ 71 8 8 20 n 16 9 27 2 071 4 333 201 4 534 V III
34 16 11 7 1 0 7 2 0 803 2 032 140 2172 l1 4 — — 2 1 4 86 221 _ _ _ 2 2 1 2— — — — - - - - — — 54 68 1 69 3
2 ?
13 8 4 3 — 3 933 1649 30 1679 4
i — — — — — — 8 13 5 18 5
i 2 — — — 1 ■  ■ 44 85 2 87 li
i 1 1 — — ,  — _ _ 76 113 1 114 7
— — — — — — — 5 11 — 11 l u
— — — — — — — 4 7 — 7 1 16 2 — — - - - - : _ 28 73 16 89 1 2
2 — - 1 - 25 52 6 58 1 3
— — — — — — -  - 3 4 4 1 4
2 5 — 5 1 5
52 28 14 12 7 1 8 3 137 4 076 1290 5 366 IX
8 1 1 3 1 — 2 1998 2 567 35 2 602 1
— — — 1 — — 2 140 217 13 230 2
— — — — — — 28 43 16 59 336 24 10 8 6 1 3 808 1018 1040 2 058 i
_ — — — — — 2 3 4 7 5
— — — — — — — 7 8 11 19 t i—
— — — — — — 1 1 — 1 7
* — — — — 1 3 — 3 8
8 3 2 — — — — 147 211 151 362 9
— — — — — — 1 1 1 2 1 1
1 1 4 4 19 23 1 2
22 20 11 12 6 2 37 460 1646 73 1719 X
— — — — — — — 6 5 6 11 12 2 1 — — 2 71 184 8 192 3
— — 1 — — — 2 5 6 11 4— 5 7 — 7 5
— — — — — — — 3 6 _ 6 718 15 9 6 1 35 349 1380 25 1405 ■  81 1 — — 1 — 1 0 29 8 37 92 2 1 . 1 — — — 14 30 2 0 50 1 U
24 19 8 6 11 2 16 637 445 1573 2 018 XI
7 8 1 2 2 — — 334 304 466 770 l13 9 5 3 9 2 12 145 118 666 784 21 — \ 8 7 16 23 33 2 2 1 — — 4 150 16 425 441 4
416 257 151 106 83 48 159 16 017 24 039 8 985 33 024
38
39
T aulu 4. Y ksityiskohtaisia tie to ja  m aan  kaupun- geissa ja  kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä. 
Tabell 4. D etaljerade uppgifter angäende handt- verkerierna i landets städer och härader.
Tableau 4. Indications détaillées sur les arts et métiers dans les villes et les bdilliages finlandais.
A m m a t t i .  — Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen vilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare 
sora deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant pari au 
travail\‘
m
iehiä.
1 
m
än.
I 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
i 
yhtiöitä.
\ 
j. m
. s.
I bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
an.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. 860 509 144 1518 888 472
(Gouvernement de Nylanäe.)
Helsinki: — Helsingfors. 731 467 132 1330 710 m
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
slagare ................................................................................... 5 1 — 6 5 —
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder............................................... — — 2 2 4 —
» 5 Hienomekanikkoja — Finmekaniker ................................ 2 — 3 5 4 —
» 7 Korjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 13 1 6 20 16
» . 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder....................... 1 - — 1 1 —
» 10 K ultaseppiä —  Guldsmeder ..................... ' .......................... 4 — 1 5 4 —
» 13 K aivertajia — Gravörer ....................................................... 9 — — 9 9
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 10 — 1 11 10 —
» 16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av  elektriska
ledningar ............................................................................... 2 — 7 9 1
» 17 Vesi- ja  läm pöjohtojen asettajia — Installation av  vatten-
och värm eledn ingar........................................................... 1 1 1 3 2 —
II 1 U unintekijö itä— U gnsm akare ............................................ 5 — — 5 3 —
» 3 K ivenhakkaajia — S tenhuggare.......................................... 1 — — 1 1
1) 7 Sem entinvalajia — Cementgjutare .................................... .3 — — 3 2 —
» 10 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och förgyllare. 1 — 3 4 1
I I I 2 Kemiallisten laitteiden valm istajia — Tillverkare av
kemiska p repara ter .......................................................... — — 1 1 — ' —
IV 2 K um itavarainvalm istajia — Gummimakare ................... 1 3 4 3 —
» 3 Saippuan- ja  suovankeittäjiä — Tvai- och säpsjudare.. — — 1 1 —
V 1 Turkkureita — K ö rsn ä re r ..................................................... 2 — — 2 2 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 136 10 2 148 137 i
» 8 Satulaseppiä —  Sadelmakare ............................................... 2 — — 2 1 __
V I 2 K utojia — Vävare .................................................................. 1 — — 1 — —
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 3 17 2 22 — 14
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoja — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r.................................................................... 13 154 14 181 3 151
» 6 M uotiliikkeitä —  Modister ................................................... 4 41 7 52 1 32
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ....................................................... 159 3 2 164 145 2
» 8 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrättn ingar
för konstsömnad och -vävnad ...................................... 1 11 2 14 — 8!
» 9 H atun- ja  lakintekijöitä — H att- och m össm akare___ 6 3 1 10 6 4j
» 10 K orsetin ja  liivintekijöitä — K orsett- och livstycks-
makare ................................................................................... — 3 1 4 — 2
» 13 M arkiisin tekijöitä — M arkismakare .................................. 1 — — 1 — —
» 17 Vanuesineiden valm istajia — Tillverkare av vaddartiklar — 4 — 4 — 3
» 22 R iippum attojen ja  kassien valm istajia — Tillverkare
av  hängm attor och k a s s ä r ............................................... 1 — — 1 —
V II 1 K irjansitojia —  Bokbindare ................................................. 2 — — 2 2 —
» 4 V alokuvaajia —  Fotografer ................................................. 13 9 7 29 11 9
» 5 Sinikopioimislaitoksia —  Blakopie in rät tn in g a r ............... 1 — — 1 1
» 6 Teko kukkientekij öitä — Tillverkare av  konstgjorda 1
b lo m m o r................................................................................. 2 2 — 4 — 2|
P alkkatyö lä is iä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P roduk tionens 
värde, Fm k. 
Valeur de la 
production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar.
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femm es:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
1
 18àrfylida.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyilda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
9 98 1534 1638 5 83 1727 1815 3 453 127 021100 172
6 64 1334 1404 5 77 1600 1682 3 086 112 004100 110
3 1 8 12 12 413 600 I 1
— — 6 6 — — — — 6 235 400 — » 2
— — 10 10 — — 1 1 11 466 400 — » 5
2 7 57 66 — — — — 66 1 511 400 — » 7
— — 3 3 — — — 3 42 500 __ » 8
3 19 22 — — 1 1 23 904 500 1 » 10
— 1 7 8 — — 1 1 9 517 800 2 » 13
— 2 8 10 — — — — 10 327 000 4 » 14
- 5 59 64 — — — - 64 1 233 100 » 16
_ _ _ 15 15 __ __. __ __ 15 655 000 _ '» 17
— 22 22 — -- 6 6 28 1 335 700 — 11 1
— 2 2 — — — — 2 38 300 __ » 3
— — 6 6 — — — — 6 358 800 — » 7
— — 11 11 — — — — 11 348 000 — » 10
_ 1 1 _ __ 1 1 2 45 300 _ II I 2
— 2 8 10 — 1 1 11 375 500 — IV 2
— — 1 1 — 12 12 13 230100 — » 3
— — — — — 3 3 3 98 500 — V 1
— 3 192 195 — 1 2 3 198 7 479 100 — » 3
— 4 4 — — 1 1 5 206 000 1 » 8
— — 7 7 — — '  — — 7 200 000 — VI 2
- - — — — — — 32 32 32 528100 — » 4
__ _ 10 10 2 17 236 255 265 7 827 100 10 » 5
— — 1 1 — 7 122 129 130 2 525 800 5 » 6
- - 1 153 154 — __ 191 191 345 13 216 900 6 » 7
__ _ 2 2 __ 1 41 42 44 2 138 700 ..._ » 8
— — 2 2 — _ 5 5 7 392 400 — » 9
_ __ _ __ __ 2 21 23 23 746 700 __ » 10
__ __ 5 5 — __ 5 5 10 163 400 — » 13
— — — — 1 — 10 11 11 312 000 — 1> 17
_ 2 2 __ __ 1 1 3 300 000 _ » 22
__ __ __ __ — — — — 27 900 VII 1
__ 3 30 33 15 106 121 154 5 828 900 6 » 4
1 ' — 1 2 1 2 2 5 7 225 000 — » . 5
— — 2 2 -— 2 13 15 17 435 300 1 » 6
G
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Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y  r k e.
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis- 
tajat ovat: 
Arbetsställen vikas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia  
omistajia: 
Ägare 
som  deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au
m
iehiä.
m
än.
hommes.
! 
naisia, 
kvinnor.
I 
femmes.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés etc.
1
 
i 
; 
yhteensä.
sum
m
a, 
j 
total.
I 
m
iehiä. 
. 
j 
m
än. 
j 
hommes.
naisia, 
j 
kvinnor. 
j 
femmes.
V III 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... 2 2
i1
» 2 V eneenrakentajia —  B ä tb v g g a re ......................................... — — 1 1 — __;
» 3 Sorvareita — Svarvare ..........................■............................... 3 — 1 4 *)5 __.
» 4 Puuseppiä — S n ic k a re ............................................................ 130 1 10 141 131 _i
» 0 Puunleikkaajia — Träsnidare ............................................. 4 — — 4 4 —
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä —  Tillverkare av hjul
och äkdon ............................................................................. 3 __ 3 2 __
» 10 Tynnvrintekijöitä — Tunnbindare .................................... l 1 — — 1 1 __
» 12 Kehyksientekijöitä — Ram m akare .................................... löi 2 17 16 —
» 13 Korien- ja  korihuonekaiujentekijöitä — Tillverkare av
korgmöbel och korgar ..................................................... 3! — — 3 1 —
IX 2 Teurastajia — Slaktare .......................................................... 1 — 1 2 1 i —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 30 32 7 69 36 32
» 5 Hillojen- ja  m ehujenkeittäjiä — Tillverkare av  sylt och
» (i Konditoreita — Konditorei' ................................................. 9 __ 1 3 1
X 3 V erhoilijoita:— Tapetserare ................................................. 28 1 8 37 35 _
» 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 43 — 10 53 42 —
» 9 Lelujentekijöitä — Tillverkare av  leksaker ................... 1 - __ 1 1 —
» 10 K irjapainoja — Boktrvckerier ............................................. 4 — 3 7 3 —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och
barberare ............................................................................... 34 68 6 108 39 65
» 2 Kylpylaitoksia —  Badinrättningar .................................... 17 6 9 32 13 5
1) 3 Kemiallisia perulaitoksia — Kemiska tvä ttan sta lter . . . 3 2 — 5 3 1
" 4 Pesu- ja  silityslaitoksia —  T vätt- och strykinrättningar 4 97 3 104 1 99
Loviisa. —  Lovisa. 33 9 — 42 30 G
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plftt- och koppar-
s la g a re ..................................................................................... 2 — — 9 1 —
» 2 K arkeaseppiä — G ro v sm ed er............................................... 1 _ _ 1 1 —
» 14 Kelloseppiä — U rm akare ..................................................... 1 1 — 2 1 —
II 1 U unintekijöitä —  U ngsm akare ............................................. 1 — — 1 1 —
V 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 0 — 5 5 —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 1 — — 1 1 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstiekare — 2 — 2 — 2
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoja — Sömmerskor och
dam skrädderier .................................................................. — 2 — 2 — 2
» 0 — 2 — 2 i 2
; d 7 R ää tä le itä  — Skräddare ........................................................ 8 — 1 8 8 1 —
V II 1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 1 — — ! 1 1 ; - -
» 4 V alokuvaajia —  F o to g ra fe r ................................................... 1 1 1
V III 4 Puuseppiä — S n ic k a re ............................................................ 4 4 4
IX 4 Leipureita — B a g a re ................... ............................................ 3 2 5 2
X 3 Verhoilijoita — Tapetserare ................................................. 1 1 1
» 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 1
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och
baberare .................................................................................. 2
Porvoo. —  Borgä. 44 13 7 64 45 15
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare .................................................................................... 1 1 1
» 7 K orjauspajoja —  R eparationsverkstäder .......................... 2 2 2
» 8 Polkupyöräpajoja —  Velocipedverkstäder ........................ 1 1 9 __
» 14 Kelloseppiä — U rm akare ..................................................... 5 5
P alk k aty ö lä is iä : —  L jnarbe tare : — Ouvriers salariés: O
p]
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
'Votai 
des 
ouvriers 
salariés.
V alm istuksen 
a rvo , Smk.
P roduk tionens 
värd e , Fm k.
V aleur de la 
Production, 
Marcs.
nlaita. —
■ L
ärlingar. 
Apprentis.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
1.8 
v. täyttä* 
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
j 
15—
17 
i 
vuotiaita.
1 
15—
17 
âr.
1 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
4 16 20 __ __ 1 1 21 210 000 ___ V III 1
— — 2 2 — — — — 2 48 000 — » 2
— — 4 4 — — — 4 130 000 1 » 3
— .4 146 150 _ _ — 7 7 157 6 771 900 2 » 4
— — 4 4 — — — — 4 139 300 - » 5
— 2 2 —- .— — — 2 87 500 — » 7
— - 3 3 — — — — 3 85 600 — » 10
— — 33 33 — 1 9 10 43 1 814 100 2 » 12
— 2 13 15 — — 1 1 16 431 600 4 » 13
— —- 17 17 — — 3 3 20 1 043100 — IX  2
11 33 .44 — 7 134 141 185 17 383 900 10 » 4
— — — — — — 4 4 4 914 800 — » 5
— 3 4 — — 3 3 7 359 700 — » 6
— 52 58 — — 3 3 61 3 330100 13 X  3
— 245 250 — — 14 14 264 10 356 200 12 » 8
— — 2 2 — — — — 2 36 700 » 9
— 13 14 — 2 8 10 24 619 200 » 10
— 50 51 — 14 135 149 200 5 278 600 '26 X I 1
— 29 30 — 5 219 224 254 5 319 800 3 » 2
— 2 2 — — 10 10 12 530100 — » 3
11 11 1 1 235 237 248 5 423 700 1 » 4
- 3 ■37 40 _ _ 1 13 14 54 1 885 900 13 •
— 1 6 7 — — — — 7 149 000 — I 1
— — 2 2 — — — — 2 55 000 — » 2
- 1 1 — — — — 1 40 700 — » 14
— — — — — — — 12 000 — I I  1
— — 5 5 ■— — — — 5 89 000 — V 1
— — — — — — — — — 12 000 — » 8
- — — — — 1 2 3 3 34 800 4 V I 4
— — — — — — — — — 14 000 5 » 5
2 2 2 32 000 2 » 6
— 1 3 4 - 3 3 .7 436 000 1 » 7
— — — — — — — 11 000 V II 1
— — ___ — — i — 1 1 1 19 000 » 4
— 1 8 9 — 1 — — 9 306 400 V III 4
— — 3 3 — _ _ 5 5 8 415 000 1 IX  4— - 1 1 — — 1 18 000 — X  3
— —■ 1 7 — — — — 184 000 » 8
— — — — — — 58 000 X I 1
___ 20 76 96 - 3 44 47 143 5 806 500 43
— 1 5 6 — — — 6 156 70( 1 I  1
— 1 % 4 5 - - — — 5 80500 — » 7
— 2 3 5 f — — — — 5 59 90( — » 8
— 1 4 5 — — —■ — 5 152 900 3 » 14
r) Yhdessä työpaikassa' o ttaa  kaksi om istajaa työhön osaa. — Vid e tt arbetsställe deltaga tvä  ägare i arbetet.
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Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y r k  c. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
ta j a t  ovat: 
A rbetsstä llen  v ilkas ägare 
äro:
IAeux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
o saa o tta v ia  
om istajia: 
Ä gare 
som deltaga  
i arb ete t: j 
Patrons 
p ren a n tp a r ta u  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j.m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
I 
yhteensä, 
i 
sum
m
a.
1
 
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
i 
naisia, 
kvinnor. 
fem
m
es.
I 16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av  elektriska
le d n in g a r ................................................................................. — ■— ■ 1 1 — —
I I 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... — — 1 1 — —
V 2 N ahkureita —  G arvare .......................................................... 2 — — 2 2 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 8 — — 8 8 —
» 8 Satu laseppiä— Sadelmakare ............................................... 2 — — 2 2 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstiekare 1 _ _ — 1 — —
» 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoja — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r.................................................................... — 4 — 4 — 4
» 6 M uotiliikkeitä — M odister..................................................... — 1 — 1 — 1
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ....................................................... 5 — — o 5 —
» 15 V ärjäreitä — F ä rg a re .............................................................. 1 — — 1 1 —
V II 1 K irjansitojia —  Bokbindare ................................................. 1 — — 1 1 —
» 4 V alokuvaajia — Fotografer ................................................. — 1 — 1 — 1
V III 4 Puuseppiä — S n ic k a re ........................................................... 5 — 1 6 7 —
IX 2 Teurastajia — Slaktare ......................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 3 4 2 9 0 4 *)b
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
drycker . .  ................................................................................ 1 — — 1 1 —
X 8 M aalareita — M älare .............................................................. 1 — — 1 1 —
» 9 L elujentekijö itä— Tillverkare och le k sa k e r ................... 1 — — 1 1 —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukmakaro och !
barberare ................................................... •.......................... 2 3 1 6 3 4
» 2 Kylpylaitoksia — B adinrättningar .................................... 1 — 1 —
Tammisaari. —  Ekenäs. 18 6 26 16 6
•I 7 Korjauspajoja —  R epara tionsverkstäder.......................... 2 — 1 3 2 —
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 2 — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 3 — 3 3 [ —
II 10 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och förgyllare. 1 1 1
V 3 S uutareita — Skomakare ..................................................... 2 — — 2 1 —
VI 4 ■ Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstiekare 1 — — 1 — —
» 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoja — Sömmerskor och
d am skrädderier................................................... ' ............... — 2 — 2 — 2
» 6 M uotiliikkeitä — M odister..................................................... — 2 2 — 2
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ....................................................... 2 — 2 2 ; —
V II 1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 1 — 1 li
V III 4 Puuseppiä — S n ick a re ............................................................ 1 — — 1 . 1 —
IX 3 ' M akkarantekijöitä — Korvm akare .................................... 1 — — 1 11 __
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 1 2 — 3 1! ; 2
X 0 K am m antekijöitä — Kam m akare ...................................... 1 — — 1 1 ! ' —
X I 2 Kylpylaitoksia —  Badinrättningar .................................... — 1 1 i —
Hanko. —  Hangö. 34 14 3 51 32\ 15
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, plät- och koppar-
slagare ................................................................................... — — 2
» 7 Korjauspajoja —  R epara tionsverkstäder.......................... 1 — — 1 1 —
10 Kultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 2 — — 2 2
14 Kelloseppiä —  U rm akare ..................................................... 2 — — 2 2
» 15 Koneseppiä — In stru m en tm ak are ....................................... — — 1 1 — —
» 16 Sähköjohtojen asettajia —  U ppsättare av  elektriska
ledningar ............................................................................... 1 — — 1 1 —
V 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 4 1 — 5 4 —
VI 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoja — Sömmerskor och ;
d am skrädderier.................................................................... — 2 — 2 _ _ 2
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Pmk.
Valeur de la  
Production ,  
M arcs.
Oppilaita. — 
Lärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor: 
femmes:
Kaikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita, 
j 
15—
17 
är. 
i 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 àr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 15 
vuoden, 
under 
15 
är. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
; 
18 v. täyttä­
neitä.
I 
18 är fyllda. 
18 
ans 
r&
volus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
2 2 2 100 000 I 16
— — 5 5 — — — — 5 100 000 — II 3
— — 2 2 — __ — — 2 84 300 — V 2
— 2 12 14 — — — — 14 392 500 4 » 3
— 1 4 5 — — — — 5 90 000 3 » 8
- — — — — — 3 3 3 30 000 1 VI 4
_ __ '__ __ _ 2 10 12 12 193 000 12 » 5
— — — — — — 2 2 2 43 000 — » 6
— 1 9 10 .— 1 10 11 21 784100 7 » 7
— — — — — — — — — 24 000 — » 15
— — — — — — — — — 75 000 4 VII 1— — — — — — 2 2 2 119100 — » 4
1 2 3 — ■— — — 3 139 900 — VIII 4
— — — — — - — — — 12 000 — IX 2___ 10 11 21 __ — 2 2 23 2 610 600 7 » 4
__ __ __ _ _ _ _ __ _ 12 000 __ ■» 9
— — 8 8 — — — — 8 245 300 — X 8
— — —- — — — — — 30 000 — »> 9
__ _ 4 4 _ _ 5 5 9 171 700 1 XI 1
— — 1 1 — — 10 10 11 100 000 — » 2
— 4 33 37 — 2 24 26 63 2 1 59100 2
_ 8 8 __ __ — __ 8 215 000 __ I 7
— 1 3 4 — — — — 4 93 400 — »> 10
— _ 2 2 _ — — — 2 81 900 — » 14
__ _ __ __ _ __ — — __ 35 000 __ II 10
— __ 8 8 __ — - — 8 97 000 — V 3
— — — — — — 2 2 2 10 000 VI 4
_ _ __ __ __ __ 2 2 2 44 000 1 » 5
— _ — — — 1 4 5 5 60 000 — »> 6
_. __ 3 3 __ — 5 5 8 316 000 — » 7
— 1 1 2 __ — — — 2 32 000 1 VII 1
— 1 4 5 __ — — — 5 178 000 V III 4
— — — — __ — — — — 50 000 IX 3
— 1 3 4 __ 1 10 11 15 894 000 » 4
__ __ __ __ __ __ — __ — 2 800 — X 5
— — 1 1 — — 1 1 50 000 — XI 2
- 7 54 61 - - 46 46 107 5165  500 4
84 500 I 1
__ __ — __ — — .— — 5 000 » 7
__ __ 3 3 __ — — — 3 102 200 » 10
__ 1 2 3 __ __ — — 3 81400 1 » 14
— 2 1 3 — — — — 3 100 000 » 15
__ _ __ 32 000 _ » 16
— — 12 12 — — — 12 221 400 — V 3
__ __ — — — 10 10 10 83 800 — VI 5
O Yhdessä työpaikassa o ttaa  kaksi omistajaa työhön osaa. — Vid e t t  arbetsställe deltaga tvä ägare i arbetet.
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Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
Profession.
.
Työpaikkoja, joiden omis- 
tajat ovat: 
Arbetsställen vilkas ägare 
aro:
L ieu x . de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare 
sorn deltaga 
i arbetet: 
Patron ^  
prenant part au 
travail:',
m
iehiä.
| 
m
än. 
hom
m
es.
1
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
sum
m
a.
total.
yhteensä. 
1
[ 
m
iehiä, 
m
än. 
hom
m
es.
i 
fem
m
es.
1 
naisia.
1 
kvinnor.
V I 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... 2 2 2
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ....................................................... 3 1 .— 4 2 1
V II 1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 1 — ■— 1 1 —
» 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. — 1 — 1 — 1
V III 4 Puuseppiä — S n ick a re ............................................................ 1 — 1 2 1 —
» 15 Puulaatikkojenvalm istajia — Tillverkare av  trä läd o r.. 1 — — 1 1 —
IX 2 Teurastajia — Slaktare ......................................................... 4 — — 4 4 ■—
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 0 4 — 9 4 ; 4
» (i K onditoreita — K onditorer ................................................. 1 — — 1 1 —
X 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 3 — — 3 3 •—
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  —  Perukm akare och
barberare ............................................................................... 2 1 1 4 9 3
)> 2 Kylpylaitoksia —  B adinrättningar .................................... 1 2 3 1 2
Turun ja  Porin lääni. — Äbo och Björneborgs iän. 296 112 83 441 247 97
(Gouvernement d' Äbo et Björneborg).
Turku. —  Äbo. 194 62 20 276 158 54
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plftt- och koppar-
slagare ................................................................................... 2 ___ ___ —
» 2 K arkeaseppiä — Grovsmeder ............................................... 2 ___ ___ 2 1 __
» 7 5 ___ __ 0 1 __
» 8 Polkupyöräpajoja — Velocipedverkstäder ....................... 1 __ 1 9 1 .—
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 2 __ __ 2 2 —
» 11 M etallinvalajia —  M etallgjutare ........................................ 2 __ 2 2 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 7 1 1 9 8 : —
» 15 Koneseppiä — Instram entm akare ................. ....................... 1 __ 1 2 __ ; __
» 16 Sähköjohtojen asettajia  — U ppsättare av elektriska ied-
! -—m n g a r ..................................................................................... 2 — — 2 —
II 2 Saviastiain valm istajia —  Krukm akare ............................ 2 — __ 9 2 1 .—
» 7 Sementin valajia —  Cementgjutare .................................... 1 — __ 1 —
» 10 Lasiseppiä ja  kultaajia  — Glasmästare och förgyllare . . 2 ___ ___ 2 9 —
» 11 Peililasintekijöitä — Tillverkare ar spegelglas ............... — ■ _ 1 1 — —
V H Suutareita — S kom akare....................................................... 52 1 1 54 51 ___
» 5 H ansikkaantekijöitä — H andskm akare.............................. 1 ___ 1 2 9 —
» 8 Satulaseppiä Sadelmakare ............................................... 3 — ___ 3 3 i —
» 9 H arjantekijö itä —  Borstbindare ......................................... 3 — _ _ 3 2 —
VI 1 K utojia Vävare .................................................................. — 2 ___ 2 ! 01
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot och strum pstiekare — 6 ___ 6 ' bl
» 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoja — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r.................................................................... 1 2 0 3 24 21
» 6 M uotiliikkeitä — M odister..................................................... 2 2 ___ 4 1 1
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 26 __ 1 27 24
» 8 Taideompelu- ia  taidekudontalaitoksia — Inrättn ingar
för konstsömnad och -v ä v n a d ......................................... 1 — ___ 1 1 __
» 9 H atun- ja  lak in tek ijö itä— H att- och m össm akare.. . . 2 9 1 12 1 6
VII 1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 3 — — 3 3 —
» 4 Valokuvaajia — F o to g ra fe r ................................................... 7 — — 7 7 : —
» 6 Tekokukkientekijöitä — Tillverkare av konstgjorda
b lom m or................................................................................. — — 1 1 — ! —
V III 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ......................................... 1 — — 1 — : _
» H Sorvareita —■ Svarvare ....................................................... .. 9 ___ ___ 2 1: ___
Palkkaty öläisiä: —  L onarbetare: — Ouvriers salariés: O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
' 
Alla 
lönarbetare.
S 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
v ä rd e , Fm k.
Valeur de la 
Production, 
M arcs.
alle 
15 
vuoden, 
j 
under 
15 
àr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fylida. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
1 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
| 
18 
v. täy
ttä­
neitä.
, 
18 
àr 
fylida. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
2 2 2 143 600 VI 6
' — 8 8 — — 10 10 18 449 400 — » 7
1 — 1 — — 2 2 3 32 000 1 V II 1
— — — __ .— 1 1 1 20 000 __ » 4
1 8 9 __ ' — — __ 9 348 000 ___ V III 4
— — — — ■— — — — 42 200 — » 15
1 — 1 — — — — 1 1 210 000 — IX 2
— 5 5 — — 8 8 13 1 344 000 1 » 4
— - — — — 2 2 2 220500 — >> 6
1 14 15 — — — — 15 387 700 1 X 8
____ 1 1 __ ___ 2 2 3 121 000 _ _ X I 1
9 9 9 136 800 )> 2
6 61 375 642 5 45 535 605 1247 34 782 900 55
S ■35 411 419 2 26 365 393 842 22 734 400 36
1 6 7 _ _ 1 185 400 I 1
— --- 3 3 — — — __ 57 000 __ » 2
11 11 — — — — 11 477 800 )> 7
3 5 8 — — — — 8 94 500 — » 8
1 3 4 .— ■— 1 1 5 105 400 3 » 10
— 2 2 — — — __ 2 97 000 __ » 11
2 14 16 — 1 1 17 294 700 2 » 14
— 7 7 — — 1 1 8 115 400 — » 15
__ 4 4 .. __ __ _ 4 59 000 __ ft 16
1 2 3 ■— — — — 3 97 400 — II 2
— 1 1 — — — — 1 121 800 — » 7
— 1 7 — — — — 7 579 000 — » 10
1 2 —- — — __ 2 91000 — » 11
2 11 79 — __ 2 2 • 81 2 223 500 — V 3
1 2 3 1 6 7 10 338 700 — » 5
2 3 5 - — — __ 5 233 300 — » g
— 3 3 — — 5 5 8 273 200 — » 9
__ — — — — — 5 5 5 70 000 — VI 1
— — — — 6 21 27 27 942 300 — » 4
__ __ _ 1 4 67 72 72 785 800 3 » 5
1 — 1 — 1 9 10 11 435 000 2 » 6
__ 20 20 — - - 69 69 89 2 125 400 9 » 7
__ __ __ __ 1 4 5 5 180 000 ___ » 8
— 1 1 1 6 34 41 42 968 900 2 » 9
2 3 5 — — 4 9 186 000 - V II 1
— — — 4 8 12 12 427 900 4 )> 4
__ 1 1 __ 1 3 4 5 95 000 __ > 6
— 9 9 ___ — — — 9 56 000 V III 2
— 5 5 — ___ _ — 5 113 900 — )) 3
4746
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  ■— Y r k e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen vilkas ägare 
aro:
L ie u x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia ! 
omistajia: 
Ägare 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons  
prenant part au 
travail:
m
iehiä, 
m
än. 
1
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
' 
kvinnor. 
fem
m
es.
V III 4 Puuseppiä — S n ick a re ............................................................ 10 il 3' 14 6 __
» 12 Kehyksientekijöitä — Ram makare .................................... 2 — ' — 9 2 —
» 13 Korien- ja  korihuonekaiujentekijöitä — Tillverkare av !
korgmöbel och k o rg a r ........................................................ 1 — : 1 1 —
IX  2 Teurastajia —• Slaktare .......................................................... — — i 1 1 — —
» 3 M akkaran tek ijö itä — K o rv m ak a re ..................................... 1 ---; — ! 1 — —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 16 lis 1| 28 9 ; 10
» 6 K onditoreita — Konditorei' ................... ............................. — 1 — 1 — l
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
drycker ................................................................................... 9 — ' Il 3 2 ■ —
IX  11 Pikanellintekijöitä P ikanelltillverkare............................ ï — — 1 1 —:
X  3 Verhoilijoita — Tapetserare ................................................. 2 — — 2 2 —
» 4 V alkintekijöitä V alkarbetare ......................................... 2 — — 2 2 ■—
» 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 9 —• 2 11 6 —
» 9 Lelujentekijöitä —  Tillverkare av leksaker ................... 1 — — 1 — —
» 10 K irjapainoja — Boktryckerier ............................................. 1 — — 1 — —
X I 1 P eruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och bar-
berare 6 3 — 9 5
» 4 Pesu- ja  silitvslaitoksia — T vätt- och strykinrättningar — 1 — 1 — 1
» 2 K ylpylaitoksia — Badinrättningar .................................... 7 4 11 6 4
Pori. — Biörneborg. 36 24 6 66 27 17
I 1 Läkki-, Ievv- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
s la g a re ..................................................................................... — — 3 —
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder................................................. 2 — — 2 1 —
» 7 Korjauspa] oja R eparationsverkstäder............................ 2 — 2 —
» 8 Polkupyöräpajoja —  Velocipedverkstäder ........................ 1 2 3 — —
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 — —
» 14 Kelloseppiä — Urm akare ...................................................... 2 — — 2 2 —
II  2 Saviastiainvalm istajia — K rukm akare ............................ 1 __ — 1 —
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 2 — — 2 2 —
» 6 Tiilentekij öitä —  Tegelslagare ............................................. 1 — — 1 1 —
V 3 Suutareita —  Skomakare ...................................................... 3 — — 3 3 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot och strum pstiekare — 1 — 1 1
» 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoja — Sömmerskor och
d am sk rä d d erie r.................................................................... — 4 2 6 ! 5
» 7 R äätäleitä  —• Skräddare ........................................................ 4 3 — 7 4 2
» 8 Taideompelu- ja  ta idekudontalaitoksia — Inrättn ingar
för konstsöm nad och -v ä v n a d ........................................... 1 1 — 2 1
» 9 H atun- ja  lakintekijöitä — H att- och mössmakare . . . . — 2 — 2 1
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. — 3 — 3 2
V III 4 Puuseppiä —  Snickare .......................................................... — 1 — 1 —
IX  1 Veromyllyjä ■— T uilm jölkvam ar..................... ..................... — — 1 —
» 3 M akkarantekijöitä — Korvmakare .................................... 1 — 1 1 —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 3 6 S 1 4
» 9 V irvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
dryeker ................................................................................... 3 _ 3
X  3 Verhoilijoita — Tapetserare ................................................. 2 — — 2 1
»> 8 M aalareita —■ Mälare .............................................................. 1 ■— 1 £ 1
» 9 L elu jentekijö itä— Tillverkare av leksaker....................... 1 — — 1 —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu re ita  — Perukm akare och bar-
berare ...................................................................................... 2 — — 2 2
1 », 2 K ylpylaitoksia — B adinrättningar .................................... 3 __ 1
Palkkatyö lä isiä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
a rvo , Smk.
P roduktionens 
värde, Fm k.
Valeur de la 
prodtiction, 
Mares.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar.
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au 
dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
är 
fylida.
18 
ans 
révolus.i
yhteensä.
Sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
är. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä- 
| 
n
d
tä.
| 
18 
är 
fylida.
| 18 
ans 
révolus.
yhteensä, 
sum
m
a. 
total. 
,
1 2 32 35 . ___ 8 8 43 1 254 400 V III 4
— ■ 1 4 5 — 2 2 -7 145 000 — » 12
_ _ 4 — — __ __ 4 200 000 _ » 13
— 18 18 — — 3 3 21 400 000 ___ IX  2
— 1 1 — — — — 1 25 000 — » 3
— . 1 7 8 — 2 48 50 58 4 783 000 2 » 4
— — — — — 1 1 1 37 800 — » 6
— _ 2 2 ___ o 2 4 116 500 _ »> 9
— — ■ — — — ï 1 1 187 000 1 IX  11
— — 4 4 — — 2 2 6 170 000 1 X  31 1 1 3 — — 6 6 9 162 500 ___ » 41 12 144 157 — — 1 1 158 2 645 500 5 » 8
— — 2 2 , — — — 2 20 000 — » 9
— . 1 1 — _ _ — 1 11100 — » 10
1 1 2 ___ 9 9 11 203 700 2 X I 1
— — — — — 2 2 2 37 000 — » 4__ 40 40 40 505 600 » 2
1 13 74 88 2 , n S I 94 182 4 292 000 9
2 4 6 _. __ __ 6 131 800 I 1
— — 4 4 — — — — 4 76 000 — » 2
— — 2 2 __ — — — 2 '57 000 — » 7
— 2 4 6 — — — — 6 62 200 — » 8
— — ■ 1 1 — — — — 1 99 900 — » 10
— 1 4 5 — — — — 5 135 500 3 » 14
— — 1 1 — — — — 1 6 000 — I I  2— — '  3 3 — — — — 3 84 000 — » 3
_ _ 4 4 — — — — 4 58 700 — » 6
— — 7 7 — __ — — 7 117 000 — V 3
— — ■ — - - 2 2 2 51 700 — VI 4
_ — — __ — __ 35 35 35 574 200 __ » 5
— — 1 1 — i 15 16 17 291 000 3 » 7
— _ 1 i 2 4 4 36 900 _ » 8— — — — — 2 5 7 7 65 000 — » 9
1 1 1 3 1 2 2 5 8 329 800 1 V II 4__ — 2 2 — — — — • 2 22 200 — V III 4
— — 2 2 — — — — 2 70 000 — IX  1
— • — 1 1 — — — — 1 60 000 — • » 3
— 1 4 5 4 5 9 14 904 200 — » 4
1 1 2 __ 1 2 3 5 158 200 ___ » 9
— 2 3 5 — — — 5 120 200 2 X  3
— 2 19 21 — — ---- — 21 466 000 — » 8
— 1 4 5 — 2 2 7 59 400 — »> 9
__ __ 2 2 __ __ 1 1 127 000 __ X I 1
10. 10 10 128 100 — » 2
48 49
Kilsityötilasto.
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a 11 i. — Y rk e . 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare 
som deltaga 
i arbetet:
Pairon s 
prenant part au 
travail:! 
m
iehiä, 
i 
m
än.
j 
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
yhtiöitä, 
j.m
. s. 
bolag 
o. d. ! 
sociétés etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
\ 
m
iehiä, 
m
än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
Rauma. — Raumo. 36 19 5 60 39 19
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
slagare .................................................................................... 1 1 1 —
» 9 K arkeaseppiä — Grovsmedcr ............................................... 9 — 1 3 4 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 3 — 3 3 —
il 10 Lasiseppiä ja  kultaajia .— Glasmästare och förgyllare.. 1 — — 1 1 -
•v 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 4 __ 1 0 0 —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... __ __ 1 1 1 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 4 — 4 — 4
» ;> Om pelijattaria ja  naisneulomoita — Siimmerskor och
dam skrädderier .................................................................... __ 2 __ 2 — 1
» 6 M uotiliikkeitä — M o d is te r..................................................... __ 1 __ 1 — 1
» 7 R äätäleitä — S k räd d a re ......................................................... 7 1 __ 8 7 1
» g Taideompelu- ja  ta idekudontalaitoksia — Inrättn ingar
för konstsömnad och -vävnad ........................................ — 1 — 1 — 1
» 9 H atun- ja  lak in tek ijö itä— H att- och mössmakare . . . . __ 1 — 1 — 1
v u 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 1 1 ■— 2 1 ! i
IX 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 5 6 1 12 4 7
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
drycker ................... ............................................................... -2 — 1 3 3 —
X 3 \  erhoilij oita — Tapetserare ................................................. 1 — — 1 1 —
» 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 5 __ __ 0 0 —
» 10 1 __ — 1 — —
X I 1 Peruukintekiöijtä ja  partu reita  — Perukmakare och bar-
berare .................................................................................... 1 2 — 3 1 2
I) 2 Kylpylaitoksia — Badinrättningar .................................... 2 _ 2 2 —
Uusikaupunki. —• Nystad. 21 6 1 28 15 6
I 8 Polkupyöräpajoja — Velocipedverkstäder ..................... .. 1 — __ 1 __
» 10 Kultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä —  U rmakare ...................................................... 2 — — 2 2 —
i l 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ 1 — — 1 — —
V 9 N ahkureita — Garvare .......................................................... — — 1 1 — —
)) 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 3 _ — 3 2 —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 1 — — 1 — —
VI 5 Om pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier...................................................................... __ 3 — 3 — ! 3
» 7 R äätäleitä  — Skräddare .................................... ................... 3 __ — 3 3 —
VII 4 Valokuvaajia — F o to g ra fe r................................................... 1 1 __ 2 1 1
V ili 4 Puuseppiä — S n ick a re ............................................................ 2 — — — —
IX 4 Leipureita — Bagare .............................................................. (i 2 — 5 2
Naantali. — N&dendal. 1 1 11 1
I 2 Karkeaseppiä — Grovsmeder ............................................... __ 3 —
» 14 Kelloseppiä — Urm akare ...................................................... 1 — — 1 1 —
» 10 Sähköjohtojen asettajia  — U ppsättare av elektriska led-
n m g a r ...................................................................................... 1 - — — 1 1 — -
V 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 2 — — 2 2 —
VI 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am sk räd d erie r .................................................................... — 1 -— 1 — 1
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä — Tullm jölkvarnar ........................................ 1 — — 1 — —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. — — 1 1 — —
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetai e: —  Ouv iers  salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production ,  
M arcs.
Oppilaita. — 
Lärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia:
fe
— kvinnor 
mmes
Kaikki palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare.
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 15 
vuoden, 
under 
15 
àr.
• 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 àr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
1
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 15 vuoden, 
under 
15 
àr.
. au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 àr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 10 •57 62 1 6 89 96 158 5 476 900 5
_ 1 __ 1 ___ „ ___ 1 14 000 I 1
— 2 — 2 _ — — — 2 169 400 — » 2
1 — 1 2 — — — — 2 221 300 — » 14
— — — — — — — — — 48 000 1 II 10
— — 20 20 — — 3 3 2.3 727 300 ___ V 3
— — 2 2 — — 3 3 5 180 000 ___ » 8
_ — _ — 1 4 27 32 32 675 000 1 VI 4
___ ___ ___ ___ 1 6 7 7 115 700 _ » 5
— — — — 3 3 3 17 300 — » 6
— 2 9 11 — — 11 11 22 557 000 2 » 7
— — — — — 1 1 1 10 000 — » 8
— — — — — — — — — 1 000 — » 9
— — — — — — 2 2 2 100 800 — VII 4
— 2 9 11 — — 13 13 24 1 815 800 — IX 4
___ 2 2 4 ___ 1 5 6 10 209 300 ___ »> 9
— — — — — — — — — 20 000 — X  3
— — 6 6 — — — — 6 186 400 1 »> 8
— 1 2 3 — — 2 2 5 60300 — » 10
___ ___ ___ ___ ___ ___ 3 3 3 130 300 ___ XI 1
— — — — —- 10 10 10 218 000 » 2 ’
1 2 27 30 _ __ 2 15 17 47 7 545 700 3
___ 2 2 — ___ ___ ■ — 2 25 000 ___ I 8
— — 1 1 — — — — 1 15 200 — »> 10
— 1 1 — — — — 1 45 500 2 » 14
— 1 1 — — — — 1 46 300 — II  3
— — 3 3 — — — — .3 19 000 V 2
— — 3 3 — — — — 3 41 900 1 » 3
— — 2 2 — — — — 2 175 000 — » 8
___ ___ ___ ___ ___ 2 3 5 5 49 000 ___ VI 5
— 1 8 9 — — 3 3 12 295 200 — » 7
___ — — — — — 1 1 1 29 000 — V II 4
— — 4 4 _ _ — — — 4 159 800 — V III 4
1 1 2 4 — _ 8 8 12 644 800 — IX  4
___ 1 12 13 _ _ 5 5 18 733 900 2
___ ___ 2 2 — — — 2 40000 — I 2
__ 1 — 1 — — — — 1 21 700 — » 14
» 16
___ — 2 2 — — — — 2 30 000 1 V 3
___ — 3 3 — — — — 3 141 200 —
VI 5
___ ___ — — — 3 3 3 41 000 1 » - 7
___ ___' 1 1 — 1 1 2 -21 200 —
___ 1 1 — — 1 1 2 305 400 — IX  1
— _ 3 3 — — 3 133 400 — » 4
50 51
Taulu ' 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y  r k  e. 
'Profession.
T yöpaikkoja, jo iden  om is­
t a j a t  ovat: 
A rbetsstä llen  v ilkas ägare 
äro:
L ieux  de travail dont les - 
Vairons sont:
T yöhön 
o saao ttav ia  
om istajia: 
Âgare 
som  deltaga  
i a rbete t: 
Patrons  
prenant p a rtfiu  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä, 
j 
sum
m
a.
! 
total.
1
m
iehiä, 
i 
m
än.
| 
hom
m
es.
naisia.
, 
kvinnor. 
fem
m
es.
Ahvenanmaan lääni. — Älands Iän. n 5 1 17 10 3
(Oouvernement de A land).
Maarianhamina. — Mariehamn. l i 5 1 17 10 3
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- ooh koppar-
slagare .................................................................................... 1 — — 1 1 —
» 7 K orjauspajoja — R eparationsverkstäder .......................... 1 — — 1 — —
» 8 Polkupyöräpajoja —  Velocipedverkstäder ........................ 1 — — 1 1 —
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 1 — 1 1 —
V 3 Suutareita — S k o m ak a re ....................................................... 1 — — 1 1 —
VI 5 O m pelijattaria ja  naisneulom oita— Sömmerskor och
d am sk rä d d e rie r ..................................................................... — 2 — 2 — 2
» 7 R äätäleitä  — S kräddare .......................................................... 2 — — 9 2 —
VII 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. — 1 - - 1 — —
IX 4 Leipureita —  Bagare .............................................................. 2 1 — 3 2 1
XI 1 Peruukin tekijöitä ja  partu re ita  — Perukm akare och bar-
berare ...................................................................................... 1 — — 1 1 —
» 2 Kylpylaitoksia — Badinrättningar ..................................... — 1 1 2 — —
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. 316 121 49 486 316 111
(Oouvernement de Tavastehus).
Hämeenlinna. — Tavastehus. 59 11 10 80 56 10
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- oeh koppar-
slagare .................................................................................... 3 — 1 4 —
)) 7 K orjauspajoja —  Reparationsverkstäder............................ — — 1 1 — —
» 8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder........................ 1 — , — 1 1 —
» 10 Kultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare ...................................................... 4 — — 4 4 —
» 16 Sähköjohtojen ase tta jia  — U ppsättare av  elektriska led-
n in g a r ...................................................................................... 2 — — 2 2 —
» 17 Läm pö- ja  vesijohtojen asettajia  — Installation av
värm e- och vattenledningar ........................................... — 1 1 2 —
I I
»
1
3
U unintekijöitä —  Ugnsmakare ...........................................
K ivenhakkaäjia —  Stenhuggare .........................................
2
1
—
1
• 2 
2
1
3 __
» 7 Sementinvalajia —  Cem entgjutare .................................... 1 — — 1 1 —
V 1 Turkkureita — K ö rsn ä re r ..................................................... 1 — — 1 — —
» 2 N ahkureita -  Garvare .......................................................... 3 — — 3 3 —
» 3 Suutareita —. Skomakare ...................................................... 6 — 1 7 4 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare . — 1 1 2 — 1
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor- och
d am sk räd d erie r ..................................................................... 2 3 — 5 — 3
» 6 M uotiliikkeitä —  M o d is te r.................................................... 1 2 — 3 — 2
» 7 R äätä le itä  —■ Skräddare ........................................................ 9 — 1 10 10 —
» 8 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrä ttn ingarfö r
konstsöm nad och - v ä v n a d ............................................... — 1 — 1 — 1
» 15 V ärjäreitä —■ Färgare ............... ............................................ 1 — - 1 1 —
VII 4 Valokuvaajia —■ Fotografer ................................................. — 2 — 2 — 2
V ili 4 Puuseppiä — S n ick a re ........................................................... 1 — — 1 1 —
IX 4 Leipureita —  B a g a r e .............................................................. 7 1 1 9 4 1
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
drycker .................................................................................... 1 — — 1 1 —
X 3 Verhoilijoita - r  T a p e tse ra re ................................................. 1 _ — 1 1 —
» 8 M aalareita —■ M ä la re ................. ............................................ 6 — 1 7 8 *—
» 9 Lelujentekijöitä — Tillverkare av  leksaker .................... — — 1 1 — —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partureita  — Perukmakare och
barberare ............................................................................... 3 1 — 4 3 —
» 2 Kylpylaitoksia —  B adinrättningar ..................................... 2 — — 2 1
Palkkatyö lä is iä : —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
vä rd e , Fm k.
Valeur de la 
production, 
M arcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset.' 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr.
au-dessous 
de  
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä. 
> 
sum
m
a. 
; 
total.
3 7 10 - - n n 21 640 200 3
.. . 3 7 10 - — n u 21 640 200 3
__ — __ __ __ __ __ 17 000 .__ I 1— • — 2 2 — — — — o 47 900 — » 7— — — — — — — — 6 000 — » '8
— — — — — — — — — 30 000 — » 10
— — — — ■ — — — — — 11500 — » 14
— — 1 1 — — _ — 1 46 000 1 V 3
— _ _ _ __ __ _ _ _ __ 1 1 1 16 000 __ VI 5— 1 2 3 — 1 1 4 76 100 2 » 7— — — — — — o 2 2 61 900 — V II 4
— 2 2 4 - - 1 1 5 276 000 — IX  4
__ __ __ __ 1 1 1 36 000 __ X I 1
— — — 5 5 5 15 800 — » 2
11
'
93 52« 624 8 48 550 615 1239 33 192 600 70
1 11 116 128 2 10 73 85 213 5 179 200 19
1 3 11 15 __ ■ __ ___ 15 409 900 2 I 1— — 4 4 - — - - — 4 53 700 — » 7
2 2 — — — — 2 76 500 — » 8
— 2 2 — 1 — 1 3 78 000 — » 10
— 3 4 7 — — — 7 100 200 2 » 14
- — 3 3 - - _ - 3 113 500 - » 16
__ — 3 3 — — — __ 3 96 000 — » . 17
— — 4 4 — — 2 2 6 143 900 — II  1
— — 3 \ 3 — — — — 3 45 800 — » 3
— — 2 2 •— — — — 2 32 100 — » 7
— — 1 1 — — — — 1 87 400 — V 1— . — 8 8 — — — — 8 599 700 » 2
— — 21 21 — — 1 1 22 590 200 » 3
— - — — — — 3 3 3 54 900 V I 4
- _ — — __ 1 11 12 12 484100 2 » 5
— — — — — 2 9 11 11 153 900 — » 6
1 9 10 - 2 13 15 25 819 500 6 » 7
— -- — — 2 3 — 5 5 15 000 __ » 8
— — 2 2 — — — — 2 9 500 — » 15
— — — — — 1 2 3 3 107 500 3 V II 4
— — 4 4 — — — — 4 119 000 — V III 4
- 2 1 3 — — 9 9 12 133 800 IX  4
— __ 2 2 _ 1 1 3 67 500 __ »> 9
— 2 — 2 __ — 1 1 3 178 000 — X  3
— — 22 22 — — — — 22 334 800 2 »> 8
— 2 2 — — 4 4 6 70 000 — » 9
- __ 6 6 __ __ 5 5 11 150 300 2 X I 1
! — _ __ - — 12 12 12 55 500 ■ — »> 2
52 53
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen vilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön! 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
; 
yhtiöitä.
1 
j.m
. s.
1 bolag 
o. d. 
sociétés etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
i 
m
iehiä, 
m
än. 
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
Tampere. — Tammerfors. 210 89 35 334 215 77
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plat- och koppar-
slagare ................................................................................... 3 — 4 7 __
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 7 _ 1 8 % —
» 5 Hienomekanikkoja — Finmekaniker ................................ 1 __ __ 1 1 —
» 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder......................... 4 3 7 4 —
» 8 Polkupyöräpajoja — Velocipedverkstäder ....................... 1 — 1 — ! —
» 10 Kultaseppiä Guldsmeder ................................................. 4 — 1 0 4 —
» 11 M etallinvalajia Metallgjutare ........................................ 1 — — 1 1
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 8 — 2 10 9 ; —-
» 15 Koneseppiä — Instrum entm akare .................................... 9 — — 2 1 __
» 16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska led-
n m g a r ..................................................................................... 3 — — 3 2 —
II 2 Saviastiani valmista] ia — K rukm akare ........................... 1 — — 1 1 —
» 8 Kivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ 2 — 2 2 ---
I I I 2 Kemiallisten laitteiden valmistajia — Tillverkare av !
kemiska preparater ......................................................... — — 1 1 —
V 2 N ahkureita — Garvare ......................................................... — 1 — 1 — —
» 3 Suutareita Skomakare ...................................... .............. 43 1 3 47 47 __
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 1 — 1 2 4
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare 1 2 — 3 — 2
» 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor- och
dam skrädderier.................................................................... — 21 — 21 — 20
» 6 Muotiliikkeitä — Modister ................-................................. 1 9 1 11 1 9
» 7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 37 — — •37 37
» 8 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrättn ingar
för konstsömnad och -v ä v n a d .......................................... — 1 2 3 — 3
» 9 H atun- ja  lakintekijöitä — H att- och mössmakare ----- 1 1 — 2 1 1
» 10 Korsetin- ja  liivientekijöitä — K orsett- och livstycks-
makare ................................................................................... — 1 — 1 — 1
V II 1 Kirjansitojia B o kb inda re ................................................. 3 — — 3 3 —
» 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 3 3 2 8 2 2
V III 3 Sorvareita — Svarvare ......................................................... 1 — 1 2 1 —
» 4 Puuseppiä — S n ick a re ........................................................... 14 — 5 19 17 —
» 5 Puunleikkaajia — Träsnidare ............................................. 1 — — 1 1 i —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av s k id o r ................................ 1 — — 1 1 —
» 12 Kehyksientekijöitä — R am m ak a re .................................... 4 1 — 5 3 —
» 13 Korien- ja  korihuonekaiujentekijöitä — Tillverkare av
korgmöbel och korgar......................................................... 1 — — 1 1 —
» 15 Puulaatikkojenvalm istajia —■ Tillverkare av trä lädor 1 — — 1 1 . —
IX 1 Veromyllvjä — T a llm jö lkva rna r........................................ ..... — 1 1 — —
» 2 Teurastajia — S la k ta re ......................................................... — — 1 1 — ; —
» 3 M akkarantekijöitä — K orvmakare .................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Leipureita — Bagare ............................................................. 19 10 — 29 17 7
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
dryeker .................................................................................. — — 1 1 —
X 3 Verhoilijoita — T ap e tse ra re ................................................. 7 — — 7 4 ; ---
» 7 Leimasimientekijöitä —■ Tillverkare av stäm plar . . . . 1 —- — 1 1 ---
» 8 Maalareita — Mälare ............................................................. 1 — 5 6 1 ---
» 10 Kirjapainoja — B oktryckerier............................................. 1 — — 1 1 ---
X I 1 Peruukintekijöitä ja partureita — Perukmakare och
barberare .............................................................................. 13 21 — 34 13 18
» 2 Kylpylaitoksia —• B ad in rä ttn in g a r .................................... 17 11 — 28 14 9
» 4 Pesu- ja  silityslaitoksia —• T vä tt- och strykinrättn in-
g ar .......................................................................................................................................... - b — 6 5
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
va rd e , P ink .
Valeur de la 
production ,  
Marcs.
O
ppilaita. —
• L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
n a i s i a :  —  k v i n n o r :
fem m es :
K
aikki palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
v
u
o
d
e
n
, 
under 
15 
à
r.
au-dessous 
de
15—
17 
v
u
o
tia
ita
. 
15—
17 
A
r. 
15—
17 
ans.
18 
v. tä
y
ttä
­
n
e
itä
.
18 
âr 
fy
lid
a
.
' 18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
v
u
o
d
e
n
, 
under 
15 
à
r.
au-dessous 
de 
J 
15 
ans. 
\
i 
15
—
17 
i 
v
u
o
tia
ita
. 
1
5
—
17 
A
r. 
15—
17 
ans.
I 
18 
v. tü
y
ttii- 
1 
n
e
itii.
18 
àr 
fy
lid
a
. 
i 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 0 65 317 392 6 30 381 417 809 22177 400 26
__ 2 3 5 _ __ 5 349 500 I 1
— 6 6 — — — — 6 185 500 __ » 2
— ■ — - - — — — — — 15 000 — » ' 5
— 4 12 16 — — — — 16 365 300 — » 7
— — 3 3 — — 3 35 800 — » 8
— 4 6 10 — — 2 2 12 213 600 2 » 10
— 1 1 — — — — 1 27 000 __ » 11
4 5 19 28 — 1 5 6 34 258 000 10 » 14—
— 3 3 — — — 3 100 500 — » 15
— __ 5 5 — — __ 5 106 800 _ » 16
— — 2 2 - - - - - — _ 2 22 000 — II 2
— — — — 38 300 ... » 3
__ 1 1 — — __ 1 24 000 _ II I 2
— — 1 1 — — — 1 13 500 — V 2
1 5 69 75 — — 2 2 77 1 604 900 1 » 3
— 1 4 5 — - - — — 5 293 700 — » 8
- — — — — 5 5 5 164 500 — V I 4
. _ _ _ 1 1 2 2 7 83 92 94 1 491 000 _ » 5
— — — — 1 6 33 40 40 857 600 2 » 6
— _ _ 24 24 — 28 2 g 52 1 509 900 — » 7
_ _ _ — _ - 1 7 8 8 632 400 _ _ _ . » 8
— — —
— — 5 5 5 153 000 _ » 9
— 2 — 2 4 4 45 000 _ _ _ » 10
1 1 2 4 — 1 7 8 12 201 500 — V II 1
— — 1 1 — 5 23 28 29 726 500 1 » 4— — 1 1 — — — — 1 47 400 — V III 3
— 6 14 20 — — 1 1 21 963 600 — » 4
— — — — — — — — 20 500 — » 5— 2 2 4 — — — — 4 18 000 — » 6
1 2 6 9 — 1 2 3 12 707 900 2 1) 12
— 1 1 2 — — __ 2 69 700 __ » 13
— 1 2 3 — — — - 3 25 200 — » 15
— — 2 2 — — 2 100 000 — IX 1— — 7 7 — —  ■ 1 1 8 300 000 — » 2
— — — — — — — — — 15 000 — »
— 8 14 22 — 5 49 54 76 5 000 700 — » 4
— 1 1 2 __ __ 4 4 6 48 500 __ » 9
1 2 9 12 — — — 12 275 400 1 X 3
— — 1 1 — — — — 1 35 000 — » 7
2 15 72 89 — — — — 89 2 484 000 — » 8
— — — — — —■ _ . — 28 000 — » 10
3 18 21 1 3 31 35 56 1 152 900 7 X I 1— — 5 5 — _ 74 74 79 1 112 000 — » 2
.— _ — — — 17 17 17 338 800 __ » 4
54 55
Taulu 4. Tabell 4.
A m  m a 11 i. —  Y  r k  e. 
Profession.
T yöpaikkoja, jo iden  om is­
ta j a t  ovat: 
A rbetsstä llen  v ilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont: '
Työhön 
o saao ttav ia  
om ista jia : 
Ägare 
som  deltag a  
i a rb ete t: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä. 
! 
j.m
.s. 
bolag 
o. d. 
sociétés etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
L a h ti. — L a h tis . 47 21 4 72 45 24
I 2 Karkeaseppiä — Grovsmeder .............................................. 1 __ __ 1 1 ___
» 6 Taideseppiä — Konstsmeder ............................................... 1 — — 1 1 —
» Y K orjauspajoja — Reparationsverkstäder ........................ o — 5 ' 5
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 4 — 4 4 —
» 16 Sähköjohtojen asettajia  — U ppsättare av elektriska led-
n in g a r ............................................. ; ...................................... 1 — — 1 1 —
II 3 Kivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1
» 10 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och fö rgy llare .. 2 — 2 2 —
V 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 8 — — 8 8 —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 1 — _ _ 1 1 —-
VI 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier.................................................................... 2 10 — 12 — 10
» 6 Muotiliikkeitä — Modister ................................................... — 3 — 3 — 3
» 7 Räätäleitä — Skräddare ........................................................ 7 — 1 8 8 —
» 15 V ärjäreitä — Färgare ............................................................ 1 — — 1 1 —
V II 1 Kirjansitojia —  Bokbindare ................................................. 1 — — 1 1 —
» 2 Pussintekijöitä — P&smakare ............................................. — — 1 1 — 3
» 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. — 2 — 2 — 2
V III 1 Sahoja — Sägar ....................................................................... — — 1 1 — —
» 4 Puuseppiä — Snickare ..................................................... 1 — — 1 1 ......
IX 3 M akkaran tekijöitä — K orunakare .................................... — — 1 1 — —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 2 2 — 4 2
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare av läsk-
d ry c k e r .................................................................... .............. 2 — — 2 2 —
X 3 Verhoilijoita Tapetserare . . .  ...................................... 1 — — 1 1
» 8 Maalareita M ä la re .............................................................. 3 — 3 2 —
X I 1 Peruukin tek ijö itä ja  partu reita  —  Perukm akare och bar-
berare ..................................................................................... 3 o — o 3 2
» 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vä tt- och strykinrättn ingar — 2 2 2
Viipurin lääni. — Viborgs iän. 342 118 53 513 330 102
(Gouvernement de Viborg).
V iip u r i . — V ib o rg . 185 64 26 - 275 183 51
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck- p lä t och koppar-
slagare ................................................................................... 12 1 1 14 13 —
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 3 — — 3 3 —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 5 — • 3 8 4 —
» 8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder........................ 1 — — 1 — —
» 9 V iilanterittäjä —  Filhuggare ............................................... 1 — — 1 1 —
: » 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — 1 2 o —
» 14 Kelloseppiä Urmakare ...................................................... 11 — 1 12 12 —
» 16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska led-
n in g a r ..................................................................................... 2 — — 2 1 —
» 17 Lämpö- ja  vesijohtojen asettajia  — Installation av
värme- och v a tten led n in g a r ............................................. 1 — 1 2 1 —
II 10 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och förgyllare 1 — — 1 1 —
» 11 Peililasintekijöitä —• Tillverkare av  spegelg las............... 1 — — 1 1 —
I I I 2 Kemiallisten laitteiden valm istajia — Tillverkare av
kemiska prepara ter ............................................................ — 1 1 — —
IV 2 K um itavarainvalm istajia — Gummimakare ................... — — 1 1 2 —
V 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 00 1 ■— 56 53 1
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 2 — 2 2
Palkkatyöläisiä: —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen  
arvo, Smk. 
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
'Production ,  
Mares.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: —  män: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vu
otiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
n
eitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vu
otiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä- 
! 
n
eitä.
18 
âr 
fyllda.
1 18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
... 77 87 104 __ 8 105 113- 217 5 836 000 25
__ __ __ __ __ 1 2  0 0 0 __ I 2
— 1 — 1 — — — — 1 15 000 — » 6
— 3 7 10 ' — _— __ — 10 213 300 — » 7
— 3 3 6 — — — — 6 92 000 3 » 14
_ _ _ _ _ _ _ __ 1 8  0 0 0 » 1 6
__ __ 3 3 — __ __ __ 3 50 000 — I I  3
__ __ __ __ — — __ — — 1 8  0 0 0 » 10  1
— — 25 25 — .— — — 25 452 100 1 V 3
— 1 1 2 — — 1 1 3 138 900 1 » 8
__ _ _ __ 1 54 55 55 995 800 9 VI 5
— __ __ __ 3 18 21 21 358 000 5 » 6
— 1 17 18 — 1 0 1 0 28 1 419 900 2 » 7
— __ 1 1 __ __ 1 35 000 » 15
.— — — __ — 2 2 2 64100 V II 1
— 1 1 2 3 1 4 6 165 000 — » 2
__ — __ __ — — 1 1 1 61 000 — » 4
__ 2 8 10 — — 2 2 12 426 000 — V III 1
__ __ i _ __ — — — 30 000 — » 4
__ __ 2 2 — — 1 1 3 86 400 — IX  3
— 1 3 4 — 1 6 7 11 . 496 000 — » 4
__ 1 1 __ __ __ __ 1 78 900 __ »> 9
— 1 1 2 — — — — 2 50 000 — X 3
3 14 17 — — — 17 227 000 3 » 8
__ __ 9 9 9 309 600 1 X I 1
.... — — — — — — — 24 000 — » 4
. 4 82 638 724 2 60 660 722 1446 39 844 906 131
3 36 381 420 - 32 393 425 845 22261000 60
5 15 20 _ 1 1 21 343 300 . 2 I  1
— __ 7 7 — — — — 7 150 800 — » 2
— 26 30 — — 1 1 31 525 200 — » 7
— 1 3 4 _ _ — — — 4 50 000 — » 8
— __ 2 2 — — — — 2 20 000 — » 9
__ 3 5 8 — 2 2 4 12 338 200 5 » 10
3 12 15 — — 3 3 18 418 600 7 » 14
1 1 2 — - - - 2 55 000 - » 16
26 26 __ __ __ __ 26 923 700 __ » 17
__ 1 1 2 — — — — 2 30 000 — I I  10
— 3 3 _ _ - 1 1 4 95 000 — » 11
2 2 1 2 3 5 92 600 __ I I I  2
: __ __ __ __ __ — — 8 700 — IV 2
! __ 67 67 _ - — — 67 1 564 300 2 V 3
: 1 3 4 — — 4 41 000 — » 8
56 57
Taulu 4. Tabell 4.
A in m a t t i .  —  Y r k e.
P rofession.
Työpaikkoja, jo iden  om is­
ta ja t  ovat: 
A rbetsstä llen , v ik as  ägare 
äro:
L ie u x  d e  tr a v a il  d o n t les  
p a tro n s  so n t:
Työhön 
o saa o tta v ia  
om ista jia : 
Ägare, 
som  deltaga  
i a rb e te t: 
P a tro n s  
p r e n a n t p a r t a u  
tra v a il:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
\ 
m
iehiä.
I 
m
än.
I 
hom
m
es.
; 
naisia, 
kvinnor.
fem
m
es.
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strum pstiekare 4 4 9
1) 0 O mpelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier .................................................................. 2 12 9 16 — 11
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... — 7 7 i 3
» i R äätäleitä — Skräddare ..................................................... .. 34 3 4 41 35 3
» 8 Taideompelu- ja taidekudontalaitoksia — Inrättn ingar
för konstsömnad och -v äv n ad ......................................... — 1 2 — i 1
» 9 H atun- ja lakintekijöitä — H att- och mössmakare . . — 4 — ! 3
» 10 Korsetin- ja liivintekijöitä— K orse tt-ochlivstycksmakare — — 1 — 1
» 17 Vanuesineiden valm istajia — Tillverkare av vaddartiklar — — 1 — 1
VH 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. • 3 2 6 3 1
V ili 2 Veneenrakentajia B ä tb v g g a rc ........................................ 1 — 1 1 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 11 — 2 13 12 —
» 7 Pyörien- ja ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av hjul
och äkdon ............................................................................. 5 — 5 5 —
IX 3 M akkaran tekijöitä — K orvmakare .................................... — 1 ___ 1 — —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 18! 4 — 22 17 4
i) 9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk-
d ry e k e r ..................................................... - ........................... 1 — 1 1 ---
X 3 Verhoilijoita — Tapetserare ................................................. 2 — 2 2 —
» 8 M aalareita — M ä la re .............................................................. — — 3 3 3 —
X I 1 Peruukintekiiöitä ja pa rtu re ita - -P erukm akare och bar-
berare ..................................................................................... 7 13 — 20 6 10
» 2 Kylpylaitoksia — B adinrättningar .................................... 0 — 2 7 1 —
» 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vätt- och strykinrättningar — 10 1 11 — 10
S o r ta v a la . — S o rä a va la . 36 17 8 61 34 16
I 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä —  Bleck-, p lät- och koppar-
slagare ................................................................................... 2 — 2 2
1 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 — —
» 14 Kelloseppiä — U rmakare ..................................................... 1 — 1 2 1 •—
V 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 8 — — 8 8 — .
V I 4 Trikoou- ja sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare — 1 — 1 — 1
» Î3 Ompelijattaria ja naisneulomoita — Sommerskor och
d am skrädderier.................................................................... — 9 .— 9 — 9
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... — 2 — 2 — 2
» 7 7 2 9 9 _
V11 L Kirjansitojia — Bokbindare ................................................. 1 1 2 1 j —
» 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 1 1 — 2 —
V ili 1 Sahoja — Sigar ...................................................................... 1 2 3 1 ! ---
» 3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 1 — — 1 1 ---
» 4 Puuseppiä Snickare .......................................................... 1 ■ — — 1 — —
IX 2 Teurastajia Slaktare ......................................................... 2 — — 2 2 ---
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 1 1 — 2 1 ----
X 3 Verhoilijoita T a p e tse ra re ................................................. 1 — _ _ 1 1 —
» 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 4 — — 4 4 ---
XI 1 Peruukintekijöitä ja partu reita  — Perukmakare och bar-
berare ............................................................................................... 3 — 1 4 3 ---
» 2 Kylpylaitoksia Badinrättningar .................................... 1 — 1 2 — ---
» 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vätt- och strykinrättn ingar — 3 3
K ä k is a lm i .  — K ex h o lm . 29 7 5 41 31 7
I 1 Läkki-, levv- ja vaskiseppiä — Bleck-, p lä t och koppar-
slagare ............................................................................................ 9 — — 2 2 —-
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. I — —- 1 1
---------
P a l k k a t y ö l ä i s i ä :  —  L ö n a r b e t a r e :  —  Ouvriers salari s:
V a l m i s t u k s e n  
a r v o ,  S m k .
P r o d u k t i o n e n s  
v ä r d e ,  F m k .
Valeur de la 
Production, 
March.
1 
Oppilaita. — 
Lärlingar. 
8 
Apprentis.
m i e h i ä :  —  m ä n :  
hommes :
n a i s i a :  - —  k v i n n o i :  
femmes:
K
aikki 
p
a
lk
k
aty
ö
läiset. 
A
lla 
lö
n
a
rb
e
ta
re
. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
v
u
o
d
e
n
, 
under 
15 
à
r.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17
v
u
o
tia
ita
.
1 
1
5
—
17 
â
r. 
i 
15—
17 
ans.
18 
v. tä
y
ttä
­
n
e
itä
, 
i 
18 
àr 
fy
lld
a
. 
: 
18 
ans 
révolus.
y
h
te
en
sä
.
su
m
m
a.
total.
aile 
15 
v
u
o
d
e
n
, 
under 
15 
à
r.
i 
au-dessous 
de 
\ 
15 
ans.
1
5
—
17 
v
u
o
tia
ita
. 
1
5
—
17 
à
r. 
15—
17 
ans.
18 
v. tä
y
ttä
­
n
e
itä
.
18 
àr 
fy
lld
a
. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
— — 5 15 20 20 595 000 9 VI 4
_ _ 3 81 84 84 1 396 100 16 » 5
_ — — __ 3 14 17 17 138 800 2 » 6
2 S3 85 — 4 6 8 72 157 4 626 300 8 » 7
_ __ 3 5 8 8 208 000 » 8
— — 3 4 7 7 105 500 1 » . 9
___ — — 2 1 3 3 50 000 9 » 10
— — — — 3 3 3 29 200 — » 17
___ 1 1 — 4 26 30 31 786 700 — VII 4
- — — — — — — — 5 000 — VIII 2
2 4 18 24 — — 3 3 27 584 500 2 » 4
6 6 — ___ 6 210 400 1 » 7
__ __ __ — 2 2 2 60 000 IX 3
— 17 20 — 43 43 63 4 121 600 — » 4
_ __ 3 3 3 135 000 ___ » 9
1 5 6 - - 1 1 7 324 900 — X 3
— 5 47 S 52 1 1 53 1 390 500 5 » 8
1 16 17 _ 1 1 1 12 29 650 000 3 XI 1
_ ___ 15 15 — — 84 84 99 1 927 800 — » 2
- - 2 2 — 1 18 1 9 21 259 300 2 »> 4
1 16 78\ 95 - 5 33 38 133 5 070 400 36
1 6 7 __ 7 159 700 1 I 1
3 3 — 1 1 4 195 000 1 » 10
1 4 5 - — — — 5 118 300 — » 14_ 2 4 G — — 6 215 000 2 V 3
— — - — — — 1 1 1 2 400 — VI 4
__ __ __ 3 '  3 3 57 600 18 » 5
__ ___ _ — — 2 1 3 3 37 300 5 »> G
5 20 25 — — 12 12 37 1 374 300 4 » 7
1 1 2 — 9 2 4 84 800 1 VII 1
__ ___ — — 1 2 3 3 107 000 — » 4
___ 1 4 5 — — 5 367 200 — VIII 1
— — — ---- — — 15 300 ___ »> 3
— 4 4 — 1 - 1 5 199 000 — » 4
— .__ 4 4 — — — 4 880 000 — IX  2
— _ 3 3 — — — 3 513 600 — » 4
— __ 1 1 — ---- — 1 30 700 — X  3
— 5 17 22 .... — — 22 355 900 1 » 8
_ 1 6 7 __ 1 1 8 171 400 3 XI 1
___ 1 1 — 1 1 0 1 1 12 173 400 — » 2
_ _
— — — — — — — 12 500 — » 4
- 44 44 — 3\ 22 25 6,9 2 221100 -
'
1 106 000 __ I 1
- - - 1 1 — — — 1 30 000 — » 2
  Trikoon- ja sukankutojia  Trikot- och stru pstiekare
» 5 pelijattaria ja  naisneulo oita  Sö erskor och
  
 7 i äätäleitä  Skräddare .
>'  j aideo pelu- ja  taidekudontalaitoksia  Inrättn ingar
I 
  ! atun- ja lakintekijöitä  a tt- och öss akare . .
 10 ! orsetin- ja liivintekijöitä  o rse tt-ochlivstycks akare
 17 j Vanuesineiden valm istajia  Til verkare av vaddartiklar
II  
III   — y e
  
 7 Pyörien- ja ajoneuvojentekijöitä  Til verkare av hjul
  akkaran tekijöitä  orv akare .
  Leipureita  a g a re .
»  Virvoitusjuomien valmistajia  Til verkare av läsk-
- ..
I   
  aalareita  ä la re .
l  1 Peruukintekijöitä ja p a r t - a are och bar-
  
  Pesu- ja  silityslaitoksia  T vätt- och strykinrättningar
 1 akki-, levy- ja vas ise iä  leck-, plät- oc  ko r-
................................
I   
 4 el oseppiä  r akare .
  ! Suutareita  Sko akare .
  rikoou- ja sukankutojia  rikot- och stru pstiekare
 5 O pelijat aria ja naisneulo oita  Sö erskor och
  ; 
  : R äätäleitä  — Skräddare .......................................................
II 1 ; 
  i 
III   ; 
  
  — 
  — 
  
  — 
i   I aalareita  älare  
  j Peruukintekijöitä ja partu reita   Peruk akare och bar-
i ... ... .. ... .. ... .. ... ..
  I ylpylaitoksia — adinrättningar .
  I Pesu- ja  silityslaitoksia  T vätt- och strykinrättn ingar
» isa lm i.
  ! Läkki-, levy- ja vaskiseppiä  leck-, p lä t och koppar-
I .. .. .. ... .. .. .. .. ..
  i Karkeaseppiä  G rovs eder.
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Taulu 4. Tahell 4.
A m m a 11 i. — Y r k c. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltagfl 
i arbetet: 
Patrons 
pren an tpartau  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä. 
; 
j. m. s. 
i
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
\ 
m
iehiä, 
m
än. 
hom
m
es.
.naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
I
»
I I
»
7
14
1
6
Korjauspajoja — R eparationsverkstäder.........................
Kelloseppiä — Urmakare .....................................................
Uunin tekijöitä — U gnsm akare............................................
Tiilentekijöitä — Tegelslagare...............................................
i
3
3
-
i
i
3
3
1
i
3
3
-
V
VI
»
»
V II
»
V III
3
5
6 
7 
1
4 
1
Suutareita — Skomakare .....................................................
Om pelijattaria ja  naisleulomoita — Sömmerskor oeh
dam skrädderier ..................................................................
Muotiliikkeitä — Modister ...................................................
Räätäleitä — Skräddare .......................................................
Kirjansitojia — B okb indare .................................................
Valokuvaajia — Fotografer .................................................
Sahoja — Sägar ......................................................................
2
3
1
2
ï
1
i
i
i
2
2
1
4
1
2
1
2
5
1
2
1
; .1
»
IX
»
4
2
4
Puuseppiä —  S n ick a re ...........................................................
Teurastajia — Slaktare .......................................... ..............
Leipureita — B a g a re .............................................................
1
2
3 9 i
1
9
Ö
1
2
3 9
X
X I
8
1
Maalareita — Mälare .............................................................
Peruukintekijöitä ja pa rtu re ita— Perukmakare och bar- 
berare .....................................................................................
(5
1 1 :
6
2
6
1 1
Lappeenranta. — VUlmanstrand. 37 15 5 57 33 14
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lät- och koppar- 
slagare ................................................................................... 1 1 1
»
»
»
»
II
V 
»
VI
»
»
»
V II
»
V III
IX
2
7 
10 
14
1
3
8
4
5
7
9
1
4
4
4
Karkeaseppiä — Grovsmeder ..............................................
K orjauspajoja —  R eparationsverkstäder..........................
Kultaseppiä — Guldsmeder .................................................
Kelloseppiä — Urmakare .....................................................
U unintekiöitä — Ugnsmakare ............................................
Suutareita Skomakare .....................................................
Satulaseppiä —  Sadelmakare ...............................................
Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstiekare 
Om pelijattaria ja  naisleulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier ..................................................................
R äätäleitä Skräddare .......................................................
H atun- ja lakintekijöitä — H att- och m össm akare-----
Kirjansitojia —  B o k b in d a re .............f .................................
Valokuvaajia — Fotografer .................................................
Puuseppiä — S n ick a re ...........................................................
Leipureita —■ B a g a re .............................................................
2
1
2
í
9
1
10
1
1
2
1
z
2
5
1
3
1
1
1
1
2
2
2
1
9
Ï
9
1
4
5 
11
3
1
2
2
2
2
1
1
2
1
8
1
8
1
1
1
1
1
5
2
2
2
»
X
X I
»
9
8
1
2
Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av  läsk-
d ry e k e r ..................................................................................
Maalareita Mälare .............................................................
Peruukintekijöitä ja  partureita  — Perukmakare och
barberare ..............................................................................
Kylpylaitoksia —  Badinrättningar ....................................
1
1
2
1
2
1
1
1
4
9
2
Hamina. — Fredrikshamn. 14 5 22 15 3
I
»
»
V
V I
»
»
v n
8
10
14
3
5
6 
9
4
Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder.......................
Kultaseppiä — Guldsmeder .................................................
Kelloseppiä ■— Urmakare .....................................................
Suutareita — Skomakare .....................................................
Om pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier...................................................................
M uotiliikkeitä — M odister.....................................................
H atun- ja  lakintekijöitä •— H att- och mössmakare . .  
Valokuvaajia — Fotografer .................................................
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
P a lk k a ty ö lä is iä : — LÖ narbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
värde, Fm k.
Valeur de la  
production, 
M arcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
Apprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
2 2 2 30 000 I  7
__ __ 1 1 — — — — 1 45 000 — » 14
_ __ 3 3 __ 4 4 7 34 500 — I I  1
__ __ 7 7 — — 6 6 13 210 000 — » 6
— 1 1 — — — — 1 18 500 V 3
1 1 1 15 300 _ VI 5
__ __ __ __ — 2 2 2 24 000 — » 6
__ __ 10 10 _ — 6 6 16 424 600 — » 7
_ __ 1 1 — 2 — 2 3 39 800 — V II 1
.__ __ — — — 1 1 2 2 26 000 — » 4
__ __ 1 1 — — — — 1 240 000 — V I I I  1
__ __ — — — — — — 12 000 — » 4
__ __ 1 1 — — — — 1 184 000 — IX  2
__ __ 4 4 — 1 1 5 595 300 — » 4
- — 9 9 — — — 9 106 200 — X  8
— — 2 . 2 - — 1 1 3 79 900 — X I 1
- 10 67 77 - G 106 112 189 4 607500 12
2 2 _ _ __ __ 2 105 800 I 1
_ î 1 2 — — — — 2 38 700 — » 2
î 5 6 — _ _ — — 6 147 300 — » 7
— __ 5 5 — 2 2 7 171 500 — » 10
— __ __ __ — — — — — 33 000 — » 14
— __ __ — — 1 1 1 15 300 — I I  1
__ 2 9 11 — — — — 11 125 800 2 V 3
__ 2 4 6 — — — — 6 310 000 2 » 8
— — — — 4 45 49 49 841 500 1 VI 4
__ 1 9 10 10 79 700 __ » 5
_ _ 1 17 18 — 1 33 34 52 1 207 400 4 » 7
— __ — — — — 4 4 4 94 500 — » 9
— 1 1 2 — — — 2 28 300 1 V II 1
__ __ __ __ — — 1 1 1 60 200 1 » 4
1 2 3 — — — — 3 150 200 — V III  4
— — 9 9 — _ 2 2 11 840100 — IX  4
_ 1 2 3 __ __ 1 1 4 56 600 — » 9
— — 8 8 _ _ — — 8 133 000 — X  8
_ 2 2 __ __ 3 3 5 99 600 1 X I 1
— — 5 5 5 69 000 — » 2
- 10 2 1 31 — 5 12 17 48 1 645 800 12
__ 1 2 3 ' __ ' __ ’__ __ 3 37 000 1 I 8
__ 2 1 3 — __ — __ 3 42 000 3 » 10
__ 1 1 2 __ __ — __ 2 25000 — » 14
— — - - — — — — — 30000 — V 3
1 1 1 18 200 2 V I 5
__ ___ __ __ __ 3 3 3 45000 — » 6
__ __ ___ -__ — __ — 9 800 — » 9
— — — 1 4 5 5 50 000 — V II 4
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Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
(Julistajia: 
Ägare 
som deltnga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:\\ 
m
iehiä, 
m
än.
i 
hom
m
es.
naisia.
kvinnof.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
1 bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
I 
m
än. 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V III 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 2 2 2 .. .
IX 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 3 — 3 6 2 —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partureita  — Perukmakare och bar-
berare ..................................................................................... ' 2 — — 2 2 —
» 2 Kylpylaitoksia — B adinrättn ingar .................................... 1 — 1
Kotka. 41 12 4 67 34 11
I 1 liäkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plat- oeh'koppar-
slagare ................................................................................... — 1 1 1 —
» 2 Karkeaseppiä — Grovsmeder .............................................. 1 — — 1 — ■—
» 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder......................... 1 — — 1 1 ! —
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 1 i —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 3 — — 3 3 ! —
» 15 Koneseppiä — Instrum en tm akare ...................................... 1 — 1 — ;
» 16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska led-
n m g a r ..................................................................................... 1 — — 1 1 —
II 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ 1 — — 1 1 —
V 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 4 — — 4 4 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare _ 2 — 2 — 2
)> 0 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier....................................................... ............ 2 5 — i 1 4
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... 1 2 — 3 — 2
)> 7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 9 — — 9 8 —
» 15 V ärjäreitä — Färgare ........................................................... 1 — — 1 1 —
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 1 1 — 2 — 1
V III 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 3 — 1 4 3 —
» 12 Kehyksientekijöitä R am m ak a re .................................... — — 1 1 — —
IX 1 Veromyllyjä — T ullm jö lkvarnar........................................ — — 1 1 — —
» 4 Leipureita B a g a re .............................................................. 2 — — 2 1 _
X 3 Verhoilijoita — T a p e tse ra re ................................................. 1 — 1 1 —
)> 8 M aalareita — Mälare ............................................................. 3 — — 3 —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukmakare och bar-
berare ..................................................................................... 5 — — 0 0 —
» 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vä tt- och strykinrättn ingar 2 2 2
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän. 89 28 12 129 73 28
(Gouvernement de S :t Michel).
M ikkeli. — S:t Michel. 30 11 3 44 28 12
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p la t- och koppar-
slagare ................................................................................... 4 — — 4 i —
» 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder......................... — 1 l 1 1 —
» 8 Polkupyöräpajoja — Velocipedverkstäder ....................... 1 — — 1 1 , —
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — 1 2 1 —
1) 14 Kelloseppiä — Urmakare ................................................. 1 — — 1 1 —
! II 3 K ivenhakkaajia Stenhuggare ........................................ 2 — — 2 2 —
i V 2 N ahkureita —  Garvare ......................................................... 1 — — 1 — —
I » 3 Suutareita —  Skomakare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — — 4 4 —
Í » . 8 Satulaseppiä —  Sadelmakare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — .— 1 1 —
!  VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare — 3 — 3 — 3
» 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier.................................................................... — 6 — 6 — 6
P alkkatyö lä is iä : —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés: O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
mieh
h
ä: —  m än: 
ymmes:
naisia:
fe)
— kvinnor:
nmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset.
Alla 
lönarbetare. 
i 
Total 
des 
ouvriers 
1 
salariés.
i
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
värd e , Fm k.
Valeur de la 
production, 
Mares.
\ alle 
15 
vuoden. 
¡ 
under 
15 
âr.
i 
au-dessous 
de 
' 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr.
1 
15—^
-27 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
1 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
alle 
15 
vuoden. 
; 
under 
15 
âr.
. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
1 
18 
v. täy
ttä- 
1 
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 3 4 4 253 100 V III 4
— 4 1 3 17 — 4 i 5 22 1 055 700 4 IX 4
1 _ 1 _ _ __ __ 1 20 000 2 X I 1
— 1 1 — — 3 3 4 60 000 — »> 2
10 47 57 2 9 94 105 162 4 039100 11
3 3 3 129 000 _ I 1
— — 4 4 — — — — 4 80 000 — » 2
— — — — — — — — 18 000 — »> 7
- 2 1 3 — _ — 3 70 200 2 »> 10
— 3 3 6 — 1 — 1 7 62 600 3 » 14
— 1 3 4 — — — — 4 100 000 — » 15
__ 1 2 3 __ __ _ _ __ 3 90 000 — » 16
— — 2 2 — — 1 1 3 82 000 II  3
— 1 2 3 — _ _ — 3 92 700 — V 3
— — — 2 — 15 17 17 154 200 VI 4
_ __ __ __ 5 " 36 41 41 486 500 .3 » 5
. . . 1 10 11 11 99 300 — »> 6
5 5 1 19 20 25 815 600 — » 7
— __ — — — .. . — 34 000 — » 15
— — — __ — 1 3 4 4 1 1 2  000 2 V II 4
— 2 6 8 — — 8 535 400 — V III 4
— 2 2 _ _ — 2 30 000 » 12
— — 1 1 — — — — 1 10 000 — IX  1
- — — . . . — 9 9 9 667 600 — » 4
— — 1 1 — — — 1 28 000 — X 3
— — 10 10 — — — — 10 165 900 — » 8
__ __ 2 2 __ __ 1 1 3 161 000 1 X I 1
— 15100 » 4
2 22 202 226 - V 89 96 322 6 906 90« 34
- 9 55 64 - 3 20 23 87 2 580400 15
1 8 9 _ 9 199 700 2 I 1
— --- 2 2 j - — — — 2 60 000 — » 7
— 1 2 3 — — — _ 3 45 600 — » 8
— 1 9 10 — — 1 1 11 222 600 — » 10
— ---- — — — — — _ _ — 10 000 — » 14
2 2 — — — 2 77 000 — I I  3
— 4 4 — — — 4 31 900 — V 2
— ---- 3 3 — — — _... 3 43 000 — » 3
— 1 1 2 — — — — 2 155 000 — »> 8
— — — — — 1 4 5 5 34 500 — VI 4
__ __ __ __ — 6 6 6 277 200 9 » 5
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Taulu 4. Tabell 4.
A m m a 11 i. — Y rk  e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
-
m
iehiä.
m
än.
hommes.
1
naisia.
kvinnor.
femmes.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d.
I sociétés etc.
i
yhteensä.
sum
m
a.
total.
i j--------------
1 
m
iehiä, 
m
än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
VI 6 Muotiliikkeitä — Modister ................................................... 1 i 2
» 7 R ää tä le itä—-Skräddare ....................................................... 3 — — 3 3 —
V II 1 Kirjansitojia —  Bokbindare ................................................. 1 — — 1 1¡ ' —
V ili 4 Puuseppiä — S n ick a re ........................................................... 3 — — 3 3\ —
IX 4 Leipureita —  B a g a re .................................... ......................... 3 — — 3 3 —
l> 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................... 2 — — 2 — ; —
X 3 Verhoilijoita T a p e tse ra re ................................................. 1 — - - 1 1 ! —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partureita  •— Perukmakare och bar-
berare .................................................................... ................. 2 2 4 2 1
Heinola. 21 4 4 29 16 3
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 2 — — '2 2 —-
» 7 Korjauspajoja R eparationsverkstäder......................... 1 — — 1 1 —
3 Kivenhakkaajia —■ Stenhuggare ........................................ 1 — — 1 1 —
» 7 Sementinvalajia —  Cementgjutare .................................... 1 — — 1 1 —
3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 2 — — 2 2 —
» 8 Satulaseppiä —  Sadelmakare ............................................... 1 — — 1 1 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare 1 — — 1 — —
l> 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier .................................................................. — 2 — 2 — 2
> 6 M uotiliikkeitä —  M odister..................................................... — 1 — 1 — 1
» 7 Räätäleitä —  Skräddare ....................................................... 3 — — 3 3
V ili 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 2 — — 2 1
IX 1 Veroin yllyjä — Tullmjölkvarnar ........................................ — — 2 2 1
» 4 Leipureita —■ B a g a re .............................................................. 2 1 — 3 1
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................... 1 — — 1 — —
X 3 Verhoilijoita —■ T a p e tse ra re ................................................. 1 — — 1 1
» 8 M aalareita —■ M ä la re .............................................................. h —- — 1 —
» 10 K irjapainoja —. B o k tryckerie r ............................................. — __ 1 1 —
X I 1 P eruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukmakare och bar-
berare ..................................................................................... 1 — 1 1
» 2 K ylpylaitoksia B adinrättningar .................................... i 1 2
Savonlinna. —  Nyslott. 38 13 5 56 29 1 13
I 2 Karkeaseppiä —  G rovsm eder.............................................. 1 — __
1) 7 Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder ....................... 1 — _ 1 í
» 14 Kelloseppiä —■ Urmakare ..................................................... 3 — — 3 2
» 16' Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska led-
ningar ..................................................................................... 2 — 1 3 1
II 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ • 1 — — 1 1 - —
V 2 N ahkureita —■ Garvare ......................................................... 1 — — 1 —
» 3 Suutareita —  Skomakare ..................................................... 9 — — 9 8
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare — 2 — 2 — 2
» 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier ................................................................... — 3 ■— 3 —
l> 6 M uotiliikkeitä —■ Modister ................................................... — 3 3 £
» 7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 6 — 6 4
» 9 H atun- ja  lakintekijöitä — H att-  och m össm akare___ 1 __ — 1 1
VII 1 Kirjansitojia —  Bokbindare ................................................. 1 — 1 2
» 4 Valokuvaajia —  Fotografer ........................................................... 2 — - - 2 2 —
Palk k aty ö lä is iä : —  Lö narb e ta re : — Ouvriers salariés: O
ppilaita. — 
L
ärlingar, 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
| K
aikki 
palkkatyöläiset] 
Alla 
lönarbetare. 
, 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
V alm istuksen 
arvo , Smk. 
P roduktionens 
värde , Fm k.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
! alle 
15 
vuoden. 
; 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
i 
15—
17 
vuotiaita.
! 
15—
17 
âr.
, 
—
27 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä, 
i 
sum
m
a. 
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä, 
sum
m
a. 
!
total.
i i i 26 000 VI 6
— — 6 6 — 2 2 8 101 200 i » 7
1 1 2 — 1 1 2 4 100 000 2 V II 1
— 6 6 __ — __ 6 123 500 — V III 4
9 7 9 — 1 1 10 780 000 — IX  4
_ 1 2 3 __ 3 3 6 165 000 __ » 9
- — — — — — — — — 17 000 — X  3
— 1 2 3 1 1 2 5 111200 1 X I 1
2 4 40 46 - 3 32 35 81 1 6 8 8  900 -
1 1 2 __ __ _ 2 63 000 __ I  1
— — 4 4 — — — — 4 69 900 — » 7
— — 1 1 — — — — 1 24 400 — II  3
— — — — — — — 3 700 — » 7
— — 9 9 — — —■ — 9 194 000 — V 3
— 1 1 — — 1 17 400 — » 8
— __ — — — - 3 3 3 52 300 — VI 4
__ __ __ __ — 4 4 4 24 700 — »> 5
— — — — — — 1 1 1 20 000 — » 6
— 5 5 — — 5 5 10 305 800 — » 7
1 6 7 — — — 7 238 400 — V III 4
— 1 1 — _ 1 7 300 — IX  1
— 3 3 — — — — 3 164 900 — » 4
1 1 - — __ 1 40 000 __ » 9
— 1 1 — — — — 1 25 000 — X 3
1 4 5 — — — — 5 127 300 — » 8
- 1 1 2 — 2 2 4 6 76 500 — » 10
1 _ 1 — 1 1 2 26 000 __ X I 1
— 1 2 3 — 1 16 17 20 208 300 » 2
9 107 116 i 37 38 154 2 037 000 19
__ — — — — — — — — 35 000 _ 1 2
— 1 — 1 — —_ — — 1 2 000 — » 7
— 1 3 4 — — — 4 83 800 — » 14
__ __ 5 5 __ __ __ 5 68 000 __ » 16
— — — — — — — — — 2 700 — II 3
— — 10 10 — — — 10 398 700 — V 2
__ - 30 30 __ — — — 30 393 800 — » 3
__ — — — — — — — — 8 200 3 VI 4
_ _ _ __ __ 1 1 1 12 000 5 » 5
— — — — — 1 4 5 5 41 000 1 » 6
— 1 . 12 13 — — 12 12 25 543 000 4 » 7
___ — ___ — — — 1 1 1 80 000 — » 9
— 3 3 -- 3 3 G 105 000 — V II 1
— — — ■ — 1 1 1 32 000 — » 4
Käsityötilasto.
64 65
Taulu 4. Tàbell 4.
A in in a 11 i. —  Y r k  e.
Profession.
Työpaikkoja, jo iden  om is­
ta ja t  ovat: 
A rbetsställen, vilkas ägare 
aro:
L ieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaao ttav ia 
om istajia: 
Ägare, 
som  d eltag a  
i arbete t: 
Patrons 
prenant part au  
travail:
m
iehiä, 
j 
m
än. 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s. 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
■ 
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V III 4 Puuseppiä Snickare ......................................................... i i i
IX 1 Veroinyllvjä — Tullmjölkvarnar ......................................... — — i i — —
» 4 3 4 2 9 4 0
Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av  läsk-
» 9 2 — 2 — —
X 3 Verhoilijoita Tapetserare ................................................. 1 — -- 1 1 —
» 8 3 1 4 2
Kuopion lääni. — Kuopio iän. 13« 57 37 230 136 60
(Gouvernement de Kuopio.)
Kuopio. 77 33 26 136 78 36
I 1 Lakki-, levy- ia vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
slagare ................................................................................... 4 — 1 a o —
» 2 Karkeaseppiii — G rovsm eder.............................................. 2 — 2 4 0 __
» 0 Hienomekanikkoja —  Finmekaniker ................................ 1 — 1 2 1 —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder....................... .. 2 — 2 2 —
» 8 Polkupyöräpä] oja — V elocipedverkstädcr....................... 2 — — 2 2 ......
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 1 — 2 1 —
» 14 Kelloseppiä — U rmakare ..................................................... 4 — — 4 4 —
» IG Sähköjohtojen asettajia — l ppsättare av elektriska led-
— — 2 2 —
» 17 Vesi- ja  lämpöjohtojen asettajia — Installation av
vanne- och vatten ledn ingar..................... ....................... 1 — — 1 1
II 1 U unintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 1 — — 1 1
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 2 — 1 3 3
» 7 Sementinvalajia — Cem entgjutare .................................... — — 1 1 —
» 10 Lasiseppiä ia ku ltaajia — Glasmästare och förgvllare — — 1 1 3
V 1 T urkkureita — K ö rsn ä re r ..................................................... — 1 1 —
» 3 S uutareita — Skomakare ..................................................... 3 — 1 4 3
» G Lom pakontekijöitä — Tillverkare av p lanböcker........... 1 — 1 1! —
» 7 Salkuntekijöitä — Tillverkare och portföljer ............... — — 1 1 — —
» 8 Satulaseppiä — S ad e lm ak are ............................................... 2 — 2 2 —
1 » 9 H arjan tekijöitä — Borstbindare ......................................... 1 — — 1 1 : ---
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 1 3 4 — . 2
» o O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r.................................................................... — 14 1 15 14
» G M uotiliikkeitä — M odister ................................................... 1 2 — 3 — 2
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ....................................................... 16 1 — 17 15 1
» 9 H atun- ia lakintekiiöitä — H att-  och mössmakare . . — — 1 1 — —
V II 1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 1 — — —
» 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 3 ' — 2 0 1
V III 3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 1 — — 1 —
» 4 Puuseppiä — S n ick a re ........................................................... 7 — — 7 7
IX 2 Teurastajia — Slaktare .......................................................... — ■ — ' 1 1 —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 10 9 2 21 8 9
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................... 2 ‘ — 1 3 1 —
X 8 M aalareita —  M ä la re .............................................................. 4 — 2 G G
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partureita —  Perukmakare och
barberare ............................................................................... 2 2 3 7 a 3
» 4 Pesu- ia  silityslaitoksia —  T vä tt-och  strykinrättn ingar 2 1 1 4 — i 1
Palkkatyö läisiä: — L önarbetare: — Ouvriers salariés: O
ppilaita. — 
L
ärlingar.
A
ppren
tis.
miehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
f  mimes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
Valm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
värde, Fm k.
V aleur de la  
Production , 
M ares.
1 alle 
15 
vuoden.
under 
15 
är. 
j 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17
vuotiaita.
I 
15—
17 
âr. 
i 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä- 
| 
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
i 18 
ans 
révolus.
L
.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
i alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
\ 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âT.
; 
25—
17 
ans.
18 
v. täyttä 
neitä.
\ 
18 
âr 
fyllda.
i 18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
2 2 2 42 000 V il i  4
2 2 __ __ __ 2 76 600 IX 1
— •2 3 5 - — 8 8 13 257 000 3 » 4
1 1 __ __ 7 7 8 158 800 i » 9
— 1 1 2 — — — — 9 5 000 1: X 3
3 35 38 38 293 000 2 » 8 i
1 4« 312 353 1 13 225 239 592 22 421 401» 145
1 30 186 217 - 6 144 150 367 14 732 900 63,
6 6 ... 6 336100 1 I 1
■— 1 2 3 — 3 100 000 » 2
— — 3 3 1 1 4 94100 — » 5
— — 1 1 — — — — 1 33 600 »> 7
— 2 3 5 — ..... ----- — 5 148 600 — » 8
— 3 2 5 — — — — 5 381 200 — » 10
— 1 1 2 — — — 2 70 500 1 » 14 !
- 2 13 15 - - - 15 693 000 - » 16
; __ 3 3 __ __ — i 3 120 000 » 17
--- 2 2 --- 2 53 600 I l  1
— 3 3 — — — — 3 111100 2j » 3
2 2 — -2 24 300
07  Qfin —
» 7
a m
2 2 __ __ 2 2 4
u l oUU
255 000
» 1U
V 1
• 13 13 — — i! 1 14 419 7000 7A AAA — j » 3 » 6
z 1 1 __ __ 4
0
4
0
5
¿ (\ )  uuu 
370 000 z » 7
— 2 6 8 — — — — 8 310 000 .... »> 81 — — 1 1 — — 1 1 2 26 200 __1 » 9
! — __ — — — 1 3 4 4 . 75 700 2; VI 4
! _ __ 1 24 25 25 466 400 25 » 5
i __ — __ — — 9: 9 9 389 000 1 » 6
' __ 1 35 36 1 38 39 75 2 582 000 18 » 7
; __ __ __ _ — 6l 6 6 153 500 _ » 9
; __ __ 2 2 __ — lj 1 3 40 400 2 V II 1
; __ — __ __ 1 11 12 12 308 400 2 » 4
1 — 1 — — — 1 12 500 ....1 V III 3
__ — 12 12 — ' 1 1 13 506 400 ___ » 4i --- — 2 2 —  ! — 2 12100 :-- IX  2
! 1 7 12 20 1 26; 27 47 4 475 300 5 » 4
__ 3 6 9 __ __ 3 3 12 478 000 __ » 9
— 6 50 56 — — — — 56 986 000 4 X  8
_ _ 3 3 __ 1 5 6 9 274 900 XI 1
— — 1 1 — 3 3 4 128 000 — » 4
  —  .... ..... ... ... .... .... .
  lly ii l ar .... ... .... .... .
  Leipureita —  Bagare .....................................................................
r  
  drycker ............................................................................................
  —  .... .... ... .... ....
  Maalareita —  Mälare .....................................................................
I
 1 i-, levy- ja vaskiseppiä  B leck-, plät- och koppar-
.... .... ... ... ..... ... ..... .... ...
  iä .... .... ... ..... .... .
 o .... .... ..... ..
  r r t .... ... ....
| » 8 l r ajoja  e locip edverk städ cr. .... .... .
I   ..... .... ..... .... .... ...
i » 14 elloseppiä  r akare . .... ..... .... .... .... ...
I » 16 Sähköjohtojen aset ajia   U sättare av elektriska led-
; n in g a r ................................................................................................
  | 
1 ! ärm .... ... . ..... ... ..
i i l  l i  .... ... .... ..... ....
j   ! .... .... .... ... ...
i   t t j t .... .... ... ....
 10 asiseppiä ia kultaajia  las ästare och förgvl are
  : .... ... ... ..... ... .....
  ! .... .... ... .... ... ....
 6 it l er ...
  l er .... ....
  Satulaseppiä  S a d e lm a k a re . .... .... ... ..... ....
|   r t .... ... ... ..... ...
 4  Tri on- ja sukankutojia  Tri ot- och str pstiekare
 5 Ompelijat aria ja naisneulom oita  Sömmerskor och
.... .... .... ..... .... ..... .... ..
 6 t .... .... .... ... .... ....
  ..... .... ... .... .... .... .
 9 | j j
 1 | K irjansitoj a —  Bokbindare ....... .... .... ..... .... ..... ....
  j r .... .... .... .... .... ...
  | .... ... .... .... ... ...
 4 Puuseppiä  S n ic k a r e . .... ..... .... ... ... ..... ...
  .... ... .... .... ... ....
 4 Leipureita  Bagare . ... .... ... .... .... .... .....
 9 irvoitusjuo ien valm istajia   Til verkare av  läsk-
e ... .... ... ... ..... ..... ..... .... .... .
 8 aalareita  ä la r e . ... .... ... .... ..... .... .....
 1 Peruukintekijöitä ja partureita  Peruk akare och
..... ... .... .... ... .... ... .... .....
 4 P e ja  silityslaitoksia  T v ä t -o c h  strykinrät ningar
67GG
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsstälien, -vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:! 
m
iehiä.
m
än. 
j 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d • 
sociétés etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
’
fem
mes7~~
J oensuu . 3 2 10 3 45 31 9
I 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä-— Bleck-, plât- ochkoppar-
slagare ................................................................................... 1 — — 1 1 —
» 2 Karkeaseppiä — Grovsmeder ............................................... 1 — — 1 — •*—
» 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder ........................ 1 — — 1 1 —
» 8 Polkupvöräpajoja — V elocipedverkstäder........................ 1 1 1 —
» 10 Kultaseppiä —• Guldsmeder ........... . .................................... 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare ...................................................... 2 — 2 2 —
II  3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 —
V 3 Suutareita —  Skomakare ...................................................... 5 — — 5 4 —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 1 __ 1 1 ; ---
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 1 1 — 2 — ¡ 1
» 0 Om pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r ..................................................................... — 4 — 4 — 3
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... — 3 __ 3 — 3
» 7 R äätäleitä —  Skräddare ........................................................ 5' — 2 7 7
» 8 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrättn ingar
för konstsömnad och -v ä v n a d ......................................... — 2 — 2 . — 2
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 1 — — 1 1 _
V III 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 5 — — 5 5 —
IX  1 Veromyllvjä — T u llm jö lk v am ar......................................... — > — i 1 — i —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 2 — — 2 2 —
X  8 M aalareita —  M ä la re .............................................................. 1 — — 1 1 —
X I 1 Peruukintekijöitä ja partu reita  — Perukm akare och bar- ■
berare ...................................................................................... o 2 2
I isa lm i.  — Idensa lm i. 2 7 14 8 49 2 7
I 1 Lakki-, levv-, ja vaskiseppiä — Bleck-, p lâ t- och koppar- -
slagare ................................................................................... 1 — 1 2 3 ---
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 1 — —- 1 1 i  _ '
» 10 K ultaseppiä —  Guldsmeder ................................................. — — 2 2 — Í ---
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare ...................................................... 1 — — 1 1 -----
II 7 Sementinvalajia — Cem entgjutare .................................... — — 1 1 — i __
V 3 Suutareita —  Skomakare ...................................................... 7 — — 7 7 ! —
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 3 — 3 — 3
» » O m pelijattaria ja naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r.................................................................... — 6 — 6 — 6
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... 1 1 — 2 — 2
» 7 R äätäleitä —  Skräddare ....................................................... 6 — — 6 6 —
VII 1 Kirjansitojia —  Bokbindare ....................................................... 1 — — 1 1 —
* 4 Valokuvaajia —  Fotografer ................................................. — 1 — 1 — ! 1
V III 4 1 Puuseppiä —  Snickare .......................................................... 2 — — 2 2 —
IX  3 M akkarantekijöitä —  K o rv m ak are .......... .......................... 1 — — 1 1 —
» 4 Leipureita —  B agare................................................................ 3 1 2 6 2 1
X 8 M aalareita —  M älare .............................................................. — — 2 2 —
X I 1 , Peruukintekijöitä ja partu reita  — Perukm akare och
barberare ............................................................................... 1 2 — 3 1 2
» 2 Kylpylaitoksia — B a d in rä ttn in g a r .................................... — — 1 1 — —
» 4 ) Pesu- ja  silityslaitoksia — T vä tt- och strykinrätth in-
gar .............................. ............................................................. — — 1 1 — —
P alkkatyö lä is iä : — L önarbetare: — Ouvriers salariés:
Valm istuksen 
arvo , Smk,
P roduktionens 
värde, Fm k.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar.
Apprentis.
mieh
h
iä : —  m än: 
ommes:
naisia: —  kvinnor
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda.
, 18 
ans 
révolus.
¡ 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
alle 
15 
vuoden. 
1 
under 
15 
âr. 
j 
au-dessous 
de 
1 
15 
ans.
1 
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
■5 61 66 1 6 44 51 117 4 444200 73
4 4 4 255 000 3 I .1
— — 5 5 — — — 5 85 000 2 » 2
— 1 — 1 — — — — 1 26 500 — •  » 7
— — — — — — — — — 12 000 — » 8
— — 2 2 __ '— 1 1 3 104 700 2 » 10
— — — — - — — — — 20 300 — » 14
_ — 2 2 — —... __ 2 35 500 — II 3
— — 13 13 — — — — 13 238 400 2 V 3
— — — — — — — — __ 10 000 _ » 8
— — — — — 5 5 5 13100 11 VI 4
__ 1 1 _ 2 2 3 151 500 37 » 5
— — — — 2 4 6 6 219 600 1 » 6
2 15 17 _ _ 1 23 24 41 . 1667 000 5 » 7
__ ___ __ 1 2 2 5 a 86 000 5 » 8
— — — — 2 2 2 38 500 — VII 4
— 10 10 — — 10 282 100 1 VIII 4_ — 2 2 — — — 2 15 000 — IX 1
.... 1 1 — — 3 3 4 950 400 1 » 4
--- — 4 4 _ — 4 105 000 — X 8
2 2 4 ■ — ' 1 2 3 7 128600 3 XI 1
■5 65 70 - - 1 37 38 108 3 244 300 9
__ 1 1 2 __ _ .... 2 36 000 _ 1 1
— 1 3 4 — — — — 4 64 300 — » 7
— 2 1 3 — — 1 1 4 102 000 2 » 10
— — 1 1 .— — — — 1 16 500 — » 14
— — 14 14 -— 2 2 16 143 600 — II 7
— — 8 8 — — — — 8 170 100 — V 3
_ _ — — — — 1 1 1 20 500 ..... VI 4
— __ — __ __ __ 2 2 2 45 700 3 » 5
— — — — — 1 4 5 5 69 200 1 »> 6
— — 15 15 — 10 10 25 1 046 900 1 » 7
— — . . . . — — — — _ _ 16 000 — VII 1— — — — — — — 20 000 — » 4— — 1 1 — — 1 30 000 — VIII 4— — — — — — — — ___ 145 000 — IX 3— — 5 5 — — 8 8 13 867 300 — » 4
— — 16 16 — — — — 16 230 400 1 X 8
___ ___ ___ _ ___ 4 4 4 74 900 1 XI 1
— 1 — 1 — 4 4 5 120 000 — » 2
— — — 1 1 1 25 900 » 4
6 8 69
Taulu 4. Tabell 4.
■
A in m n 11, i. — Y r k o.
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsstälien, vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s. 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
Vaasan lääni. — Vasa Iän. 242 94 44 380 237 I l l
( Gouvernement de Vasa).
Vaasa. — Vasa. 8 7 4 5 2 6 15 8 86 5 6
I 1 Lakki-, le w - ¡a vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
slagare ................................................................................... 2 — — 2 2 —
» 2* K arkeasepp iä— Grovsmeder ............................................... 3 — 1 4 3 —
» 0 Hienomekanikkoja — Finmekaniker ................................. — — 1 1 — —
» 7 Korjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 1 — 1 i 1 —
» « Polkupvöräpajoja — V elocipedverkstäder........................ 2 1 2 0 — 1
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 -  1 —
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare ........................................... .......... 4 — — 4 3
» 15 Koneseppiä — In s tru m e n tm a k a re ...................................... 2 — — 2 — —
» 16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska led-
n m g a r ...................................................................................... 2 — — 2 1 —
II 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 —
» 10 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och förgyllare 1 — — 1 1 —
V 1 Turkkureita — K ö rsn ä re r ...................................................... 1 — — 1 1
» 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 2 9 4 2 __
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 13 — 2 15 17 —
>) 6 Lom pakontekijäitä — Tillverkare av p länböcker........... 1 _ 1 1 —
» 8 Satulaseppiä — Sadehnakare ............................................. 2 — 2 2 —
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 1 1 2 — 1
» 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r.................................................................... 1 23 3 27 29
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... _ 1 1 2 — 3
» 7 R äätäleitä — Skräddare ........................................................ 14 1 1 16 14 2
l> 19 Tolivelintekijöitä — Toffelmakare .................................... 1 — — 1 — __
V II 1 Kirjansitojia — B o k b in d a re ................................................. •1 —■ — 1 1 —
» 2 Pussintekijöitä — Päsmakare .............................................. 1 — - 1 1 —
» 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 4 — 1 5 5 —
V III 4 Puuseppiä — S n ick a re ........................................................... 2 — — 2 2 —
» i Pvörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av hjul
och äkdon ....................................................................... 1 — 1 1 ; —
IX 2 Teurastajia — Slaktare .......................................................... — — 1 1 —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 8 9 — 17 8 9
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare läskdrycker 1 1 — 2 1! —
» 12 M akeistentekijöitä — Tillverkare av sötsaker ............... — 1 — 1 1
X 3 Verhoilijoita — T a p e tse ra re ................................................. 1 — — 1 1 i —
» 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 0 — 3 8 6 ! ¡ ---
X I 1 P eruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och bar- i ¡
berare ...................................................................................... D 1 12 . 8 ! 1 4
» 2 K vlpylaitoksia — Badinrättningar .................................... 2 — 4 6 1 ¡ 2
» 3 Kemiallisia pesulaitoksia — K emiska tv ä ttan sta lte r  . . 1 1 — 2 1 1
» 4 Pesu- ja silitvslaitoksia — T vä tt- vch strykinrättn ingar — 1 1 3
Kaskinen. — Kaskö. 10\ 1 13 10 2
I V 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 2 2 2
; v i 5 Om pelijattaria ja naisneulomoita — Sömmerskor och !
dam sk räd d erie r.................................................................... 1 — 1 i i
» 7 Räätäleitä — Skräddare ........................................................ 2 2 2
IX 3 M akkarantekijöitä —K o rv m a k a re .................................... 1 — 1 1 ! ---
» 4 Leipureita —  Bagare .............................................................. 4 1 ! — 5 4 1X I .1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och bar­
be rare ...................................................................................... 1 j —• 1 1
» 2 1 Kylpylaitoksia — Badinrättningar .................................... 1 — i 1 1 1 *--
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
production ,  
Marcs.
Oppilaita. — 
Lärlingar.
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor:
femmes:
¡Kaikki palkkatyöläiset, 
i 
Alla 
lönarbetare. 
i 
Total 
des 
ouvriers 
\ 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda.
18 
ans 
révolus 
.
jditeensä. 
sum
m
a. 
total.
\ aile 15 
vuoden.
under 
15 
âr.
1 
au-dessous 
de 
15 
ans.
: 
15—
17 
¡ 
vuotiaita. 
15—
17 
ár. 
15—
17 
ans.
i1 
18 v. täyttä- 
! 
neitä.
18 ár fyllda.
i 18 
ans 
révolus.
j 
yhteensä. 
¡ 
sum
m
a. 
total.
7 43 382 432 1 29 250 280 712 24 722 500 »5 ;
5 21 171 197 - 8 106 114 311 12 811700 25
1 1 2 _ _ _ 2 91 200 1 I 1
— — 9 9 — — — — 9 315 500 — » 2
— ...i 3 3 — — — — 3 44 600 ■ — » 5
' 1 1 1 3 — — — — 3 55 000 _ _ _ » 7
2 16 18 — — 2 2 20 374 100 — » 8
— - - — — — ■— — — — 25 200 — » 10
— 1 3 4 — — — 4 83 900 1 » 14— 1 4 5 — — — 5 109 500 — » 15
__ 1 2 3 — — .  3 86 000 .... » 16
— — — — — — — — 7 000 — II 3
— — — — . . . . . . — — — — 86 700 — »> 10
— — — — — — 2 2 2 68 000 V 1
1 5 6 — — — — 6 3 587 000 — » 2
— — 22 22 — — 1 1 23 895 500 » 3
— — — — 1 1 1 18 000 » 6
— 2 1 3 - - — 3 48 000 1 • » 8
- - — — 1 5 6 6 139 400 1 VI 4
— — — _ _ _ — _ _ _ 191 19 19 271100 8 » 5
— — — — — 2 5 7 7 380 000 1 » 6
1 2 25 28 — 1 16 17 45 1 153 400 4 »  7
— — 1 1 — — 3 3 4 35 000 — » 19
1 1 2 — 1 — 1 3 60 000 — VII 1
— 1 1 — — — 1 85 000 _ _ _ 2
4 4 ■  — 3 13 16 20 416 100 — » 4
3 3 — — — — 3 57 000 — VIII 4
..... «3 3 __ __ __ — 3 65 000 _ » 7
3 3 — — — 3 112 300 — IX  2
1 .3 9 13 ■  — — 11 11 24 2 023 400 3 »  4
1 1 2 — ■— 2 2 4 84 000 ... » 9
■— — — — — — — — — 6 000 — » 12
— — — — — — — 12 000 X 3
— 4 42 46 — — — 46 1 050 200 1 » 8
— 2 8 10 __ — 3 3 13 409 200 3 XI 1
— — 2 2 — 18 18 20 441 700 _ »> 2
— — 1 1 — 3 3 ■ 4 84 300 — i » 3
— — — — 1i 2 2 31400 1 » 4
— — 7 7 _ •5 •5 12 406 000
— — 3 3 I - —
3 30 000 — V 3
__ __ ! __ __ 4 000 VI 5
■— ■— 1 1 1 1 2 18 000 » 7
— —■ 1 1 _ _ 1 25 000 IX 3
— — 1 1 — 1 1 2 254 000 » 4s
- í _ _ __ 10 000 XI 1
— — 1 1 3 3 4 65 000 — » 2
70 _71
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e .  
Profession.
T yöpaikkoja, joiden omis- 
t a ja t  ovat: 
A rbetsstä lien , vilkas ägare 
äro:
L ie u x  de travail dont les 
patrons sont:
T y ö h ö n ■ 
o saa o tta v ia  
om istajia: 
Ägare, 
som deltaga  
i a rb e te tf 
Patrons 
prenant pan au 
trarail:
m
iehiä, 
m
än. 
hom
m
es. 
!
naisia.
kvinnoT.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1
 m
iehiä, 
m
än.
hom
m
es.
naisia. 
—
kvinnor- 
fem
m
es.
Kristiina. — Kristinestad. 21 7 _ 28 19 7
I 7 K orjauspajoja — R eparationsverkstäder.......................... — - 1 —
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. ■2 — 2 —
J) 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 2 — — 2 —
II I U unintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 1 -- 1 —
» 10 Lasiseppiä ja kultaajia — Glasmästare och förgyllare 1 — 1 —
V 2 Nahkureita — Garvare .......................................................... 1 — — 1 —
,) 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 2 —- 2 2 —
VI ó Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am skrädderier.................................................................... — 4 —■ 4 — 4
» 7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 2 — — 2 2 —
V II I K irjansitojia — B o kb inda re ................................................. 1 — 1 1 —
» 4 Valokuvaajia — Fotografer .................................................. — 1 — 1 — 1
V III, 4 Puuseppiä — Snickare . .  » ................................................... 2 — — 2 —
IX 2 Teurastajia — Slaktare .......................................................... 1 1 — 2 1 1
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. ' 1 — — 1 — —
X 3 Verhoilijoita — T a p e tse ra re ................................................. 1 — — 1 1 . —
» 8 M aalareita — M ä la re .............................................................. 2 — — 2 2 i —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partureita —  Perukm akare och
barberare ............................................................................... 1 2 1
Uusikaarlepyy. — Xykarleby. 12 3 4 19 13 3
1 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder............................................... — — 1 1 1 —
» 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder........................ 1 — ■— 1 1 ----
1) 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 1 — 2 1 1
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 1 — — 1 1
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... — — . 1 1 —
1) 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 2 — — 2 2 ----
VI 7 R äätäleitä — Skräddare ..................... ................................. 4 — — 4 4
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. — 1 1 — ! 1
IX 1 Veroni vllyjä — T u llm jö lkvarnar......................................... — — 1 1 — —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 2 1 — 3 2 1
X 10 K irjapainoja — B ok tryckerier............................................. — — 1 1 — —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partureita  — Perukm akare och
barberare ............................................................................... 1 1 1
Pietarsaari. —  Jakobstad. 37 16 2 ■5S 35 16
1 1 Lakki-, levv- ja vaskiseppiä —- Bleck-, plâ t- och koppar- , -
slagare ................................................................................... 2 — — 2 2 1 —
» 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 2 — — 2 2 —
)> 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 2 — — 2 2 —
» 10 Kultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 2 — 2 2 —
» .16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska led-
n in g a r ..................................................................................... . — 1 1 — —
11 10 Lasiseppiä ja  kultaajia , Glasmästare och förgyllare 1 — — 1 1 —
V 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 8 — — 8 7 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare. — 1 — 1 — 1
') 0 Ompelijattaria ja  naisneulomoita —■ Sömmerskor och
d am skrädderier.................................................................... — 4 — 4 — ! 4
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... — 2 — 2 — 2
» 7 Räätäleitä — Skräddare ....................................................... 3 1 — 4 3 1
V II 1 Kirjansitojia — B o kb inda re ................................................. 1 — 1 1 ; —
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur 'de la 
production , 
Marcs.
Oppilaita. •— 
Lärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor:
femm es:
Kaikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
i 
au 
dessous 
de 
\ 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
! 
total.
\
3 2 5 5 10 15 20 1 3.31200 4
__ _ __ __ __ — _ 12 000 _ I 7
— 1 •2 3 — — — — 3 117 000 — » 10
— — — — — — — — 27 000 — » 14
— — — — — — — — 8 000 — II 1
— — — — — — — — 2 500 — » 10
— 2 — 2 — — _ 2 14 000 — V 2
— — — — — __ __ _ 7 000 — » 3
' _ _ _ 1 3 4 4 48 800 2 VI 5
— . — — — — — — -- — 85 900 1 » 7
— — — - - 1 — 1 1 23 000 — VII 1
— _ — _ — — — -- _ 3 000 _ » 4
__ — _ — _ ■-- — 7 300 — VIII 4
— —i — — — — — 15 500 — IX 2
— — — • — 1 7 8 8 901 200 — » 4
— — — — — 3 000 — X 3
— ... — — _ — — . 30 000 — » 8
__ - - - - 2 - 2 2 _ 20 000 1 XI 1
- 1 18 19 — 1 1 20 503 500 3
_ 1 1 — __ — 1 50 000 _ I 2
— — — — 0 000 1 » 8
— _ _ _ __ — — ... __ 32100 _ » 10
_ _ _ _ __ . _ 3 700 — » 14
— — 3 3 — — 3 84 000 — V 2
— 6! 6 — — — — 6 170 000 — » 3
— 41 4 — — 1 1 5 113100 2 VI 7
— _ __! _ __ — — — __ 1900 — VII 4
— -- 2 2 — — — 2 29 300 — IX 1
— _ _ — — — — — __ 29 900 — » 4
— 1 2 3 — — — _ 3 00 000 — X 10
- - - - - - - - _ 7 500 - XT 1
1 6 65 72 - 10 27 37 109 2 556000 11
1 1 4 6 6 64100 I 1
— __ 4 4 — _ — 4 64 000 — » 2
— — 3 3 _ — — — 3 68 500 — ■ » 7
1 1 2 __ — _ 2 22 200 1 » 10
— — 4 4 — — — 4 84 700 — » 14
1 1 2 __ 2 29 000 _ » 16
— __ _ _ _. — _ _ 20 000 — II 10
— 13 13 — 1 1 14 328 300 — V 3
—- — — — — - — - - — 1000 — VI 4
_ _ _ _ _ 1 6 7 7 44 600 3 » 5— — __ — — 1 3 4 4 54 200 — » 6
_— — 2 2 — 2 2 4 66 200 — » 7
— 1 1 2 _ — 2 9 700 1 VII 1
72 73
10
Taulu 4. Tabell 4.
:
A  i n  i n  u t t i .  —  Y  r  k  e .
Profession.  i
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :  
A r b e t s s t ä l i e n ,  v i l k a s  ä g a r e  
ä r o :
Lieux de travail dont les 
patrons sorit:
T y ö h ö n  
o s a a o t t a v i a  
o m i s t a j i a :  
Ä g a r e ,  
s o m  d e l t a g a  
i  a r b e t e t :  
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
ie
h
iä
.
, 
m
ä
n
.
j 
hom
m
es.
n
a
isia
.
k
v
in
n
o
r.
fem
m
es.
y
h
tiö
itä, 
j. 
m
. 
s.
bolag 
o. d
. 
sociétés 
etc.
y
h
te
en
sä
.
su
m
in
a.
total.
m
ie
h
iä
.
m
ä
n
.
hom
m
es.
1 
n
a
isia
.
! 
k
v
in
n
o
r. 
I 
fem
m
es.
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. i l ' 2
i
L 1
» 6 Tekokukkientekijöitä — Tillverkare av konstgjorda
blommor ............................................................................... — 1 — 1 — 1
V III 2 Veneenrakentajia — B ä tb v g g a re ........................................ — — 1 1 2\ . —
»> 3 Sorvareita Svarvare .......................................................... i — — 1 U —
» 4 Puuseppiä Snickare ................................................. .. 2 — 2 l! —
» 12 Kehvksientekijöitä — R am m ak a re .................................... 2 — 2 2 —
IX  4 Leipureita Bagare .............................................................. 1 2 — 3 li 2
X 3 1 — . — 1 1 : —
» 8 4 — ■ — 4 3 —
» 10 K irjapainoja B o k try c k e rie r............................................ 1 — 1 —  —
X I 1 Peruukintekijöitä ja partureita — Perukm akare och
barberare ............................................................................. 2 4 — 6 2; 4
K o k k o la . —  G am la k a rleb y . ■30 6 8 44 32 14
I 1 Lakki-, levv- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lá t- och koppar-
slagare ................................................................................... — 1 2 3 —
» 7 Korjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... ■2 — — 2 2 —
»> 8 Polkupvöräpajoja — V elocipedverkstäder........................ 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 1 1 — 2 1 —
II  10 Lasiseppiä ja kultaajia — Glasmästare och förgyllare 1 — — 1 1 —
V 3 6 — — 6 ( i —
» 5 Hansikkaantekijöitä llandskm akare ............................ 1 — 1 ---! ; ---
VI 5 O mpelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r .................................................................... — 2 1 3 4
» 6 — 1 1 2 — ! 4
» 7 Räätäleitä Skräddare ....................................................... 3 3 3;
» 15 V ärjäreitä Färgare ............................................................ 1 — 1 i;  —
V II 1 Kirjansitojia Bokbindare ................................................. — — 1 1 — ! —
» 4 — 1 1 2 — 6
V III 4 1 — 1 2 3
IX  4 Leipureita Bagare .............................................................. 3 1 1 5 3 3
X 1 K artan tek ijö itä  Tillverkare av k a rd o r ........................ 2 — 2 1 —
» 8 Maalareita — Mälare .............................................................. 3 — ..._ 3 3 —
X I 1 P eruukintekijöitä ja  partu re ita  —  Perukmakare och bar-
berare ..................................................................................... 4 — 4 4 —
» 2 Kylpylaitoksia B adm iättningai .................................... — 1 1 — —
J y v ä s k y lä . 45 i 15 3 63 42 13
I 1 Lakki-, levv- ja  vaskiseppiä — Bleck- plá t- och koppar-
slagare .................................. ................................................. 2 ! — — 2 2 —
» 8 Polkupvöräpajoja — V elocipedverkstäder....................... 1 — 1 1 —
»> 10 K ultaseppiä Guldsmeder ................................................. 3 i — — 3 2 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 6i — — 6 5 —
» 17 Lämpö- ja vesijohtojen asettajia — Installation av  vär- i
me- och v a tten led n in g ar ................................................... 2 — — 2 1 —
V 3 Suutareita Skomakare ..................................................... 7 — — 7 7 1 —
» 8 1 — — 1 1 1 —
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 2 — 2 — 2
» 0 Om pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier ................................................................... — 2 2 — 2
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... ! 2 1 3 2
» 7 R äätäleitä — Skräddare ........................................................ 6i 1 1 8 7 ; ---
V II 1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 1i _ 1 1 ---
» 4 Valokuvaajia Fotografer ................................................. 11 * ■ ■ 3 1
P a l k k a t y ö l ä i s i ä :  —  L ö n a r b e t a r e :  —  Ouvriers salariés: O
ppilaita. 
- 
L
ärlingar.
A
pprentis.
m i e h
h
ü: — män:
ymmes:
n a i s i a :  -
fen
-  k v i n n o r :
w ies:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
V alm istuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fm k.
Valeur de la 
production. 
Maree.
alle 
15 
v
u
o
d
e
n
, 
under 
15 
â
r. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
v
u
o
tia
ita
. 
15—
17 
â
r. 
15—
17 
ans.
18 
v. tä
y
ttä
­
n
e
itä
.
18 
âr 
fy
lld
a
.
1S 
ans 
révolus.
y
h
te
en
sä
.
su
m
m
a.
total.
aile 
15 
v
u
o
d
e
n
, 
under 
15 
â
r.
! 
au-dessous 
de 
1 
15 
ans.
i 
15—
17 
v
u
o
tia
ita
. 
15—
17 
á
r. 
i 
15—
17 
ans.
18 
v. tä
y
fc
tä- 
1 
n
e
itä
. 
j 
18 
àr 
fy
lld
a
.
¡ 
18 
ans 
révolus.
y
h
te
en
sä
.
su
m
m
a.
total.
— i i - 2 2 4 5 61 700 - VII 4
__ __. __ __ __ __ __ . 400 __ » 6
— — 4 4 - ..._ — _ 4 84 900 — V III  2
— — — — — — — — 4 300 — » 3
— __ 5 5 — — — — 5 83 000 — » 4
— — — — — — 1 1 1 6 000 — » 12
— i 8 9 — — 2 2 11 924 700 — IX  4
— 2 2 — — — — 2 42 600 — X  3
— i 8 9 — — — — 9 185 300 3 » 8
_ 2 2 — 3 1 4 6 150 000 — » 10
— - 2 2 3 9 12 14 156 600 3 X I 1
1 2 31 34 - 2 44 46 80 2 366 200 18
_ ._ __ _ __ __ 85 000 1 I 1
— 1 1 2 — — — — 2 48 500 — » 7
— --- — — ■— — — - - — 6 000 — » 8
— --- 3 3 — — — 3 55 000 1 » 14
— 1 1 — ■  — __ 1 73 700 — II  10
— 5 5 — — 5 156 500 V 3
—■ — — — — 5 5 5 100 000 » 5
__ __ _ — 5 5 5 48 200 12 VI 5
— — — --- — 8 8 8 150 000 — » 6
7 7 — — 6 (j 13 232 000 — » 7
— __ — — — — — 10 000 — » 15
--- 1 1 — 1 — 1 2 18 900 — V II 1
-  — --- __ __ — — 3 3 3 141 400 2 » 4
— __ __ — — — __ — 65 000 — V III 4
1 1 5 7 — 1 5 6 13 587 500 1 IX  4
— - --- __ — — — 6 (i 6 133 900 — X  1
— — 7 7 — __ — — 7 238 000 1 ‘ o 8
— — 1 1 __ __ 1 84 600 __ X I 1
— — — — 6 6 6 132 000 — » 2
1 0 88 98 1 4 57 62 160 4 657 900 34
__ 2 2 __ _ 4 28 500 1 1
— — 3 3 — — — _ 3 44 800 — » 81 5 6 — — 2 2 8 388100 8 » 10
-- 1 6 7 — — _ _ 7 80 500 4 » 14
— 7 7 __ . 7 293 000 __ » 17
— — 14 14 __ — __ 14 374 300 1 V 3
— 2 2 __ • __ __ 2 35 000 — » 8
— — — — 1 2 3 3 9 700 — VI 4
__ __ 1 1 1 31 000 8 »> 5
— — __ __ 2 3 5 5 86 000 — » 6
— — 12 12 __ — 20 20 32 712 900 » 7
— 1 2 3 1 1 4 6 9 161 400 5 V II 1
— 1 1 8 8 9 162 700 » 4
  .... .... .... .... ... .
!  6 t ij it   illverkar   st j r
I .... .... .... .... .... .... .... .... ....
!   enr y ... .... .... .... ..
j  3 Sorvareita —  Svarvare . ... .... .... .... .... ....
  —  .... .... .... .... .... ...
  ¡ y t ... .... .... ....
j ,   —  g a r e .... .... ..... .... ..... .... ...
  ! Verhoilijoita —  Tapetserare .......................................................
 8 Maalareita —  Mälare .....................................................................
j  »   ’  —  t r .... .... ... .... .... .
j I  1 Peruukint ij itä ja partureita  Peruk akare och
i .... ..... .... ... .... ..... .... ... ....
I 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä  Bleck-, p lät- och koppar-
... .... ... ... .... .... ..... ..... ... .
 7 orjauspajoja  R ep aration sverk städ er. .... .... ....
  Polkupvöräpajoja  V elocipedverkstäder . .... ... ...
 r .... .... ..... .... ... .... .
  Lasiseppiä ja kultaajia  
  Suutareita —  Skomakare ...........................................................
  H ansikkaantekijöitä —  Handskmakare .... ... .... ..
I 5 O mpelijat aria ja naisneulom oita  Sömmerskor och
..... ... ... .... .... .... ... ....
 M uotiliikkeitä —  Modister ............................
  —  .... .... .... .... .... .... .
 —  .... .... .... .... .... .... ...
  —  .... ..... ... .... ....
 Valokuvaajia —  Fotografer ............ ..........................................
 Puuseppiä—  Snickare ................................................................
  i —  .... ... .... .... .... ... ....
  ! t —  r .... ... ...
8 M aalareita  älare . ... .... .... .... .... ..... ....
I  1 Peruukintekijöitä japartureita   Perukmakare och bar-
... ..... .... ..... .... .... ... .... ... .
  —  hnätt i ar .... .... ... ....
I 
I 1 Läkki-, levy- ja vaskisep iä —  Bleck- plät- och kop ar-
.... ... ... .... ..... ... .... ..... ... .
  r locip edverk st .... .... ....
  —  .... .... ... .... ... ..
 .... .... ... .... .... .... .
» 17 Läm pö- ja vesijohtojen aset ajia  —  Instal ation av  vär-
.... ... ... ..... ... ....
  —  ..... .... ... ... ..... ...
  Satulaseppiä —  Sadelmakare .......................................... ...........
 4 Trikoon- ja sukankutojia —  Trikot- och strum pstiekare
B Ompelijattaria ja naisneulom oita —  Sömmerskor och
..... ... .... ... ... .... ....
0 t .... .... ... .... .... .....
 r .... .... .... .... .... ....
 ... ..... ..... ... ..... .
 —  r .... .... .... .... .... ...
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Tabell 4.
A ni in a t, t i. — Y r k e.
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsstälien, vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
j 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
1 
yhtiöitä, 
i 
j. m. s. 
i bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
1 
yhteensä, 
i 
sum
m
a. 
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor—
fem
m
es.
V III 4 Puuseppiä — S n ick a re ........................................................... 6 ___ 6 « __
IX 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 1 3 1 0 i 2
» 6 Konditoreita — K onditorer ............................................... 1 — — 1 i —
1) 9 .Virvoitusjuomien valm istajia—Tillverkare avläskdrycker 1 — 1 i -
X 8 M aalareita — Málare .............................................................. 3 — - 3 3 —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partureita  — Perukm akare och
barberare ............................................................................... 2 2 — 4 1 2
» 2 K ylpylaitoksia — B adinrättningar .................................... 1 1 — 2 1 1
¡
Oulun lääni. — Uleáborgs Iän. 192 59 15 266 162 ! 45
( Gouvernement d' Uleáborg).
Oulu. — Uleáborg. 73 39 7 119 65 29
I 1 Lakki-, levv- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 3 — — 3 3 —:
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 3 — — 3 3 —
» '7 ! K orjauspajoja — R eparationsverkstäder.......................... — — 2 2 2 ; —
» 8 Polkupvöräpajoja — Velocipedverkstäder ..................... 1 —- — 1 1 —
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 2 — — 2 2 ! —■
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 3 1 .... 4 2 —
» 15 Koneseppiä — Instrum entm akare ..................... .............. — 2 2 — —
II 10 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och förgyllare 1 — — 1 1 —
V 2 Nahkureita — Garvare ......................................................... 2 1 — 3 1 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 14 — 14 14 —
» 8 : Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... — 1 ----- 1 — —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 1 — 1 — - 1
» o O mpelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och ¡
d am skrädderie r.................................................................... — 11 1 12 — ! 8
» 7 i R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 12 2 — 14 12 2
VII 1 Kirjansitojia — B okb in d a re ................................................. 3¡ - — 3 2 —
» 4 : Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 1 2 ■— 3 1 2
V III 4 ; Puuseppiä — Snickare ......................................................... tí — — tí 6 —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av  s k id o r ................................ 1 — — 1 — —
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lkvarnar........................................ — — 1 1 —
» 4 Leipureita — Bagare ............................................................. 4 0 — 9 3 3
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................... 2 — — 2 2 —
X 3 Verhoilijoita — T a p e tse ra re ................................................. 2 1 — 3 2 . —.
» 8 Maalareita — M ä la re .............................................................. 4 — — 4 4 ! ---
» 10 K irjapainoja — B ok tryckerie r............................................. 1 — — 1 — 1 ---
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partureita  — Perukm akare och
barberare ............................................................................... 3 6 — 9 2 7
» 2 Kylpylaitoksia —  Badinrättningar .................................... o 7 1 13 2 o
» 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vä tt- och strykinrä ttn ingar — 1 — 1 1
Raahe. — Brahestad• 32 6 4 42 27 6
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
slagare ................................................................................... 2 — — 2 2
t K orjauspajoja — R eparationsverkstäder.......................... 4 —. 1 0 3 \ —
» 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder........................ 1 — — 1 1 ! —
» 10 Kultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 1 — — 1 1
II 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 —
V 2 Nahkureita — Garvare ............. ............................................ 2 — 2 — —
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés: O
ppilaita. — 
Lärlingar.
A
pprentis.
miehiä:— män: 
hommes:
naisia: — kvinnor:
fem m es:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
1 
Total 
(tes 
ouvriers 
salariés.
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
M ares.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
ár. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
àr fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
àr fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
12 12 12 349 400 V II I 4
1 7 8 __ 7 7 15 1106 800 3 IX .4
__ 1 1 __ __ 1 1 2 155 000 — » 6
__ 2 2 __ __ 1 1 3 97 000 — » 9
- 3 9 12 — — — — 12 419 900 2 X 8
1 3 4 3 3 7 91 900 3 X I 1
— — — — 5 5 5 30 000 — » 2
1 22 28» 308 5 214 219 522 21 225 1UU 29
1 7 102 110 - -■ 132 132 242 9 828 600 14
tí tí 6 171300 _ 1 1_ tí tí __ __ — — (i 418 800 — » 2_ 3 3 __ — — * 3 237 000 — » 7
__ _ __ __ — 11000 - - » 8
1 3 4 __ — 4 73 600 — » 10
2 4 ti __ __ — (i 129 000 — » 14
2 2 __ — — 2 13 300 — » 15
__ 1 1 _ __ — — 1 61 500 — I I 10
1 6 7 __ __ __ __ 7 666 700 — V 2
21 21 __ _ 3 3 24 1 262 600 2 » 3
__ 2 2 __ __ — — 2 20 000 — » 8 ;
— — — — 4 4 4 28 500 — VI 4
1 1 _ 38 38 39 631100 __ » 5 1
__ 1 ltí 17 — 33 33 50 1 820100 4 » 7
_ 1 2 3 __ 2 2 5 274 000 — V II 1
__ _ __ __ __ 5 5 5 133 400 4 » 4
1 __ 4 , 5 — 1 1 6 361 900 — V III 4
__ 2 2 __ — — — 2 38 400 — » (i
_ __ 3 3 __ — — — 3 331 500 — IX 1
— __ 7 7 — — 10 10 17 1 675 600 v » 4
_ __ __ __ 74 900 » 9
__ __ 2 2 — — — 2 55 700 — X 3
1 7 8 — — — 8 258 000 — »- 8
— — 1 1 — — 1 51 900 — » 10
2 2 __ 5 5 7 352 000 X I 1
__ __ 1 1 — 31 31 32 671 800 » 2
— — ■ . — — — - — — — 5 000 » 4
- - 33
33 - - 17 17 50 2 588 600 11
(
— 11200 1 1
__ __ 4 4 __ — — __ 4 93 700 7
__ _ _ __ __ _ __ __ __ 24 500 » 8
__ __ __ __ __ __ __ __ 36 500 10
__ __ __ __ , __ _ __ 12 000 » 14
— __ __ __ __ 19 000 I I 3
- Z 8 8 - — - 8 1 014 600 — V 2
Taulu 4.
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A m m a t t i .  — Y r k e.
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
.osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
1 
yhtiöitä, 
j. m. s.
: bolag 
o. d. 
1 sociétés 
etc.
yhteensä. 
' 
sum
m
a. 
total.
1 
m
iehiä, 
m
än. 
hom
m
es.
1
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 6 6 6
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare — 2 — 2 — 2
» 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och 
dam skrädderier .................................................................... 2 _ 2
» 7 
V II 4
R äätäleitä — Skräddare .......................................................
Valokuvaajia — Fotografer .................................................
8
1 __
8
1
V III 2 \  eneenrakentajia — Bätbyggare ....................................... --- — i --- —
» 4 Puuseppiä — Snickare ........................................................... 1 — — 1 —
IX  1
» 4
\  eroni yli v jä  — Tullmj ö lk v a rn a r ........................................
Leipureita — Bagare ...........................................................
1
1
i
1 —
» 9 \  irvoitusjuomien valmistajia —Tillverkare av läskdrycker j 1 — — — ! —
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partureita  — Perukmakare och
o \ 9 i 1
» 2 i -
K e m i. 3 6 8 4 7 2 7 5
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar- ¡ 
slagare ............................' ..................................................... 1 i 2 1
» 8 Polkupvöräpajoja — V elocipedverkstäder....................... ! 1 — — 1 1 —
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... ! 1 — — 1 1 —
II 10 Lasiseppiä ja kultaajia — Glasmästare och förgyllare . .  ! 2 — — 2 2 —
V 3 6 — — 6 o —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare .............................................. 1 — — 1 1 —
d am skrädderier.................................................................... _ 2 2 __ 1
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... __ 2 __ 2 — 2
» 7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 4 1 __ 0 4 —
V II 1 Kirjansitojia —  Bokbindare ................................................ 1 — — 1 — ....
» 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 1 1 __ 2 1 1
V III 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... — — 1 1 — —
» 4 Puuseppiä Snickare ......................................................... 4 — 4 3 —
IX  4 Leipureita Bagare ........................................................... 8 1 1 10 3 —
X  8 M aalareita Mälare ............................................................. 1 — — 1 1
X I 1
barberare .............................................................................. 2 1 __ 3 1 1
» 2 Kvlpvlaitoksia — B adinrättningar .................................... 1 — — 1 1 —
T o rn io . — T o rn ea . 2 1 2 2 3 1 8 1
I 2 ' Karkeaseppiä Grovsmeder .............................................. 1 __ __ 1 —
» 10 K ultaseppiä Guldsmeder ................................................. 1 — — 1 1 • —
» ■ 14 Kelloseppiä Urmakare ..................................................... 1 — — 1 1 ■ —
» 16 Sähköjohtojen asettajia — Lppsättare a\ elektnska led- 
n in g a r ..................................................................................... 1 _ __ 1 1 __
V 2 N ahkureita — Garvare ......................................................... — 1 — - 1 — —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 4 — — 4 4 : —
VI 7 R äätäleitä  — Skräddare......................................................... 2 — — 2 2 —
V II 1 Kirjansitojia — B okb indare ................................................. 1 — — 1 1 —
V III 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 1 — — 1 1 —
IX  3 M akkarantekijöitä — Korvmakare .................................. 1 — — 1 1 —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 4 1 — 5 2 1
IX  9 Y irvoitusjuomien \a lm istajia  — Tillveikare av  läsk 
dryeker ................................................................................... 1 __ __ 1 1 __
X 8 M aalareita — M ä la re ............................................................. 1 — .— 1 1 —
X I 2 K ylpylaitoksia — B ad in rä ttn in g a r .................................... 2 _ — 2 1 —
Palkkatyö läisiä: —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
värde, Fm k.
Valeur de la 
Production, 
Mares.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
ár. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17
vuotiaita.
I 
15—
17 
ár. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
ár 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä. 
! 
sum
m
a. 
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
ár. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
ár. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
Ar 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
5 5 — 5 113 600 V  3
- — — _ _ — 3 3 3 48 000 - VI 4
_ 7 7 7 60 000 S » 5
_ 4 4 _ — 3 3 7 319 700 2 » 7
__ __ — . — — — 40 000 1 V II 4
__ — 6 6 — — — (i 75 000 V III 2
__ — — __ — ■— — - - 17 000 » 4
__ — 3 3 — — 3 293 400 — IX  1
' __ — 1 1 — — — 1 228 000 » 4
— — 1 1 — — — 1 79 800 - » 9
_ _ __ ___ 47 600 X I 1
— — 1 1 - 4 4 5 55 000 » 2
- 7 ■59 66 - ■5 36 41 107 5 515 700
2 6 8 __ 8 482 000 I 1
— 2 2 — 2 156 000 » 8
___ 1 3 4 — 4 263 000 — » 10
— 1 1 — — 1 41 000 » 14
__ — __ ___ 1 1 1 38 000 — n  i o
2 11 13 ___ — — 13 497 000 — V 3
- - — — — — — 1 1 1 30 000 — » 8
1 2 3 3 97 000 __ V I 5
__ __ __ ___ 2 2 2 60 000 — » 6
__ __ 9 9 __ 1 11 12 21 726 000 — » 7
__ 2 2 __ __ 1 1 3 99  800 — V II 1
__ __ __ 2 2 2 100 000 — » 4
__ 5 5 __ __ __ — 5 81 900 — V III 1
__ 2 .3 5 __ __ — 5 188 000 — » 4
__ 11 11 __ 3 11 14 25 2 140 000 — IX  4
— — 5 5 - — — — 5 290 000
_ X  8
__ 1 1 3 3 4 157 000 — X l  1
— — — - — 2 2 2 69 000 — » 2
— — 17 17 __ __ 18 18 35 1165  800 —
__ __ __ __ 5 500 — T 2
— __ 2 2 __ — __ 2 163 200 — » 10
— — 2 2 — — — 2 8 800 — » 14
_ 20 000 ___ » 16
— — 2 2 __ __ — — 2 54 500 — V 2
— __ __ __ — 54 800 — » 3
__ __ __ 3 3 3 44  000 — VI 7
__ - __ .... __ 7 500 — V II 1
— __ 1 1 __ __ __ 1 12 000 — V III 4
— __ 2 2 __ __ __ ___ 2 300 000 — IX  3
— — 2 2 ■ — 6 6 8 140 000 — » 4
__ 3 3 1 1 4 50  000 IX  9
— ___ 3 3 __ _ _ 3 234 500 X  8
___ _ _ — 8 . 8 8 71 000 — X I 2
ó  buutareita  Sko akare .
4 ri - ja s a t jia  ri t- c  str stie are
5 . pelijat aria ja  naisneulo oita  Sö erskor 
 
7 ää täleitä  rä are ...... ..... ...... ..... ..... ..
4 . al aajia  t rafer ............................................... .
2 V t ji   ät are .......................................... :
! » 4 uuseppiä  i r  ............................................................
1 V roni yllyjä  Tul in j ö lk v a rn a r .
; » 4 i r it   agare .
1 »  V it j ien val istajia illverkare av läskdrycker j
f  er i te ij itä ja  art reita   er a are 
barberare ...............................................................................
2 Kylpylaitoksia — Badinrättningar .......................................|
1 äkki-, levy- ja  vaskiseppiä  leck-, plät- och koppar- !
 Polkupvöräpajoja  elocipedverkstäder. . !
 ultaseppiä  ulds eder . ..i
 el oseppiä  r akare . ..!
 Lasiseppiä ja  kultaajia  las ästare och förgyl are . .  
'  Suutareita — Skomakare ......................................................
 Satulaseppiä  Sadelmakare . .
VI 5 ; O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
 tilii eitä  ister ..... ... ............. ... ............ ...
7 äätäleitä  kräddare .
1 j irjansitojia  okbindare .
  ! alokuvaajia  otografer .
1 i Sahoja  Sägar .
 4  uuseppiä — nickare .
 eipureita — agare ...
  aalareita — älare ..... .......... ................ .......... .............
 1 Peruukintekijöitä ja partureita — Perukmakare- och
 
 Kylpylaitoksia  B adinrät ningar .
! 
2 ' Karkeaseppiä — Grovs eder .
 ultaseppiä — ulds eder .
1 4  — 
 Sähköjohtojen aset ajia  U ppsät are av elektriska 
 ahkureita  arvare ...
 Suutareita  Skomakare .
7 R äätäleitä   Skräddare.
 K irjansitojia  B okb indare .
 Puuseppiä  Snickare .
 akkarantekijöitä  orv akare .
 Leipureita  a g a re .
 Vir itusjuo ien v t jia  Til verkare av  läs ­
c
 aalareita  ä la re .
 ylpylaitoksia  ad in rä ttn in g a r .
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Taulu 4. Tahell 4.
A m  m a 11 i. —  V r k  e.
Profession.
T yöpaikkoja, joiden om is­
t a ja t  ovat: 
A rbetsstä llen , v ilkas ägare 
aro:
L ieux de travail dont les 
-patrons sont:
T yöhön 
o saa o tta v ia  
om ista jia : 
Ägare, 
som  d e lta g a  
i a rb e te t: 
Patrons  
prenant part au  
trava.il:
m
iehiä.
, 
m
än.
I 
hom
m
es.
1
 naisia.
1
 kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
i
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
1 kvinnor. 
i 
fem
m
es.
K ajaani. — Kujana. 30 4 1 35 25 4
I 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 3 __ 3 3 _
> 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 2 — — 2 2 .—
» 14 K elloseppiä— Grmakare ..................................................... 2 — — 2 1 —
» 15 Koneseppiä — Instrum entm akare .................................... 1 — 1 1 —
V 2 N ahkureita —  Garvare ......................................................... .6 — — 6 5 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 4 — __ 4 4 _
VI 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r.................................................................... 3 — 3 — 3
» Y Räätäleitä — Skräddare ....................................................... 4 — — 4 3 —
VII 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. — 1 — — 1
VIII 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 1 — — 1 —
IX .1 Veromyllvjä — T u llm jö lkvarnar......................................... — 1 — —
» 3 M akkarantekijoitä — K o rv m ak a re .................................... 1 — — — ■ —
X 8 2 — '— 2 .—
X I 1 Peruukintekijöitä ja partureita — Perukmakare och bar-
berare ..................................................................................... 4 4 3
H
.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. 749 133 m 1042 724
:
127
(Gouvernement de Nylande).
Raaseporin kihlakunta. — Raseborgs härad. 109 27 18 154 104 26
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 1 — __ —
» 2 Karkeaseppiä —G rovsm eder.............................................. 13 __ __ 13 13 __
» 5 Hienomekanikkoja — Finmekaniker ............................... 1 __ 1 1 —
» 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder.......................... 1 — 2 3 3 —
» 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder........................ — — 1 1 1 —
» 14 Kelloseppiä — U nnakare ..................................................... 9 — __ 2 2 —
II 1 Gunin tekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 4 — __ 4 4 —
» 2 Saviastiainvalm istajia — K rukm akare . .......................... 1 — — 1 1 —
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... — — 1 1 — —
V 2 Nahkureita — Garvare .......................................................... 3 _ _ 3 3 —
» 3 Suutareita — Skomakare ................... .................................. 30 __ 1 31 29 —
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 8 __ 8 — 8
» n Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am sk räd d erie r.................................................................... __ 14 __ 14 — 14
7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 16 2 __ 18 16 2
V III 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... 4| — 3 7 2 __
» 2 Veneenrakentajia — B ä tb v g g a re ........................................ 3 — — 3 3
» 3 Sorvareita — Svarvare ............. ............................................ l i  — __ 1 1 ! __
» 4 Puuseppiä — Snickare .............................................' ........... 4 — 4
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lkvarnar......................................... 7 1 10 18 3 —
» 2 Teurastajia —  Slaktare .......................................................... 3 1 — 4 3 1
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. . 6 1 — 7 0 1
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av liisk-
drycker ................................................................................... 1 — — 1 1 —
X 8 M aalareita — Malare .................................... ................... 6 — — , 6 6 1 —
X I 1 Peruukintekijöitä ja partureita — Perukm akare och : \
harberare ............................................................................... 2 i 2 1 1 -
P alkkatyö lä isiä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
a rvo , Smk.
P roduktionens 
värd e , F m k .
Valeur de la 
Production, 
M arcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
àlle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
- 
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
! 
18 
àr 
fyllda.
i 18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
__ 69 77 __ __ 11 11 88 2126  400 4
__ _ 2 2 __ __ __ ¿i 52 800 — I 2
__ __ 2 2 __ — — — 2 62 400 1 » 10
__ __ 2 2 __ — — — 2 42 000 . — » 14
__ __ 2 2 __ __ .— — 2 65 000 2 » 15
__ 6 15 21 __ — — __ 21 884 000 — V 2
9 9 — — 1 1 10 141 300 ■ — » 3
_ _ 4 4 4 29 000 __ V I 5
__ __ 6 6 __ — 8 3 9 181 200 . — » 7
__ __ __ — __ — 2 2 2 44 000 1 V II 4
__ __ 4 4 __ _ — — 4 68 000 — V III 4
__ __ 2 2 __ __ — — 2 50 000 — IX  1
__ __ 2 2 __ __ — — 2 240 000 — » 3
— 2 22 24 — — — — 24 232 700 — X 8
- - — 1 1 — — 1 1 2 34 000 X I 1
8 57 779 844 1 22 214 237 1081 32127 800 63
1 4 93 98 - 5 16 21 119 3 340 800 7
1 2 3 3 120 000 1 I  1
1 1 3 5 __ __ — — 5 167 300 1 » 2
__ — __ __ — — — 10 000 — » 5
13 13 __ __ — — 13 232 000 — » 7
__ 1 1 2 __ — — — 2 26 000 — » • 8
__ __ __ __ — '— — 9 000 — » 14
__ __ __ __ — — — 52 100 — II  1
__ — __ __ — — — 15 500 — » 2
5 5 __ __ — — 5 70 000 — » 3
__ 3 3 __ __ — — 3 45 200 — V 2
1 25 26 _ 1 — 1 27 950 900 — » 3
— — — — — — — — 30100 1 V I 4
2 5 7 7 92 000 2 » 5
4 4 __ 2 8 10 .  14 463 200 2 » 7
12 12 __ __ __ ■i— 12 246 800 — V III 1
__ __ __ __ - — — 15 000 — » 2
___ __ __ — — 2 400 — » 3
__ __ __ __ __ — 23 400 — » 4
18 18 __ __ — — . 18 314100 — IX  1
__ __ — — — 125 300 -— » 2
— — 1 1 — — 1 1 2 214 500 — » 4
1 1 1 1 2 18 000 — » 9
_ — 5 5 — — — — 5 81 700 — X  8
_ _ 1 1 1 26 300 — XI 1
  arkeaseppiä  rovs eder.
»  
  U
   
  
  
  O pelijat aria ja  naisneulo oita  Sö erskor och
i> 7 R äätäleitä  Skräddare . .. .. .. . . . . .
  Valokuvaajia — Fotografer ..................................................
  i 
  I Y
  i ö
  M aalareita — M ä la re ..............................................................
 1 Peruukintekijöitä ja partureita — Perukmakare och bar-
h
!
' 
 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plä t- och koppar-
;  2 Karkeaseppiä —G rovsm eder................................................
i  5 Hienomekanikkoja — Finmekaniker ........................ ........
 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder...........................
 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder.........................
  rm .
  U
 2 Saviastiainval ist ji — K rukm akare  
  
 2 N ahkureita — Garvare ...........................................................
 3 Su tareita — Skomakare ..
 4 Triko n- ja sukankutojia — Trikot- och strum pstiekare
 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
 
  
 2 Vene nrakentajia — B ä tb y g a re ..
  
  
  ll j ö lk v
  
 4 Leipureita — B a g a re ..
  Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk­
  M a lareita — Mälare ..
  Peru kintekijöitä ja partureita — Perukm akare och
b
81
K ä s ity ö t i la s to . 11
80
T au lu  4.
Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r t e .  
Profession.
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :  
A r b e t s s t ä l l e n ,  v i l k a s  ä g a r e  
'  %  a r o :
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaao ttav ia  
om istajia: 
Ägare, 
som deltag a  
i a rb ete t: 
Patrons 
prenant pari au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
1
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
m
iehiä.
m
än.
; 
hom
m
es.
i 
naisia, 
kvinnor. 
fem
m
es.
Lohjan kihlakunta. —  Lojo härad. 159 15 30 204 154 13
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p la t och koppar-
slagare ................................................................................... 2 — .— 2 2 —
1) 2 Karkeaseppiä — Grovsmeder .............................................. 13 — __ 13 13 —
» 7 Korjauspajoja —  R eparationsverkstäder ................................. 5 — 2 7 7 _
» 8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder ............................ 4 1 __ 5 3 —
» 14 Kelloseppiä — U rmakare ..................................................... 3 — __ 3 3 __
I I 1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare .......................................... 2 — __ 2 2 —
» 2 Saviastiainvalm istajia — K rukm akare ............................. 2 _ 2 2 _
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ 1 - __ 1 1 —
» 4 Turpeennostajia —  Torvlyftare .......................................... 1 — 2 3 1 —
» 6 Tiilen tekijöitä •— Tegelslagare ............................................ 2 .— __ 2 2 —
V 2 N ahkureita — Garvare ......................................................... 5 1 __ 6 4 ___
» 3 Suutareita •— Skomakare ..................................................... 24 1 25 26 __
» 8 Satulaseppiä —  Sadelmakare ............................................... 1 __ 1 1
» 9 H arjan  tekijöitä —  Borstbindare ............... ......................... 1 __ _ 1 _ —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstiekare — 4 __ 4 — 4
» 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am skrädderier.................................................................... 1 1 1 3 1 3
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ....................................................... 19 19 19 _
V II 4 Valokuvaajia —  Fotografer ................................................. 2 __ __ 2 2 —
» 6 Tekokukkientekijöitä — Tillverkare av konstgjorda
blommor .............................................................................. __ 1 _ 1 __ 1
V III 1 Sahoja — Sagar ...................................................................... 12 1 6 19 9 —
)> 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 20 __ 1 21 20 —
» 6 Suksiseppiä •—  Tillverkare av s k id o r ................................ 1 __ — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä —• T u llm jö lkvam ar........................................ 19 __ 9 28 14 —
» 2 Teurastajia —  S la k ta re ......................................................... 1 _ _ 1 1 .—
» 3 M akkaran tekijöitä — K o rv m ak are .................................... 1 __ ___ 1 1 —
» 4 Leipureita —  B a g a re .............................................................. 10 4 3 17 11 3
1) 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
drycker .................................................................................. 3 — 5 8 5 —
X 8 M aalareita — Mälare ............................................................. 3 _ _ 3 3 —
X I 1 Peruukin tekijöitä ja  partureita ■—  Perukmakare och
barberare .............................................................................. 1 2 — 3 — 2
Helsingin kihlakunta. ■—  Helsinge härad. 214 46 55 315 208 46
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p la t- och koppar-
slagare ................................................................................... 6 — — 6 .—
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 20 — .— 20 20 —
» 7 K orjauspajoja — R eparationsverkstäder......................... 1 — 1 2 1 —
» 8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder........................ 3 — ■— 3 3 —
» 16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska led-
n in g a r ..................................................................................... 1 -— ■— 1 1 ■—
» 17 Lämpö- ja  vesijohtojen asettajia —  Installation av
värme- och vattenledningar ........................................... — — 2 2 — -—
I I 1 U unintekijöitä —  Ugnsmakare .......................................... 5 — — 5 5 —
» 2 Saviastiainvalm istajia — K rukm akare ............................ 1 — — 1 1 —
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ — — 1 1 — —
» 4 Turpeennostajia —  Torvlyftare .......................................... 1 1 3 5 1 —
» 6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................. 2 — 1 3 2 —
)> 7 Sementinvalajia — Cementgjutare .................................... 1 — — 1 1 —
» 10 Lasiseppiä ja  kultaajia — Glasmästare och förgyllare. . 1 — — 1 1 —
I I I 2 Kemiallisten laitteiden valm istajia —  Tillverkare av
kemiska preparater ........................................................... — — 1 1 — —
P alk k aty ö lä is iä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés: O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femm es:
K
aikki palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
V alm istuksen 
arv o , Smk.
Produk tionens 
v ärd e , F m k.
Valeur de la  
production, 
M arcs.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
1
au-dessous 
de 
1 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
2 13 160 175 - 8 63 71 246 7 772 900 18
1
 1 
1 
1 
II 
1 
1 
l~ 
1 
II 
I
I
2
1
4
1
2
11
3
3
3
3
4 
2 
3 
9
15
4
11
3
3
4
3
4 
6
5 
9
15
-
6
2
2
4
4
6
8
4
6
6
4
11
3
3
4
3
4
14 
9 
9
15
6
6
74 000 
223 500 
155 700 
68 000 
54 500 
30 000 
60 000 
160 000 
84 700 
67 500 
495 500 
511 900 
10 000 
120 000 
66 900
2
2
2
3
I
»
»
»
»
I I
»
»
»
»
V
»
»
»
VI
1
2
7
8 
14
1
2
3
4 
6 
2
3 
8 
9
4
li
 
1 
1 —
15 15
— 6
20
2
6
20
2
6
35
2
297 700 
1 084 600 
76 000 
800
3
1
»
»
V II
»
5 
7 
4
6
I
l 
II 
II 
1
2
1
35
11
19
1
1
12
35
13
19
1
2
12
-
—
4
1
7
4
1
7
39
13
19
1
3
19
1 039 400 
458 800 
6 500 
486 300 
95 000 
100 000 
1 661 000
1
3
V III
»
»
IX
»
»
»
1
4
6
1
2
3
4
1 2 5
1
8
1
- - 7 7 15
1
172 600 
48 000 1
»
X
9
8
— — 2 2 — — — — 2 64 000 - X I 1
2 20 254 276 - 8 6 8 76 352 11688 400 18
1 
1 
1 
1
2
2
4
6
16
1
4
8
18
1
- — - -
4
8
18
1
115 400 
319 800 
340 000 
37 500
1
I
»
»
»
1
2
7
8
---- — — — — — — — — 4 700 - » 16
I
I
M
I
M
I
1
2
2
8
6
3
9
1
8
7
5
11
1
-
2
8
6 S
8
7
13
19
1
126 900 
55100 
13 900 
70 000 
72 000 
181 000 
700 
500
53 600
-
»
II
»
»
»
»
»
»
II I
17
1
2
3
4 
6 
7
10
2
82
83
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
P ro fe ss io n .
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro:
L ie u x  de tr a v a il  d o n t les 
p a tro n s  so n t:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
P a tro n s  
p re n a n t p a r i a u  
t r a v a i l : !
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
-kvinnor.
fem
m
es.
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 7 1 8 6
» 3 Suutareita •— Skomakare ...................................................... 65 — — 65 64 —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 2 — — 2 2 —
VI 2 K utojia ■— Vävare .................................................................. — 1 — 1 — 1
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 13 — 13 — 13
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am sk räd d erie r .................................................................... 1 19 — 20 — 19
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 25 1 — 26 25 1
» 8 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrättn ingar
för konstsömnad och - v ä v n a d ......................................... — 1 1 2 — 3
» 15 V ärjäreitä —  Färgare ............................................................ '  1 — — 1 1 ; —
V III 1 Sahoja — S igar ....................................................................... 11 — 14 25 10 —
» 2 V eneenrakentajia—• B ä tb y g g a re ....................... ................. 2 - - — 2 2 —
» 4 Puuseppiä —■ Snickare .......................................................... 10 — 4 14 10 —
» 6 Suksiseppiä —• Tillverkare av  skidor ................................ 1 —. — 1 1 —
» 13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av
korgmöbel och korgar ...................................................... 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä —  T u lk n jö lk v a m ar......................................... 17 1 21 39 15 —
» 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 2 — — 2 2 —
» 4 Leipureita —  B a g a re .............................................................. 14 4 2 20 16 4
» 7 K alansavustam oita —• F isk rö k a re ....................................... 1 — — 1 1 —
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —• Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................... 5 — 2 7 5 —
» 12 Makeisten tekijöitä —  Tillverkare av  sötsaker ............... 1 •— — 1 — —
X 8 M aalareita —  M ä la re .............................................................. 4 — — 4 4 , —
X I 1 Peruukin tekijöitä ja  partu re ita  — Perukmakare och
barberare ............................................................................... 2 — 4 2 2
*
4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vätt- och s trykinrä ttn ingar 3 1 4 — 3
P e r n a j a n  k i h l a k u n t a .  •— P e r n a  h ä r a d . 267 45 57 369 258 42
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, plä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 5 — — 5 5 —
» 2 K arkeaseppiä — Grovsmeder ............................................... 22 — — 22 22 ■ —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 3 — 2 5 3 ; ---
» 8 Polkupyöräpajoja —■ V elocipedverkstäder....................... 1 — — 1 1 —
I) 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 6 — — 6 6 —
I 1 U unintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 6 — 6 6 —
» 3 K ivenhakkaajia —  Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 —
)) 4 Turpeennostajia — Torvlyftare ........................................... — — 1 1 — —
» 5 Myllyn kivien valm istajia — Tillverkare av  kvam stenar 1 — — 1 1 ' ---
» 6 Tiilen tekijöitä — Tegelslagare ............................................. 2 — 3 5 1 —
IV 1 Tervanpolttajia — T järbrännare ........................................ 1 — 1 2 1 ---
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 7 — 1 8 7 i  —
» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 66 — 1 67 68 ■ —
» 9 H arjantekijö itä  — Borstbindare ......................................... 1 — — 1 1 i  —
VI 2 K utojia ■— Vävare .................................................................. — 2 — 2 — 2
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 12 — 12 — 12
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och
dam sk räd d erie r..................................................................... — 22 — 22 — 22
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 46 __ — 46 45
» 25 Peliävanpuhdistaj ia — Linskäktare ................................ 1 — 1 '  — —
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 1 — — 1 1
V III 1 Sahoja — Sägar ....................................................................... 18 1 14 33 15 .—
» 2 V eneenrakentajia —  B ä tb y g g a re ......................................... — — 1 1 — —
) ) 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 13 1 14 13
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: —  O uvriers sa la rié s: Oppilaita. — 
Lärlingar.
A
pprentis.
mieh
h
ä: — män:
om m es:
naisia:
fc
— kvinnor
n m e s :
Kaikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens värde, Fmk.
V a le u r  de la  
P roduction , 
M a rcs.
alle 15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au 
dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä, 
sum
m
a, 
i 
total.
I aile 15 vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
| 
15—
17 
I 
vuotiaita, 
i 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda.
j 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
2 16 18 18 1 062 000 2 V 2
_ 1 34 35 — — — — 35 1 082 100 2 » 3
— — 1 1 — — — — 1 49 600 1 » 8
— — — — — — — — 8100 — VI 2
— — — — — — 6 6 6 110 400 — » 4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 3 3 176 600 4 » 5
— 1 6 7 — — 9 9 16 555 900 3 » 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 2 54 000 _ _ _ » 8
— . — — — — — — — — 16 000 — » 15
— 3 42 45 — — 3 3 48 1 581 000 — VIII 1
— 2 5 7 — — — — 7 138 900 — » 2
2 — 31 33 — — — — 33 1 244 600 — » 4
— “ — — - — — — — 4 000 — » 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 000 _ _ _ » 13
— — 39 39 _ _ _ 4 4 43 1 015 500 — IX 1
— — — — — — — — — 10 600 — » 2
— 2 19 21 — 1 6 7 28 2 309 000 4 » 4
— — — — — — — — 54 600 — » 7
_ _ _ _ _ _ 2 2 _ _ _ 2 7 9 11 285 200 _ _ _ » 9
— — 3 3 — _ _ 11 11 14 358 000 — » 12
_ — 2 2 — — _ — 2 98 600 — X 8
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ 2 2 45 200 1 XI 1
— — — — — — 4 4 4 25 400 — » 4
3 20 272 295 1 1 67 69 364 9 325 700 20
_ __ 1 1 __ _ ■ _ 1 54 000 __ I 1
— — 6 6 — .— — — 6 209 400 3 » 2
— — 7 7 — — — 7 127 800 — » 7
— — __ — __ .__ _ __ __ 5 300 — )> 8
— — — — __ __ — — 66 500 — » 14
— — — — — — — — 46 700 — II 1
— — 2 2 — — .— — 2 60 000 — l> 3
— — 4 4 — — .— — 4 22 500 — » 4
— — 1 1 — — — — 1 110 600 — » 5
2 6 14 22 — 1 3 4 26 301 400 — » 6
— — 2 2 — — — 2 32 600 — IV 1
— 1 9 10 — — — — 10 308 500 — V 2
— 2 28 30 — — — — 30 1188100 3 » 3
— — __ — — — 1 1 1 5 000 — » 9
— — __ — _ — 1 1 1 19 000 — VI 2
— — — — — — 2 2 2 84 000 2 » 4
_ _ _ 4 4 4 148 500 2 » 5
— __ 12 12 __ __ 19 19 31 1 271 900 5 )) 7
— __ __ __ __ __ 3 3 3 25 000 — » 25
— __ __ — __ __ __ — 5 500 — VII 4
1 2 105 108 1 — 15 16 124 2 256 600 — VIII 1
— 1 1 2 __ __ — 2 50 000 — » 2
— 1 10 11 — — — — 11 333100 1 » 4
84 85
Taulu 4. Tdbell 4.
A m m a t t i .  —  Y r l c e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro:
L ie u x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön  
osaaottavia  
omistajia: 
Ägare, 
som  deltaga  
i arbetet: 
Patrons 
prenant pari au  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j 
j. m
. s. 
bolag 
o. d.
sociétés etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
VIII
»
6 Suksiseppiä —  Tillverkare av skidor ................................ i __ __ i i __
7 Pyörien- ja ajoneuvojentekijöitä —  Tillverkare av hjul 
och äkdon ............................................................................. i — — i i
» 13 Korien- ja korihuonekaiujentekijöitä — Tillverkare av  
korgmöbel och korgar ...................................................... i _ _ __ i i ___
'  IX
»
1
2
30 — 31 61 28 —
Teurastajia — S laktare.......................................................... 2 — — 2 2 —
» 4 Leipureita — B a g a re ............................................................... 14 2 1 17 12 2
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia —  Tillverkare av läsk­
drycker ........................................................................... 11 1 — 12 11 1 1
X
X I
8 Maalareita — M älare............................................................... 5 — — 5 5 —
1 Peruukintekijöitä ja partureita —■ Perukmakare och 
barberare ................................................................................ 1 5 — 6 — 3
Turun ja Porin lääni. —  Abo oeh Björneborgs iän. 1768 m 162 2 265 1585 326
(Gouvernement d'Äbo et Björneborg).
Vehmaan kihlakunta. — Vehmo härad. 110 19 15 144 103 18
I 2 Karkeaseppiä —  Grovsmeder .............................................. — — 4 4 —
» 7 Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder.......................... 4 — — 4 4 —
II
»
1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare............................................. 5 — — 5 5 —
3 Kivenhakkaajia Stenhuggare ......................................... 7 — 1 8 9 —
» 7 Sementinvalajia •— Cementgjutare ..................................... 1 — — 1 1 —
V 2 Nahkureita —  Garvare............................................................ 2 — — 2 2 —
» 3 Suutareita — Skomakare........................................................ 24 — — 24 24 •—
» 8 Satulaseppiä —  Sadelm akare............................................... 1 — — 1 1 —
VI
l>
»
2 Kutojia — Vävare ................................................................... — 1 — 1 — 1
4
5
Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare 
Ompelijattaria ja naisneulomoita — Sömmerskor och 
damskrädderier.....................................................................
4
12
4
12
4
12
» 7 Räätäleitä Skräddare ........................................................ 20 1 — 21 20 1
VIII 1 Sahoja Sägar ....................................................................... 4 1 8 13 2 —
» 4 Puuseppiä —  Snickare..................... ...................................... 16 — — 16 16 —
IX
»>
1 Veromyllyjä — Tullmj ölkvarnar......................................... 8 — 6 14 2 —
2 Teurastajia ■— S laktare.......................................................... 1 — — 1 . 1 —
» 4 Leipureita — B ag a re ............................................................... 5 — — 5 4 —
X
»
3 Verhoilijoita Tapetserare.................................................. 1 — — 1 1 —
8 Maalareita M älare............................................................... 7 — — 7 7 —
Mynämäen kihlakunta. — Virmo härad. 129 16 4 149 115 14
I 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar- 
slagare .................................................................................... 1 1 1
» 2 Karkeaseppiä —  Grovsm eder............................................... 11 — 11 10 —
» 7 Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder.......................... 11 — — 11 10 —
» 8 Polkupyöräpajoja — Velocipedverkstäder........................ 1 — — 1 1 ► _
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare ...................................................... 3 — — 3 3 —
II 1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 6 ,— — 6 6 —
» 3 Kivenhakkaajia —  Stenhuggare ......................................... 5 — — 5 5 —
V 2 Nahkureita •— Garvare............................................................ 6 1 — 7 6 —
» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 22 — — 22 22 —
VI
1)
4
5
Trikoon -ja sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare 
Ompelijattaria ja naisneulomoita —  Sömmerskor och 
damskrädderier.............................. ......................................
5
8
5
8
5
8
!
P alk k a ty □Iäisiä: —  Le n arb e ta r e: — Ouvi iers salarié s: O
ppilaita. — 
L
äT
lingar. 
A
pprentis.
miehi
ho
I: —  m än:
mmes:
naisia: - 
fei
— kvinnor:
nmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
V alm istuksen 
arvo , Smk.
Produktionens 
v ä rd e , F m k.
Valeur de la  
Production 
M arcs.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
ár. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
ár. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä, 
i 
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
- 1 2 3 - - - - 3 53100 — V III 6
— — 1 1 — — 1 1 2 35 000 — » 7
— — 2 2 — — 1 1 3 22 500 » 13
— 2 47 49 — — — — ■ 49 1 070 900 __ IX 1
— — — — — — — — — 17 000 ___ » 2
2 11 13 — — 7 7 20 923 900 4 » 4
— 2 6 8 — — 6 6 14 368 900 _ » 91 1 — — — 1 45 600 — X 8
4 4 4 56 800 - X I 1
14 94 1345 1453 — 32 356 388 1841 46 755 600 118
— 2 88 90 — — 7 7 97 2131200 3
— — 1 1 — — — — 1 28 300 ___ I 2
— — 1 1 — — — — 1 41000 — » 7
— — 5 5 — — — — 5 88100 — • I l 1
— — 3 3 — — — — 3 91 800 — » 3
— — 1 1 — — — — 1 18 000 — » 7
— — 1 1 — — — — 1 22 300 — V 2
— 2 9 11 — — — — 11 303 200 3 » 3
— — — — — — — — — 3 700 — » 8— — — — — — — — — 2 000 — VI 2
— — — — — — — 25 000 — » 4
2 2 2 67100 ___ » 5
— — 4 4 — — 2 2 6 278 400 — » 7
— — 27 27 — — — — 27 197 500 — V III 1
— — 11 11 — — — — 11 244 600 — » 4
- — — ' 23 23 — — — — 23 505 800 — IX 1
— — 1 1 — — — — 1 15 000 — » 2
3 3 3 116 300 — » 4— — 1 1 — — — — 1 18 800 — X 3
- 64 300 — » 8
— 6 65 71 - — 9 9 80 2132100 5
■ — — 1 1 — — _ — 1 20 000 I 1
— 1 5 6 — — — — 6 97 800 — » 2
— — 1 1 — — — — 1 76 500 — » 7
— — — — — — — — — 9 000 — » 8
— — — — — — — — — 11500 1 » 14— — — — — — — — — ■ 32 300 1 II 1— — — — — — — — — 19 000 — 1) 3
— — 5 5 — — — 5 376 200 — V 2
— — 3 3 — — — — 3 166 100 — » 3
— — — — — - 13 500 VI 4
— — — — — 19 900 » 5
   
 7 Pyörien- ja ajoneuvojentekijöitä 
i) 13 Korien- ja korihuonekaiujentekijöitä  Til verkare av
' I X  1 Veromyllyjä —  Tullmj ölkvarnar..........................................
 2 Teurastajia  S laktare.
 4 Leipureita  B a g a re . ....................
 9 Virvoitusjuomien valmistajia  Til verkare av läsk­
 8 aalareita  ä lare.
 1 Peruukintekijöitä ja partureita 
  .
 7 Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder...........................
 1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare. .............................................
 3 Kivenhakka jia — Stenhug are ...........................................
 7 Sementinvalajia •— Cementgjutare ..
 2 Nahkureita —  Garvare..............................................................
    ........................................
 8 Satulasep iä —  Sadelm akare..
  
i 4 Triko n- ja sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare
 5 Ompelijat aria ja naisneulomoita — Sömmerskor och
  — 
  —  
  
 1 ll j   ll j l ..........................................
 2 st ji   l t ...........................................................
  
 3 Verhoilijoita —  Tapetserare.................. ... ................. ....
  — 
 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
 2 Karkeasep iä —  Grovsm eder..
 7 Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder..
  
  
  ..
  i e ji   te re .. ... ................ ...........
 2 it  •  .............................................................
  ..........
  Triko n -ja sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare
i> 5 Ompelijat aria ja naisneulomoita —  Sömmerskor och
86 87
Taulu 4. Tdbell 4.
1
A m m a t t i .  —  Y r  k  e. 
Profession.
T yöpaikkoja, jo iden  om is­
t a j a t  ovat: 
A rbetsstä llen , v ilkas ägare 
aro:
IAeux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
o saao ttav ia  
om istajia: 
Ägare, 
som deltag a  
i a rb e te t: 
Patrons 
prenant pari au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
•naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yiitm
iua.
j. m
. s. 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
i 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
VI 7 R ää tä le itä  —  Skräddare ........................................................ i : - 13 i i —
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer .................................................. ■ - 1 —
V III 1 Sahoja — Sägar ....................................................................... 8 —
» 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ......................................... _ _ 2 _ _ _
» 4 Puuseppiä — S n iek a re ............................................................ 1( • - — 10 u —
» 10 Tvnnyrintekijöitä —  Tunnbindare ..................................... 1
IX 1 V erom yllyjä— T u llm jö lk v am ar......................................... l t 2 18 u
» 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 2 2
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. t 1 7 1 — ‘
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia-T illverkare av läskdryeker 1 1 1
X 8 M aalareita —  M ä la re .............................................................. f a .  — 0 !---
X I 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vä tt- och strykinrä ttn ingar 1 1 1 1
Piikkiön kihlakunta. —  P ikis  härad. 106 18 S 126 84 18
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare .................................................................................... 2 — — 2 2 —
» 2 K arkeaseppiä —  G rovsm eder............................................... 9 — — 9 6 —
» 7 K orjauspajoja R epara tionsverkstäder.......................... 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 2 — — 2 2 -—
» 16 Sähköjohtojen asettajia -— U ppsättare av elektriska led-
n m g a r ................................................................................. 1 . — —- 1 1 -—
II 1 U unintekijöitä - -  Ugnsmakare ........................................... 2 — — 2 2 —
» 7. Sementinvalajia •— Cem entgjutare ..................................... 1 — — 1 1 —
V 2 N ahkureita —t G arv are ........................................................... 2 — — 2 1 —
» 3 Suutareita —  Skom akare........................................................ 20 — — 20 20 —
» 8 S atu lasepp iä -^  Sadelmakare ............................................... 1 — — 1 1 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 2 3 — 5 1 3
» 5 Om pelijattaria ja  naisneulomoita —  Sommerskor och
d am skrädderier.............................. ...................................... 1 9 — 10 1 9
» 7 R äätäleitä  —  Skräddare ........................................................ 12 — 1 13 12
V III 1 Sahoja — Sägar ....................................................................... 7 — — 7 2 —
» 2 V eneenrakentajia — B ä tb y g g a re ......................................... 1 — 1 2 1 ---
» 3 Sorvareita — Svarvare ...................................................... 1 — — 1 — ---
» 4 Puuseppiä — Sniekare ...................................................... 8 — — 8 8 ---
IX 1 V erom yllyjä— T u llm jö lk v am ar......................................... 9 — 3 12 4 ---
» 2 Teurastajia — Slaktare .......................................................... — — 2 2 2
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 9 6 1 16 7 6
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia—Tillverkare avläskdrycker 2 — — 2 2 •  —
X 8 M aalareita •— M ä la re ..................... ........................................ 0 ---! — 5 5 - -
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu re ita  —  Perukm akare och
barberare ............................................................................... 2 “ I — ! 2 2
—
Halikon kihlakunta. —  Halikko härad. 258 34\ 22\ 314 207 32
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck- p lät-, och koppar-
slagare .............................................................. ..................... 2 — — 2 2
» 2 K arkeaseppiä •— Grovsmeder ............................................... 16 — — 16 13 —
» 7 K orjauspajoja —• R epara tionsverkstäder.......................... 14 — 1 15 10 —
» 8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder....................... 1 — — 1 . . — .  —
» 10 K ultaseppiä — G u ld sm ed e r........... .................................. 1 — — 1 •— — •
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ............... ......................................[ 2 — — 2 2 —
- )> 15 K oneseppiä — Instrum entm akare ...................................... 2 — __ 2 1 —
II 1 U unintekijöitä —  Ugnsmakare ........................................... 6 — — 6 6 . — I
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 2 — - 1 2 2 . —
» 4 Turpeennostajia —  Torvlyftare .......................................... — — 1| 1 — —
» «1 Tiilentekijöitä — Tegelslägare ............................................. 1 — - J - 1 -  — 1 ■ ~
Palkkatyöläisiä: — Lönarhetaxe*. — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
Oppilaita. — 
Lärlingar. 
Apprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor: 
femmes:
Kaikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden 
under 
15 
àr.
au'dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 är f y Iida. 
18 
ans rbvolus.
yhteensä; 
. 
sum
m
a. 
total.
alle 15 vuoden, 
under 
15 
àr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 àr fyllda. 
18 
ans révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 1 i 84 000 1 VI 7
9 000 VII 4
4 34 38 . ___ __ 3 3 41 315 500 ___ VIII 1*___ __ __ 8 000 ___ » 2
1 1 __ 1 89 500 ___ » 4
' . __ __ _ _ ___ 4 300 ___ » 10
__ 15 15 ___ ___ 3 3 18 510 800 — IX 1
__ ___ '■ ___ ___ ___ _ _ — 7 200 — » 2
1 1 ___ ___ 2 2 3 209 300 1 » 4
. ___ ___ :__ ___ ___ 21 300 __ » 9
__ __ __ 30 300 1 X 8
. — — — — — — — — - 1100 XI 4
6 66 72 ___ Ö 48 53 125 4 356 000 12
1 __ ' __ ___ 1 121 200 2 I 1
14 l i __ ___ ■___ ___ 14 346 500 1 » 2
.__ __ ‘ — ___ ___ _ — 6 000 1 » 7
__ __ __ _ _ ___ ___ ___ ___ — 27 200 — » 14
___ ___ 1 1 — — — 1 34 900 — » - 16
' ___ __ — ' — — — — — 10 000 II 1
___ ___ 1 1 ' — — — — 1 20 000 » 7
___ __ 6 6 — — — — 6 299 400 • — V 2
__ 2 6 8 . — — _ 8 331 900 1 » 3
___ ___ ___ — — — — 29 000 — » 8
___ ___ — — 3 8 11 11 68 500 — VI 4
.__ ■___ 1 2 3 3 85 300 3 » 5
1 1 ___ 1 24 25 26 806 200 3 » 7
__ __ 13 13 _ _ ___ •— 13 158 900 ■ — VIII 1
___ ___ 6 6 ' — — — — 6 61 000 — » 2
__ __ 1 1 ___ — ___ • •— : 1 20 000 — » 3
___ ___ 3 3 — — . — — 3 116 800 1 » 4
— 2 9 11 — — . — — 11 222 800 — IX 1
— — 1 1 — — — — 1 677 300 — » 2
" ___ ___ 1 1 -— — 1*2 12 13 775 900 — » 4
— 2 — 2 ' — — 1 1 3 56 000 — » 9
— ___ 2 2 — ’ — — — 2 43 600 — X 8
ITT
— — — — — — 1 1 1 37 600
AI 1
4 31 319 354 — 8 57 65 419 10 983 300 29
T
— . — 1 1 — ----7 — ' — 1 21 200 — 1 1
. — 6 13 19 - — ---- — — 19 366 800 5 » 2
. — 5 16 21 — . .--- — — 21 433 200 1 » 7
1 — 4 5 — ---- — — 5 63 800 — » 8IA
• — — 1 1 . — --- — — 1 91 800 — » l v
• — .  1 1 2 .— --- — — 2 40 500 — » 14
- —
1
1
5
1
6 z __ __
1
6
84 400 
119 900 —
»
II
15
1
— — 2 2 . — — — — 2 102 500 — » 3A
1 1 1 3 ; — ---- 2 2 5 48 800 * d
• — 1 41 -  5 ; — ■--- 1 1 6 37 800 » - O
8 8 89
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is- 
tajat ovat: 
Arbetsställen, v ikas ägare 
aro:
L ie u x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia  
omistajia: 
Ägare, 
som  deltaga  
i arbetet: 
P atrons : 
p ren a n t p a rt au  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
: 
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
: sociétés 
etc.
, 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
1 
m
iehiä.
1 
m
än. 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
I I I 2 Kemiallisten laitteiden valm istajia — Tillverkare av
kemiska p repara te r.............................................................. i — — i — —
V 2 N ahkureita —. Garvare .......................................................... n — 2 13 8 —
» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 66 1 1 68 66 1
» 8 Satulaseppiä — S ad e lm ak are ............................................... 4 — — 4 3 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum pstickare — 6 — 6 — 6
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och 
d am sk rä d d erie r ..................................................................... 1 19 __ 20 19
» 7 R äätäleitä  —  Skräddare ........................................................ 37 2 — 39 37 2
V III 1 Sahoja —  Sägar ....................................................................... 22 — 6 28 9 ; —
» 2 Veneenrakentajia —  B ä tb y g g a re ......................................... 1 — — 1 1 : —
» 3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 1 — — 1 1 ---
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 14 — 1 15 12 ---
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av  hjul
och äkdon ..........................................................,.................... 2 — — 2 2 ---
)> 13 Korien- ja  korihuonekaluj en tekijöitä — Tillverkare av
korgmöbel och korgar ...................................................... 1 — — 1 1 ---
IX 1 Veromyllyjä —  T u llm jö lk v am ar......................................... 28 — 6 34 10 ---
)> 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 4 — — 4 4 ---
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 6 5 3 14 6 4
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia—Tillverkare av läskdrycker 3 — — 3 2 —
X 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 9 — 1 10 9 —
X I 2 K ylpylaitoksia —  B a d in rä ttn in g a r ..................................... — 1 — 1 — —
Ulvilan kihlakunta. —  Ulvila härad. 237 61 23 321 220 60
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p lä t- och koppar-
slagäre .................................................................................... 2 — — 2 2 ---
» 2 K arkeaseppiä —  G rovsm eder............................................... 29 — — 29 26 ---
» 7 K orjauspajoja —  R epara tionsverkstäder.......................... 3 — — 3 2 ---
» 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder........................ 5 — — 5 5 ---
» 14 Kelloseppiä — U rm jkare ...................................................... 3 — — 3 3 ---
I I 1 U unintekijöitä —  Ugnsmakare ........................................... 1 — — 1 1 ---
» 2 Saviastiainvalm istajia — K ru k m ak a re ............................ 1 — — 1 1 ---
» 6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................. 1 — — 1 — ---
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 10 — — 10 6 ---
)> 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 82 — — 82 81 ---
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia —• Trikot- och strum pstickare 1 15 — 16 1 : 14
)> 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am sk räd d erie r..................................................................... — 35 — 35 — 1 35
» 7 R äätä le itä  —• Skräddare ......................................................... 33 6 1 40 35 ! 6
» 9 H atun- ja lakintekijöitä —■ H att- och m ö ssm ak a re----- 1 — — 1 1 : ----
V III 1 Sahoja — Sägar ....................................................................... 1 — 7 8 — ---
» 3 Sorvareita —• Svarvare .......................................................... 2 — — 2 2 ---
» 4 Puuseppiä —  Snickare .......................................................... 19 — 1 20 18 ---
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä —  Tillverkare av  h ju l
och äkdon ............................................................................. 4 — — 4 3 ---
» 10 T ynnyrintekijöitä —  Tunnbindare ..................................... 1 — — 1 1 ---
» 13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av
korgmöbel och korgar ...................................................... 1 — — 1 1 ---
IX 1 Veromyllyjä —  T u llm jö lk v am ar......................................... 15 — 14 29 13
» 2 Teurastajia —  S la k ta re ........................................................ , 1 1 1
» 4 Leipureita —  B a g a re .............................................................. 13 5 18 9 5
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —Tillverkare av  läskdrycker 1 1 1
» 12 M akeistentekijöitä —  Tillverkare av  sötsaker ............... 1 1 1
X 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 6 6 6
Palkkatyöläisiä: — LÖnarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
rroduktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la  
Production, 
Marcs.
Oppilaita. — 
Lärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor: 
femmes:
1 Kaikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 15 Vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
IR 
nns
\ 
15—
17 
vuotiaita.
I 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
1
18 v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
i
yhteensä.
sum
m
a.
total.
2 2 5 5 7 67 000 II I  2
___ 1 23 24 ___ 1 1 25 1178 500 — V 2
___ 3 22 25 ___ ___ — — 25 953 200 7 »> 3
___ ___ 2 2 ___ ___ — — 2 147 200 — » 8
— — — — — 4 4 4 114 000 — VI 4
_ _ 1 11 12 12 181 700 6 » 5
---- 1 14 15 ___ 1 16 17 32 1123 400 4 » 7
_ _ 1 124 125 _ _ 1 4 5 130 1 811 000 — V III 1
-- — — — — — — — 9 800 — » 2
---- — — — — — — — — 1500 — » 3
1 3 26 30 — — — — 30 459900 3 » 4
— — — — — — — - - 21100 - »> 7
___ _ 1 1 ___ ___ 1 3 500 ___ »> 13
----- 1 26 27 ___ ___ — — 27 1 049 600 — IX  1
----- ___ 2 2 ___ ___ — — 2 519 800 — » 2
----- 3 8 11 _ _ ___ 3 3 14 1 334 600 2 » 4
---- — 5 5 ___ ___ 5 5 10 217 000 — » 9
1 3 15 19 ___ 5 2 7 26 364 000 1 X 8
— — — — — 3 3 3 15 800 — XI 2
2 9 2 1 0 2 2 7 - 11 6 7 78 3 0 5 6  3 4 4  8 0 0 2 7
_ 16 000 _ I 1
— — 23 23 ___ ___ — , — 23 427 700 2 » 2
— ■ — 1 1 ___ ___ — — 1 21 800 — » 7
— — 3 3 ___ ___ — — 3 33 400 — » 8
— — 2 2 — ___ — — 2 20 500 — » 14
— — — .— — — — — 4 500 — II 1
— — — ___ — — — — — 5 500 — » 2
— — 3 3 — ___ — — 3 73 200 — » 6
— 2 12 14 — — — — 14 424100 — V 2
— 3 35 38 — ___ 1 1 39 1 021 200 5 » 3
— — - — — 4 15 19 19 226 300 3 VI 4
___ _ 6 5 11 11 341 200 10 » 5
— 1 1 30 31 ___ ___ 19 19 50 - 706 500 5 » 7
— ___ ___ ___ ___ ___ — — - 4 500 — » 9
1 1 55 57 ___ ___ 12 12 69 652 500 — VIII 1
— — 2 2 ___ ___ — — 2 17 400 — » 3
1 2 13 16 — — — — 16 258 600 1 » 4
___ ___ 2 2 ___ ___ ___ 2 28 400 ___ » 7
— — 3 3 — — - - — 3 85 000 — » 10
___ 1 1 ___ ___ 1 9 600 1 » 13
— ___ 22 22 ___ ___ — — 22 1 115 800 — IX  1
— ___ 2 2 ___ ___ 1 1 3 31 400 — » 2
— ___ 4 4 ___ 1 12 13 17 745 900 — » 4
— ___ ___ ___ ___ 2 2 2 24 000 — » 9
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 7 200 — » 12
— 3 3 — — — 3 42 600 X 8
9190
Taulu 4. Tdbell 4.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
T yöpaikkoja, jo iden  omis- 
ta ja t  ovat: 
A rbetsställen, v ilkas ägare 
aro:
L ieux  de. travail dont les 
patrons sont;
T yöhön 
osaao ttav ia  
om istajia: 
Ägare, 
som deltaga  
i  a rbete t: 
Patrons 
prenant part au  
travail:
P alkkatyö lä is iä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk. 
P roduk tionens 
värde, F m k .
Valeur de la 
production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: — kvinnor: 
femm es:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
\ 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä* 
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yntioita. 
j. m
. s.
1 bolag 
o. d. 
j sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
Ikaalisten kihlakunta. — Ikalis härad. 201 46 24 270 190 46 1 5 81 87 — 6 19 24 m 2 864 500 11
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, pla t- och koppar- 
slagare ................................................................................... 1 1 1 51 500 I 1
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder............................................... U 11 11 — — — 2 2 — — — — 2 70 700 1 » 2
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 3 — 1 5 ■ — — — 2 2 — — — — 2 43 900 - » 7
» 8 Polkupyöräpajoja ■— V elocipedverkstäder........................ 1 — 1 1 — — — — — — — — — — 8 000 — » 8
» 14 Kelloseppiä —  U rmakare ...................................................... 1 — — 1 1 — — — — — — — — — — 16 600 — » 14
II 1 U unintekijöitä Ugnsmakare ........................................... 5 — — 5 5 — — 1 1 — — — — 1 32 500 — I I i
» 2 Saviastianvalm istajia ■— K rukm akare ............................ 3 — — 3 2 — — 1 — 1 — — — — 1 28 000 — » 2
» 3 K ivenhakkaajia —  Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 , — — — — — — .— — — — 5 400 — » 3
V 2 N ahkureita Garvare ......................................................... 11 — — 11 9 : — — 1 9 10 — — — — 10 412 200 — y 2
» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 66 1 — 67 65 1 — 1 11 12 — — — — 12 404 300 3 » 3
IV 2 K utojia Vävare .................................................................. — 4 — 4 — ! 4 — — — — — — — ■— — 13 500 — IY 2
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum pstickare 2 11 — 13 2 111 — — — — — 1 3 4 4 70 300 1 » 4
» 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r .................................................................... — 25 — 25 — 24 __ __ __ — — — 3 3 3 84100 2 » 5
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ..................................................... 21 — — 21 21 — 1 1 3 5 — 1 5 6 11 191 800 3 » 7
» 8 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Inrä ttn ingar
för konstsömnad och -vävnad ......................................... — 1 1 2 — 3 __ __ — — — 3 — 3 3 16 000 1 » 8
V II 1 K irjansitojia — B o k b in d a re ................................................. 1 — — 1 1 — __ __ _ _ — — — — — — 4 500 — V II 1
» 4 V alokuvaajia — Fotografer ................................................. — 2 — 2 — 2 __ __ — — — — — — 5 200 — » 4
VIII 1 Sahoja — Sägar ....................................................................... 11 — 6 17 7 — __ __ 20 20 — — — • — 20 328 200 — V III 1
» 3 Sorvareita —  Svarvare .......................................................... 2 — .— 2 2 — __ __ __ __ __ — — — — 10 500 — » 3
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 14 — — 14 14 — __ __ _ 4 4 — — — — 4 115 500 — » 4
» 6 Suksiseppiä ■— Tillverkare av  s k id o r ................................ 1 — — 1 1 — __ __ __ — — — — — 12 000 — » 6
» 13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä —  Tillverkare av
korgmöbel och korgax ..................................................... 1 — — 1 1 — __ __ — — — — — — — 5 500 — » 13
IX 1 Veroin yllyjä — T u lk n jö lk v a m ar......................................... 31 — 14 45 27 — __ __ 25 25 — — — — 25 539 800 - - IX •1
» 4 Leipureita — B a g a re .........................*.................................... 7 — — 7 6 — __ __ — — — — 2 2 2 279 000 — » 4
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia ■— Tillverkare av  läsk-
drycker ................................................................................... — 1 1 2 — — __ 2 2 — — 3 3 5 69 600 — » 9
X 8 M aalareita — M ä la re .............................................................. 6 — — 6 6 — 1 1 __ __ 1 1 2 21 900 — X 8
X I 2 Kylpylaitoksia — B a d in rä ttn in g a r .................................... 1 1 — __ 1 1 — — 2 2 3 24 000 X I 2
Tyrvään kihlakunta. — Tyrvis härad. 177 37 12 226 154 36 7 142 149 1 69 60 209 5 674 900 4
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 3 --- — 3 3 — __ __ __ __ — __ — 28 600 — I 1
» 2 K arkeaseppiä —. Grovsmeder ............................................... 12 --- — 12 10 — 1 13 14 __ __ __ __ 14 208 200 — » 2
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 1 --- — 1 1 — __ __ __ — 4 000 — » 7
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 --- — 1 1 — __ __ __ __ — 49 000 — » 10
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 4 --- — 4 4 — __ __ __ __ __ 12 900 — » 14
» 15 K oneseppiä —■ Instrum entm akare .................................... 1 --- — 1 — — 1 7 8 __ __ __ __ 8 81 000 — » 15
II 1 U unintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 6 --- __ 6 6 — 1 1 __ __ __ 1 27 700 — II 1
» 3 K ivenhakkaajia —  Stenhuggare ......................................... 1 --- — 1 1 — 1 1 __ __ — — 1 38 400 1 » 3
1) 10 Lasiseppiä ja  ku ltaajia  — Glasmästare och förgyllare. . 1 --- — 1 1 : — __ __ __ — 5 200 — » 10
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 11 --- 1 12 10 — 12 12 __ 12 438 900 — V 2» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 23 --- 2 25 24 — 2 18 20 4 4 24 959 500 — » 3VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum pstickare — 6 1 7 — 6 1 1 1 21 22 23 535 900 — VI 4
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och
dam sk räd d erie r .................................................................... — 18 — 18 — 18 2 2 2 50 000 — » 5
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 23 1 — 24 23 1 1 7 8 19 19 27 563 400 — » 7)) 9 H atun- ja  lakintekijöitä — H a tt-  och m ö ssm ak a re___ — 1 — 1 — 1 1 1 1 16 000 — » 9
1) 11 Lankanappientekijöitä •— Tillverkare av trädknappar . — 8 8 — 8 __ __ __ — — 7 800 — » 11
92 93
Taulu 4. Tàbell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis- 
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
L ieu x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons  
prenant part au  
trava il:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d. 
sociétés etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
! 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V III 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... 10 __ 2 12 2 __
» 3 Sorvareita —  Svarvare ................................ - ....................... 11 — — 11 11 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 17 — 1 18 16 —
» 7 Pyörien- ia  ajoneuvojentekijöitä-— Tillverkare av  hjul
och äkdon ............................................................................. 1 — — 1 1 —
» 11 Voidrittelienvalmistajia — Tillverkare av  sm ördrittlar 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä — Tullin jö lk v a m a r ......................................... 29 1 4 34 20 : ---
» 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 8 — — 8 8 ---
» 3 M akkarantekijöitä — Korvmakare .................................. 1 — — 1 1 ---
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 2 2 — 4 1 2
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare av  läsk-
drycker ................................................................................... 2 — — 2 2
X 8 Maalareita —  M ä la re .............................................................. 8 — — 8 7 ---
» 9 Lelujentekijöitä — Tillverkare av  leksaker ................... 1 1
Loimaan kihlakunta. — Loim ijoki härad. 288 49 27 364 266 48
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p la t- och koppar-
slagare .............................. ..................................................... 2 — — 2 2 —
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 31 .— — 31 30 —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 9 — 1 10 7 —
» 8 Polkupyöräpajoja — Velocipedverkstäder........................ 2 — — 2 1 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 7 — — 7 6 —
II 1 Uunin tek ijö itä —  U gnsm akare............................................. 8 — — 8 8 —
» 2 Saviastianvalmistajia — K rukm akare ............................ 1 — — 1 1 .—
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 2 — — 2 1 —
» 4 Turpeennostajia —  Torvlyftare .......................................... 1 — 1 2 1 —
» 7 Sementinvalajia — Cementgjutare ..................................... 3 — — 3 2 —
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 16 — — 16 13 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 60 — — 60 60 —
» 4 Tuppientekijöitä — Slidmakare ......................................... 1 — — 1 1 —
» 5 H ansikkaan tek ijö itä — H an d sk m ak are ............................ 1 — ,— 1 1 —
» 8 Satulaseppiä —  S adelm akare ............................................... 5 — — 5 5 —
» 10 H iustöiden tek ijö itä — H ärarbetare .................................... — 1 — 1 — 1
VI 2 K utojia — Vävare .................................................................. — 12 — 12 — 12
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia ■— Trikot- och strum pstickare 1 4 1 6 — 4
» b O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderie r.................................................................... — 23 — 23 — 23
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 41 5 — 46 41 5
» 19 Tohvelin tek ijö itä — Toffelmakare .................................... 1 — — 1 1 —
» 21 Verkonkutojiä — N ätbindare ............................................. 1 —. — 1 1 —-
V III 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... 2 — 4 6 — —
» 2 Veneenrakentajia — Bätbyggare ...................................... 6 — 6 6 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 35 — — 35 33 —-
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av  s k id o r ................................ 1 — — 1 1 —
» 10 Tynnyrintekijöitä —  Tunnbindare .................................... 2 __ — 2 2 —
» 12 Kehyksientekij ö itä  —  Ram makare .................................... 1 __ — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä-— T ullm jö lk v am ar......................................... 21 — 19 40 18 —
» 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 7 — — 7 7 —
» 3 M akkarantekijöitä — K o rv m ak a re .................................... 2 — — 2 1 —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 4 1 1 6 2 —
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
drycker ................................................................................... 1 — — 1 — —■
X 8 M aalareita — M ä la re .............................................................. 13 — — 13 13 —
X I 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vä tt- och strykinrä ttn ingar — 3 — 3 — 3
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
Oppilaita. — 
Lärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor: 
femmes:
Kaikki palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
är. 
I
au-dessous 
de 
\ 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 15 vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessotts 
de 
| 
15 
ans.
! 
15—
17 
! 
vuotiaita.
! 
15—
17 
är.
! 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
28 28 8 8 36 584 800 VIII 1
__ _ -1 1 ___ — 1 1 2 91 000 — » 3
— — 10 10 — — — 10 384 000 — » 4
__ _ __ __ __ __ __ __ — 16 000 __ » 7
__ __ — — — — — — — 2 600 — » 11
__ __ 21 21 — — — — 21 426 800 — IX 1
— __ 2 2 — — — — 2 407 900 — » 2
— __ — — — — — — 2 800 — » 3
2 4 6 — — 2 2 8 347 200 1 » 4
__ __ __ __ __ 14100 __ » 9
__ __ 7 7 — — — — 7 176 200 2 X 8
— — 9 9 — — 1 1 10 195 000 — » 9
2 18 206 226 - 2 65 67 293 5 949 800 21
2 2 _ _ 2 43 700 __ I 1
1 4 17 22 — — — — 22 254 700 1 » 2
— 3 10 13 — — — — 13 231 800 — » 7
.— __ 3 3 — — — — 3 36 000 — » 8
— __ 2 2 — __ — — 2 47 900 » 14
— __ 1 1 — — — — 1 51300 — II 1
2 2 — — — — 2 27 000 — » 2
— __ 3 3 — — — — 3 132 000 — » 3
1 1 1 3 — 1 1 4 17 100 — » 4
__ __ 2 2 — — 1 1 3 24 000 — » 7
__ 2 11 13 — — — 13 622 900 1 V 2
— 2 38 40 — — ■— — 40 722 000 6 » 3
__ __ __ — — — — — 100 — » 4
__ __ __ __ — — 1 1 1 3 400 — » 5
__ __ 3 3 — — — — 3 54 600 — » 8
__ __ __ __ — — — — — 200 — » 10
__ __ __ __ — — 1 1 1 18 000 — VI 2
— — — — — 2 7 9 9 51100 — » 4
__ __ 2 2 2 96 400 3 » 5
__ 1 24 25 — — 48 48 73 1146 000 8 » 7
__ __ __ __ — — — — — 700 — » 19
__ __ __ — — — __ — 1200 — » 21
__ 1 22 23 — — 1 1 24 182 400 — VIII 1
_ 6 6 — — — 6 35 500 — » 2
__ 2 12 14 — — — — 14 449 900 1 » 4
_ _ __ — — — ' __ — 3 200 — » 6
__ __ __ __ — — __ __ — 2 800 — » 10
__ __ __ — __ _ — 8 400 — » 12
__ 33 33 — — __ 33 884 300 — IX 1
__ __ 2 2 — __ __ __ 2 331 300 — » 2
__ __ 1 1 — — — — 1 114 900 — » 3
— 1 5 6 — — 2 2 8 242 800 1 » 4
1 1 __ __ _ 1 8 000 __ » 9
__ 1 5 6 __ __ __ __ 6 102 100 — X 8
_ — — 1 1 1 2100 — XI 4
94 95
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, jo iden  om is­
ta j a t  ovat: 
A rbetsställen, vilkas ägare 
äro:
Lieux de tm va il dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaao ttav ia  
om istajia: 
Ägare, : 
som  deltana  
i arbete t: 
Patrons I 
prenant part au  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä. 
• 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
1
 
m
än. 
hom
m
es.
naisia. 
—
kvinnor, 
fem
m
es.
Maskun kihlakunta. — M asku härad. ’ 2 6 8 56 2 7 351 2461 1 55
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p lä t- och koppar-
2 2 2
9 Karkeaseppiä —• G rovsm eder............................................ .* 3 0 — 2 32 2 8 _,
il 1 — __ 1 1 —
» 7
8
Korjauspajoja —■ R eparationsverkstäder.....................
Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder........................
3
1 — 1
3
2
3
3
__
14 1 __ ___ 1 1 __
» 15 2 __ __ 2 __ __
» 16 Sähköjohtojen asettajia —  U ppsättare av elektriska 
ledningar ............................................................................... 1 1 1
» 17 Lämpö- ja  vesijohtojen asettajia — Installation av 
värme- och vattenledningar ........................................ 1 1 1
II 1 Uunin tek ijö itä — U gnsm akare............................................. 13 __ 1 3 13 __
3 Kivenhakkaajia —■ Stenhuggare ........................................ 3 __ __ 3 3 __
» 6 Tiilen tek ijö itä — Tegelslagare ............................................ — __ 1 1 __ __
» 7 Sementinvalajia —■ Cem entgjutare .................................... 2 __ __ 2 2 __
v í> N ahkureita — Garvare .......................................................... 6 __ 2 8 8 __!
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 5 8 1 . __ 5 9 5 8 1 !
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 3 __ __ 3 3 __
9 H arjantekijöitä — Borstbindare ........................................ 1 __ __ 1 1 __
VI 9 K utojia — Vävare .................................................................. __ 7 __ 7 __ 7
»
»
»
V II
4
5
7
4
Trikoon- ja  sukankutojia —• Trikot- och strum pstickare 
O mpelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am skrädderier....................................................................
R äätäleitä —■ Skräddare.........................................................
Valokuvaajia — Fotografer .................................................
27
1
6
29
2
1
-
6
29
29
2
27
1
6
2 9
2
l j
V III
)>
1
3
Sahoja — Sigar ......................................................................
Sorvareita —- Svarvare ..........................................................
10
1
— 3 131
1
1 !
» 4 Puuseppiä —• Snickare .......................................................... 3 4 1 2 37 3 4 __
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av  hjul 
och äkdon ............................................................................. 3 3 3
IX 1 V erom yllyjä— T ullm jö lk v am ar........................................ 47 __ 13 60 34 __
» 2 Teurastajia -— Slaktare .......................................................... 5 __ 5 5 __
» 3 M akkarantekijöitä — K o rv m ak a re .................................... __ 3 __ 3 3
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 5 5 1 11 5 5
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk- 
drycker ................................................................................... 2 2
X 8 M aalareita — M ä la re .............................................................. 7 __ 7 7 __
X I 4 Pesu- ja silityslaitoksia —. T vä tt- och strykinrättningar 1 — 1 1
Ahvenanmaan lääni. — Alands Iän.
( Gouvernement de Aland).
23 2 11 36 9 1
Ahvenanmaan kihlakunta. — Alands härad. 23 2 11 36 S 1
I 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 1 1 1
II
1)
4
6
Turpeeimostajia — Torvlyftare ..........................................
Tiilen tekijöitä — Tegelslagare ............................................. 3
1 1
3
-
V ' 2 N ahkureita — G a rv a re .......................................................... 1 1 2 1
» 3 Suutareita — Skom akare........................................................ 5 5 3
VI 5 Om pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och 
dam sk rädderie r.................................................................... 2 1
)> 7 R ä ä tä le itä — Skräddare......................................................... a a 2
V III 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... c - 4 12 2
1) - 2 Veneenrakentajia — Bätbyggare ...................................... 1 1 2
IX 1 Veromyllyjä —  T u llm jö lk v am ar......................................... 3 2
i * 3 M akkarantekijöitä — Korvm akare .................................. 1 __
P alkkatyö läisiä: —  Lönarbetare :  —  Ouvriers salarié s;
Valm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
v ärd e , F m k.
Valeur de la 
production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar.
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
' 
fô 
ans, 
j
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
ár.
au 
dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
5 10 1 6 2 177 - - 25 2 5 202 6 3 1 9  0 0 0 6
4 4 __ __ 4 1 1 5  3 0 0 __ I 1
__ 3 18 21 — — — — 21 4 2 4  4 0 0 2 » 2
__ 1 — 1 — — — __ 1 2 4  0 00 — » 4
__ __ — — — — — — — 1 8  9 0 0 — » 7
__ 1 1 2 — — __ — 2 77 0 0 0 — » 8
__ __ — — — — — — 4  2 0 0 — » 14
— 1 3 4 — — — — 4 1 5 9  2 0 0 — » 15
— — — — — — - — — 6 7  0 0 0 1 » 16
__ __ __ __ __ __ 7 0 0 0 __ » 17
__ __ __ — — __ — — — 7 2 1 0 0 — II 1
__ __ __ — — — — — 1 5  0 0 0 — » 3
__ __ 4 4 — — — — 4 20 000 — » 6
__ __ 2 2 - _ — — 2 1 4  5 0 0 — » 7
__ __ 17 17 — — — — 17 7 6 1  0 0 0 — V 2
__ 3 11 14 — — — 14 585 200 — » 3
__ __ 2 2 — — — — 2 5 6  000 — » 8
__ __ _ — — — — — — 2 9 0 0 — » 9
__ __ _ — — — — — — 8 400 — V I 2
— — — — — — — — 16  9 0 0 — » 4
_ __ __ __ __ __ 68 4 0 0 __ 1) 5
_ 2 2 — __ 13 13 15 3 3 6  2 0 0 2 » 7
__ __ — — — — — — 3  7 0 0 — V II 4
5 1 26 32 — — — 32 3 0 2  5 0 0 — VII] 1
__ __ __ — __ — — — 6 3 0 0 — » 3
— — 19 19 — — — — 19 5 3 4  000 1 » 4
__ __ __ __ __ 11200 __ » 7
__ __ 4 8 48 — — — __ 4 8 1 1 4 6  3 0 0 — IX 1
__ __ — — — __ — 3 7 5  0 0 0 — » 2
__ _ 1 1 4 4 5 2 9 3  0 0 0 — » 3
— — 1 1 — — 5 5 6 6 1 5  2 0 0 — » 4
3 3 3 3 6 1 3 5  6 0 0 __ » 9
__ __ __ __ __ - __ 4 1  9 0 0 — X 8
— — — — — — — __ — 700 — X I 4
— 1 42 43 - - 6 6 49 497 700 -
1 42 4 3 __ __ 6 6 4 9 4 9 7  7 0 0 —
__ __ __ __ 6 000 — I 2
__ 1 __ __ 1 1 2 12 000 — II 4
__ 3 3 __ __ 3 3 6 3 5  2 0 0 — » 6
__ 3 3 __ __ __ __ 3 3 3  5 0 0 — V 2
— — 2 2 — — — — 2 1 6 1 0 0 — » 3
1 1 1 2 500 __ V I 5
1 1 __ __ __ __ 1 7 000 — » 7
1 16 17 __ __ — — 17 200 600 — V II 1
8 8 __ __ __ __ 8 58 300 — » 2
6 6 __ __ __ 6 106 500 — IX 1
— — 2 2 _ _ _ l! 1 3 20 000 — » 3
'
 1 Läkki-, le ja  vaskiseppiä  Bleck-, p lä t- oeh koppar-
slagare ...................................................................................
» 2 . .•
i> 4 Puukkoseppiä — Knivsmeder ..............................................
 7 K orja s -R epara tionsverkstäder. .
»  
»  Kelloseppiä — Urmakare ......................................................
 6 Koneseppiä — Instrum entm akare ....................................
 16 Sähköjohtojen aset ajia —  U ppsät are av elektriska
 17 Lämpö- ja  vesijohtojen aset ajia — Instal ation av
  
i>  
  Tiilen tek ijö itä — Tegelslagare ..... . ... .. . ... .. . ... .. .
  
V 2 
  
  
»  .
 2 
i> 4 rikoon- ja  sukankutojia • rikot- och stru pstiekare
 5 O pelijat aria ja  naisneulo oita  Sö erskor och
 7 R ä t -S kräddare.
  
  ä
»  
i>  
 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä  Til verkare av  hjul
 1 V erom yl yjä Tullmj ö lk v a rn a r . .
 2 Teurastajia — Slaktare  ........ ......... .... ......... ........ ...
 3 M akkarantekijöitä — K o rv m ak a re .....................................
 4 Leipureita — B a g a re ............ ....... ... ......... ....... .... ........
 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Til verkare av  läsk­
  M a lareita — M ä la re ........ .... ........ ............. ....... .... .........
 4 Pesu- ja  silityslaitoksia —- T vä tt- och strykinrättningar
  .
  nn
i>  Tiilen tekijöitä — Tegelslagare ..
  N ahkureita — G a rv a re ..
  Su tareita — Skom akare..
 6 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
»  R ä tä le itä — Skräd are.. .
  
i> 2 Veneenrakentajia  Bätbyggare . .
 1 Veromyl yjä  Tullmj ö lk v a rn a r .
i »  
Käsityötilasto.
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Taulu 4. TabeU 4.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, jo iden  om is­
t a j a t  ovat: 
A rbetsstä llen , vilkas ägare 
aro:
L inux de trava.il dont les 
vatrons sont:
Työhön 
o saa o tta v ia  
om istajia: 
Ä gare, 
som  d e ltag a  
i  a rb e te t: 
Patrons 
prenant part au  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
¡m
anes.
yhtiöitä.
1 
j. m
. s. 
i bolag 
o.d. 
I sociétés ele.
1
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
I 
m
än. 
hom
m
es.
1 g.g
1 g s -  
I  s  F
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. 1580 260 157 1997 1564 240
(Gouvernement de Tavastehus).
Ruoveden kihlakunta. —- Ruovesi härad. 211 32 29 272 213 30
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lät- ochkoppar-
slagare ................................................................................... 3 — — 3 3 —
» 2 Karkeaseppiä —• G rovsm eder............................................... 19 — — 19 19 —
» 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder.......................... 3 — 1 4 3 ! —
» 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder....................... 3 — — 3 3 —
» 14 Kelloseppiä — U rmakare ................... .................................. 4 — — 4 4 —
• » 16 Sähköjohtojen asettajia  — U ppsättare av elektriska led-
n m g a r ..................................................................................... — — 1 1 — ■—
II 1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 5 — — 5 5 —
» 6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................. — — 1 1 —
» 10 Lasiseppiä ja  kultaajia  ■— Glasmästare och förgyllare 1 — — 1 1 —
I I I 2 Kemiallisten laitteiden valm istajia — Tillverkare av
kemiska preparater .......................................................... 1 — — 1 1 —
IV 1 Tervanpolttajia — Tjärbrännare ........................................ 1 — — 1 1 —
V 2 N ahkureita —■ Garvare ......................................................... 8 — 1 9 8 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 48 — — 48 47 —
» 8 Satulaseppiä ■— S adelm akare ............................................... 2 — — 2 2 —
V I 4 Trikoon- ]a sukankntojia —■ Trikot- och strum pstickare 1 5 — 6 1 5
» 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita —• Sömmerskor och
d am skrädderier.................................................................... — 20 — 20 — 19
» 7 R äätäleitä  —■ Skräddare ....................................................... 31 — 1 32 31 —
» 21 Verkonkutojia — N ätbindare ............................................. 1 — — 1 1 —
V II 1 K irjansitojia —  Bokbindare ................................................. 1 — — 1 1 —
» 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 2 — — 2 1 —
V III 1 Sahoja — Sagar ...................................................................... 9 — 4 13 9 —
» 2 Veneenrakentajia —  B ä tb y g g are ........................................ 2 — — 2 2 —
» 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 15 — — 15 15 —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ................................ 2 — — 2 2 —
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä •— Tillverkare av h ju l
och äkdon ............................................................................ 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä •— T u llm jö lkvam ar......................................... 29 — 12 41 30 . —
» 2 Teurastajia —  S la k ta re .......................................................... 8 — 1 9 10 —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 5 3 5 13 6 2
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
d ry c k e r ................................................................................... 2 1 1 4 2 1
X 8 M aalareita —• M ä la re .............................................................. 4 — — 4 4 —
X I 1 Peruukin tekijöitä ja  partureita  ■— Perukm akare och
barberare ..................................................... ......................... — 2 — 2 — 2
» 2 Kylpylaitoksia —- B ad in rä ttn in g a r .................................... — — 1 1 — . —
» ■ 4 Pesu- ja  silityslaitoksia —• T vä tt- och strykinrä ttn ingar 1 1 1
Pirkkalan kihlakunta. — P irkka la  härad. 226 37 28 291 225 36
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 3 — — 3 3 —
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 23 — 4 27 28 —
» 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder.......................... 4 — — 4 4 —
» 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder........................ 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare ..................................................... 3 — — 3 3 —
II 1 U unintekijöitä — Ugnsmakare ........................................ 5 — — 5 5 —
» 2 Saviastiainvalm istajia —  K rukmakare ............................ 1 — 1 1 —
Palkkatyöläisiä: —  Lönarbetare: —* Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk. 
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Marcg.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar,
A
pprentis.
miehiä: —  män: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
är. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
n
eitä.
18 
är 
fyllda.
i 18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
är. 
i 
au-dessous 
de 
15 
ans.
! 
15—
17 
I 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
är 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
8 142 1178 1328 2 31 353 388 1714 49 928 500 139
1 14 154 169 - 10 55 65 234 6 808 700 25
1 1 _ 1 20 900 I 1
__ 2 9 11 — — __ __ 11 203 400 1 » 2
__ — 3 3 — — __ __ 3 104 700 — » 7
— 1 1 — — _ _ __ 1 54 000 1 » 8
— 1 1 2 — — — — 2 34 500 — » 14
__ __ 1 1 __ __ _ 1 102 500 1 » 1 6
— — 5 5 — — __ __ 5 57 600 — I I 1
— — 2 2 — — __ . __ 2 7 700 — » 6
— — — — — — — — — 32 goo — » 10
__ __ __ __ __ __ __ __ 19 600 __ I I I 2
— — — — — — __ — — 7 700 — IV 1
— — 14 14 — — _ _ __ 14 467 000 1 V 2
— 3 16 19 — — __ __ 19 643 500 4 » 3
— — 1 1 — — __ 1 33100 1 » 8
— — — — — 1 1 2 2 50 700 1 VI 4
__ __ __ _ __ 5 15 20 20 229 000 7 » 5
— 3 20 23 ■ — 4 13 17 40 645 200 3 » 7
— — — _ — — __ __ — 2 300 — » 21
— — 1 1 — — __ __ 1 6 800 — V II 1
— — — — — — 1 1 1 19100 — » 4
— 2 28 30 — — __ __ 30 337 500 — V III 1
— — — — — — __ __ — 12 700 — » 2
— — 6 6 — .— __ __ 6 147 900 — » 4
— — — — — _ _ — 9 000 — » 6
_ _ _ 9100 __ » 7
— — 21 21 — __ __ 21 681 800 — IX 1
— — 4 4 — — __ __ 4 821 700 — » 2
_ _ 2 7 9 — — 1° 10 19 1 585 300 3 » 4 '
__ __ 2 2 __ __ 7 7 9 U I  600 __ »" 9
1 1 11 13 — — — — 13 200 600 2 X 8
__ _ __ _ 2 2 2 48 000 _ X I 1
— — __ __ — __ 6 6 6 100 000 — )> 2
— — — — _ — — — 2 200 — » 4
2 26 173 201 — 1 66 67 268 7435 000 21
1 1 3 5 5 68 500 __ I 1
1 2 12 15 __ — __ __ 15 407 900 1 » 2
— 1 2 3 __ __ __ __ 3 43 200 2 )> 7
__ __ __ __ __ __ __ 13 500 — » 8
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 22 300 — > 14
__ ,  1 1 2 __ __ _ _ __ 2 59 000 2 I I 1
— • — _ — 8 000 — » 2
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Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön  
osaaottavia  
omistajia: 
Ägare, 
som  deltaga 
i arbetet; 
P atronsi 
prenant pari au  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s,
bolag 
o. d. 
sociétés etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia, 
—
kvinnor. 
- 
fem
m
es.
I I  3
» 6
IV 1
V 2
Kivenhakkaajia — Stenhuggare .........................................
Tiilen tekijöitä — T egelslagare .............................................
Tervanpolttajia — T jä rb rä n n a re .........................................
N ahkureita Garvare ....................4....................................
3
2
7
10
1 
1 
i
n
- 3
2
7
12
3
1
7
10
-
» 3 
»> 8 
VI 2 
» 4 
» 5
Suutareita — Skomakare ............................................... ..
Satulaseppiä — Sadelmakare ...............................................
K utojia Vävare ..................................................................
Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- ooh strum stickare 
Ompelijattaria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och
43
1
2
5
17
1
43
2
2
5
17
43
1
i 2
5
17
» 7 25 __ 25 25 __
» 19 1 __ 1 1 __
» 21 2 2 2 __
V III 1 11 6 17 11 __
» 3 Sorvareita — Svarvare ..........................................................
Puuseppiä — Snickare ..........................................................
1
13
—
1
1
14
1‘
13
—
»> 6 
» 7
Suksiseppiä — Tillverkare av  skidor ................................
Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av hjul
1
1
— 1
1
1
1
»> 13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av
2 1 3 2 1
IX  1 18 12 30 16
» 2 Teurastajia — Slaktare .......................................................... 10 1 11 12 __
» 3 
» 4
M akkaran tekijöitä — K o rv m ak are ....................................
Leipureita — Bagare ............................................................
3
20 4
1
1
4
25
3
15
1
4
» 8 
» 9
M altaidenvalmistajia Tillverkare av  m alt ...............
Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
1
1 1
1
1
1
X  8 5 5 5 __
» 9 1 1 1
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  ■— Perukm akare och
1 5 6 1 5
» 2 3 3 2
» 4 Pesu- ja silityslaitoksia —  T vätt- och strykinrä ttn ingar 1 — 1 1
Tammelan kihlakunta. — Tammela härad. 355 51 29 435 353 49
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä •— Bleck-, p lä t- och koppar-
2 2 2
» 2 42 2 44 46 __
» 4 1 1 1 __
» 7 
» 14
Korjauspaj o j a  R eparationsverkstäder......................... 4
4
— — 4
4
4
4
—
1 1 1
II 1
» 2 
» 3
. U unintekijöitä — Ugnsmakare ...........................................
Saviastiainvalmistajia Krukm akare ..........................
11
3
2
—
—
11
3
2
11
3
2
-
» 4 1 1
» 6 2 2 2
» 12 1 1 1
V 2 11
102
3
11
102
3
10
101
3
» 3
» 8
» 9 1 1 1
V I 2 1
'  6
1 1
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare - 1 7 — 8
P alk k aty ö lä is iä : —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
’P rodukt ionein 
värde , Fm k.
Valeur de la 
production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
' 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
! 
vuotiaita. 
15—
17 
âr.
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
3 3 3 147 900 I I  3
__ 2 6 8 __ 1 2 3 11 90 000 — » 6
__ 2 2 __ __ __ __ 2 43 600 — IV  1
__ __ 15 15 __ __ __ — 15 476 800 1 V 2
__ 5 23 28 __ __ 2 2 30 403 000 6 » 3
__ 1 4 5 __ __ 3 3 8 130 000 1 » 8
.__ __ __ __ __ __ __ — 2 500 — V I 2
— — — — — — 1 1 1 15 800 2 » 4
9 9 9 71 800 1 » 5
__ __ 5 5 __ __ 9 9 14 349100 1 » 7
__ __ __ __ __ __ 3 3 3 13 200 — » 19
__ __ __ '__ __ __ __ — 6 900 — » 21
__ 2 31 33 _ _ __ 2 2 35 538 500 — V I I I  1
__ __ __ __ __ __ __ __ — 5 400 — » 3
__ 4 13 17 _ _ __ __ _ - 17 289 300 2 » 4
— — — — — — — 6 800 — » ■ 6
— — 2 2 — — — — 2 52 400 - »> 7
2 2 1 1 3 34 000 __ » 13
__ 1 30 31 __ _ _ 2 2 33 838 800 — IX  1
__ 1 1 2 __ __ __ — 2 445 700 — » 2
__ 2 1 3 __ _ _ __ 3 227 000 — » 3
__ __ 8 8 __ __ 28 28 36 2 385 500 — » 4
— — 2 2 — — — — 2 40 000 — » 8
_ __ 10 400 __ » 9
__ 1 6 7 __ __ __ — 7 77 300 — X  8
— 2 1 3 — — — — 3 14 000 2 » 9
__ 48 700 __ X I 1
_ _ __ __ __ __ __ 4 4 4 45 500 — » 2
— — — — — — — — — 2 700 — » 4
- 25 235 260 — 4 64 68 328 9 564 400 33
1 1 1 16 500 __ I 1
__ 4 21 25 __ __ __ __ 25 314 200 6 » 2
’__ __ __ __ __ __ 4 400 — » 4
__ 3 3 6 __ __ __ __ 6 94 500 — » 7
__ __ _ _ _ _ __ — 27 400 — » 14
__ 1 2 3 __ - __ _ _ __ 3 88 000 — » 15
5 5 __ 1 __ 1 6 74 700 1 I I  1
__ __ 3 3 __ __ __ __ 3 76 000 — » 2
__ __ 3 3 __ _ _ __ __ 3 12 200 2 » 3
__. __ 2 2 __ _ _ 2 2 4 13 500 — » 4
__ 2 2 4 __ __ 2 2 6 28 200 2 » 6
__ __ __ __ __ __ __ 20 000 — » 12
_ _ 1 20 21 __ _ __ __ 21 2171400 2 V 2
__ 3 40 43 __ __ __ __ 43 1 006 600 5 » 3
__ 1 __ 1 __ __ __ __ 1 23 300 1 » 8
__ ___ .__ __ 2 600 — » 9
__ __ __ __ __ _ _ _ 2 400 — VI 2
__ ___ — — — 1 7 8 8 133 600 1 » 4
3 Kivenhakkaajia  Stenhuggare .
6 Ti len tekijöitä  T egelslagare .
1 Tervanpolt ajia  T jä rb rä n n a re .
 —  ~
— 
4 Trikoon- ja  sukankutojia  Trikot- och 
5 Ompelijat aria ja  naisneulomoita  Söm erskor och
d am skrädderier....................................................................
 R äätäleitä — Skräddare ........................................................
 Tohvelintekijöitä — Toffelmakare ....................................
21 Verkonkutojia — N ätbindare ..............................................
 Sahoja — Sägar ......................................................................
 
» 4 Puuseppiä  Snickare .
6 Suksiseppiä — Til verkare av  skidor . ..
7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä  Tillverkare av hjul
och äkdon .............................................................................
13 Korien- ja  korihuonekaiujentekijöitä 
korgmöbel och korgar .....................................................
 Veromyllyjä — Tullmj ö lk v a rn a r .........................................
 
.
 g a re .. ... ... ....
— 
9 Virvoitusjuomien valm istajia  Til verkare av  läsk­
drycker ...................................................................................
 M aalareita — Mälare ..............................................................
 Lelujentekijöitä — Tillverkare av  leksaker ...................
1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  ■  Perukm akare och
barberare ...............................................................................
 K ylpylaitoksia — B ad in rä ttn in g a r .......................... ..........
4 Pesu- ja silityslaitoksia —  T vät - och strykinrä t n ingar
1 Läk i-, levy- ja  vaskisep iä •— Bleck-, p lä t- och kop ar-
slagare ...................................................................................
2 Karkeaseppiä — G rovsm eder................................................
 Puukkoseppiä — Knivsmeder ..............................................
7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder...........................
 Kelloseppiä — Urmakare .....................................................
» 15 Koneseppiä —■ Instrum entm akare ......................................
  
— 
 Kivenhakkaajia —  Stenhuggare .........................................
 Turpeennostajia •— Torvlyftare ...........................................
 Tiilentekijöitä —  Tegelslagare .............................................
 Lasinmaalaajia —  Glasmälare .............................................
  N ahkureita — Garvare ..........................................................
 Suutareita — Skomakare  .................................................
 Satulaseppiä —  Sadelmakare ...............................................
 H arjantekijöitä —  Borstbindare .........................................
2 K utojia — Vävare ...................................................................
 rikoon- ja  sukankutojia  rikot- och stru pstiekare
lon 101
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e.
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
L ieu x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons  
prenant part au  
travail]
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
1 
yhtiöitä.
j. m. s.
1 bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
rv  5 Ompelijattaria ja naisneulomoita — Sömmerskor och 
damskrädderier.................................................................... 36 36 36
» 7 Räätäleitä — Skräddare ....................................................... 54 — 54 52 —
» 24 
VII 4 Valokuvaajia —  Fotografer ................................................. 3 __ 3 3 __
V III 1 Sahoja —  Sägar ...................................................................... 11 1 8 20 9 —
» 3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Puuseppiä-— Snickare .................................. ....................... 31 — — 31 31 —
IX  1 Veromyllyjä — Tullm jölkvam ar........................................ 23 1 15 39 24 —
» 2 Teurastajia — S laktare........................................ ................. 15 — — 15 15 . —
» 3 Makkarantekijöitä — Korvm akare.................................... 3 — — 3 3 —
» 4 Leipureita ■— B agare.............................................................. 16 2 — 18 16 1
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia —• Tillverkare av läsk­
drycker ................................................................................... 2 1 1 4 1 __
X  8 Maalareita — M älare.............................................................. 6 — — 6 6 —
X I 1 Pernukin tekijöitä ja partureita — Perukmakare och 
barberare ............................................................................... - 3 - 3 - 3
Hauhon kihlakunta. — Hauho härad. 261 46 23 330 245 42
I 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä —• Bleck-, plät- och koppar- 
slagare ................................................................................... 3 1 4 3 __
» 2 Karkeaseppiä — Grovsmeder .............................................. 33 — 1 34 35 ---
» 7 Korjauspajoja — Reparationsverkstäder.......................... 12 — — 12 12 ---
» 8 Polkupyöräpajoja — Velocipedverkstäder....................... 1 — — 1 1 ---
» 10 Kultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 2 __ — 2 2 ---
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 2 — — 2 1 —
» 16 Sähköjohtojen asettajia — Uppsättare av elektriska led- 
n in gar ........................................................................ .^......... 1 — - 1 1 -
>> 17 Lämpö- ja vesijohtojen asettajia — Installation av 
värme- och vattenledningar ........................................... 1 __ 1 1 __
» 19 Metallien puhdistuliikkeitä — Rengöring av m etall___ 1 __ — 1 1 ---
I 3 Kivenhakkaajia •— Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 ---
» 4 Turpeennostajia — Torvlyftare........................................... __ — 2 2 — —
» 6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................. 2 — — 2 2 ---
» 7 Sementinvalajia — Cementgjutare .................................... 1 — — 1 1 : —
V 2 Nahkureita — Garvare ___ 1........ ........................................ 11 — — 11 - 10 —
» 3 Suutareita —• Skomakare ..................................................... 53 __ — 53 53 —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 3 — 1 4 3 —
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia —  Trikot- och strumpstiekare 2 8 — 10 — 8
» 5 Ompelijattaria ja naisneulomoita — Sömmerskor och 
damskrädderier.................................................................... 1 19 __ 20 __ 19
»> 6 Muotiliikkeitä — Modister ................................ ; ................. __ 5 __ 5 — 5
» 7 Räätäleitä — Skräddare ....................................................... 37 — — 37 36 • —
VII 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 2 1 — 3 1 1
VIII 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... 10 — 4 14 10 —
» 4 Puuseppiä — Snickare ................. ........................................ 28 __ 2 30 27 —
» 5 Puunleikkaajia — Träsnidare . . . ' ....................................... 1 — — 1 1 —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av sk id or.................................. 1 — — 1 1 —
» 7 Pyörien- ja ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av hjul- 
och äkdon ................. ........................................................... 4 __ 1 5 4 —
IX  1 Veromyllyjä — Tullm jölkvam ar................. ....................... 16 1 12 29 12 , —
»> 3 Makkarantekijöitä — K orvm akare.................................... 1 — — 1 1 ¡ —
» 4 Leipureita — B agare.............................................................. 16 4 — 20 11 i 4
X  3 Verhoilijoita — Tapetserare..................... ........................... 1 __ __ 1 1 —
» 8 Maalareita — M älare.............................................................. 13 2 — 15 13 : “
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
Oppilaita. — 
Lärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia.: —  kvinnor: 
femmes:
Kaikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
är. 
au-des80us 
de 
15 
ane.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
JS—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
är fyllda. 
18 
ans 
révolus
yhteensä. 
sum
m
a. 
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
är. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
I 
18 
är fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
12 12 12 108 700 i IV 5
— i 32 33 — — I 22 22 55 1085300 10 » 7
— — 1 1 — — 1 1 2 74 000 — » 24
— — — — . — — _ _ — — 22 200 — VII 4
— 2 46 48 — 1 4 5 53 824300 — V III 1
— — — — — — —■ — — 1600 — » 3
— 1 7 8 — — — — 8 225 500 2 » 4
— 3 23 26 — — 3 3 29 531100 — IX  1
— — 5 5 — — — — 5 559 700 — » 2
— 1 4 5 — — 1 1 6 418600 — » 3
— 1 10 . 11 — 1 4 5 16 1 125100 — » 4
___ 1 4 5 __ __ 5 5 10 412 500 __ » 9
— — 1 1 — 1 47 800 — X  8
- - - - - - 1 1 1 18 500 - X I 1
4 40 265 309 1 7 84 92 401 12 098900 29
1 3 10 14 __ __ 14 327 400 I 1
— 7 24 31 — — •— — 31 949 a 00 2 » 2
1 2 10 13 — — — — 13 323 000 1 » 7
— 1 — 1 — —^ — — 1 36 200 — » 8
— 2 — 2 — — — — 2 128300 1 » 10
— 1 2 3 _ — — — 3 40 900 1 » 14
- - - - - - - - - 16 000 — » 16
— — — — — — — __ __ 13 000 __ » 17
— — — — — — — — — 22 400 » 19
— — 1 1 — — — — 1 60 800 — II 3
— 1 2 3 — 1 1 2 5 38 500 — » 4
— 1 3 4 — — 2 2 6 50100 » 6
— — 3 3 — — — — 3 26 000 — » 7
— 1 16 17 — — — — 17 1 086 000 — V 2
— 5 21 26 — — 3 3 29 754 600 3 » 3
— — 3 3 — — — — 3 216 300 » 8
— — — — — 3 10 13 13 98 600 VI 4
— ___ — — 1 ___ 10 11 11 279 400 3 » 5
— — — — — — 5 5 5 80 900 1 » 6
— 3 25 28 — — 18 18 46 1 602 200 9 » 7
— — — — — — 5 5 5 75 000 VII 4
1 3 54 58 — 2 4 6 64 1 746 500 V III 1
1 3 23 27 — — 2 2 29 866 700 2 » 4
— — — — — — 2 2 2 35 000 » 5
— - 2 2 — — — — 2 25 000 ' » 6
— 2 12 14 __ ___ __ .__ 14 498 600 » 7
— 2 26 28 — — 1 1 29 777 000 IX  1
— — 1 1 — — 1 1 2 55 000 » 3
— — 6 6 • — 1 12 13 19 1157 100 » 4
— — 2 2 — — — — 2 51 200 X  3
— 3 17 20 — — - — 20 451100 2 » 8
IV 5 Om pelijattaria ja  naisneulomoita  Sö erskor och
 
  Tilkkeenvalmistajia — Shoddytillverkare ........................
 , .
 
 
 Puuseppiä-  Snickare .
 ll j ö l rn
2 Teurastajia  S la k ta re . .
 t
 Leipureita ■  B a g a re .
 9 Virvoitusjuomien valm istajia • Til verkare av  läsk­
8 aalareita  ä la re .
1 Peruukintekijöitä ja  partureita   Perukmakare och
1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä • Bleck-, p lät- och koppar-
2  Karkeaseppiä  Grovsmeder . .
7 K orjauspajoja — R eparationsverkstäder...........................
8 Polkupyöräpajoja — V eloci e v kstäder.........................
 
 
16 Sähköjohtojen aset ajia — U ppsät are av elektriska led-
.
17 Lämpö- ja  vesijohtojen asettajia  Instal ation av
,
19 etal ien puhdistuli kkeitä  Rengöring av  m e ta l ____
 
 
6 Ti lentekijöitä  Tegelslagare .
 
  I  . . . . . ..
 Suutareita —• Sko akare .......................................................
 
4 iko -  t i   i t- 
5 ri  ja  naisneul i    o
 
 .
 
 
 
5 l i ji   äs i e . . .......................................
6 S sis i   ill re av  s i .
7 ie - j  jo i   r
1 l   ll ..................
 t
4 Leipureita  B a g a re .
 r
8 M aalareita  M ä la re .
102 103
I
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r t e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis- 
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro: • 
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia : 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu re ita  •— Perukm akare och
barberare ............................................................................. .. 4 4 — 4
» 2 Kylpylaitoksia — B a d in rä ttn in g a r .................................... 1 —
» 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vä tt- och strykinrä ttn ingar 1 1 1
Jäm sän kihlakunta. —  Jäm sä härad. 245 41 20 306 241 \39
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar -
slagare ................................................................................... 0 — — 5 o
» 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 25 — — 25 25
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 2 - — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä — U rmakare ..................................................... 3 — — 3 3 —
» 16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska
ledingar .................................................................... ............ 1 ■— — 1 1 —
II 1 U unintekijöitä •— Ugnsmakare ........................................... 6 — — 6 6 —
» • 2 Saviastiainvalm istajia — K rukm akare ............................ 1 1 1 —
» 3 Kivenhakkaajia —  Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 1—
» 4 Turpeennostajia •— Torvlyftare ........................................... — — 1 1 — —
» 6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................. 1 — — 1 — i—
» 7 Sementinvalajia — Cementgjutare .................................. 1 — — 1 1 —
II I 2 Kemiallisten laitteiden valm istajia — Tillverkare av
kemiska p rep ara te r .............................................................. 1 — — 1 1 —
V 2 N ahkureita — Garvare ................................................. 11 — 1 12 12 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 48 — — 48 48 _
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 3 — 3 3 —
» 9 H arjantekijöitä — Borstbindare ......................................... 1 •— — 1 1 ,—
» 10 Hiustöiden tekijöitä — H&rarbetare ................................ — 1 — 1 — j 1
VI 1 K ehrääpä ja  karstaajia  — Spinnare och k a rd a re ........... 1 — — 1 1 i—
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstiekare — 5 — 5 — 5
» 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am sk räd d erie r.................................... ............................... — 29 — 29 — 29
» 6 M uotiliikkeitä — Modister ................................................... — 1 •— 1 — 1
» 7 R äätäleitä  •— Skräddare ................................ , ..................... 36 1 — 37 35 1
» 18 H uopasaappaiden valm istajia— Tillverkare avfiltstövlar 2 — — 2 2 —
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer ................... '............................ 1 — •  — 1 1 —
V III 1 S aho ja — Sägar ...............1...................................................... 18 1 3 22 18 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 20 — .— 20 20 ■i—
}> 5 Puunleikkaajia — Träsnidare ............................................. — 1 1 —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ................................ 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä — Tullm jölkvam ar ."..................................... 35 1 14 50 34 —
» 2 Teurastajia — Slaktare .......................................................... 5 — — 5 5 —
» 3 M akkarantekijöitä — K o rv m ak are .................................... — 1 — 1 — 1
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 4 1 — 5 4 1
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk­
drycker .................................................................................. 3 — .— 3 1 —
X 8 M aalareita — M ä la re .............................................................. 9 9 9 r
Hollolan kihlakunta. ■— Hollola härad. 282 53 28 363 287 53
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 3 — — 3 3 ---
» 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 34 — — 34 34 ---
» 7 K orjauspajoja •— Reparationsverkstäder ......................... 3 — l | 4 3
Palkkatyöläisiä: —  Lönarbetare: —  O uvriers sa la r ié s :
Valm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
värde , Fm k.
V a le u r  de la  
pro d u c tio n , 
M a rcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar.
A
pprentis.
miel iä : —  m än: 
ommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
• 
vuotiaita. 
15—
17 
âr.
1 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
i i 5 5 6 161 900 X I 1
i i __ __ 3 3 4 46 000 — » 2
— — - — — — — 3 000 » 4
17 178 196 — 8 28 36 232 5 744 700 10
1 1 1 44 400 _ I 1
3 3 6 __ __ __ __. G 192 400 — » 2
4 4 8 __ __ __ __ 8 167 000 — » 7
— — 26 400 — » 14
1 1 2 _ 2 38 000 __ » 16
1 1 __ __ __ 1 73 700 — I I 1
__ __ __ — 1300 — » 2 '
3 3 __ __ __ __ 3 60 000 — » 3
1 1 __ 2 __ 2 3 15 300 — » 4
1 1 __ __ 3 3 4 20 000 — » 6
— — 2 2 — — — — 2 14 000 — » 7
' _ _ 64 800 __ I I I 2
29 29 __ __ __ __ 29 911100 — V 2
i 3 25 29 __ __ __ — 29 550 300 1 » 3
__ , i 1 1 46 800 — » 8
__ __ 1 1 1 13 800 — » 9
__ __ 5 200 — » 10
__ __ __ __ — 19 000 — V I 1
— — — — — 2 1 3 3 26 600 — » 4
1 1 1 6 7 8 HO 100 2 » 5
__ __ 1 1 1 5 900 — » 6
3 17 20 __ 2 8 10 30 816 300 4 » 7
__ __ __ __ 22 500 — » 18
__ __ __ 20100 — V II 4
27 27 __ __ __ __ 27 511 300 — V III 1
2 19 21 __ __ __ __ 21 610 700 2 » 4
1 1 __ __ 2 2 3 14 000 — » 5
__ __ __ __ — 4 000 — » 6
27 27 __ __ 1 1 28 722 000 — IX 1
1 1 __ __ 1 1 2 68 400 — » 2
1 1 __ __ __ __ 1 18 500 — » 3
— — 5 5 — 1 1! 2 7 317 800 — » 4
1 2 3 2 2 5 68 800 — » 9
— 6 6 —
— — — 6 144 200 X 8
__ 20 173 193 1 1 56 58 251 8 270 800 21
1 1 1 26 500 1 I 1
8 10 __ __ __ 10 294 000 2 » 2
— 2 3 5 — — — 5 129 500 — » 7
104 105
14
Taulu 4.
Tabell 4.
A m m a t t i .  — Yr k e .  
Profession.
Työpaikkoja, jo iden  om is­
t a ja t  ovat: 
A rbetsstäiien, v ilkas ägare 
aio:
L ieux  de travail dont Us 
patrons sont:
Työhön 
osaao ttav ia  
om ista jia : 
Ägare, 
som  deltana  
i  arb ete t: 
Patrons  
prenant part au 
travail:
'
m
iehiä.
m
än.
■hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s. 
bolag 
o. d.
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä 
! 
m
än.
: 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
I 14 Kelloseppiä -— Urmakare ..................................................... 3 3 3
» 15 Koneseppiä — Instram eiitinakare .................................... 1 __ __ 1 1 —
II 1 Uunin teki j öitä —  Ugnsmakare ............................................. 6 __ __ 6 6 ' —
)> 2 Saviastiainvalm istajia — Krukmakare ............................ 1 __ __ 1 —
» 4 Turpeennostajia —  Torvlyftare ........................................ __ 1 __ —
6 Tiilentekij öitä —  Tegelslagare ............................................ 1 __ 1 __
v 9 Nahkureita —  Garvare ......................................................... 7 __ __ 7 __
3 Suutareita —  Skomakare ..................................................... 69 1 1 71 71 1
8 1 1 ; __
» 8 H arjan  tekijöitä —  Borstbindare ............... ......................... 1 __ 1 2 3 ; __
VI 1
9
K ehrääjiä ja  karstaajia — Spinnare och k ardare___
K utojia — Vävare ..................................................................
2
5
2
5
— 2
5
»
4
5
Trikoon- ja  sukankutojia —• Trikot- och strum pstickare 
Q mpeliiattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
— 13
32
— 13
32
13
32
7 41 1 42 42 1 —
» 18 Huopasaappaiden valmistajia —  Tillverkare av filt- 
stövlar ............... ; ................................................................. 1 1 1 1 _
90 Verkonkutojia —  N ätbindare ............................................. 1 __ __ 1 1 1 —
V III 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... 18 __ 7 25 18 ! —
» 3 Sorvareita — Svarvare ......................................................... 1 __ __ 1 1 __
I Puuseppiä — Snickare ......................................................... 26 __ __ 26 26 —
» 13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av 
korgmöbel och korgar ..................................................... 1 1 1
IX 1 Yermn yllyj ;i__ T nllm jn lkvam ax .......................... ............ 47 __ 16 63 49 __
)> 4 Leipureita — B a g a re ............................................................. 11 __ 11 9 —
X 3 Verhoilijoita —• T a p e tse ra re ........................... *................... 1 __ __ 1 1 __
» 8 Maalareita — M ä la re ............................................................. 4 __ __ 4 4 __
Viipurin lääni. —  Viborgs iän.
( Gouvernement de Viborg).
1555 146 241 1942 1558 145
Rannan kihlakunta. — Stranda härad. 1 4 1 16 3 7 1 9 4 1 4 4 1 7
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar- 
slagare ................................................................................... 2 2 1
» 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 13 __ __ 13 13 —
» 7 K orjauspajoja — R eparationsverkstäder......................... 1 __ __ 1 1 —
» 10 K ultaseppiä —  Guldsmeder ................................................. 2 __ __ 2 2 —
» 14 Kelloseppiä — U nnakare ..................................................... 4 __ __ 4 3 —
» 16 Sähköjohtojen asettajia — U ppsättare av elektriska led- 
■ ningar .................................................................................... 1 1
II 1 Uunin tekijöitä —• Ugnsmakare .......................................... 3 __ 1 4 5 —
» 3 K ivenhakkaajia —- Stenhuggare ........................................ 1 __ 1 2 3 —
t) 4 Turpeennostajia — T o rv ly f ta re .......................................... 1 __ 1 1 —
7 _ 1 1 —
» 6 Tiilen tekijöitä — Tegelslagare ............................................. 1 __ 1 1 —
V 2 N ahkureita -— Garvare ......................................................... 3 4 7 3 —
» 3 Suutareita —  Skomakare ..................................................... 46 __ 46 46 —
)> 8 Satulaseppiä — S adelm akare ............................................... 1 __ __ 1 1 —
VI 2 K utojia —- Vävare ....................................................... .......... 1 1 —
»
)>
4
5
Trikoon- ja  sukankutojia —• Trikot- och strum pstickare 
O m pelijattaria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och 
dam skrädderier ..................................................................
2
5
2
5
2
5
P alk k aty ö lä is iä : —  L önarbetare : — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arv o , Smk.
P roduktionens 
v ärd e , Fm k.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
~ A
pprentis.
'
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
__ ___ __ _ _ 15 900 I 14
— — i i — — — — i 41 700 — » 15
— — — — — — — — — 29 600 — I I 1
— — — — — — — — — 20 000 i » 2
— — i i — — 2 2 3 22 500 — » 4
— — i i — — — — 1 21100 . » 6— — 10 10 — — — — 10 270 000 — V 2
— 2 13 15 — — — — 15 545 200 3 » 3
— 1 1 2 — — — — 2 100 000 — » 8
— 1 1 2 — 1 3 4 6 47 000 — » 9
— — — — — — — — — 1600 — VI 1
— — — — — — 15 15 15 408 600 — » 2
— — — — — — 4 4 4 63 000 3 n 4
— — — __ __ — 8 8 8 172 900 4 » 5— — 8 8 — — 4 4 12 614 000 2 » 7
— — — —- — _ _ — — — 7 000 — » 18
— — — — — — — — — 4 000 — » 20
— 4 63 67 — — 4 4 71 1360100 — V III 1
— — — — — — — — — 400 — » 3
— 3 20 23 — — — 23 866 600 2 » 4
— __ — __ __ — _ __ __ 10 000 __ » 13
— — 19 19 — 2 2 21 702 000 1 IX 1
— 2 8 10 1 — 14 15 25 926 600 1 » 4
— 3 12 15 — — __ — 15 1 500 000 — X 3
3 3
“
3 77 000 1 » 8
8 116 1404 1528 - 52 515 567 2 095 65 800 700 122
1 22 210 2 3 3 - 1 7 0 71 3 0 4 1 8 2 5 2 8 0 0 1 3
__ 3 19 22 _ 2 2 24 275 000 I 1
— — 2 2 — --- __ --- 2 91 600 » 2
— — 2 2 — --- — --- 2 82 000 — » 7
1 2 1 4 — --- 1 1 5 80 000 3 l> 10
— 1 1 — — — — 1 46 000 » 14
— __ 8 8 __ __ __ __ 8 740 900 » 16
— — 2 2 — --- __ --- 2 39 600 II 1
— — 6 6 — --- — --- 6 221 000 1) 3
— — — --- — --- __ --- .— 4 000 » 4
— — 22 22 — --- __ --- 22 455 300 » 7
— — — — — --- — --- - 8 000 1) 6
— .— 23 23 — __ 12 12 35 2 185 600 V 2
— 1 4 5 — --- — — 5 378100 2 » • 3
— — — — — --- — — — 14 000 » 8
— — — __ — . --- 6 6 6 95 600 VI 2
— — — — — — — — 2 400 1> 4
__ __ __ __ __ __ 3 3 3 46 500 ’> 5
I   
  u n m ..... ...... ......
I I  1 u i t jöitä  are . .... ... . .. . .. .. .. .. .
»  
  
i> 6 Tiile t i öitä  egelslagare .
V 2 
»  
»  Satulaseppiä— Sadelmakare ......................... .....................
 9 ........................ ;
 1 K ehrääjiä ja  karstaajia  Spinnare och k ardare____
» 2 K utojia  Vävare .
» 4  Trikoon- ja  sukankutojia • Trikot- och strum pstiekare
 5 O mpelijat aria ja  naisneulomoita Sömmerskor 
dam skrädderier .............................................. •....................
»  R ää tä le itä — Skräddare .......................................................
 18 uopasaappaiden val istajia  Tillverkare av 
.; ....................
)> 2  
  .
 3 Sorvareita  Svarvare .
» 4 Puuseppiä  Snickare . ... .... ...
 13 Korien- ja  korihuonekaiujentekijöitä  Til verkare av
 1 Veromyllyjä —  u ll jö l a a r.........................................
» 4  Leipureita  B a g a re .
 3 Verhoilijoita  T a p e tse ra re . ...
 8 aalareita  ä la re .
I
 1 Läkki-, le ja  vaskiseppiä  Bleck-, p lä t-o ch  koppar-
  
 7 K orjauspajoja  R eparationsverkstäder.
  
  rm
 16 Sähköjohtojen aset ajia — U ppsät are av elektriska led-
 1 U unintekijöitä — Ugnsmakare . .
 3 K ivenhakkaajia  Stenhuggare .
» 4 Turpeennostajia —  T o rv ly f ta re .
»  Sementinvalajia ■— C em entgjutare....................................
)> 6 Ti lentekijöitä  Tegelslagare .
  
  
» 8 Satulaseppiä — S adelm akare ................................................
  .. . .
 4  Trikoon- ja  sukankutojia —• Trikot- och strum pstiekare
» 5 O m pelijat aria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och
106
107
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Yr k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
L ieu x  de travail dont les 
vairons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au  
trava il:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
1 bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
VI 7 R äätäleitä  — Skräddare ....................................................... 18 18 18 _
» 24 Tilkkeenvalmistajia — Shoddytillverkare ........................ 1 — — 1 1 —
V II 6 Tekokukkientekijöitä •— Tillverkare av konstgjorda
blommor ............................................................................... 1 — — 1 1 —
V III 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... 4 — 4 8 3 —
» 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ........................................ — — 1 1 2 —
» H Sorvareita — Svarvare .......................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 2 — 2 2 —
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä— Tillverkare av  h ju l
och äkdon ............................................................................. 0 — — 5 5 —
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lk v am ar.................................... 17 — 17 34 17 —
)> 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 9 4 2 15 11 4
X 3 Verhoilijoita — Tapetserare ................................................. — — 1 1 — —
» 7 Leimasimientekijöitä —  Tillverkare av stäm plar . . . . 1 — — 1 1 —
» 8 M aalareita — M a la re .............................................................. 1 — — 1 1 .—
X I 1 Peruukintekijöitä ja  partu reita  — Perukmakare och
barberare ............................................................................... 1 3 1 5 1 5
)> 2 K ylpylaitoksia — B adinrättningar .................................... 2 1 2 5 —
» 4 Pesu- ja  silityslaitoksia ■— T vätt- och strykinrä ttn ingar 1 1 1
K ym in  kihlakunta. — Kymmene härad. 236 29 47 312 241 24
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 2 — 1 3 4 —
» 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 16 — — 16 16 —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 0 — 1 6 6 —
)> 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 4 «— — 4 4 —
II 1 Uunin tekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 4 — — 4 4 —
» 2 Saviastiainvalm istajia — K rukm akare .......................... 1 — — 1 — : —
» 3 K ivenhakkaajia —  Stenhuggare ......................................... 2 — — 2 2 1 —
» 4 Turpeennostajia •— Torvlyftare ........................................... 1 — — 1 1 __
!> tí Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................. 2 1 — 3 1 —
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 4 — 6 10 4 —
» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 48 — 1 49 50 —
V I 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 8 _ 8 — 8
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita •— Sömmerskor och
dam sk räd d erie r................................................................ — 13 — 13 — 13
» 7 R ää tä le itä  — Skräddare ...................................................... 49 — 49 49 —
» 15 V ärjä re itä— Färgare ............................................................ 1 — — 1 1 —
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 1 — 1 2 3 —
V III 1 Sahoja —  Sagar ...................................................................... 16 — 13 29 16 —
» 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ........................................ 19 .— — 19 17 —
» 4 Puuseppiä — S n ick a re ........................................................... 13 1 1 15 11 1
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ................................ 4 — 1 5 5 : —
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av
hjul och äkdon .................................................................. 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lk v am ar......................................... 29 2 18 49 29 —
» 2 Teurastajia — S la k ta re ...........: ............................................ 4 -— — 4 4 ■ —
» 3 M akkaran tekijöitä — K a rv m a k a re .................................... — 1 — 1 — —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 7 2 1 10 8 ; 1
)> 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
drycker ................................................................................... — 1 3 4 2 1
X 9 Lelujen tekijöitä — Tillverkare av leksaker ................... 1 — — 1 1 ; —
X I 1 Pernukin tekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och
barberare ............................................................................... 2 — — 2 2 i —
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la  
Production, 
Marcs.
Oppilaita. — 
Lärlingar.
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor: 
fÿmmes:
Kaikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
1 
au-dessous 
de 
I 
15 
ans. 
j
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda.
18 
ans 
révolus.
I
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 15 vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr.
1 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä 
neitä.
18 âr fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
i 5 6 7 7 13 368100 VI 7
— — 2 2 — — — 2 50 000 » 24
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 6 000 VII 6
— 3 22 25 __ 1 3 4 29 684 000 — VIII 1
— — — — — — — — 32 000 
1 000
— » 2
» 3
- - - - - - - - - 32 400 - » 4
__ __ __ __ __ __ __ __ _ 35 500 __ » 7
— 6 78 84 __ — 3 3 87 9 451 200 — IX 1
— 4 5 9 — — 13 13 22 1 589100 7 » 4
— 1 3 4 __ — 1 1 5 84 000 1 X  3
— 1 1 2 __ — — _ 2 63 900 — » 7
— — — — — — — — — 12 000 — » 8
__ _ __ 1 1 1 74 000 __ X I  1
— __ 4 4 __ — 17 17 21 990 000 — » 2
— — — — — — 1 1 ’ 1 14 000 » 4
4 13 299 316 — 3 64 67 383 9 548 800 22
__ 2 4 6 _ 6 134 500 __ I 1__ 1 15 16 __ .— — __ 16 228 800 1 »> 2
— __ __ __ __ — __ __ 55 300 1 » 7
— __ __ __ __ __ — _ __ 26 500 — »> 14
— 1 1 2 __ __ — _ 2 39 900 1 II  1
— __ 1 1 __ — — — 1 3 000 — » 2
— __ __ — — — __ 11300 — f 3
— __ 4 4 __ — 2 2 6 5 400 — » 4— __ 10 10 __ — 5 5 15 128 500 9 »> 6
1 __ 35 36 — — 1 1 37 1 019 900 1 V 2— __ 27 - 27 __ — — __ 27 455 300 — » 3
- — — — 1 1 1 62 900 — VI 4
__ __ 1 7 8 8 72 500 1 » 5—. 3 29 32 __ 2 32 34 66 1 582 300 5 » 7
— __ __ — __ __ __ 7 500 — »> 15
— __ 1 1 __ 1 1 2 53 000 — VII 4
— 1 28 29 __ — 3 3 32 581 700 — VIII 1— __ 74 74 — — __ __ 74 •1 876 700 — » 2
1 2 12 15 — — — __ 15 336 300 1 :> 4
— — 11 11 — — — — 11 159 200 — » 6
__ 30 000 — » 7
2 1 38 41 __ __ __ __ 41 1542 800 — IX  1
— __ __ __ 1 1 1 36 900 — » 2
— __ 2 2 __ __ __ _ 2 200 000 — »> 3
— 1 4 5 — 2 2 7 689 500 2 » 4
— 1 3 4 __ 9 9 13 195 600 — - » 9
— — — — — — 3 000 — X 9
__ __ __ __ __ 10500 . — XI 1
108 109
Taulu 4. Tabett 4.
A m m a t t i .  —  Y  r k e. • 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
ta ja t ovat: 
Arbetsstäilen, vilkas ägare 
äro:
L ieux  de travail dont les 
patrons sont:
Työh ön 
osaaottavia  
om istajia: 
Ägare, 
som  d eltaga  
i arbetet: 
Patro ns  
prenan t p a r t au  
tra v a il:
m
iehiä.
m
än.
1
 hom
m
es.
1 
¡ 
naisia.
! 
kvinnor. 
fem
m
es.
yhtiöitä, 
i 
j. m
. s. 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
Lappeen kihlakunta. — Lappvesi härad. 1 7 9 1 3 2 7 2 1 9 1 7 0 1 4
I i Läkki-, levy- ja vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar- 
slagare ............................................................ 2 2 2
» 2 Karkeaseppiä — Grovsmeder.......................................... 8 8 8
»
»
7
10
Korjauspajoja — Reparationsverkstäder..........................
Kultaseppiä — Guldsmeder .............................................
5
2 —
1 6
2
51 -
» 11 Metallinvalajia ■— M etallgjutare................................ 1 1 v2
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ................................ 6 6 5
II 1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare ................. 3 3 3
» 3 Kivenhakkaajia — Stenhuggare ................... 1 1 1
» 4 Turpeennostajia —  Torvlyftare .................................. 1 1
» 6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare.................................. 2 2 2
» 7 Sementinvalajia — Cementgjutare................................ 1 1 18V 2 Nahkureita —  Garvare ................................ 11 1 12
25» 3 Suutareita — Skomakare ................................ 25 24
1» 8 Satulaseppiä —  Sadelmakare........................................... 2 2
VI 2 Kutojia •— Vävare ........................................... 1 1 1
2
2
»
»
4
5
Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare 
Ompelijattaria ja naisneulomoita —  Sömmerskor och 
damskrädderier..........................................
1 2
2
— 3
2
1
» 6 Muotiliikkeitä — Modister .............................. 1 1 2 3
» 7 Räätäleitä —  Skräddare .................................. 27
1
2
2 291 27 2» 15 Värjäreitä— Färgare ..............................
VII 4 Valokuvaajia — Fotografer ................... 1 3 2 1
v i n 1 Sahoja —  Sägar ......................................... 8 1 4 13
14 1
0
» 4 Puuseppiä — Snickare .................................... 131 1 121
1
34
i
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av sk id o r ........................
» 7 Pyörien- ja ajoneuvojentekijöitä —  Tillverkare av 
hjul och äkdon ................................ 1
34
1
IX . 1 Veromyllyjä— Tullm jölkvam ar................... 14 481» 2 Teurastajia — S lak tare....................... 1
» 4 Leipureita —  B a g a re.................................... 14
4
3 1
1
18
5
13
4
3
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk­
drycker ....................................
X 8 Maalareita —  M älare....................... 2 2 2
X I 1 Pernukin tekijöitä ja partureita — Perukmakare och 
barberare ................... ..................... 11
1 2 2» 2 Kylpylaitoksia —  Badinrättningar ............. 1 1
Jääsken kihlakunta.-— Jääskis härad. 1 4 9 1 0 2 0 1 7 9 1 4 4 1 0
I 2 Karkeaseppiä —  Grovsmeder.................................... 4 4 4
»
»
7
8 Korjauspajoja — Reparationsverkstäder.....................Polkupyöräpajoja — Velocipedverkstäder................... 111 - - 111 111
5
—
» 14 Kelloseppiä —  U rm akare................... 5 511 1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare ................. 4 4 4
V 2 Nahkureita —  Garvare ...............  . g 3 12
341
7
» 3 Suutareita —  Skom akare............... 34 331» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................ 1VI
»
4
5
Trikoon- ja sukankutojia| — Trikot- och strumpstiekare 
Ompelijattaria ja naisneulomoita — Sömmerskor och 
damskrädderier................................
6
2
— 6
2
6
» 7 Räätäleitä —• Skräddare ....................... 21 1 22
15
21
10
1vin 1 Sahoja — Sägar ............................................. 10 5
Palkkatyöläisiä:— Lönarbetare: — Ouvriers salariés: Oppilaita. — 
Lärlingar, 
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor: 
femmes:
Kaikki palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarhetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionen s 
värde, Im i.
V a leu r de la  
Production , 
M a rcs.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 âr fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
1 
15 
ans. 
\
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 är fyllda. 
18 
ans 
rivolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
_ 20 162 182 — 7 80 87 269 9 563 000 14
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
II
 
1 
1 
1 
1 
1
2
1
1
1
2
3
3
10
2
1
3
1
1
8
4 
19 
18
3
3
3 
10
4 
1 
4
1
1
8
4 
20 
19
5
-
1 2
1
1
3
1
3
3 
10
4 
1 
4
1
1
8
4
20
19
6
3
1
99 200 
116 700 
205 000 
145 000
7 500 
580100
24 000 
28200
8 000 
354 000
50 000 
800 000 
377 500 
221 400 
90 000
8 800
2
1
1
1
I
>
»
»
»
»
II
»
»
»
»
V
»
»
VI
»
1
2
7
10
11
14
1
3
4  
6
7 
2
3
8 
2
4
-
3
5
17
1
7
21
20
1
7
26
-
2
1
7
4
38
1
4
1
9
4
38
1
5
1
9
4
58
2
5 
7
27
267 900 
82 000 
1490100  
53 500 
130 900 
70 500 
845 300 
6 000
4
2
»
)>
»
»
V II
V III
»
»
5
6 
7
15
4
1
4
6
1 
n 
1
1
1
2
5 
20
6
6
21
8
- 2
1 16
2
17
6
23
25
140 000 
651 200 
58 700 
2 124 000
1
1
»
IX
»
»
7
1
2
4
-
1
1
8
1
9 — —
2 2 3
9
188 000 
257 500 1
»
X
9
8
- —
-
— — — 2
1
2
1
2
1
50 000 
32 000
— X I
»
1
2
6 100 106 __ 2 30 32 138 4 535 000 8
•
i 
i i 
i m
 
i i 
i
2
2
1
2
1
1
22
19
2
1
2
3
22
20 - -
3 3
2
1
2
3
22
20
3
60400  
116 600 
12 000 
65 800 
44 300 
1150  200 
565500  
10 000 
27 000
2
2
I
»
)>
»
I I
V
)>
)>
VI
2
7
8 
14
1
2
3 
8
4
i 
i 
i
- 13
17
13
17
— 1 2
16
1
3
16
1
3
29
18
18 200 
435100  
518 600
1
»
s
V III
5
7
1
110 m
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —- Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
Oppilaita. — 
Lärlingar. 
Apprentis
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor:
femmes:
Kaikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä, 
i 
18àrfylida. 
18 
ans révolus.
1 i 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au 
dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä- 
j 
neitâ.
18 
âr fyllda. 
18 
ans révolus.
yhteensä.
sum
rra.
total.
m
iehiä.
m
än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d. 
sociétés etc.
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
m
iehiä.
I 
m
än. 
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
V III 3 Sorvareita Svarvare .......................................................... i __ __ i i __ i i i 5 000 V III 3
» 4 Puuseppiä Snickare .......................................................... 4 — — 4 4 — _ __ i i y__ __ __ i 31400 i » 4
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvoj en tekijöitä — Tillverkare av
h ju l och äkdon .................................................................. 1 — — 1 1 — _ _ __ ___ ___ ___ _ __ 11000 __ » 7
IX  1 Veromyllyjä T u llm jö lk v am ar......................................... 36 1 10 47 35 1 _ __ 17 17 __ __ _ __ 17 512 600 _ IX  1
» 2 Teurastajia Slaktare .......................................................... 1 — — 1 1 — __ __ 1 1 __ __ 1 1 2 119 900 — » 2
» 4 Leipureita B a g a re .............................................................. 4 — 1 5 4 — __ 1 4 5 — — 3 3 8 621 700 i » 4
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
drycker .................................................................................... — — 1 1 — — __ __ 1 1 — — 3 3 4 170100 — » 9
X I 1 Peruukin tekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och
barberare ............................................................................... 2 2 1 — _ — — - 1 1 2 2 39 600 i X I 1
Äyräpään kihlakunta. — Äyräpää härad. 321 31 31 383 312 31 2 26 175 203 __ 22 110 132 335 7 068 800 26
I  1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare ............................................. ...................................... 2 — — 2 2 i — _ ___ __ __ __ —. __ __ __ 21000 — I 1
» 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 22 — — 22 22 — 1 __ 1 2 __ __ __ __ 2 146 000 1 » 2» 14 Kelloseppiä — Urm akare ...................................................... 6 — — 6 6 ! — _ 2 2 __ __ __ __ 80 500 __ » 14
»> 7 K orjauspajoja R epara tionsverkstäder.......................... 4 — — 4 4 — __ 2 2 __ — __ 2 42 500 1 » 7
» 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder........................ 2 — — 2 2 — __ __ 1 1 __ — — — 21400 1 » 8
» 10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 2 — — 2 2 — ! _ ___ 2 2 __ — __ __ 2 14 800 — » 10
» 17 Lämpö- ja  vesijohtojen asettajia  — Installation av 1 .
värme- och v atten ledn ingar............................................. 1 — — 1 1 1 _ _ ___ __ __ __ __ 6 000 __ »> 17
I 1 Uunin tek ijö itä — Ugnsmakare ........................................... 7 — — 7 7 — ! _ _ _ ___ __ ___ __ __ 21500 __ I I  1
» 2 Saviastiainvalm istajia — K rukm akare .............................. 53 — 2 55 56 — ' 1 5 5 11 __ . 10 3 13 24 377 600 7 »> 2
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 — . 1 1 '__ __ __ __ 1 10 000 — » 3
» 6 Tiilen tek ijö itä — Tegelslagare ............................................. 16 — — 16 15 — : _ 7 2 ' 9 __ 5 __ 5 14 102 400 — » 6
V 2 N ahkureita Garvare .......................................................... 6 — 3 9 3 — i 1 15 16 ___ ___ 2 2 18 379 300 — V 2
» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 49 — — 49 49 — 1 6 7 ___ ___ ___ 7 291 600 6 » 3
»> 8 Satulaseppiä Sadelmakare ............................................... 4 — — 4 4 — 1 3 4 _ ___ _ _ 4 282 200 __ » ' 8
V I 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 3 13 1 17 4 14 _ 1 31 32 32 644 500 2 V I 4
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am skrädderie r ..................................................................... — 14 — 14 — 14 _ 3 3 3 54 400 __ » 5
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 27 1 — 28 27 1 7 7 ___ 6 6 13 281100 3 » 7
» 15 Vär järeitä — F ä rg a re ............................................................. 1 — — 1 1 — ___ ___ __ — — 2 500 — » 15
» 18 Huopasaappaiden valm istajia — Tillverkare avfiltstövlar 1 — — 1 — — ___ 1 2 3 __ 1 6 7 10 59 300 — » 18
» 21 Verkonkutojia — N ätbindare ............................................. 1 — — 1 1 — _ ___ ___ __ __ ___ ___ — 800 — » 21
V II 1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. — 1 — 1 — 1 _ _ _ ___ __ ___ ___ __ 300 — V II 1
» 3 K o te lon -'ja  kartongin tek ijö itä  — Ask- och kartong-
makare .................................................................................... 1 — — 1 1 — _ 2 2 _ ___ 5 5 7 35 000 — »> 3
» 4 V alokuvaajia Fotografer ................................................. 1 — — 1 1 — ___ ___ ___ _ _ — 10 000 — » 4  •
V III  -1 Sahoja S&gar ....................................................................... 9 — 6 15 6 — __ : 3 73 76 ___ __ 24 24 100 1401 800 — V III 1
» 2 Veneenrakentajia — B& tbyggare......................................... 1 — — 1 1 — ___ ___ ___ __ ___ ___ — 1200 — » 2
» 4 Puuseppiä Snickare .......................................................... 15 — — 15 15 — ■ ___ 2 7 9 ___ __ 1 1 10 160 300 1 » 4
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av
hju l och äkdon ................................................................... 28 — 1 29 27 — _ 1 4 5 _ __ ___ ___ 5 374 600 — » 7
IX  1 Veromyllyjä —  T u llm jö lk v am ar......................................... 23 — 15 38 21 — ___ 30 30 ___ __ 2 2 32 499 700 — IX  1
» 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 5 — — 5 5 — _ 1 1 _ ___ ___ ___ 1 130400 — » 2
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 11 1 2 14 10 1 _ 1 5 6 ___ __ 16 16 22 1117  800 3 » 4
»> 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
drycker .................................................................................... 3 1 — 4 2 — _ _ 3 3 _ 2 6 8 11 224 500 — » 9
» 12 M akeistentekijöitä — Tillverkare av  sötsaker ............... — — 1 1 — — _ . _ ___ 7 7 7 75 000 — » 12
X  8 M aalareita —  M & lare.............................................................. 10 — — 10 10 — 2 2 _ ___ 2 146 000 1 X  8
» 9 Lelujentekijöitä — Tillverkare av le k s a k e r ........... ,— 2 — — 2 2 — _ ___ 1 1 1 11700 — » 9
X I 1 Peruukin tek ijö itä  ja  partu reita  — Perukm akare och
barberare ............................................................................... 4 — — 4 4 — — 2 2 — — — — 2 41100 — X I 1
112 113
K iis i ty ö t ila s to .
Taulu 4.* Tabell 4.
A m m a t t i .  — Yr k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont Us 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia'. 
Ägarej 
som deltaga 
i arbete;: 
Patrone 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä.
I 
j. m. s. 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
!i 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
m
iehiä, 
i 
m
än. 
i 
hom
m
es.
1
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
K ä k is a lm e n  k ih la k u n ta . — K ex h o lm s  h ärad . 1 7 6 1 7 2 5 2 1 8 1 7 6 20
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare .................................................................................... 1 — — 1 1 —
I 2 K arkeaseppiä — Grovsmeder ............................................... 13 — — 13 13 —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 1 — 1 2 1 —
» 14 Kelloseppiä — U rmakare ...................................................... 0 ■— — 5 5 —
II 1 Uunin tek ijö itä '— Ugnsmakare ........................................... 7 - — 7 7 —
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 3 — — 3 3
» 6 Tiilentekijöitä •— Tegelslagare ............................................. 1 «— — 1 1 —
IV 1 Tervanpolttajia — Tjärbrännare ........................................ — — 1 1 — —
V 2 N ahkureita ■— Garvare .......................................................... 10 — 3 13 11 —
» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 39 — — 39 39 —
» 0 H ansikkaantekijöitä H an d sk m ak a re ............................ 1 — — 1 1 —
» 8 Satulaseppiä —  Sadeimakare ............................................... 2 — — 2 2 —
» 10 H iustöidentekijöitä — Ilararbetare ................................ — 1 — 1 — 1
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 6 — 6 — 5
» 0 O m pelijattaria ja  naisneuiomoita •— Sömmerskor och
dam sk räd d erie r..................................................................... 1 8 2 11 1 12
» 7 R äätä le itä  — Skräddare ........................................................ 23 1 — 24 23 1
V II 4 Valokuvaajia Fotografer ................................................. 2 — — 2 2 __
V III 1 Sahoja S&gar ....................................................................... 11 — 3 14 11 —
» 2 Veneenrakentajia B ä tb y g g a re ........................................ 1 — — 1 1 —
» 4 Puuseppiä Snickare .......................................................... 18 — 3 21 19 —
» 13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä ■— Tillverkare av
korgmöbel och korgar.......................................................... 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lk v am ar......................................... 29 — l i 40 30 —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 2 — 1 3 1 —
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia-T illverkare av läskdrycker 0 1 6 3 1
K u r k i jo e n  k ih la k u n ta . ■— K ro n o b o rg s h ärad . 1 0 3 12 2 4 1 3 9 1 2 5 12
I 1. Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plä t- och koppar-
slagare ................................................................................... 1 — --- 1 1 ; ---
» 2 K arkeaseppiä — Grovsmeder ............................................... 4 — --- 4 4 ---
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 3 — __ 3 3 ---
» 14 Kelloseppiä — U rmakare ...................................................... 3 — --- 3 3 ---
II 4 Turpeennostajia — Torvlvftare ............... ........................... 1 — --- 1 — ---
» 6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................. 2 — --- 2 2 —
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 8 — 3 11 6 : ---
» 3 S uutareita — Skomakare ..................................................... 12 — — 12 12 —
V I 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 1 0 — 6 — 5
» n O m pelijattaria ja  naisneuiomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r..................................................................... — 6 — 6 — 6
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 14 — — 14 14 —
)> 18 Huopasaappaiden valm istajia — Tillverkare av f iltstövlar 3 _ 1 4 13 —
V III 1 Sahoja — Sägar ....................................................................... 4 — 4 8 5 —
» 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ........................................ 1 — — 1 1 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 3 — — 3 3 —
IX 1 V erom yllyjä— T u llm jö lk v am ar......................................... 34 — 16 50 49 —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 0 1 — 7 6 1
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia ■— Tillverkare av läsk­
drycker ................................................................................... 1 — — 1 1
X 8 M aalareita — M ä la re ................. ............................................ 1 — — 1 • 1 : ---
X I 1 Peruukin tekijöitä ja  partu re ita  — Perukm akare och
barberare ............................................................................... 1 — — 1 1 ---
P alkkatyö läisiä: —  LÖnarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
värd e , Fm k.
Valeur de la 
production, 
M arcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: — män: 
hommes:
naisia: — kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset, 
i 
Alla 
lonarbetare. 
1 
j 
Total des 
ouvriers 
j 
salariés.
alle 
15 
vuoden. 
1 under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
j: 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
\ aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
1
 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä. 
i 
18 
âr 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 8 168 177 - 1 37 38 215 4 580 700 8
__ __ _ __ 2 000 I  1
__ 1 '  4 5 — — — — 5 101100 1 I 2
__ 1 3 4 — — — — 4 34 000 — » 7
__ — 4 4 — — — — 4 75 300 — » 14
_ — 5 5 — — ■— 5 69 300 — I I  1
___ 3 3 — — — _ _ 3 42 000 — » 3
___ — — — — — — — — 4 500 — ». 6
___ — 1 1 — — 1 1 2 30 000 — IV  1
___ 2 23 25 ■— — 1 1 26 1136  600 — V 2
___ 1 40 41 .— .— — — 41 616 900 4 » 3
___ — 1 1 ■— — — 1 12 000 — » 5
___ — 5 5 — — .— — 5 52 000 — » 8
___ — — — — — _ _ — — 1000 — » 10
— — — — — 4 4 4 56 600 2 V I 4
__ 1 1 _ 6 6 7 99 500 __ » 5
___ — 16 16 — ___ 1 1 17 265 700 — » 7_ — — — __ ___ — — 2 800 — V II 4
___ 1 19 20 — — 6 6 26 461100 — V I I I  1
___ — — — — — ___ — — 1000 — » 2
— — 7 7 — — — — 7 157 300 — » 4
_ __ _ _ __ 200 __ » 13
1 1 22 24 — _ __ — 24 531 600 — IX  1
__ — 9 9 — _ 9 9 18 647 100 1 » 4
— 1 5 6 — 9 10 16 181100 — .) 9
— 6 134 140 - 6 52 58 198 3130  200 11
7 200 1 1
. __ __ 4 — __ __ __ 4 22 000 — » 2
__ __ 1 1 — __ __ — 1 42 400 — » 7
__ __ __ — __ __ __ __ 18 000 — » 14
__ __ 1 1 — __ __ __ 1 6 400 — I I  4
__ __ 6 6 — 1 1 7 102 000 — » 6
.__ 1 34 35 — 3 1 4 39 1109  500 — V 2
__ 1 8 9 — __ __ __ 9 86 900 1 » 3
— — — — — 1 20 21 21 110 300 2 VI 4
_ __ __ __ 6 6 6 15 300 — » 5
__ 1 7 8 _ — 3 3 11 82 600 — » 7
__ __ 18 18 — 1 8 9 27 494 400 5 » 18
__ 2 13 15 — __ _ _ __ 15 249 200 — V I I I  1
__ __ 2 2 — __ __ — 2 7 500 — » 2
__ __ __ — __ __ __ __ 5 500 — » 4
__ _ 34 34 — __ ■ _ 34 474 500 — IX  1
— 1 5 6 — 1 12 13 19 253 500 3 » 4
1 1 _ 1 1 2 33 000 _ »> 9
— — — — — — 8 000 — X  8
_ __ _ __ — — _ — — 2 000 — X I 1
114 115
116
Taulu 4.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
T yöpaikkoja, jo iden  om is­
ta ja t  ovat: 
A rbetsstä lien , v ilkas ägare 
aro:
L ieux  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
o saao ttav ia  
om istajia: 
Ägare, 
som deltag a  
i arb ete t: 
Patrons 
prenant pari au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
Sortavalan kihlakunta. —  Sordavala härad. 135 13 18 166 134 12
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar-
1 1 1
»
»
»
»
I I
»
»
Y
2
7
10
15
1
K arkeaseppiä —  Grovsmeder ...............................................
K orjauspajoja — R eparationsverkstäder ..........................
K ultaseppiä Guldsmeder ..................................................
K oneseppiä —  Instrum entm akare .....................................
1
3
1
1
1
-
M
i
l
l 1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
__
2
3
2
Saviastiainvalm istajia — K rukm akare ..............................
K ivenhakkaajia —  Stenhuggare ......................................... 1
10
— 1 1
1
10
5
1
7
-
3 28 __ __ 28 28 __
VI
»
4
5
Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum pstickare 
O m pelijattaria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och
1 8
3
— 9
3
:
9
3
7 16 __ 16 16 —
21
2
1 __ __ 1 1 —
V II
V III
1 1 1 __
1 9 __ 2 11 10 __
4 6 __ j6 6 —
»
»
6 2 2 2 __
7 Pyörieu- ja  ajoneuvojen tek ijö itä  —■ Tillverkare av  h ju l
4 4 4
IX 1 28 9 37 29 __
1 13 2 6 21 10 __
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare av  läsk-
2 2 1
x 3 2 __ __ 2 2 —
8 2 __ 2 2 —
X I 3 Kemiallisia pesulaitoksia — Kem iska tvä ttan sta lte r . . 1 — — 1 1
Salm in kihlakunta. —  Salm is härad. 115 5 12 132 112 5
I 2 K arkeaseppiä —■ Grovsmeder ............................................... 5 __ __ 5 —
7 K orjauspajoja —  R ep a ra tionsverkstäder.......................... 1 __ __ 1 1 —
8 PolkuDVöräpajoja —  V elocinedverkstäder........................ 1 __ __ 1 1 —
14
1
Kelloseppiä —  U nnakare ...................................................... 2 __ 2 2 —
I I 1 1 1 —
6 1 1 —
IV
v
1 1 1 1 —
1 T n r k l n i r e i t a — K ^ rs n  ä.rer .................................  ............. 2 2 2 —
2 N ahkureita —  Garvare .......................................................... 8 1 9 6 —
3 Suutareita —  Skomakare ...................................................... 24 24 24 —
V I
»
4
5
Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum pstickare 
O m peliiattaria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och 
damslcrädderier................................................................
1
3
— 1
3
1
3
7 R äätä le itä  —  Skräddare ........................................................ 28 28 27 1
V III 1 Sahoja —  Sägar ....................................................................... 4 1 5 4 —
1 5 5 5 —
IX 1 Veromyllyjä —  T u llm jö lk v am ar......................................... 27 1 9 37 28 —
/I 5 5 5 —
» 9 Virvoitusjuomien valntistajia —  Tillverkare av  läsk- 
d r y c k e r .................................................................................... 1 1 1
P alkkatyö lä is iä : —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
11
 
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
V alm istu ksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
värde , Fm k.
Valeur de la 
Production, 
M arcs.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: •— kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
är. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
1 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
- 10 94 104 - 4 58 62 166 6 924 900 9
— 1 2 3 — — — - 3 18 800 
4 000 
90 300 
7 400 
106 000 
4 500
— I 1
—
1
2
4
1
5
3
-
— E —
5
3 \
»
»
»
»
I I
2
7
10
15
1
— — — — — — — — — 33 800 — » 2
- -
32
7
32
7 -
-
2 2
32
7
2
12 000 
1 301 500 
307 300 
28 000 2
»
V
»
V I
3
2
3
4
I
I
I
I
I
M 3
1
1
6
4
3
9
5
4
-
1
1
5
1
1
6
1
1
15
1
5
4
14400  
250 000 
7 000 
36 400 
282 400 
176 200 
6100
1
5
1
»
»
»
V II
V III
1)
»
5 
7
21
2
1
4
6
1 
1 
1
-
14
19
14
19
-
3 47 50
14
69
32 200 
702 600 
3 314 000
- »
IX
»
7
1
4
E
1 2 3
- -
2 2 5 78100  
63 700 
17 600
— »
X
»
9
3
8
— — - - — - - - - 30 600 — X I 3
__ 5 62 67 __ 6 14 20 87 219 6  500 11
— — 2 2 — — — 2 48 600 — I 2
Il
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
2 4
1
8
10
6
1
8
10
-
4
~~
1 5 11
1
8
10
5 000 
12 000 
15 500 
12 000 
72 000 
25 600 
10 000 
266 700 
345 700 
3 600
1
1
»
»
»
I I
».
IV
V
»
)>
V I
7
8 
14
1
6
1
1
2
3
4
Il
 
1 
1 
1 
1
3 12
1
6
15
3
15
1
6
15
3
— 1
1
4
9
5
10
20
1
6
15
13
13 200 
564100  
27 800 
107 100 
288 900 
349 200
4
5
» _ 
»
V III
»
IX
)>
5
7
1
4
1
4
— — — — — _ — — — 29 500 — » 9
ä
  ä , l ja  as iseppiä  leck-, l och  ppar-
slagare ....................................................................................
  
  r     ........ ........
  —   ...........................................
  
  Uunintekijöitä — Ugnsmakare ...........................................
  i t
  ivenhakkaajia  Stenhuggare .
V  Nahkureita —  Garvare. ..........................................................
» 3 Suutareita — Skomakare .......................................................
  ri n- ja sukankut jia  ri t- och str stiekare
  pelijat aria ja n isneulo oita  Sö erskor och
damskrädderier.....................................................................
»>  Räätäleitä — Skräddare ........................................................
»  Verkonkutojia — Nätbindare .............................................
  Pussintekijöitä — Päsmakare .............................................
  Sahoja — Sägar .......................................................................
»  Puuseppiä — Snickare ...........................................................
  Suksiseppiä —  Tillverkare av skidor .............................
  Pyörien- ja aj j t ij itä ■ Til verkare av hj l
och äkdon ........................................................................... ..
  Veromyllyjä —  Tullm jölkvam ar..........................................
» 4  Leipureita —  B a g a re ...............................................................
  irvoitusj ien val istajia  il verkare a  läs ­
drycker ....................................................................................
X  3 Verhoilijoita — Tapetserare..................................................
»  Maalareita —  M älare..............................................................
I   e iallisia esulait ksia  e iska t ätt stalter . .
  
» 7 orj s aj ja  eparati nsverkstäder...... . .. . .. . . ...
»  pyöräpaj j l cipedver st
»  rm
  Uunintekijöitä —- Ugnsmakare ...........................................
» 6 Tiilentekijöitä —  Tegelslagare ..............................................
 1 Tervanpolttajia— Tjärbrännare..........................................
V 1 Tnrkkureita  ö .......................................................
»  
»  
 4  Tri on- ja sukankutojia  Tri ot- och str stiekare
 5 mpelijat aria ja naisneulo oita  Sömmerskor och
kr ..
»  
  
» 4  Puuseppiä —  Snickare ..........................................................
 1 Veromyl yjä  Tul m jölkvam ar.
» 4 Leipureita —  B a g a re................................................................
 9 Virvoitusjuo ien valmistajia  Til verkare av läsk­
cker 
117
Tabell 4.
Taulu 4 ^ Tàbell 4.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession,
T yöpaikkoja, joiden omis- 
t a ja t  ovat: 
A rbetsstä llen , vilkas ägare 
aro;
L ieux  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaa o tta v ia  i 
om istajia: 
Ägare, 1 
som deltag a  
i arb ete t:
. Patrons 
prenant part au 
travail: \
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s. 
bolag 
o. d. 
i sociétés 
ele.
yhteensä.
sum
m
a.
1
 
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
_ 
naisia, 
kvinnor. 
fem
m
es.
Mikkelin lääni. —  S:t Michels iän. 709 58 112 879 628 54
(Gouvevnement de 8 :t Michel).
Heinolan kihlakunta. —  Heinola härad. 145 11 41 197 124 10
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, pl&t- och koppar-
slagäre- .................................................................................... 1 — — 1 1 —
» 2 K arkeaseppiä — Grovsmeder ............................................... 10 — - 10 10 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 1 — — 1 1 —
II 1 Uunin tekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 3 — — 3 3 —
» 4 Turpeennostajia —  Torvlyftare ........................................... — — 1 1 — —
» 6 Tiilen tekijöitä — Tegelslagare ............................................. 2 — 1 3 — —
V 2 N ahkureita — Garvare ................................ ......................... 8 1 1 10 7 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 29 — — 29 28 —
VI 2 K utojia —  Vävare .................................................................. — 1 — 1 — 1
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 4 1 5 — 6
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r.................................................................... — 3 — 3 — 3
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 23 — 1 24 24 —
» 21 Verkonkutojia —  N ätbindare ............................................. 1 — — 1 1 —
V III 1 Sahoja — S&gar ....................................................................... 16 1 13 30 7 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 10 — — 10 10 —
IX 1 Veromyllyjä —  Tullm jölkvam ar ................................ ........ 37 1 22 60 29 —
» 4 Leipureita —  B a g a re .............................................................. 4 — — 4 3 —
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia •—  Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................... 1 1
M ikkelin kihlakunta. •—• S :t Michels härad. 124 12 22 158 106 S
I 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 8 — — 8 8 —
I I 1 U unintekijöitä —  U gnsm akare............................................. 2 — — 2 2 —
» 3 K ivenhakkaajia —  Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 —
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 7 — 1 8 9 —
» 3 Suutareita —  Skomakare ................................................................ 25 2 1 28 27 —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 1 — 1 — 1
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r................................ : .................................. 1 5 — 6 — 5
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ................................................. .. 24 — — 24 22 —
» 21 Verkonkutojia —  Nätbindare ............................................. 1 — — 1 1 —
V II 4 V alokuvaajia —  Fotograf er ................................................. 1 — — 1 1 —
V III 1 Salloja —  S&gar ...................................................................... 7 1 3 11 4 —
» 2 Veneenrakentajia — B & tbyggare........................................ 2 — — 2 2 ! —
» 3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 1 — — 1 1 ' —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 3 — — 3 3 —
IX 1 Veromyllyjä — Tullmjölkvamar ....................................... 33 1 17 51 18 —
» 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Leipureita — B a g a re .......................................................... 5 2 — 7 5 2
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare av  läsk-
drycker ................................................................................... 2 1
Juvan kihlakunta. ■— Jockas härad. - 205 17 19 241 178 16
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare .................................................................................... 2 — — 2 2 : —
» 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 14 — — 11 10 —
P alkkatyöläisiä: —  L önarbetare : — Ouvriers salariés:
Valm istuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fm k.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
; 
au-dessous 
de 
\ 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
a
n
s.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus
I 
yhteensä 
. 
f 
sum
m
a. 
total.
alle 
15 
vuoden, 
i 
under 
15 
är.
; 
au-dessous 
de 
15 
ans.
i 
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
i 
15—
17 
ans.
I 
18 
v. täyttä-
| 
neitä. 
j 
18 
âr 
fyllda. 
i 18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
7 32 476 515 8 50 58 573 14 267 000 38
1 1 2 134 147 - 1 14 15 162 3  176 400 5
__ __ __ __ __ __ __ _ 21 700 I  1
— — 3 3 — — — 3 53900 — » 2
— — — — — — — — 3 300 — » 14
— — — — — — — — — 18 200 — II  1
- - 1 1 2 — 1 1 2 4 24 000 — » 4
— 1 9 10 — — 5 5 15 133 200 — » 6
' — 1 14 15 — — — — 15 471 700 1 V 2
- — 4 4 — — — — 4 154 400 1 » 3
— — — — — — — __ 5 800 — VI 2
— - — — - — 24 600 — » 4
— — — — __ __ 10 500 __ » 5
— 1 7 8 — — 5 5 13 228 800 3 » 7
— 1 — 1 — — — — 1 700 — » 21
1 3 44 48 — — 1 1 49 981 700 — V il i  1
— 2 11 13 — __ — — 13 252 800 — » 4
— 2 38 40 — — — — 40 581 500 — IX  1
— 2 2 — _ 1 1 3 139 500 — » 4
- - 1 1 — - 1 1 2 70100 - » 9
___ 1
1
78i 79 - 1 14 15 94 2 423 500 S
— — — — — — — 53 500 __ I  2
— — 1 1 — — — — 1 13 000 — I I  1
— — — — — — — — — 14 800 — » 3
— — 6 6 — — — — 6 168100 — V 2
— — 7 7 — __ — — 7 325 600 1 » 3
— — — — — — — 2 0 0 0 1 VI 4
—_ __ __ __ — __ 4 4 4 51 400 __ » 5
— 1 5 6 — 1 1 2 8 217 700 5 » 7— — — — — — — — — 3 500 — » 21
— — — — — — — — — 2 0 0 0 — V II 4— — 15 15 — — 2 2 17 288 800 — V III 1— — — — — — — — — 24 400 — » 2
— — — — — — — — — 4 500 — » 3
— — 3 3 — — — — 3 100 0 0 0 — » 4
— — 37 37 — — — — 37 443 700 — IX  1
— — 1 1 — — — 1 52 000 — » 2
— — 2! 2 - - 6 6 8 602 000 1 » 4
— -
‘ 1 ‘
~ - 1 1 2 56 500 - » 9
2 11 131 144 - 4 11 15 159 4 298 600 14
__ 2 __ 2 __ _ __ _ 2 34 500 2 I 1
— — 4 4 — — — — 4 99 400 » 2
118 110
Taulu 4. Tab ell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro:
Licux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia  
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga  
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
yhtiöitä, 
i 
j. m. s.
! bolag 
o. d. 
j sociétés etc.
i 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
m
iehiä.
m
än.
hommes.
naisia.
kvbm
or.
femmes.
1 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder....................... 1 .__ — i i __
1) 14 Kelloseppiä — U rmakare ...................................................... 4 — — 4 4 . —
II 1 Uunin tekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 0 — — 5 5
» 6 Tiilentekijöitä •— Tegelslagare ..................... ....................... 2 ■— — 2 1 : - --
V 2 N ahkureita —  Garvare .......................................................... 17 — — 17 14 . ---
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 45 — — 45 45 : —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ................... . '......................... 2 — — ~ 2 1 : —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 1 3 4 1 3
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita •— Sömmerskor och
dam sk räd d erie r..................... : ............................................ — 11 — 11 — 11
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 27 — — 27 27 —
» 15 V ärjäreitä — Färgare . .  ........................................................ 1 — — 1 1 —
V III 1 Sahoja — Sägar ....................................................................... 19 — 4 23 11 , —
1) 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ........................................ 1 — — 1 1 : —
» 3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 1 — — 1 1 ' —
» 4 Puuseppiä —  Snickare .......................................................... 16 — 1 17 18 —
» 6 Suksiseppiä —  Tillverkare av skidor ................................ 1 .— — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä —  T u llm jö lk v am ar................. ....................... 37 1 14 52 22 —
» 2 Teurastajia —  S la k ta re .......................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 2 2 — 4 2 2
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................... 3 — — 3 3 —
X 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 6 6 6
Rantasalmen kihlakunta. — Rantasalmi härad. 235 18 30 283 220 20
I 2 K arkeaseppiä —■ G rovsm eder............................................... 14 — — 14 12 —
» 7 K orjauspajoja —  R epara tionsverkstäder.......................... 1 — — 1 1 —
» 8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder........................ 1 — — 1 1 ! .---
» 14 Kelloseppiä ■— U rmakare ...................................................... 2 — — 2 2 ! ---
II 1 Uunin tek ijö itä — Ugnsmakare ............... ! ......................... 6 — — 6 6 : —
» 6 Tiilentekijöitä — Tegelslagare ............................................. — — 1 1 — 1 —
V 2 N ahkureita — G arvare ..................................................... 13 — 1 14 13 ; —
. » 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 81 — 2 83 80 1 —
* VI 2 K utojia  —  Vävare .................................................................. — 1 — 1 — 1
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia •— Trikot- och strum pstickare 1 0 — 6 1 : 5
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita •— Sömmerskor och
dam skrädderier .................................................................... — 10 1 11 — 12
» 7 R äätäleitä  —  Skräddare ........................................................ 40 — — 40 39 —
» 18 H uopasaappaiden valm istajia — Tillverkare av  filt-
stövlar .................................................................................... 1 — .— 1 1 —
» 21 V erkonkutojia — N ätbindare ............................................. 2 __ — 2 2 —
V II 3 Kotelon- ja  kartongin tekijö itä — Ask- och kartong-
m akare .................................................................................... 1 — — 1 1 —
V III 1 Sahoja —  Sägar ....................................................................... 10 — 6 16 8 —
» 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ......................................... 3 — — 3 3 —
» 3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 6 .— — 6 6 —
» 4 Puuseppiä —  Snickare .......................................................... 13 — 13 13 —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av  skidor ................................ 2 — — 2 2 —
» 13 K orien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av
korgmöbel och korgar ...................................................... 1 — . — 1 1 —
» 14 Tuohiesineidenvalmistajia — Tillverkare av  näverar-
beten ....................................................................................... 1 — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä —  T u llm jö lk v am ar......................................... 29 — 18 47 21 —
» 4 Leipureita —  B a g a re .............................................................. 4 1 1 6 3 1
P alkkatyö lä is iä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
Valm istuksen 
arvo , Smk.
P roduk tionens 
v ärd e , F m k . 
Valeur de la 
Production ,  
M arcs.
O
ppilaita. — 
L
arlingar.
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare.
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä. 
• 
sum
m
a. 
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä- 
! 
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 i i 15 000 i I  8
— — — — — — — — — 27 000 i » 14
_ _ — 2 2 — — — — 2 39 800 __ I I  1
__ — 6 6 — - — — 6 52 200 __ ■ » 6
__ — 25 25 — — — — 25 895100 __ V 2
__ 3 14 17 — - _ — 17 360100 4 » 3
_ 3 4 7 — 3 4 7 14 881 000 2 » 8
— — — — — 1 1 2 2 19 300 VI 4
_ __ __ __ __ __ __ __ __ 48 600 __ » 5
— 1 2 3 — — 4 4 7 207 600 3 » 7
— — — — — — — — — 39 000 — » 15
— — 35 35 — — — - 35 820 500 — V III 1
— — — — — — — — — 2 500 __ » 2
— — — — — — — — — 6 800 — » 3
— 1 2 3 — — — 3 168 200 1 » 4
— — — — — — — — — 1800 — » 6
2 — 34 36 — — — __ 36 429 800 — IX  1
— — — — — — ■— — — 16 000 — »> 2
— — 1 1 — _ 1 1 2 36 200 — » 4
1 1 “_ __ 1 1 2 47 600 » 9
— — 1 1 — — _ — 1 50 600 — X  8
4 8 133 145 __ 2 11 13 158 4 368 500 11
- 1 7 8 - __ - - 8 146 700 - I  2
. v  7
__ __ __ __ _ __ __ __
o  4UU
2 500 __
>> I 
» 8
__ __ — — — — — — — 9 600 — » 14
__ __ 1 1 — — — — 1 62 400 — II 1
__ __ 1 1 — — — .— 1 33 800 — » 6
__ __ 13 13 — — 13 476 900 — V 2
1 4 45 50 — — — — 50 1 443 900 4 » - 3
__ __ — — — — — — — 6 000 — VI 2
— — — — — — 1 1 1 27100 1 » 4
_ __ __ __ __ __ __ 43 800 . 1 » - ■ 5
2 * 1 7 10 — 1 4 5 15 543 300 5 » 7
_ _ __ __ __ 2 2 2 22 300 __ » 18
— — — — — — — — — 2 300 — » 21
_ _ __ 6 000 _ VII 3
__ __ 17 17 — — — — 17 356 900 — VIII 1
__ __ 2 " 2 — — .— — 2 42100 — » 2
__ __ __ '— — — — — — 36100 — » 3
__ __ 5 5 — — — — 5 186 200 — » 4
— — — — — — — — — 13100 — » 6
— — — — - — - — — 7 800 - » 13
— 700 _ » 14
1 1 30 32 __ __ __ _ 32 419 300 — IX  1
— — 5 5 — 1 3 4 9 414 700 — » 4
120 121
16
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y r  k  e. 
Profession.
Työpalkkoja, jo iden  om is­
ta j a t  o v a t: 
A rbetsstä llen , v ilkas ägare 
äro:
Lieux  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottaV ia 
om istajia: 
Ägare, 
som  delta  ga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant pat t au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
I 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s. 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
! 
m
iehiä 
I * 
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
IX 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av liisk-
drvcker .................................................................................... i — — i i —
X 5 K am m antekijöitä — K am m ak are ....................................... i — — i i
» <S M aalareita — Malaie .............................................................. i — — i i —
X I 1 Peruukin tekijöitä ja  partu reita  — Perukm akare och
barberare ................................................................................ 1 i 1
Kuopion lääni. — Kuopio iän. 1150 145 211 1506 1108 142
(Gouvernement de K uopio).
Pielisjärven kihlakunta. —  Pielisjärvi härad. 94 20 17 131 89 20
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lá t, och koppar-
slagare .................................................................................... 1 — — 1 1 ! ---
» 2 K'11'keaseppia — G rovsm eder............................................... 10 — — 10 10 : —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 2 — — 2 2 ' —
» 14 Kelloseppiä — U rmakare ...................................................... 5 — — 5 5 __
II 1 U unintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 5 — — 5 5 —
V 2 2 — — 2 1 —
» 3 Suutareita Skomakare ...................................................... 28 — 1 29 30 —
tl 8 Satulaseppiä S ad e lm ak are ............................................... 2 — — 2 2 ¡ —
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 2 9 — 11 2 ! 9
» 5 Ompelijattaria- ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och
dam skrädderier .................................................................... — 6 — 6 — 6
» 7 R äätäleitä — Skräddare ........................................................ 10 2 4 16 10 2
» 21 V erkonkutojia — N ätbindare .............................................. 2 — — 2 2 —
V II 4 V alokuvaajia — Fotograf er ................................................. 1 — — 1 1 —
V ili 1 Sahoja — Sàgar ....................................................................... 3 — 2 5 — —
» 2 V eneenrakentajia B ä tb y g g a re ......................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 8 — 1 9 10 —
» 6 Suksiseppiä Tillverkare av skidor ................................ — 1 — 1 — I 1
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojen tek ijö itätä  — Tillverkare av
hju l och ä k d o n .................................................................... 1 — — 1 1 ! ---
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lk v am ar......................................... 6 — 8 14 2 ---
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 3 — 1 4 2 ---
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
drycker .................................................................................... — 2 — 2 — 2
X -7 Leimasimien tek ijö itä — Tillverkare av  stäm plar . . . . 1 — — 1 1 —
» 8 M aalareita — Mälare .............................................................. 1 — — 1 •* 1
Ilomantsin kihlakunta. —  Ibm an ts  härad. 194 10 26 230 182 9
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p la t- och koppar-
slagare .................................................................................... 2 — — 2 2 ---
» 2 Karkeaseppiä —  G rovsm eder............................................... 12 — 1 13 12 ---
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 5 — — 5 5 ---
» 16 Sähköjohtojen asettajia  — U ppsättare av elektriska
lednmgar ................................................................................ 1 — — 1 1 ---
11 1 Uunintekijöitä Ugnsmakare ........................................... 6 — — 6 6 ---
» 3 K ivenhakkaajia Stenhuggare ......................................... 1 — — 1 1 . ---
» 6 T iilentekijöitä — T egelslagare............................................. — — 1 1 — ---
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 12 — 3 15 13 ---
1) 3 S uutareita — Skom akare............. ........................................... 71 — 71 71 ---
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 2 — i 2 2 —
: P a lkkatyö lä is iä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P roduktionens 
v ärd e , Fm k.
Valeur de la 
production, 
M arcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar.
A
pprentis.
miehi
h
ä: —  m än: 
ymmes:
naisia: —  kvinnor: 
femm es:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
\ aile 
15 
vuoden. 
! 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 1 i 28 800 IX  9— — — — — — — — — 7 200 __ X 5
— 1 — 1 — — — — i 18 000 — » 8
— — — — - — 2 600 - X I 1
! 4 42 687 733 - 15 113 128 861 20 602 40« 84
- 2 49 51 - 1 22 23 74 2 713900 11
— — __ __ __ __ __ __ 13 000 I  1
— - — — — — — — 60 400 2 » 2
— — — — — •— — — — 35 000 __ » 7
— — — — — — — — 61500 __ » 14— — — — — — — — 17100 1 II  1
— 1 2 3 — — — — 3 81 300 — V 2— — 2 2 — — — — 2 322 700 1 » 3
— — — — — — — — — ' 2 900 __ » 8
— ___ 2 2 — __ 1 1 3 56 400 2 VI 4
— — — — __ — __ __ __ 25 600 1 » 5
— — 13 13 — — 12 12 25 694 200 2 » 7— — — — — — — — — 8 600 1 » 21
— —. — — — — — — — 15 000 __ V II 4
— — 5 5 — — — — 5 14 200 — V III 1— — 1 1 — — — — 1 21000 — » 2
— — — — — — — — — 112 000 — » 4
■— — — — _ __ - __ — 2 600 — » 6
__ __ __ __ __ __ _ _ 4100 »> 7
— 1 11 12 — — — — 12 153 100 __ IX  1
— — 12 12 _ 1 8 9 21 916 400 — » 4
- - — — — __ __ 1 1 1 72 500 __ » 9— — — — — — — — — 1300 — X  7
1 1 — .— — — 1 23 000 1 » 8
- 6 110 116 - 2 32 34 150 3 092100 14
__ __ __ __ __ __ _ __ 21 000 I  1
’ — — 7 7 — — — — 7 121 500 — » 2
— 1 1 2 — 1 1 3 60 900 1 » 14
__ __ _ __ _ __ _ 3 000 _ » 16
— — — — *— — 1 1 1 43 700 — II  1
— — 2 2 — — — — 2 19 900 — » 3
— — 7 7 — — — — 7 114 000 — » 6
— 2 24 26 — — — — 26 776 100 — V 2
■ — 2 13 15 — — — — 15 466 200 3 » 3
_ _ 2 2 — — — — 2 11300 — » 8
 9 ir it sj ie  al istajia  ill er are a  läs ­
y
 5 a antekijöitä  a ak a re ..... .. . .. . .. . .. .
 8 aalareita  alaie ..... ......... ........... .... .......... ..............
 1 Per i t ij itä ja  partu reita   Peruk akare och
 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä  Bleck-, p lá t, och koppar-
  arkeaseppiä  rovs eder.
   ,
  ......
  
  N ahkureita — Garvare ..........................................................
>  — 
»  Satulaseppiä — S ad e lm ak are . . . .
 4 Trikoon- ja sukankutojia  Trikot- och strum pstiekare
 5 Ompelijat aria- ja  naisneulomoita  Sömmerskor och
  
  
  
III  i
 2 Veneenrakentajia —  B ä tb y g g a re ..........................................
>  
 6 Suksiseppiä — Til verkare av skidor ..................................
 7 Pyörien- ja ajoneuvojen tek ijö itätä   Til verkare av
 1 Veromyl yjä  Tul m jölkvam ar  ...............................
  .
 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Til verkare av läsk­
  -----
  
loma
 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä  Bleck-, p lä t- och koppar-
 2 Karkeaseppiä —  G rovsm eder................... ............................
  
 16 Sähköjohtojen aset ajia  — U ppsät are av elektriska
in
II   — 
  — 
  
  
»   . ... .. .. . .. ... .
i  8 Satulaseppiä — Sadelmakare .... ... . .. ... . .... ... . .. .
122 123
Taulu 4. Tahell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
L ieux  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Agare, 
som deltaga 
i arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
I 
yhtiöitä.
j. m. s.
1 bolag 
o. d. 
¡ sociétés 
etc.
1 
yhteensä, 
i 
sum
m
a.
I 
total.
m
iehiä.
m
än
hom
m
es.
1 
- naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V 9 H arjan  tek ijö itä — Borstbindare ......................................... i _ __ i i __
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 1 ■— i — —
» 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier .................................................................... — 7 — 7 — 7
» 7 R ää tä le itä  — Skräddare ........................................................ 29 1 — 30 29 1
V II 4 V alokuvaajia — Fotografer .................................................. 1 — — 1 1 —
V III 1 S ah o ja— Sägar .............................. ........................................ 5 — 3 8 3 —
» 2 Veneenrakentajia — Bätbyggare ....................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Sorvareita —  Svarvare .......................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Puuseppiä —  Snickare ................................................. .. 8 — - 8 8 —
» 11 Voidrittelienvalmistajia — Tillverkare av smördrittlar 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä ■— Tullm jölkvam ar......................................... 21 — 17 38 12 —
» 2 Teurastajia —  S lak tare .......................................................... 2 — — 2 2 —
» 4 Leipureita •— B a g a re .............................................................. o ■— — 5 5 —
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk-
dryck er ................... ................................................................ 4 .— 1 0 2 —
X 8 Maalareita —  M älare .............................................................. 2 —T — 2 2 —
X I 1 Peruukintekijöitä ja partureita — Perukmakare och
barberare ............................................................................... 1 1 2 1
Liperin kihlakunta. — Libelits härad. 196 18 37 251 192 ; 16
I 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä-— Bleck-, plát- och koppar-
slagare .................................................................................... 2 — — 2 2 : ---
» 2 Karkeaseppiä — Grovsmeder............................................... 12 — — 12 12 ! —
»
II
7
1
Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder..........................
Uunintekijöitä —  Ugnsmakare ...........................................
1
5
— — 1
5
1
5 : z
»
IV
6
1
Tiilentekiiöitä ■— Tegelslagare .............................................
Tervanpolttajia —  Tjärbrännare .........................................
1
1
1
1 1 __
V 2 Nahkureita —  Garvare .......................................................... 10 1 — 11 10 —
» 3 Suutareita -— Skomakare ...................................................... 59 — — 59 59 —
V I 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strumpstickare — 5 — 0 — 5
» 5 Ompelijattaria ja naisneulomoita ■— Sömmerskor och
damskrädderier.................................................................... — 10 — 10 — 10
» 7 Räätäleitä —  Skräddare ........................................................ 42 — — 42 42 . —
» 16 Saranvanuttojia —  Vadmalsvalkare.................................. 1 — — 1 1 —
V III 1 Sahoja —  Sägar .......................... ............................................ 10 — 8 18 9 . —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 8 — — 8 8 —
IX 1 Veromyllyjä —  Tullm jölkvam ar......................................... 42 1 27 70 40 —
» 4 Leipureita —  Bagare ............................................................ 1 1 1 3 1 1
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk-
dryck er.................................................................... .............. — — 1 1 — —
X 8 Maalareita —  Mälare .............................................................. 1 — — 1 1
Iisalm en kihlakunta. ■— Idensalm i härad. 193 18 63 274 190 18
I 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä — Bleck-, plât- och koppar-
slagare ............................ ....................................................... 1 — — 1 1 —
» 2 Karkeaseppiä — Grovsmeder............................................... 23 — — 23 23 , —
» 7 Korjauspajoja — Reparationsverkstäder.......................... 1 — 1 2 1 —
» 14 Kelloseppiä •— Urmakare ...................................................... 2 — — 2 2 . —
II 1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 4 — 4 4 —
» 4 Tuipeennostajia — Torvlyftare ........................................... — — 2 2 — . —
V 2 Nahkureita •— Garvare .......................................................... 7 — 1 8 7 ! —
» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 63 — 1 64 64 ' —
Palkkatyö lä isiä : —  L önarbetare —  Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
a rvo , Smk. 
P roduktionens 
värde , Fm k.
Valeur de la 
production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda.
¡ 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä 
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans, révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
5 500 V 9
— — — — — 1 i i 4 500 — V I 4
7 ■ 7 7 54 000 4 » 5
4 4 __ 2 10 12 16 273 500 4 » 7
__ __ __ — — 4 000 — V II 4
6 6 __ __ 1 1 7 168 800 — V III 1
__ __ __ — __ 4 200 — » 2
__ __ __ __ __ 3100 — » 3
2 2 ' __ __ — — 2 55100 1 » 4
3 3 __ __ — — 3 90 000 » 11
i 30 31 __ _ 1 1 32 193100 IX  1
1 1 __ __ — — 1 250100 » 2
— . — 2 2 — — 8 8 10 231 600 — » 4
4 4 2 2 6 61100 — » 9
— — 2 2 — — — — 2 36 000 1 X  8
- - - - - - - - - 19 900 X I 1
i 6 88 95 - 2 18 20 115 2 800 400 7
2 3 3 36 500 — I 1
3 4 __ __ __ __ 4 104 100 — » 2
__ __ _ __ __ 10 000 — » 7
2 2 __ '__ — __ 2 48100 — II  1
4 4 __ __ 1 1 5 28 000 — » 6
__ __ — __ — 1700 — IV  1
10 11 __ __ — __ 11 388 600 — V 2
3 4 __ __ — __ 4 350 600 2 » 3
— — — — — — — 24 700 1 V I 4
1 1 1 33600 — » 5
7 7 __ 7 • 7 14 314 800 2 » 7
1 1 __ __ — _ 1 18 300 — » 16
13 14 __ __ 1 1 15 353 400 — V III 1
2 3 __ __ — __ 3 80100 — » 4
i 37 38 __ __ 2 2 40 639 300 — IX  1
— 3 3 — 2 5 7 10 354 400 2 » 4
1 1 1 1 2 4 400 — » 9
— - —
— — — 9 80C — X  8i
i 183 192 — 1 16 17 209 3 956 706 11
2 __ 2 26 80C —
1
I  1
1 17 18 __ __ — — 18 232 80C 2 » 2
5 b __ __ — — 5 82 00C — » 7
__ — __ — 800C — i » 14
__ __ — — — 16 800 1 II  1
\ 2 __ — __ 3 18 300 — j » 4
i 1 12 14 __ __ — — 14 382 300 — 1 V 2
3 25 28 — — — — 28 461 800 4 » 3
124 125
Taulu 4, Tabell 4.
A m in a 11 i. — Y ik  e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
L ieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbetet: 
P atrons  
prenant p a r t au 
trava il:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
1
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 
m
iehiä.
I 
m
än. 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V 9 H arjantekijö itä — Borstbindare ........................................ 2 2 i
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare — 9 — 9 — » 9
» 5 O mpelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am skrädderier.................................................................... — 9 — 9 — 9
» 7 R äätäleitä —  Skräddare ....................................................... 34 — .— 34 34 —
» 20 Nuoranpunojia — Snörmakare .......................................... 1 — — 1 1 . _
V III 1 Sahoja —■ Sägar ...................................................................... 8 — 19 27 7 ! •—
» 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 15 — 1 16 17 ! —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av s k id o r ................................ 1 — — 1 1 : —
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lkvam ar........................................ 24 - 35 59 21 —
» 2 Teurastajia — Slaktare ......................................................... 1 — — 1 — . —
)> 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 3 — 2 5 3 ! —
» 6 K onditoreita — Konditorer ................................................. — — 1 1 — —
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk­
drycker .................................................................................. 2 — .— 2 2 ; —
X 8 M aalareita — Mälare ............................................................. 1 — — 1 1 —
Kuopion kihlakunta. — Kuopio härad. 328 51 34 413 318 51
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lät- och koppar -
slagare ................................................................................... 3 — — 3 3 —
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 26 — 1 27 28 —
)> 11 M etallinvalajia — M etallgjutare ........................................ 1 — 1 l 1 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 2 — — 2 2 —
II 1 U unintekijöitä — Ugnsmakare .......................................... 18 — — 18 18 ; —
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ 3 — _ 3 ' 3 : —
» 6 T iilentekijöitä— Tegelslagare ............................................ 8 — — 8 6 —
» 7 Sementinvalajia — Cementgjutare .................................... 3 — — 3 3 —
» 8 K alkinpolttajia —  K alkbrännare ...................................... 1 — — 1 — —
V 2 Nahkureita — Garvare ......................................................... 15 — 1 16 13 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 125 — 1 126 127 —
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strumpstiekare — 0 — 0 — 0
» 0 O m pelijattaria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och
dam skrädderier.................................................................... — 42 — 42 — 42
» 7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 40 — — 40 40 —
» 20 Nuoranpunojia — Snörmakare .......................................... 1 — — 1 1 —
» 21 Verkonkutojia — N ätbindare ............................................ 7 1 — 8 7 1
V II 1 Kirjansitojia — B o kb inda re ................................................. 1 - - — 1 1 —
V III 1 Sahoja —  Sägar ...................................................................... 0 — 8 13 3 ; —
» 2 Veneenrakentajia —• B ä tb y g g are ........................................ •10 — 1 11 12 —
» 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 26 — — 26 26 —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av s k id o r .................................. 2 — — 2 2 —
» 13 Korien- ja  korihuonekaiujentekijöitä — Tillverkare av
korgmöbel och korgar ..................................................... 4 — — 4 4 —
)> 14 Tuohiesineidenvalmistajia— Tillverkare av näverarbeten 1 — — 1 1 —
IX 1 Verom vllyjä— T ullm jö lkvam ar........................................ 16 _ 22 38 7 —
» 4 Leipureita — B a g a re ............................................................. 2 1 — 3 2 1
» 9 Yirvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk­
drycker .................................................................................. — 2 — — 2
X .8 M aalareita — M ä la re ............................................................. 8 _ _ — 8 _ _
Rautalammin kihlakunta. — Rautalampi härad. 145 28 34 207 137 28
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lät- och koppar-
slagare ................................................................................... 2 ■— — 2 2 ' •—
» 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 2 — - 2 o —
P alkkatyö lä is iä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arvo , Smk.
P rodnktionens 
va rd e , Fm k.
Valeur tie la 
production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —■ m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femm es:
K
aikki palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden. 
1 
under 
15 
âr.
1 au-dessous 
de 
! 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden. 
under 
15 
âr. 
1
au-dessous 
de 
1 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
2 2 1 1 3 22 000 V 9
— — — — — — 1 1 1 36 300 — V I 4
3 3 3 28 600 2 » 5
__ __ 19 19 __ __ 3 3 22 693 400 2 » 7
__ __ __ __ __ __ __ — 2 200 — » 20
î 34 35 __ __ 1 1 36 441 000 — V I I I  1
8 8 __ 1 1 2 10 179 400 — » 4
__ _ __ __ __ — — 3 500 — » 6
î 54 55 __ __ __ — 55 933 000 — IX  1
1 1 __ __ __ — 1 18 000 — » 2
__ 2 2 __ __ 3 3 5 118 700 — » 4
— — — — - — 3 3 3 209 500 — » 6
35 300 __ » 9
— — — — — — — — — 7 000 — X  8
1 5 144 150 - 5 10 15 165 4 488 900 26
1 3 3 31 300 2 I  1
__ 1 1 8 — __ — — 8 192 300 — » 2
__ __ __ __ — — 3 000 — » 11
__ __ __ __ — — 7 500 — » 14
. __ 3 3 — __ — 3 130 900 1 I I  1
__ __ 1 1 — __ — — 1 24 800 — » 3
__ __ 6 6 - __ — 6 84 500 — » 6
1 1 __ __ — — 1 23 000 » 7
5 5 __ __ — — 5 79 000 — » 8
1 22 23 __ __ — — 23 646 000 — V 2
5 5 __ __ __ — 5 673 500 10 » 3
— — — — — — — — 9 400 1 VI 4
4 4 8 8 201 500 10 » 5
2 9 11 __ 1 3 4 15 459 400 2 » 7
__ __ __ __ — — 2 000 — »■ 20
__ __ __ __ __ — 20 200 — » 21
__ __ __ __ __ __ 200 — V II 1
28 28 __ __ __ __ 28 437 500 — V I I I  1
1 1 — — — 1 55 500 — » 2
8 8 __ ___ — — 8 436 000 — » 4
— — — — — — — 7 400 - » 6
1 1 1 1 2 23 500 » 13
1 1 __ ,__ __ _ _ _ 1 15 000 — » 14
1 __ 37 38 __ ___ 1 1 39 703 400 - IX  1
— 4 4 — — — — 4 125 200 — » 4
1 1 1 1 2 10 900 » 9
- - 2 2 — — — 2 86 000 — X  8
1 15 113 129 - 4 15 19 148 3 550 400 15
1 1 _ 1 14 000 — I 1
— 1 1 _ _ — 1 28 500 — » 2
126 127
Taulu 4, Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
T yöpaikkoja, jo iden  om is­
ta j a t  ov at: 
A rbetsstä llen , v ilkas ägare 
aro:
L ieux  de travail dont les 
vairons sont:
Työhöni 
o saa o tta v ia  
om istajia: 
Ägare, 
som  d eltag a  
i a rb e te t: 
Patrons 
prenant part au  
travail:
m
iehiä.
m
an.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
m
iehiä.
I 
m
än. 
hom
m
es.
I 
naisia, 
kvinnor. 
fem
m
es.
I 7 Korjauspajoja R epara tionsverkstäder.......................... G __ __ 6 6 ' ___
» 14 Kelloseppiä Urmakare ...................................................... 4 — — 4 4 —
II 1 U unintekijöitä Ugnsmakare ........................................... 3 — — 3 3 —
» 4 Turpeennostajia — Torvlyftare ........................................... — — 1 1 — —
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 3 2 2 7 3 1
» 3 Suutareita Skomakare ...................................................... 49 — — 49 49 —
VI 2 K utojia — Vävare .................................................................. — 2 — 2 — 2
» 4 Trikoon- ja sukankutojia —  Trikot- och striim pstickare — 3 — 3 — 3
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita —  Sömmerskor och
dam skrädderier .................................................................. — 17 — 17 — ! 17
» 7 R äätäleitä  —  Skräddare ................................................................... 21 — 1 22 21 ■  —
» 18 H uopasaappaiden valm istajia — Tillverkare av filtstövlar 1 — — 1 —
V II 1 K irjansitojia —  Bokbindare ................................................. 1 — — 1 —
» 4 Valokuvaajia —  Fotografer ................................................. 1 1 — 2 1
V III 1 Sahoja —  Sägar ....................................................................... 6 — 8 14 —
» 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ......................................... 1 — — 1 —
» 3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 2 — — 2 2 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 4 — — 4 4 —
» 6 Suksiseppiä —• Tillverkare av  skidor ................................ 1 — — 1 1 ! ---
IX 1 Veromyllyjä —  T ullm jö lk v arn ar........................................ 25 — ‘ 20 45 18 j ---
» 4 Leipureita — • Bagare ............................................................ 5 3 2 10 5 i 4
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare av  läsk- !
drycker ................................................................................... 3 — — 3 2 i —
X 8 M aalareita — M ä la re .............................................................. 3 — — 3 3 i .—
X I 1 Peruukin tekijöitä ja partu reita  — Perukm akare och :
barberare ................................ ............................................... 2 2 1
Vaasan lääni. — Vasa Iän. 1336 177 250 1763 1351 179
(Gouvernement de Vasa).
Ilmajoen kihlakunta. —  Ilmola härad. 173 18 37 228 179 - 17
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare .................................................................................... — 1 3 —
»> • 2 Karkeaseppiä —  G rovsm eder............................................... 2 — — 2 2 —
» b H ienom ekanikkoja —  Finm ekauiker................................ 2 — .— 2 2 —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 6 — 2 8 6 —
» 8 Polkupyöräpajoja —  V elocipedverkstäder........................ 4 — 1 5 6 —
» 14 Kelloseppiä —■ Urmakare ...................................................... 5 — — 5 5 —
» 16 Sähköjohtojen asettajia  U ppsättare av elektriska led-
n m g a r ...................................................................................... 4 — — 4 4 —
II 1 U unintekijöitä —  Ugnsmakare ........................................... 2 — — 2 2 —
» 4 Turpeennostajia —  T o rv ly fta re ........................................... — — 2 2 2 —
» b M yllynkivien valm istajia —  Tillverkare av  k v a m a r .. 1 — — 1 1 —
V 2 N ahkureita —  G a r v a r e .......................................................... 8 — 2 10 8 —
» 3 Suutareita —  Skomakare ...................................................... 30 — — 30 30 —
VI ‘4 Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum pstickare — 5 — 5 — 5
» b O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam sk räd d erie r..................................................................... — 10 — 10 — 10
» 7 R äätäleitä  — • Skräddare ................................................................... 24 1 — 25 24 1
» 15 V ärjäreitä —  Färgare ............................................................ 1 — — 1 1 i —
V II 4 Valokuvaajia —  Fotografer ........................................................... 3 — — 3 3 î —
V III 1 Sahoja —  Sägar ..................................................................................... 11 — 10 21 9 —
» 3 Sorvareita —  Svarvare .................................... .-.............................. 3 — — 3 3 —
» 4 Puuseppiä —  Snickare ...................................................................... 12 1 13 10
Palkkatyöläisiä: —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen  
arvo, Smk.
Produktionens 
v ärde, Fm k.
Valeur de la  
production. 
M arcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis
miehiä: —  män: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden. 
under 
15 
âr. 
au 
dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
1 
vuotiaita.
; 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä- 
1 
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 2 3 3 48 600 I 7
— — — — — — — — — 34 600 i » 14
— — 1 1 — — — — 1 21300 — I I  1
— — 1 1 — — — — 1 5 300 — » 4
— 3 10 13 — — — 13 453 900 — V 2
— — 27 27 — — — — 27 797 600 i » 3
— — — — — — — — — 3 900 — V I 2
— — — — — — — — — 9 000 i » 4
__ __ __ __ 2 __ 2 2 77 600 2 » 5
— 2 8 10 — — 7 7 17 440 900/lrïfi
5 » 7
v\ 1Q
_ _ __ __ __ __ __ __ __ __
4UU
1000 __
» l o
V II 1
1 1 1 30 400 — » 4
— — 10 10 — — — — 10 121 000 _ V III 1
— — 1 1 “ — — — 1 7 000
A FLAfi
— »> 2
__ __ 5 5 __ __ 1 1 6
4 DUU 
62 100 __
» O
» 4
— — 2 2 — — 1 1 ' 3 55 300 — » 6
— 2 43 45 — 2 3 5 50 809100 — IX  1
— 4 1 5 — — — 5 394 000 4 » 4
1 __ __ 1 __ __ 2 2 3 53 800 __ » 9
— 1 1 — — — 1 47 000 1 X  8
- 1 1 2 — - - — 2 29 600 - X I 1
2 64 983 1049 2 19 236 257 1306 41 «71 800 91
- 10 163 173 - 1 14 15 188 6 755 300 14
2 2 2 29 000 I  1
— — — — — — — — — 14 500 — » 2
— — — — — — — — 24 000 1 » 5
— 2 7 9 — — — — 9 219 400 — » 7
— — 1 1 — — _ _ — 1 71000 — » 8
— — — — — — — — — 50 400 — » 14
_ __ 4 4 __ __ _ __ 4 94 000 ___ » 16
___ — ___ ___ ___ ___ ___ — — 16 600 — I I  1
— — 5 5 — — — 5 37 200 — » 4
— — 3 3 — ___ ___ — 3 50 000 — » 5
— — 13 13 — — — — 13 305 200 2 V 2
— 1 6 7 — ___ ___ — 7 309 700 6 » 3
— — — - — — — — — 26 400 2 VI 4
__ __ _ _ __ ___ __ 44 300 — » 5
___ ___ 11 11 ___ ___ 5 5 16 348 900 3 » 7
___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — 6 300 — » 15
___ ___ ___ ___ ___ _ _ 1 1 1 31 000 — V II 4
___ 3 61 64 ___ ___ 1 1 65 2 422 000 — V III 1
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 21500 — » 3
— 1 11 12 — — — 12 322 500 — » 4
1 2 8 129
Käsityötilasto. 17
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis* 
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro:
L ie u x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön  
osaaottavia  
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga  
i  arbetet: 
Patrons  
prenant part au  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä, 
sum
m
a. 
i 
total.
| 
m
iehiä.
I 
m
än. 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V III 11 Voidrittelien valm istajia — Tillverkare av sm ördrittlar 1 1 1
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lk v am ar......................................... 39 — 14 53 43 —
» 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 7 — — 7 7 —
» 4 Leipureita — B a g a re ......................................................... 1 2 4 7 1 1
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  läsk-
drycker .................................................................................... 2 — — —
X 8 M aalareita ■— M ä la re .............................................................. 4 — — —
Närpiö» kihlakunta. — Närpes härad. m 29 20 206 159 29
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä —■ Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare .................................................................................... 1 — — 1 1 —
» 2 K arkeaseppiä ■— G rovsm eder............................................... 13 — — 13 13 .—
» 7 K orjauspajoja •— R epara tionsverkstäder.......................... — — 1 1 — — {
I I 1 Uunin tekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 4 — — 4 4 —
» 2 Saviastiainvalm istajia —  K ru k m ak are ............................ 1 — — 1 1 —
» 3 K ivenhakkaajia —  Stenhuggare ......................................... 13 — — 13 13 —
» 6 Tiilen tek ijö itä — Tegelslagare ............................................. 1 — — 1 1 —
V 2 N ahkureita —  Garvare .......................................................... 3 2 — 5 3 —
» 3 Suutareita —  Skomakare ...................................................... 27 __ — 27 27 __
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 1 10 — 11 1 10
» 5 O m pelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
d am skrädderie r..................................................................... — 14 1 15 — 16
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ........................................................ 24 3 — 27 24 3
» 15 V ärjäreitä — Färgare ............................................................ 4 — — 4 4 —
V III 1 Sahoja —  Sägar ....................................................................... 6 — 10 16 6 —
» 2 Veneenrakentajia —  B ä tb y g g a re ........................................ 3 — — 3 3 —
, l> 3 Sorvareita —  Svarvare .......................................................... 4 — — 4 4 —
» 4 Puuseppiä —  Snickare .......................................................... 14 __ — 14 14 —
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av h ju l
och äkdon ............................................................................. 1 __ 1 2 3 —
» 13 Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä —  Tillverkare av
korgmöbel och korgar ...................................................... 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lk v am ar......................................... 18 — 7 25 18 —
1) 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Leipureita —• B a g a re .............................................................. 5 — 5 5 —
» 5 Hillojen- ja  m ehujenkeittäjiä —  Tillverkare av  sylt
och saft ................................................................................. 1 __ — 1 1 —
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................... 1 .— — 1 1 —
X 1 K arstantekijö itä —  Tillverkare av  kardor .................... 2 — — 2 2 —
» 5 K am m an tekijöitä — K am m ak are ....................................... 1 — — 1 1 —
» 8 M aalareita — M ä la re .............................................................. 7 — — 7 7 —
Korsholman kihlakunta. — Korsholms härad. 259 47 39 345 257 51
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, p lä t- och koppar-
slagare .................................................................................... 61 — 1 62 63 5
» 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder............................................... 10 — — 10 10 —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 1 — — 1 1 —
» 8 Polkupyöräpajoja •— V elocipedverkstäder........................ 4 — — 4 4 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 2 — — 2 2 —
II 1 U unintekijöitä — Ugnsmakare ........................................... 3 — — 3 3 _
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ......................................... 2 — — 2 2 —
* 6 Tiilen te k ijö itä— Tegelslagare ............................................. 1 - — l 1 —
Palkkatyöläisiä:— Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Mares.
O
ppilaita. - 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
miehiä: —  män: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
i 
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
'
16 000 V III 11
31 31 __ __ __ __ 31 718 200 — IX  1
__ __ __ __ __ — — 307 500 — » 2
— 1 5 6 — 1 6 7 13 1114  200 » 4
2 1 3 1 1 4 113 600 __ » 9
— 2 2 — — — — 2 41 900 — X  8
— 6 104 110 2 3 5 10 120 3104 5 0 0 1
1 1 1 13 000 _. I 1
__ __ __, __ __ — 85 400 —■ » 2
1 1 2 __ __ __ __ 2 20 000 — » 7
1 1 __ __ __ — 1 32 000 — I I  1
__ __ __ __ — 6 000 — » 2
__ __ __ __ __ — 81100 — » 3
2 2 4 2 3 1 6 10 31 000 — » 6
7 7 __ __ __ __ 7 276 300 — V 2
1 5 6 __ __ __ 6 226 100 2 » 3
— 36 300 — V I 4
_ 47 800 ■ __ » 5
7 7 __ __ 2 2 9 271 700 4 » 7
2 2 __ __ __ __ 2 57 200 — » 15
1 50 51 __ __ 2 2 53 904 900 — V III  1
2 2 __ __ __ __ 2 55 000 1 » 2
__ __ __ _ — 23 800 — » 3
— — — — — — — — — 93 600 — » 4
— — — — — — — — - 13 300 - »  ^ 7
_ 3 500 __ » 13
1 14 15 __ _ __ — 15 311 800 — IX  1__ __ __ __ — 36 500 — » 2
— — 3 3 — — — — 3 239 000 — » 4
— — 2 2 — — — — 2 37 200 - » 5
22 000 __ » 9
__ __ __ __ _ — 20 300 — X  1
__ __ __ __ __ — 1300 — » 5
— - 7 — — — — 7 158 400 — » 8
10 149 160 — 9 126 135 295 6 692 500 6
8 10 19 4 4 23 819100 — I 1__ __ __ __ — 48 600 — » 2
— __ __ __ — 7 000 — » 7
1 1 __ __ __ __ 1 21 000 » 8
__ __ __ __ — 8 000 » 14
__ __ __ __ — 18 200 —- I I  1
„_ _ _ __ __ __ — 10 000 — » 3
— — — — — — — — 5 000 — » 6
130 131
Taulu 4. Tabell 4.
j
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, jo iden  om is­
t a ja t  ovat: 
A rbetsstä llen , v ilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
o saao ttav ia  
om istajia: 
Ägare, 
som d e ltag a  
i arb ete t: 
P atrons 
prenant pari au  
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.'
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yh
tiöitä, 
j. ft), s. 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
! 
m
iehiä.
1 
m
än.
I 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 8 3 u 8
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 52 — — 52 50 ! ---
» 5 H ansikkaantekijöitä — Handskmakare ............................ 1 — — 1 1 i ---
VI 2 K utojia — Vävare .................................................................. 8 3 — 11 — 3
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 15 — 15 — i 15
» 5 O m pelijalU iia ja  liaisneulomoita — Söinmeiskoi och 
dam sk rädderier.................................................................... __ 19 __ 19 _ 19
» 7 R äätäleitä — Skräddare ........................................................ 26 6 1 33 27 7
» 9 
» 15
lia tu n - ja  lnkmLekijöitä ■ Iln tt-  och mössmakare . . . .  
V ärjäreitä —■ Färgare ............................................................ 3 1 __ 4 3 : ___
» 21 Verkonkutojia —  N ätbindare ............................................. 2 — — 2 1 1 —
V II 3 Kotelon- ja  kai tongin tekijöitä A^k och knrtong- 
m a k a r e ................................................................................... 2 __ __ 2 1 1 __
» 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 2 1 — 3 2 1
V III 1 Sahoja — Sagar ....................................................................... 6 — 13 19 9 ; —
» 2 Veneenrakentajia — B ä tb y g g a re ......................................... 1 — 1 2 3 V —
» 3 Sorvareita — Svarvare .......................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 10 — — 10 10 —
» 5 Puunleikkaajia — Träsnidare ............................................. 1 — — 1 1 —
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä — Tillverkare av  h ju l 
och äkdon ............................................................................. 1 __ __ 1 1 __
IX  1 Veromyllyjä — T u lh n jö lk v a m ar......................................... 23 2 20 45 27 —
» 2 Teurastajia —  Slaktare .......................................................... 3 — — 3 3 —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 11 — — 11 11 —
» 9 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk- 
drycker ................................................................................... 2 __ __ 2 1 __
X  1 K arstan tekijöitä — Tillverkare av  kardor ..................... 1 — — 1 1 ■ —
» 8 Maalareita •— M & lare.............................................................. 10 10 10 1
i
Lapuan kihlakunta. — Lappo härad. 77 6 32 115 78 5
I 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.......... .................................... 2 __ __ 2 —
» 4 Puukkoseppiä — Knivsmeder ............................................. 1 — — 1 1 —
» 7 K orjauspajoja — R epara tionsverkstäder.......................... 2 — — 2 2 —
» 11 Metallinvalajia —• M etallgjutare ......................................... 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ...................................................... 1 — — 1 1 —
! V 2 N ahkureita — Garvare .......................................................... 6 — 2 8 6 —
» 3 Suutareita — Skomakare ...................................................... 17 — 1 18 17 —
V I 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare — 2 — 2 — 1
» 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och 
dam sk rädderier.................................................................... __ 3 __ 3 __ 3
» 7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 7 1 — 8 7 1
V III  1 Sahoja — Sägar ....................................................................... 5 — 9 14 7 —
» 4 Puuseppiä —  Snickare .......................................................... 2 — — 2 2 —
» 6 
» 13
Suksiseppiä — Tillverkare av  skidor ................................
Korien- ja  korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av
1 — 1 1 —
IX  1
korgmöbel och korgar ......................................................
Veromyllyjä — T u llm jö lkvarnar.........................................
1
22
—
19
1
41 22
—
» 2 Teurastajia — S la k ta re .......................................................... 1 — — 1 1 i —
» 4 Leipureita — Bagare .............................................................. 4 — 1 5 4 ! ~
Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av  lnsk- 
drycker ................................................................................... 2 __ __ 2 2
X  8 M aalareita — Mälare .............................................................. 2 — — 2 2 —
P alk k aty ö lä is iä : —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés: O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
h om m es:
naisia: —  kvinnor:
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
V alm istuksen 
a rvo , Smk.
P roduktionens 
värd e , F m k.
V aleur de la 
Production, 
Marcs.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
1 
vuotiaita. 
15—
17 
àr.
15—
17 
an&
.
18 
v. täyttä- 
I 
neitä.
18 
àr 
fyllda, 
18 
ans 
révolus.
1
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
i 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 
1 
1 
1 
1
i
20
21
20
22
- -
i
103
i
103
21
22
103
953 600 
872 600 
12 000 
798 400 
41 200
1
2
V 
»
»
VI
»
2
3 
5 
2
4
1 
I 
1 
1 
1
-
8
1
8
1
-
2
1
1
1
5
2
2
2
6
3
3
2
14
3
1
3
55 700 
265 900 
83 500 
16 600 
97 000
2
)>
)>
»
»
»
5
7
9
15
21
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
i
4
44
4
2
1
4
44
4
3
1
—
2
3
1
2
3
1
6
47
4
3
2
75 200 
15 600 
1 153100  
36 000 
5 600 
99 400 
45 800
Y li
»
V III
»
»
»
»
3
4  
1
2
3
4
5
- - 29
1
1
29
1
1
-
2 3 5
29
1
6
2 000 
564 000 
69 600 
222 100 1
»
IX
»
»
7
1
2
4
i 
1 
1
-
2 2
-
-
2 2 4 218 200 
5 300 
47 200 -
»
X
»
9
1
8
3 140 143 3 28 31 174 5 122 900 9
Il 
l 
l 
II 
II
-
1
16
12
1
16
12
-
-
6 6
1
16
12
6
7 500 
20 000 
25 300 
3 800 
5 500 
656 500 
688 200 
103 200 1
I
»
»
»
»
V 
»
V I
2
4
7
11
14
2
3
4
il 
I 
I 
I
-
6
52
5
6
52
5 —
2
1
2
8
1
2
10
1
8
62
5
14 700 
145 900 
1 073100
96 600 
5 000
1
»
»
V III
»
»
5 
7 
1 
4
6
I 
I 
il
2
2
36
1
5
2
36
1
7
—
1
1
1
9
1
1
10
3
37
1
17
25 000 
783 500 
174 200 
1 220 800
3 »
IX
»
»
13
1
2
4
-
1
1
3
1
4
- - - - 1
4
40 500 
33 600 4
»
X
9
8
 
 .
 
 
 Trikoon- ja  sukankutojia  Trikot- och stru pstiekare
 O pelijattar a ja  naisneulomoita  Sömmerskor och
 R äätäleitä  Skräddare .
 H t n- ja  lakintekijöitä —■ H att- och öss akare . . . .
 ärjäreitä ■ Färgare .
 
 otelon- ja  kartongin tek ijö itä — sk- och kartong-
 
 ä
2 eneenrakentajia  B ä tb y g g a re .
3 Sorvareita  Svarvare .
4  Puuseppiä  Snickare .
 Puunleikkaajia  Träsnidare .
  Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä  Til verkare av  h ju l
 Vero yl yjä  T u l m jö lk v a ar.
2 Teurastajia  Slaktare .
4 eipureita  a g a re .
9 irvoitusjuo ien val istajia  Til verkare .. ­
 
 
8 aalareita •  ä la re .
2 arkeaseppiä  rovs eder ......... ........... ...... ....... i
4 Puukkoseppiä  Knivs eder .
7 K orjauspajoja  R epara tionsverkstäder.
1 etal invalajia • etal gjutare .
14 el oseppiä  r akare .
 
3 Suutareita  Skomakare .
i 4 Trikoon- ja  sukankutojia  Trikot- och stru pstiekare
5 O pelijat aria ja  naisneulo oita  Sö erskor och
7 R äätäleitä  Skräddare .
 
4 Puuseppiä  Snickare .
6 Suksiseppiä  Til verkare av  skidor .
13 orien- ja  korihuonekaiujentekijöitä  Til verkare av
 m
2 Teurastajia  S la k ta re .
* 4 Leipureita  Bagare  .............................................................
» 9 Virvoitusjuo ien val istajia  Til verkare .. ä ­
 
 ä la re ....... .......... ....... .......... ....
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Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y l l e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro:
IAeux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön
osaaottavia
omistajia;
Ägare, 
som  deltaga  
i  arbetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
yh
tiöitä, 
j. m
. s. 
bolag 
o. d. 
sociétés etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hommes.
naisia.
kvinnor.
femmes.
Pietarsaaren, kihlakunta. — Peäersöre härad. 187 26 50 263 207 27
I 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä —  Bleck-, plät- och koppar-
slagare ................................................................................... 3 — — 3 3 —
» 2 Karkeaseppiä —  Grovsm eder.............................................. 10 — — 10 10 —
» 7 Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder.......................... 4 — — 4 4 —
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare ..................................................... 1 — — 1 1 —
» 15 Koneseppiä —  Instrumentmakare ........ ................................... 2 — — 2 2 —
II 1 Uunintekijöitä —  Ugnsmakare .........................................- 1 — — 1 1 —
» 6 Tiilen tekijöitä —  Tegelslagare ...................................................... 1 — — 1 1 —
V 2 Nahkureita —  Garvare ..................................................................... 15 — 4 19 15 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 41 — 2 43 44 —
»> 5 Hansikkaan tekijöitä —  Handskmakare ............................ — 1 — 1 — 1
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia — • Trikot- och strumpstickare 1 7 — 8 1 7
» 5 Ompelijattaria ja naisleulomoita — Sömmerskor och
damskrädderier.................................................................... — 14 — 14 — 14
» 7 Räätäleitä —  Skräddare ........................................................ 34 3 — 37 34 3
VIII 1 Sahoja — Sägar ....................................................................... 12 — 19 31 20 : —
» 2 Veneenrakentajia —  B ätbyggare........................................ 3 — 1 4 5 "
» 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 13 — — 13 13
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ................................ 2 — — '2 2 ; . —
IX 1 Veromyllyjä — Tullm jölkvam ar......................................... 20 — 22 42 24 : —
» 2 Teurastajia — S lak tare.......................................................... 13 — — 13 13 ■ —
» 4 Leipureita — B agare.............................................................. 7 1 1 9 9 2
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia— Tillverkare av läskdrycker — — 1 1 1 —
X 1 Karstantekijöitä — Tillverkare av kardor ................... 1 — — 1 1 —
» 8 Maalareita — M älare.............................................................. 3 — — 3 3
Kuortaneen kihlakunta. — Kuortane härad. 160 7 31 198 161 6
I 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä —  Bleck-, plät- och koppar- ! ,
slagare ................................................................................... 1 — — 1 1 : —
» 2 Karkeaseppiä —  Grovsm eder............................................... 3 — — 3 3 —
» 7 Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder......................... 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare ..................................................... 1 — — 1 1 —
II 1 Uunintekijöitä —  Ugnsmakare............................................. 2 — — 2 2 —
» 2 Saviastiainvalmistajia — Krukmakare ............................ 2 — — 2 2 —
IV 1 Tervanpolttajia — Tjärbrännare ........................................ — — 1 1 — —
V 2 Nahkureita —  Garvare .......................................................... 8 — 2 10 9 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 39 — — 39 39 —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 2 — — 2 2 —
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia —■ Trikot- och strumpstickare 2 — — 2 1 —
» 5 Ompelijattaria ja naisneulomoita — Sömmerskor och
damskrädderier...........................................> ...................... — 3 — 3 — 3
» 7 Räätäleitä — Skräddare ........................................................ 28 1 — 29 27 ! 1
» 16 Saranvanuttajia Vadmalsvalkare.................................. 2 — — 2 2 ! ---
VII 4 Valokuvaajia Fotografer ................................................. 1 — — 1 1 i ---
VIII 1 Sahoja — Slgar ...................................................................... 14 ■ — 9 23 14 -
» 4 Puuseppiä —  Snickare............................................................. 6 — — 6 6 ' ---
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ................................ 3 — 1 4 5 -
IX 1 Veromyllyjä — Tullm jölkvam ar......................................... 34 — 17 51 35 ■
» 4 Leipureita — B agare...................................... ....................... 6 2 1 9 5 1
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk­
drycker ................................................................................... 2 1 — 3 2 1
X 5 Kamman tekijöitä — Kammakare ...................................... 1 — — 1 1 -
» 8 Maalareita — Malare .............................................................. 1 — __ 1 1 —
Palkkatyöläisiä: —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen 
arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
Apprentis.
miehiä: —  män: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
n
eitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus
1: 
yh
teen
sä.
sum
m
a, 
j 
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä- 
1 
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
- 7 110 117 - - 10 10 127 6 381300 13
2 __ 2 __ __ __ _ 2 41 800 I 1
__ — — — — — — — — 65 700 __ » 2
__ — — — — — — — — 24 000 __ » 7
__ — — — — — — — — 11 000 __ » 14
__ — 5 5 — ■ — — 5 73 000 — » 15
__ — — — — — — — — 7 400 __ II 1
__ — 2 2 — — 1 1 3 2 500 __ » 6
__ — 19 19 — — 1 1 20 938 500 __ V 2
__ 1 7 8 — — — — 8 414 700 4 » 3
__ — — — — — — — — 27 500 — » 5
— — — — — — _ — 23100 — VI 4
__ — — — — 1 1 1 84 600 1 » 5
__ 1 9 10 — — 3 3 13 628100 6 » 7
__ 2 29 31 — — — — 31 1 328100 __ VIII 1
__ — — — — — — — — 44 000 __ »> 2
__ — 4 4 — — — — 4 82 500 __ » 4
__ 1 8 9 — — — __ 9 64 700 __ » 6
__ — 25 25 — — — — 25 573 500 __ IX  1
__ — — — — — — — — 1 311200 __ » 2
__ — 1 1 — — 2 2 3 550200 2 » 4
— — 1 1 — — 2 2 3 34 300 — » 9
— — — — — — — — — 20 000 — X  1
' — — ■ ■— — — — — — 30 900 — » 8
- 10 89 99 ‘ - 2 20 22 121 4 448100 12
__ __ __ __ __ __ __ 3 400 I 1
— — — — — — — — — 23 500 — » 2
— — — — — — — — — 10 400 — » . 7
— — — — — — — — — 6 900 . — » 14
— — :— — — — — — - — 26 700 — II 1
— — — — — — — — — 40 800 — » 2
— — 5 5 — — — — 5 226 000 — IV 1
— — 9 9 — — — — 9 559 300 — V 2
— 1 9 10 — — — — 10 462 000 5 » 3
— — — — — — — — — 13100 — » 8
— — — — — — 9 9 9 405 000 — VI 4
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 15 500 1 » 5
— 2 4 6 — — 2 2 8 321 300 6 » 7
— — ,— — — — — — — 5 700 — » 16
— — — — — — — — — 2 000 — VII 4
— 4 29 33 — 1 2 3 36 1 253100 — V III 1
— — — — — — — — — 56100 — » 4
— — 1 1 — — — — 1 31300 — » 6
— 1 28 29 — — 1 1 30 590100 — IX  1
— 1 1 2 — 1 5 6 8 305 000 — » 4
__ __ 1 1 __ __ 1 1 2 57 000 __ »> 9
— 1 1 2 — — — — 2 17 600 — X  5
— — 1 1 — _ — — 1 16 300 — » 8
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T au lu  4.
Tàbell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
äro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön  
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltaga 
i arbeteti 
Patrons 
prenant part au, 
travail:
m
iehiä, 
m
än. 
1 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m. s.
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvionor.
fem
m
es.
Laukaan kihlakunta. •— Laukas hârad. 213 30 18 261 199 31
I 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 11 — — 11 11 • —
» 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder......................... 7 — 1 8 7 ~~
I I 1 U unintekijöitä — Ugnsmakare .......................................... 4 — — 4 4 '
» 3 K ivenhakkaajia — Stenhuggare ........................................ 2 — — 2 2 ■
» 4 Turpeennostajia — T o rv ly f ta re .......................................... — — 1 1 — ; “
IV 1 Tervanpolttajia — Tjärbrännare ....................................... 2 — 1 3 1 ;
V 9 N ahkureita — Garvare ......................................................... 7 — 1 8 6 ; ---
» 3 Suutareita Skomakare ..................................................... 56 I 57 • 57 : —
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare .............................................. 1 — 1 1
—
VI 2 K utojia Vävare ................................................................. 1 — — 1 1 :
» 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare — 7 — 7 — 7
» 5 O mpelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier................................................................... 1 16 — 17 — 16
» 7 Räätäleitä Skräddare ...................................................... 33 '  — — 33 33 : —
V III 1 Sahoja — Sagar ..................................................................... 15 1 4 20 13 —
» 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 14 — — 14 14 1 —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ............................... 2 — — 2 2 : ---
IX 4 Veromyllyjä — TulLmjölkvarnar........................................ 45 1 9 55 38 ---
» 6 Leipureita — B a g a re ............................................................. 7 3 — 10 7 3
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................. 1 — — 1 1 —
X 8 M aalareita — M á la re ............................................................. 1 -— 1— 1 1 ■
X I 2 Kylpylaitoksia — Badinrättningar .................................... 3 2 5 5
Viitasaaren kihlakunta. — Viitasaari härad. 110 14 23 147 U l 13
I 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder..................................... ........ 7 — — 7 7 ! —
> 5 Hienomekanikkoja — Finmekaniker ........................... 1 — — 1 1 ---
» 7 Korjauspajoja — R eparationsverkstäder......................... 3 — — 3 3 - -
» 8 Polkupyöräpajoja — V elocipedverkstäder....................... — 1 — 1 —
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare .................................................... 1 — 1— 1 1 '
I I 1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare ................................. .. 2 — — 2 2 - -
IV 1 Tervanpolttajia — Tjärbrännare ....................................... — ■— 1 1 — ---
V 2 N ahkureita — Garvare ......................................................... 8 — 1 9 7 ■ - -
» 3 Suutareita ■— Skomakare .................................................... 26 — . — 26 26 ---
» 5 Hansikkaan tekijöitä — H andskm akare ........................... 1 — — 1 1 j ---
» 8 Satulaseppiä — Sadelmakare .............................................. 1 — •— 1 1 i
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare — 2 — 2 2 1 2
)> 5 O mpelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
damskrädderier ................................................................... — 9 — •— 9
» 7 R äätäleitä Skräddare ....................................................... 15 2 — 17 15 2
V II 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................ 1 — — í 1 —
V III 1 Sahoja — Sagar ..................................................................... 9 •— • 9 18 9 1
» 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 9 •— — 9 9 —
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av skidor ........................... 1 — — 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä — T ullm jö lkvam ar........................................ 23 — 11 34 23 —
» 4 Leipureita — B a g a re ............................................................. 2 — — 2 2 1 —
)> 9 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk- 1
drycker ................................................................................. — — 1 — i —
P alkkatyö lä is iä : —  L önarbetare : — Ouvriers salariés:
V a l m i s t u k s e n  
a r v o ,  S m k .
P r o d u k t i o n e n s  
v ä r d e ,  F m k .
Valeur de la 
Production, 
M arcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
Apprentis.
m i e h i ä : —  m ä n :  
hommes:
naisia: •— kvinnor:
femm es:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
1 15 155 17 1 i 26 27 1 9 8 5  7 1 7 0 0 0 2 5
__ 2 6 8 __ — __ __ 87 700 2 I  2
— 3 9 12 — — — — 12 101 900 8 » 7
— — — — — — — — — 17 700 — I I  1
— — 1 1 — — — — 1 41 000 — » 3
— — 1 1 — — — — 1 9 600 ___ » 4
— — 10 10 — — 1 1 11 378 500 — IV  1
— 1 20 21 — — 2 2 23 724 000 1 V 2
— 2 27 29 — — 2 2 31 689 700 4 » 3
— — 1 1 — — — — 1 6 500 — »> 8
— — — — — — — — — 14 000 — V I 2
— — — — — — 1 1 1 21 300 2 » 4
__ __ __ __ __ ___ 6 6 6 103 100 2 » 5
— — 9 9 — — 5 5 14 352 600 5 » 7
— 2 20 22 — 1 — 1 23 1180 200 — V III 1
— — 4 4 — — — — 4 147 900 1 » 4
— 1 7 8 — .— ___ — 8 70 000 — » 6
1 1 29 31 — — — — 31 826 200 .. — IX  1
— — 3 3 ' — — 9 9 12 803 700 — ». 4
__ __ 1 1 _ _ __ 1 6 000 ___ » 9
— 3 7 10 — — — — 10 130 000 — X  8
5 400 X I 2
3 73 7 6 7 7 83 2 850 200 '  5
- - 1 1 - - - 1 43 500900 - I  2A Fv
__ __ __ __ __ __ _ „ __ ouu 19 000 ___ » 0 » 7
— — 1 1 — — .— — 1 9 000 — » 8
— — 1 1 - - — — — 1 9 000 » 14
— — 2 2 — — — — 2 26 500 — I I  1
— — 3 3 — — — 3 51 000 — IV  1
— — 18 18 — — — — 18 958 200 — V 2
— 1 2 3 — — — — 3 191 700 — » 3
— — — — ■— — — — — 18100 — » 5
— — — __ ___ — — — — 8 000 — » 8
— — — — — — — — — 11800 — V I 4
__ __ _ _ _ _ 2 2 2 80 000 5 » 5
— 2 5 7 — — 3 3 10 220 400 — » 7
— — — __ __ — — — 6 000 — V II 4
— — 24 24 — — 2 2 26 697 300 — V III 1
1 1 — — — 1 62 400 — » 4A ß
__ __ 14 14 __ __ __ ___ 14
O uuu 
344 200 —
» O
IX  1
. — — — — — — — — 83 000 — » 4
— — 1 1 — — _ _ — 1 5 800 — » 9
18
136
137
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  —  Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro:
L ieux  de travail dont les 
patrans sont:
Työhön  
osaaottavia  
omistajia: 
Ägare, 
som  deltaga 
i arbetet: 
Patrons  
prenant part ail 
travail:
m
iehiä*
m
än.
hom
m
es.
naisia.
, 
kvinnor. 
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. m
. s.
! bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä
m
än.
hom
m
es.
■ 
naisia, 
kvinnor. 
fem
m
es.
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän. 460 m 96 612 451 56
(Gouvemement cTUleäborg).
Oulun kihlakunta. —  Uleäborgs härad. 68 6 20 94 68 '5
I 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä —  Bleck-, plät- ooh koppar-
slagare ................................................................................... 1 — — 1 1 —
)> 2 Karkeaseppiä —  Grovsmeder.............................................. 9 — — 9 9 —
» 7 Korjauspajoja — Reparationsverkstäder......................... 2 — — 2 2 T-
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 2 — — 2 2 4—
II 1 Uunintekijöitä —■ Ugnsmakare .......................................... 4 — — 4 4 -r-
V 2 Nahkureita Garvare .......................................................... 2 1 2 5 2 —
» 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 19 — — 19 19 —
VI 4 Trikoon- ja sukankutojia —  Trikot- och strumpstickare — 2 —7 2 — 2
» b Ompelijattaria ja naisneulomoita — Sömmerskor och
damskrädderier.................................................................... — 2 --- 2 — 2i
» 7 Räätäleitä — Skräddare ....................................................... 10 1 --- 11 10 1
VIII 1 Sahoja —  Sägar ...................................................................... 2 — 5 7 1 —
» 2 Veneenrakentajia — Bätbyggare........................................ 1 — 1 2 3 —
)> 4 Puuseppiä — Snickare .......................................................... 5 — — 5 5 —
» 13 Korien- ja korihuonekalujentekijöitä — Tillverkare av
korgmöbel och korgar ..................................................... 2 — — 2 2 . —
IX 1 Veromyllyjä — Tullmjölkvamar ........................................ 4 — • 11 15 4 —
)> 2 Teurastajia —  S laktare.......................................................... 2 — — 2 2 1
» 4 Leipureita — B agare.............................................................. 3 1 4 2
Salon kihlakunta. — S a h  härad. 120 19 28 167 120 21
I 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
slagare ................................................................................... 3 — — 3 3 —
» 2 Karkeaseppiä —■ Grovsmeder.............................................. 13 — — 13 13 —
» 4 Puukkoseppiä Knivsmeder ............................................. 1 — — 1 1 —
» 7 Korjauspajoja —  Reparationsverkstäder.......................... 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä —  Urmakare ..................................................... 2 — — 2 2 -—
II 1 Uunintekijöitä —  Ugnsmakare ........................................... 4 — — 4 4 —
V 2 Nahkureita — Garvare .......................................................... 10 — 4 14 10
» 3 Suutareita —  Skomakare ..................................................... 37 — 2 39 39 t—
» 5 .Hansikkaantekijöitä —  Handskm akare............................ 1 — — 1 1 r~
» 9 Harjantekijöitä —• Borstbindare ........................................ 1 — — 1 1 —^
VI 2 Kutojia —  Vävare .................................................................. — 1 — 1 — 1
» 4 Trikoon- ja sukankutojia — Trikot- och strumpstickare — 7 1 8 — 9
» b Ompelijattaria ja naisneulomoita —  Sömmerskor och
damskrädderier.................................................................... — 8 — 8 — 8
» 7 Räätäleitä — Skräddare ....................................................... 20 1 — 21 20 1
» 18 Huopasaappaiden valmistajia— Tillverkare avfiltstövlar 2 — — 2 1 ■i—
VIII 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... — — 2 2 —
» 2 Veneenrakentajia Bätbyggare........................................ 1 — 1 2 3 —
» 4 Puuseppiä —  Snickare .......................................................... 3 — — 3 3 —
if 6 Suksiseppiä — Tillverkare av s k id o r ................................ 4 — — 4 4 —
» 7 Pyörien- ja ajoneuvojen tekijöitä —  Tillverkare av hjul
och äkdon ............................................................................ 2 — — 2 2 —
IX 1 Veromyllyjä —  Tullmjölkvamar ........................................ 9 __ 18 27 8 —
» 4 Leipureita — B agare.............................................................. 2 2 — 4 2 2
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia-Tillverkare avläskdrycker 2 — — 2 — —
X 6 Kamman tekijöitä —  Kam m akare...................................... 1 — — 1 1 —
» 8 Maalareita — Mälare .............................................................. 1 — __ 1 1 —
P alkkatyö lä is iä : —  L önarbetare: — Ouvriers salariés: O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: —  m än: 
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
V alm istuksen 
arvo , Smk. 
P roduk tionens 
v ärde , F m k.
Valeur de la  
Production, 
M arcs.
[ aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
\ 
15 
ans.
15—
17
vuotiaita.
• 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
àr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
- 14 258 272 - 1 47 48 320 11185 500 2»
- 2 47 49 - 1 2 3 52 2341300 14
1
»
»
»
I I
V
»
V I
1
2
7
14
1
2
3
4
1 
1 
1 
1 
I! 
1 
1
- 16 16
- -
—
- 16
3 700 
60 200 
10 000 
7 300 
61500 
788200 
153 800 
11500
6
1
-
- 14 14
- 1
1 1
1
1
1
14
12 000 
158 800 
230100 
19 200 
29400
4
»
»
V III
»
»
5
7
1
2
4
-
1
1 15
2
1
16
2
- -
1 1
1
16
3
49 300 
434300 
19 500 
292 500 3
»
IX
»
»
13
1
2
4
- 3 67 . 70 - - 17 17 87 2549  900
- - - - - - —
-
- 29 900 
89 900 
8 000
1
I
»
»
1
2
4.
—
1
13
7
13
8
— —
1 1 14
8
10 000 
21 000 
26 700 
844 700 
267 400 
400
2
» , 
»
I I
V
»
»
7
14
1
2
3
5
- - - __ __ - — __ __
7 000 
600 
21 700 1
»
VI
»
9
2
4
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1
1
1
14
1
1
14
— —
2
3
6
2
2
3
6
2
2
4
7
16
20600 
178 300 
60000 
193 800 
16 000 
13 600 
12 400
4
»
»
»
V III
»
»
»
5 
7
18
1
2
4
6
Il
 
1 
1 
1 
1
1 30
2
31
2
-
-
1
2
1
2
31
1
4
14 500 
489 600 
121400 
98 600 
1800 
2 000
»
IX
»
»
X
»
7 
1
4
9
5
8
138 139
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  ■— Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis-
ta jät ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön 
osaaottavia 
omistajia: 
Ägare, 
som deltagà 
1 aibetet: 
Patrons 
prenant part au 
travail:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
1 
yhtiöitä.
j. m. s. 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä, 
sum
m
a. 
total.
m
iehiä.
I 
m
än 
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
Haapajärven kihlakunta. —  Haapajärvi härad. 81 18 107 78 ■ 8
I 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä —  Bleck-, p lät- och koppar-
slagare ................................................................................... 3 ■— — 3 3 —
i " 2 K arkeaseppiä —  Grovsmeder .............................................. 7 — — 7 7 —
» 7 K orjauspajoja — R eparationsverkstäder.......................... 1 — — 1 1 :---
! » 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 3 — *— 3 3 .>—
II 1 U unintekijöitä —  Ugnsmakare .......................................... 1 — — 1 1 i—
i 1) 2 Saviastiainvalm istajia — K rukm akare ............................ 1 — — 1 1 !—
» 6 Tiilen tekijöitä —  Tegelslagare ...................................... — — 2 2 — •f—
V 2 Nahkureita •— Garvare ......................................................... 4 *— 3 7 3 1—
1 - » 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 26 — — 26 26 ■—
N VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia •— Trikot- och strumpstickare — 3 — 3 — 3
» 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita ■— Sömmerskor och
damskrädderier ................................................................... — 8 — 3 — 3
» 7 R äätäleitä  — Skräddare ....................................................... 15 — — 15 15 —
V III 4 Valokuvaajia — Fotografer ................................................. 1 — — 1 1 —
V II 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... — — 2 2 — i—
» 4 Puuseppiä •— Snickare ......................................................... 3 -— 1 4 3 ?—
» 6 Suksiseppiä — Tillverkare av  skidor ................................ 2 — — 2 2 1—
» 11 Voidrittelienvalmistajia — Tillverkare av sm ördrittlar 1 — — 1 1 —
» 14 Tuohiesineidenvalmistajia — Tillverkare av  näverarbe-
ten .......................................................................................... 1 — — 1 1 !---
IX 1 Veromyllyjä — T u llm jö lkvam ar........................................ 10 — 10 20 8 ---
1) 2 Teurastajia — S la k ta re ......................................................... 1 — — 1 1 1---
» 4 Leipureita — Bagare ............................................................. 1 2 — 3 1 ! 2
Kajaanin kihlakunta. —  Rajana härad. 60 2 26 88 58 2
I 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 3 — — 3 3 —
» 4 Puukkoseppiä —  Knivsmeder ............................................. 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare .............................................'. ........... 1 — — 1 1 —
V 2 N ahkureita —  Garvare ................................................................ 5 -— -— 5 5 —
» 3 Suutareita —  Skomakare ........................................................... 10 — 1 11 10 —
V I 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum pstickare 2 — — 2 2 *—
» 5 Ompelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
damskrädderier .................................................................. — 2 •— 2 — 2
» 7 R ää täleitä  — Skräddare ....................................................... 8 -— — 8 8 t—
V III 1 Sahoja — Sägar ...................................................................... 4 — 12 16 4 —
)> 2 Veneenrakentajia —  B ätb y g g a re ........................................ 1 •— — 1 1 •—
» 4 Puuseppiä —  Snickare ................................................................ 3 — — 3 3 —
IX 1 Veromyllyjä •— T u llm jö lkvam ar ............................................. 18 — 13 31 16 —
» 4 Leipureita — B a g a re .............................................................. 3 — — 3 3
Kem in kihlakunta. — K em i härad. 95 11 4 110 91 10
I 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä — Bleck-, plät- och koppar-
slagare ................................................................................... 3 — ■— 3 3 ■—
1) 2 Karkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 15 -— — 15 15 ¿r—
» 7 K orjauspajoja — R eparationsverkstäder......................... 2 — — 2 2 ---
» » Polkupyöräpajoja — Velocipedverkstäder....................... 1 — — 1 1 —
10 K ultaseppiä — Guldsmeder ................................................. 1 1 2 2 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 1 — .— 1 1 -
I I 1 U unintekijöitä ■— Ugnsmakare .......................................... 1 — — 1 1 J—
V 2 N ahkureita — Garvare ......................................................... 7 — — 7 6 —
Palkkatyöläisiä: — Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
Valmistuksen arvo, Smk.
Produktionens 
värde, Fmk.
Valeur de la 
Production, 
Marcs.
Oppilaita. — 
Lariin gar. 
Apprentis.
miehi
hi
ä: — män: 
mimes:
naisia: — kvinnor:
femmes:
Kaikki 
palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total des 
ouvriers 
salariés.
aile 
15 
vuoden, 
under 
15 
àr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täyttä­
neitä.
18 
àr fyllda.
18 
ans révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
Total.
aile 15 vuoden, 
under 
15 
àr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
àr. 
15—
17 
ans.
18 v. täyttä 
neitä.
18 àr fyllda. 
18 
ans révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
— 5 53 58 - — 6 <5 64 1 552 600 2
1 1 2 2 15 900 I 1
_ ___ ___ ___ ___ ___ — — — 44 000 — v> 2
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — 4 800 — » 7
___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 13 800 — » 14
___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 15 000 1 II 1_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — 2 400 — » 2_ 2 5 7 ___ ___ — — 7 16 200 — » 6
___ ___ 22 22 ___ ___ — ____ 22 588 000 — V 2_ ___ 1 1 ___ ___ ___ — 1 188100 1 » 3
— — — — — — — — 16 200 — VI 4
___ _ 23 600 ___ » 5
___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 4 4 163100 — » 7
___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 1 1 4 000 — VII 4
2 4 6 ___ ___ ___ — 6 136 500 — V III 1_ ___ 3 3 ___ ___ ___ . — 3 54 800 — » 4
___ ___ ___ ___ ___ — — 3 200 — » 6
— — — — — — ' — — 4 200 — » 11
_ ___ ___ _ 500 ___ » 14_ 17 17 ___ ___ — — 17 237 900 — IX  1
-> ___ ___ ___ ___ ___ — — — 7 200 — » 2
— — — — — 1 1 1 13 200 — » 4
2 41 43 _ _ 3 3 46 1 688 100 ___
. ___ _ _ ___ ___ ___ 38 000 — I 2_ 1 ___ 1 ___ ___ 1 1 2 9 000 — » 4_ ■ ___ ___ ___ ___ ___ — — 10 000 — » 14_ — 3 3 ___ _ ___ — 3 905 500 — V 2_ — 2 2 ___ ___ ___ — 2 98 800 — » 3
— — — — — — 2 2 2 15 000 — VI 4
_ 8 000 ___ » 5_ 1 _ 1 _ _ ■ ___ — 1 79 500 — » 7_ ___ 18 18 _ _ — — 18 224 600 — V III 1
___ ___ _ ___ ___ ___ 17 900 — » 2_ ___ _ _ ___ _ ___ ___ — 92 200 — » ‘ 4_ ___ 18 18 ___ ___ ___ — 18 171100 — IX 1
— — — — — — — 18 500 — » 4
— 2 48 50 — — 19 69 2 478 400 5
40 000 _ I 1
___ 7 7 _ ___ ___ — 7 342 600 — 2_ 1 1 _ _ ___ ___ 1 80 000 — » 7_ _ _ _ __ ___ — 1500 — » 8
2 4 6 _ ___ 3 3 9 378 000 — » 10_ _ _ ___ ___ — 34 900 — » 14_ ___ ___ 3 000 — II 1
— — 5 5 — — — ' — 5 239 900 — V 2
140 141
Taulu 4. Tabell 4.
A m m a t t i .  — Y r k e .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
t a j a t  ovat: 
A rbetsställen, vilkas ägare 
aro:
Lieux de travail dont les 
pairons em t:
T yöhön 
o saao ttav ia  
om ista jia : 
Ä gare, 
som  d e lta g a  
i a rb ete t: 
Patrons  
prenant p a r i m  
‘ tra va il:
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor,
fem
m
es.
yhtiöitä, 
j. ro. s. 
bolag 
o. d. 
sociétés 
etc.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
m
iehiä.
m
än.
hom
m
es.
naisia.
kvinnor.
fem
m
es.
V 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 29 29 28
V I 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare — 4 — 4 — 3
» 5 O mpelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier.................................................................... — 5 — 5 — 5
» 7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 14 2 — 16 14 2
V II 4 Valokuvaajia —  Fotografer .................................... ............ 1 — — 1 1 —
V III 1 Sahoja —  Sägar ...................................................................... 2 — 1 3 — —
» 4 Puuseppiä — Snickare ......................................................... 11 — — 11 11 . —
» 7 Pyörien- ja  ajoneuvojentekijöitä —  Tillverkare av hjul
och äkdon ............................................................................ 2 -— — ' 2 2
» 13 Korien- ja  korihuonekaluj en tekijöitä — Tillverkare av !
korgmöbel och korgar ..................................................... 1 • -— •— 1 1 —
IX 1 Veromyllyjä —  T ullm jö lkvam ar........................................ 3 -— 2 5 2 i —
» 9 Virvoitusjuomien valmistajia —  Tillverkare av läsk-
drycker .................................................................................. 1 1 1 r
Lapin kihlakunta. —  Lappmarkms härad. 3 6 10 __ 4 6 3 6 10
I 2 K arkeaseppiä — G rovsm eder.............................................. 6 __ — 6 - 6 —
» 7 Korjauspajoja —■ R eparationsverkstäder......................... 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä — Urmakare ..................................................... 1 _ —- 1 1 —
II 1 Uunin tekijöitä — Ugnsmakare/ .......................................... 1 — — 1 1 —
V 2 N ahkureita —  Garvare ......................................................... 2 — — 2 2 . —
1> 3 Suutareita — Skomakare ..................................................... 15 __ — 15 15 1  —
VI 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare — 1 — 1 — 1
» 5 O mpelijattaria ja  naisneulomoita — Sömmerskor och
dam skrädderier................................................................... — 4 — 4 — 4
» 7 R äätäleitä — Skräddare ....................................................... 3 5 — ' 8 3 1 5
V III 2 Veneenrakentajia ■ —  Bätbyggare . ..................................... 3 — — 3 .3
» 4 Puuseppiä —  Snickare ......................................................... 3 — — 3 3 —
X 8 M aalareita —  M ä la re ............................................................. 1 — — 1 1
Palkkatyö lä isiä : —  Lönarbetare: — Ouvriers salariés:
V alm istuksen 
arv o , Smk. 
P roduktionens 
värd e , F m k.
Valeur de la 
production, 
Marcs.
O
ppilaita. — 
L
ärlingar. 
A
pprentis.
m iehiä: -— m än:
hommes:
naisia: —  kvinnor: 
femmes:
K
aikki palkkatyöläiset. 
Alla 
lönarbetare. 
Total 
des 
ouvriers 
salariés.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr.
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
är. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
är 
fyllda.
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
alle 
15 
vuoden, 
under 
15 
âr. 
au-dessous 
de 
15 
ans.
15—
17 
vuotiaita. 
15—
17 
âr. 
15—
17 
ans.
18 
v. täy
ttä­
neitä.
18 
âr 
fyllda. 
18 
ans 
révolus.
yhteensä.
sum
m
a.
total.
10 10 i i 11 552 800 V 3
i i 1 18 700 VI 4
_ _ _ _ _ _ _ _ i i 1 62 200 _ _ _ » 5
_ _ _ — 6 6 — — 13 13 19 314 600 5 l> 7
_ _ _ — — — — — — — — 8 800 — V II 4
_ _ _ — 8 8 — — — — 8 82 500 — V III 1
— - T 2 2 — — — 2 221400 — » 4
— — - - — - - — — 30 000 — » 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 400 _ _ _ » 13
— 5 5 — — — — • 5 46 300 — IX 1
- - ■ - - - - - - 18800 - » 9
„ 2 _ _ _ _ _ 2 575 200 _ _ _
_ _ _ _ _ _ « _ — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75 700 — I 2
_ _ _ - - - - - : — — _ _ _ — — — — 2 000 — » 7
_ _ _ _ _ f  — — _ _ _ — — — — 10 000 — » 14
_ _ _ ! — — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ — 9 000 — I I 1
_ _ _ _ _ _ 1 — — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 000 — V 2
_ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ — 184 400 — » 3
- • - r L — — — — — — — 16 600 — VI 4
_ . 1 _ _ _ _ _ _ 33 500 _ _ _ » 5
_ _ _ _ _ _ 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 180 600 — » 7
— ;’r— — — — — — — — 14 000 — V III 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 21400 — » 4
— — — — — — — — — 3 000 — X 8
142 143
